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I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'4ENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORI ES
IRANSPORTAT I ON EQUIPI'IENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT IRANS., ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC T.TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT4I'IUNICATIONS AND UTILITIES
E2E
77
69L697
2,67L
l9,El7,EE4
6 ,429 ,589
4 ,040 ,055
14,505,034
44 ,592,562
l, 144 ,264 .34
359,170.92
2L2,549 .E4
E27 ,525.2E
2,543,51 0 . 3E
GRA
r3l0I38I
13E 9
1400
T'II N E
rl5
4IE
6,642,7q2
6,740,159
,7 5L
,L79
556 ,4E0 .371,535.
49
00
1r3
23,9
Er5
50,7
5
6
2
2
6
,709,00
, I 95,40
,211,00
2t
7
q
26
59
, 065, 34
,200 ,7 5
15,05E,437
814,653
E25,496 .95
47,E60.E3
26 ,757 .7 9
199,005.2E
60,6E3.E0
4L2,262.67
27 11,496,915
E7
140
1, 321,280
4,7?3,05L
455.980
5,405r611
35
30
2E
343
7.rl
7 42 ,360
E6,938
27 3,4q6
6E7,l3E
4E ,86 3
149,E21
36,196.19
2,E64.766,E02.0r
9,636 ,643
30 ,596 ,723
1,396
7 ,L4l
69
30E
925,56E
5,q72,9q3
922,7E3
966 ,17 9
14,679,377
50,392.09
54,899 .(tq
346
121
186
74
1, I4E
(90
q92
TCU
14,7 l6 ,733
2,509,616
27,632,63?
g 
, 
qzg ,324
60,975,964
20 ,044
E7 ,7 49
7E, EO 9
44, I 0E
771,437.E5
77 ,479.06
1,360,053.28
495, E25 . 30
2,E26,057 .72
I
I L,.
REPORT NO. OE(, TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, T9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 7
RUN DATEI O7/LE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O. (]I
REPORTED
TAX DUE
700,EE5.06
sqq,4(tE.07
476,(1E7.66
732,532.90
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAT 5U['II-1ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
(lq.O(l(, CHAVES COUNTY
50r0
5020
5040
5060
5070
50E0
50 90
50 92
HHSL
9Iqz
rl7
55
65
203
59E
I54
1,5(6
,87I
,023
,665
,05?
,2qE
,E75
77 ,qE6.qL
5,EIE. O5
I07,052.09I9,620.5I
3L 547 .7 0
56E, E5( . 92
20L995.57
215,777 .t(t
1,0q5,150.59
097 ,557
590,765
900,77q
120 ,27 6
267 ,E69
262,07 5
650,959(9L 2El
581,554
2 ,653 ,623
1,023,23E
E26 ,97 9
7 ,15q,E29
L ,47 4 ,9EL
,qqq
,97 7
,200
7,604,935
E, 36 g, 6E5
19,0q9,LL?
595
1,716
1,571
,327
65
,E22
554
546
,7 L7
3(5
959
723
6,54E
E27
5, E56
E, I50
I2 ,65 5
3
2
27
2,
4,l(,5I,
I5,Lzt,
5599
5600
5700
5E0 0
sErS
5910
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
759r
7500
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'lICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
1''IACHINERY, EQUIP].1ENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCIS
TOT. I.IHOLESAtE TRADE
DUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
FARII EQUIPNENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'II SCEL LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSJRANCE AGENTS, CARRI3i..5, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT CO''IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
NISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPTIENT TABORATORIES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t72
107
4(t
22q
75
526
160
32E
5E
25r
480
409
1,025
t79
99
6t
2,937
7, r23
5 ,951 ,7 32
5, ggL gg0
2, gI6, 515
5,171,64r
56,I91,500
52,655 , 95E
3 ,97 5 ,263
2,5r5,550
69E,0I0
3,655, 0 37
9,693,132E,7I0,(59
25 ,7 46 ,594q,7Eg,620
E, E55,4I4
3 ,05q ,127
59,(95,101
21E,26E, 505
2,q70,0E6
34E,95t .5E
254,3I0.7r
I70,I06.4E
505,565. r3
2,126,250.66
5,090,756.49
255,256 .67
l(t2 ,7 43 .92
56,911.05
2l 5, 327 . 96
56E ,7 E2 .22
506, 56 5. 5I
1,50J,456.EE
279,9E6.20
520,255.55
L7E,25q.2q
2,305,0I5.6r
12,762,25q.6(t
Y+q,7lrt .9q
NO. TAX
RETURNS
97
E(lE
5,q47,EIE
3,666,780
L7,951,327
I
I
6
/
5200
525t
5252
5500
55r0
5q00
551 0
55C0
5592
6000
6I0 0
6120
6200
6500
6510
6550
6700
FI RE
9,E36,529
4, 959, E2l
5,026,71I
5 ,242,07 g
56,703,25L
6q ,7 97 ,7 02
10,666,640q,807 
,q05
I,215,606
4,4EE,I96
9 ,94E ,97 0
9,597 ,ZLZ
27 ,265,961q,795,794
9,E55,594
5,052,869
qE 
,069 ,29E
25E,515,76E
2,El7,gEZ
I6, 154,5E0 II,99E,1IE
34
5I
E9q24
60
,65L
,697
,050
,260
,555
20,1E9.50
55,207 .t9q2,q79.75
3E5,626 . 0E
46,097.26
9I7 1Ir266,E07 g, 562,6 05 535,5I5.05
!l
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION :
sIc
CODE
7600
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,992,759
q7 5 , q55 ,7 (t3
PAGE E
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9O. OT
R EPORT ED
TAX DUE
25L 56E.34
27 ,q95,EI0.E9
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
6 ,8E0 , 5E7
2,?0q,551
30,(E4,056q,zlq 
,031
L2,q15,996
J25,62q
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9ANNUAL SUT'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
04-000 cHAvEs c0uNTY
7E0
790
EOI
E06
6t0
],IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AllUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENI
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ZEE
1,220
165
557
98
05
EE
55
05
4t
t9,r71.54
5E,407.E9
07 ,6(7 . rE
29,352.05
19 ,07 5 .4(t
2,q63
L52
I0,055
15,475, 55r
1,735,450
120,97E,605
r(,14r,75E
l,652,lEE
I04,980,EE9
619,757 . 90
96 ,7 3L .2t6,r0(,027.r0
NO. TAX
RETURNS
809
2(t,697 693 ,57 3 ,926
Ilr7
2
7
2,060,7
30, 045,5
3,555,6
L2,qLq ,5
325,q
6910
S ERV
E20
E60
E90
9200
95 95
GOVT
ll \
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,174,537
1,450 ,215
2,20E,233
230,272
1,131,311
3E3,6E4
6,329,056
1,060,48E
2,965,041
4,115,519
L7 ,77E 
'ct26
29,E25,7L3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2, 050,336
7 9, l9(
I,010,235
690,546
q,L05,946
15,q7E,2q3
24 ,402 ,53L
PAGE 9ATE: 07 /lE/89
ut'IBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
106,162.63
4,077.34
3,109.75
110,325.39
59,034.57
36,073.93
210,E42.19
630,573.91
1,311,9E0 .46
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,1969
ND
NNFNREVYS
519
7Z
96
EO
769
9II
1I3
t7q
55
42
3El
630
RU
RU
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SU['I['IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TOCAIION ! 33-()OO CIBOLA COUNTY
SIC
CODE
1500l6I0
0100
0700
0E00
AGR I
1000
10 94
I3E I
l5E 9
1400
]'II N E
1620
r700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
IIETAL I'IINING,
URA N I UI'IOIL AND GAS T.IOIL AND GAS F
NONNETALTIC NTOI. ]'IINING
EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUI'I
DRILIING
D SERVICES, EXCEPT DRILTING
RALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
ELL
IEL
INE
2000
3900
l.lFG-
463
490
4920
TCU.
75
29
5l
76
210
tlE
5r6
l.IOTOR FR
PIPEL INE
TEL EPHON
RADIO AH
EL ECTR I C
GAS UTIL
TOT. TRA
2tt
27
2E
32
34
35
37
36
400
410
420
460
4E1
5020
5040
5060
5070
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHt,lAY CoNTRACIoRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH]|IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
IUl'lBER, l^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLIsHING
CHEl.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASST AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF. I SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI"ITS.
I'II SCEt L ANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
EIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TRANSPORTAT I ON
E AND TEL EGRAPH COI'INUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
t.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
ITIES
NSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEMICATS AND AI.tIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
9 ,52(t,582
2,219 
'E991,E84,71E
5, 967 ,356
19,596,554
,07 2 ,365
,qL6,656
,877 ,4E0
,4E2'229
,E4Er731
,786.90
,603.64
,49E.17
,E37.32
,726.03
57
29
56
44
246
, 955
, E3E
,050
EE5
6E
2r0
51,E46.59
5,106.E1
11,134.90
53,750l, g16,l4r
37 1,34r,193 E5 ,96q 4,405.9E
lt
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND
5TATE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EHUE DEPART]'IENT
Etl llEXIC0
ENUE SYSTEN
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
PAGE 10
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
554,258.29
44, r23. 34
REV
FN
REVYSX REQUEST XX EDITED X
LOCATIOH:
SIC
CODE
ANNUAL SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
33.O(lO CIBOLA COUNIY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REP
GRO55 REC
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
7 5L ,99q
l, 072 r 53E
ORT ED
EIPIS
t'lI sc
APPA
FURN
EAT I
L IQU
DRUG
5200
525L
530 0
5310
5400
55I0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5613
6000
610 0
6200
6300
6 510
6550
6700
FIRE
50E0
5090
5092
tlHS L
5910
5920
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
260
26
260
I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
1'II SCEI. t ANEOUS T.IHOt ESAI ERS
PEIROL EUI.I AND PETROL EUI.I PRODUCTS
T0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IOBILE HOI'IE DEATERS
ELIANEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
REL AND ACCESSORY STORES
256
50
26
765
2,719
6,210,
E, 023 r3,106,
3,073,
96,
6 ,595,
E4,258,
90,
46,
68,
464,
172t
l6E,
4,
290 t
5,446,
25,940 .70
10,65E.038r,549.36
199,4E3.43
107
1,200
42
96
27
492, 0 31
167 ,64E].443,629
3,6 90 ,729
54
23E
L02
463
El9.E6
E20.35
904.qq
360.10
I59.23
202 .66
067 .2E
515.95
789.88
9EE. 97
517.09
605.57
4E2.67
630.13
49
231
26
7E
72
91
491
583 ,497
2,7 05 ,E7 6
5, 55E, E6 9
L2 , 235 ,7 45
10, 973, 997
r,E37,210
32,5Ef,,235
I ,302, 9E2
q 
,632 ,46q
687,(01
2 ,zlq ,156
7E4,2L9
9,666,E71l. 835 r 2f,2
20,906,199
753,541
1 ,723, 396
462,2E5l. 536 ,47E
7 E4 ,124
1,551,107
7,97L,046
3r079,338
2,E64,972
E9,E56
5,IE1,699
59 ,97 4 ,67 9
I TURE,
NG AND
OR DISP
AND PR
HOI'IE F
DR I NKI
EN5 ERS
OPRI ET
URHISHINGS AND APPLIANCE STORES
NG PLACES
. BY IHE DRINK
ARY STORES
296
565
207
035
El00lr
723
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS RETAITERS
rOI. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPI BANKS AND S-AND-L ASSOC.
S ECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS , DEI RS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
, TRAILER f.ARKS AND OIHER LODGING
cEs
BUSINESS SERVICES
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
32
54
E9,019
12E,614
E9, 019
62,416
6I
t9l
911,643
1,353,394
5,22
4 r7E
9.E7
7.34
62,61 I . 55
HOI €LS, I'IOTELS
PERSONAT SERVI
I'II SCEL L AN EOUS
AUTONOBILE REN
2L7
318
303
294
244
3,E64,qqi
1r045,6076,216,555
r,641,644
1r023,915
2L0,725.15
59 ,448 .(14
291,090.15
E2,721.65
46,553.43
3,593,475
1,014r556
5r505,329
I ,434,655
E56,656
790
E01
E06
610
620
E60
13E
141
75
4E
1,602,693
2,260,qE7
I , l.35, 556
439,960
1,566r303
2,25E,661
1,1.50,459
43E ,97 Z
E9,097 .74
132,326.35
65, 996 . 96
25, 36 0 .66
>I
HD
NN
REPORT HO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTAIE 0F NEtl I'!EXICo
COI.IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,059 ,725
23,qq7,39?
179,732,4E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,001,295
20,950,E93
r2E,114,900
PAGE 1IATE: O7/LE/Eg
ut'IBER: 090.01
REPORTED
IAX DUE
166,321. tr
l, r78 ,zqE.L7
7,19E,930.03
RU
RU
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
ANNUAT SUI'II.IARY -- EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
33-(}O(l CIBOLA COUNTY
E900
E9l0
S ERV
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT. ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
TOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
732
2,562
7 ,4q3
9100
9200
GOVT
II
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEUI ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEf'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I969
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
E32,7 0q
2,717,999
11,913,510
6,450,500
25,309,639
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
782,2q7
2,615,535
L2,52L ,650
5,033
2E2,EE5].294,097
700,E66
557,074
4 r05q,2q9
10,415,0602,?r' :55
18,89 7 , 365
70,E04
PAGE 12DATE: 07/18/89
NUI'IBER: 090.01
REPORT ED
TAX DUE
50,001.52
146 ,330 .74
660 ,042 .97
53E.E9
55,560.77
324. t5
RUN
RUN
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGR I
ANNUAL SUT'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
09-000 c0LFAx c0uNrY
1000
1200
lSEl
1369
1400
]'II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
rOT. AGRICULTURE
T'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, T.IOLYBDENUT'I
c0AIOIT AND GAS NEtL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETAI L IC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHT.IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OIHER T'IEAT PRODUCTS
tUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAI ION EQUIP]'IENT
I'1I SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURINGIOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOIOR FREIGHT IRAN5. , I,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONIIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT.IARE' PLUI-IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
13,128,61E
7,566,316
6,?E5,281
3,E55,E71
4,4L5,E32
22 , LzL ,30L
7,045
5,419
3,5E9
2,27 5
E,329
,489
'257
, 346
tl 14
36E,110.70
292,926.40
202,70E.40
137,540.61
1,02r,2E6.11
NO. TAX
RETURNS
59
105
54
I09
676
1,330
67
242
1500
1610
1620
1.700
c0Ns
477
6E
25
6q
2,159 
'297L ,12q ,67 3
30 L 724, 51 0
613,E92
6,651,633
E3
69
,242
,qqz
2E0 4,0E1,457
,623
1
2000
2 0I0
2400
27 00
3200
3400
3600
3700
3900
I,IFG.
4000
4100
4200
450 0
4EIO
4630
4900
4920
TCU-
EE
E,906
5,660
769
941
15
7E
,2E6.52
,916.44
q 
,910 .24
2,630 .76
7 ,5LE.54
41 ,549.73
22,531.40
2t4 ,q62.t6
170
60
713
60
14
1,09
50r0
5040
5060
5070
5 0E0
42 2r756,E67 q,602.25
3E I , 965, EE3 344, I 90 21,611.45
\REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I989
EPORTED
ECEIPTS
6,972,L45
E,932,610
66,637,730
980,042
1, 35E, 366
5,009,263
7 ,55q,594
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7,E4E,L74l, ggg,5E6?,26q,2q5
l. 426 r 350
PAGE 13
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: O9(). O1
REPORTED
TAX DUE
192,179.05
62,9t6.E7425,57I.E7
9L2,459 .95
50 ,29E . 34
160,557.3E
374,739.74
3,287,012.77
50,949.17
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
ANNUAL SU]'II.IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
09-000 coLFAx couNTY
5090
5092
tIHSL
t'llSCEL tANEoUS tlHoLESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUf.I PRODUCTS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
BUI LDING T'IATERIALS
HARDl..IARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ND ACCESSORY STORES
, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
D DRINKING PLACES
SPENSERS. BY THE DRIHK
PROPRIETARY 5TORE5
IQUOR STORES
EOUS RETAILERSIOI. REIAIL TRADE
BANKs
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC.' AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PTRKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'INERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI'IENT LABORATORIES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ANUSET'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
,275,285
,176,341
,780,324
4
L,q
216
,154.09
,190.01
,646 . 33
ilo. TAX
RETURNS
t44
TOTA
GROS
LRSR
I
4l0
r,024r700
6 ,584, 936
17,043,191
3 r 778,5513,636,865
2,379 
'766602,156
631,325
6,591,756
I ,5q2,6q8
3 ,341 ,427
8, 012
2,014
2,490
6,226
6,219
1,E14
2,q05
4,096
2,7 E9
L,624
204
80
404
1, r20
3, 045
236
26
410
534
433
439
39
50
355
52
I00
,399
,7 L2
09
06
0t E(E
24
EOl5(
125
35
43
53r
5
(t
26
9
70
292
426
5200
5251
5300
53t0
5400
5510
554 0
55 92
236
5E
235
44
251
3 , L22 ,622
9E5,E906,5qq,lE?
1q,350 ,595
822,?EE
2,561 ,963
79
57
88
432
2316I5E 135 910
5920
5990
RET L
FI RE
5599
5600
5700
5E00
600
612
620
630
651
655
700
720
730
739
750
E20
E60
E90
APPAREL A
FURN I TURE
EATING AN
TIQUOR DI
DRUG AND
PACKAGE L
I.II SCEL L AN
1,952,69E
556,616
6E0,584
E,415,E45
1,542,6q8
3,075r32?
E32.71
049.E6
541. I6
L52.26
226 .07
623.82
98
195,
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10E
327
299
,601
,337
,375
6 ,402,126
52,279,49L
E09,612
991
119
698
4,193
1,536
1,321
,5lE . 07
,774.EE
,955.77
1,r9E,961
5,009,263
7,215,450
13.60
L7.79
4E8,494 .27
r25,155.61
I36,015.93
;
760
7E0
790
E01
606
610
2r13
1,10
L2
70
4,19
I ,5q
1 ,32
,46E
,7 24
, 
qL9
,3(6
rll6
,624
45.05q7.02
95.51
47 .56
57.95
EE
E5
5
6
3
3I
E
7
9,
7t
0,
9t
9,
756 3,147,201 2 ,954 ,556 174,96E.70
II
REPORT NO. ()6(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTATE OF NEI.I FIEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 14
07 /lE/E9
090.01
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
ANNUAL SUT'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
09-000 c0LFAx c0uNTY
E9l 0
S ERV
NO. TAX
RETURNS
25
52
9,E26
TOTA
GROS
LRSR
,405
,7 85
596
27 ,7 q0
473,47I
EPORT ED
ECEIPTS
694 ,7 20
707,991
lE3, 350 ,6 r4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
566,732
26,209,635
646,76E
659 ,712
Lq? r622,47 4
R EPORT ED
TAX DUE
34,E29.60
L,626, 932. 93
41,70E.65
42,500.64
E,5q2, 143.2(
9200
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNMENT - ]'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
930
959
939
0
5
5
VTGO
.I
il
REPORT HO. OEO
X REQUEST XX EDITED I(
ANNUAL SUT'IT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION ! ()5-O(l(l CURRY COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEH NEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
31,356,074
148, 970
2,240 ,63q
1,295,198
5, I79r595
13,062,050
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
17,130,5I7
10,319,615
2E ,984 ,522
141,05E
126,099
2 rL59 ,272
27 6 ,26L
330,62I
PAGE 15
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUT,IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
929,425.LE
561,746.28
1,574, 9E6 .62
7 ,E47 .32
1E, 327 . 05
53,57E.6E
27L,697 .17
69
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7q7
010 0
0700
AGRI
4000
410 0q200
4500
4600
4El0
483 0
4900q920
TCU.
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PEIROL., NATURAI GAS,OIt AND GAS t.IEtt DRII.LING NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUETS AND POTASH
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACIoRS, EXCEPT HIGH[IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
].1EAT PACKI
APPAREL AN
L UNB ER
PRINTI
NO,
N G AND PUBLISHING
PRII'IARY METAI INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCIS]'IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT
]'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAT AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , l.lAREHOUSING, IRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
327
25
207
60
1, 036
7E4, 909
,2E6,E47
,238, 56E
,69I,4I6
,40E
,364
,04E
,97 5
,292
,9E5.24
,606.12
,661.60
,E95.E9
220. IE
320.s2
540.70
560,729
I ,505, 047
2,065 ,77 6
1,597,L52
2,7 3L ,577
4,32E,729
29
159
l6E
E2,lr3,
6,9E0.79
119,169.92
L5,322.q5
,9EE.E7
,44E.25
J1,
l3l0
l3E I
r369
I400
]'II N E
OIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALLIC MINERALS, EXCEPI
TOT. ]'IINING
NG
DT
OD
1500
16r0
1620
1700
c0Ns
16,0IE,749q9,055,129
200
201
230
240
270
320
540
350
370
390
AND OTHER ['IEAT PRODUCTS
EXTITE IIILL PRODUCTS
AND PAPER PRODUCTS
1,179
1,965
25
3E
l(0
520
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
42
L92
30
68
301
266,659
3 ,27 2 ,289
1,4E6, 917
FG-M
5 ,717 ,352
16,47E, 357
610
4 ,906
,040
, lE9
35
1,276,6E3
663,5r1
70
53
6ql9
1r,E06
5I5
21,940
E,6 95
45, 0 05
3ll0
62
6
4l3I
5
105
45l3t
50
65
ANDSA
ELASA
605,410.92
2E,622.99
1,1E6,05E.73q66,273.47
2,397 ,647 . 30
t'IOTOR VEHICLES
DRUGS, CHET.IICAT
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
AUTO].IOT I V E EQU I P]'IENT
ND AItIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
5010
5020
5040
5060
5070 HARDt,tARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
,5E4r756
, 3q3,23E
,300,512
,964 ,7 E0
,076,E7E
1,277,91E
965,100
1,225,4L3
56E,360
69E, I6E 3E,67 r .22
II
REPORT NO. (l6(l
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SU]'ITIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : (t5.OO(t CURRY COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I.lEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
PAGE 16
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.()1
REPORT ED
TAX DUE
L REPORTED5 RECEIPTS
2,27E,19E
23E,451
10, 993,3rE
6,g4l,E356,126rII7
SIC
CODE
5060
5090
5092
hIHSL
5200
5?5t
5252
5300
5 310
5400
551 0
59 r.0
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
7391
7500
NO. TAX
RETURNS
2,47 6
6,055
9E.27
66.04
52 .53
52.30
03.93
06.95
96.q2
05.14
46.75
21. r5
7E.0t
29.57
TA
OS
TO
GR
T'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
IIISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT-I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE IRADE
BUITDING NATERIALS
HARD]^IARE STORES
FARN EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTITIENT STORES
RETAIT FOOD STORES
l.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t-IOBItE HOI.IE DEATERS
t42
513
187
1,23E
lE, 3
45, 3
lE, 0
53, 9
I , 6 16,575
3,170,70E
2,650r3E9
11,974,63I
EE,476.27
173,2E2.E4
r46, r 94 .65
655,773.E3
29
60
E9
22
5rE
20,5
6r5
64, I
4I
5
q
36
45
4
3
1236I
75
29L
E7
550
126
559
663
L6E
100
36
10,349,804
I,6EE,4E5
14,2r9,95E
5,06E,027
36 , 554, E0 I
57,622,20q
5,9lE,7EI
3,799,6E9
4E0,995
6,216,632
10,210,1E4
7 ,glg,75E
2L ,6E5 , q39
4,730,161
10,044,974
953,255
29,731 ,293
227 ,094,4q2
2,L99
225
96r
786
2,93L
I,102,610
766,99E
3,7 45 ,q26
RV.
S
ACT
7rlqr7
5 ,54L
4,2E2
7,075
4l4
5
5ctqt
375
,E
,4
,7
,6
,l
,3
,5
,0
L
,0
r0
,4
,4
,6
,3
9
,5
t4
6E,590
07,099
17,57L
99,288
?E r0?5
19,4E9q7,994
q8,7 66
7 9, 6EE
32,632q7,379
90,?69
00,409
E7,225
3r,655
53,255
98 ,664
57,995
2 9r5
6r09rI
0r9
Er5
0r4
2r5
7 19
9r6
9r3
6rz
0r3
5r4
9r6
Er5
lrE
0r4
6r6
6
7
0
6
0I
5
6
7
5
6
E
5I
2
2
MI SC
APPA
FURN
EATI
LIQU
DRUG
554
559
559
560
570
5E0
581
6000
6r00
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
760
760
790
601
E06
ELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
REL AND ACCESSORY STORES
URNISHINGS AND APPLIANCE 5TORES
NG PTACES
- BY THE DRINK
ARY STORES
ORES
236
53
236
575
5
IO
6
2L
q
9
2
5
3
lrl
2
5
ITURE, HO]'IE
NG AND DRIN
OR DISPENSE
F
KI
RS
ET
ST
59.90
67 .4L
19
40
52
121,E
12,5
43
t62
AND PROPRI
9,701,694
q,737 ,503
q 
,zqq ,0416,109,102
76.E6
25.05
10.34
54 .5E
537,304.91
262,9q5 .52
233,50E.E7
332, E56 . 75
364, 399.65
25E,903.45
25q,t31. l6
E03,150.6r
2EO,EIE.67
PACKAGE LIQUOR
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REI'. EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTR
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTl'IENT COI1PANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
2t
1E5
5lrr9
I0,26
, E9E
,931
06.E5
34.06
,EE5
,996
,061
,911.
t521 .
,424.
52SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS r DELRS . I EXCGs. , SE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICE
EE
47
647
22q
1,160
6E3
'E?E
,364
,012
E76
730
03,316
68,064
2E2
726
140
,607,570
,534,884
,231 r 932
4,590
lct ,484
5, 065
'2L7r 354
,265
it
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE 0F NEtl I'IEXICo
CONBINED REVENUE SYSTE]-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
EPORTED
ECEIPTS
l0 ,ct3l 1222
7I0,260
71,590,691
510,971,640
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 17ATE: 07 /IE/E9
UNBER: O9(). (lI
R EPORT ED
TAX DUE
I65,199.73
5,2L2.32
RU
RU
ND
NN
X REQUEST XX EDITED X
LOCAIION:
SIC
CODE
ANNUAI SUFINARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
O5.O(l() CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
El00
E20 0
6600
E900
E9l0
S ERV
9200
9393
GOVT
tEGAt SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
14ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCI.UDE EDUCAT
LOCAL GOVERHNENI - I'IUNICIPAI.
TOT. GOVERN].IENT
230
56
2,9E5 ,99q
96,306
2 , gEs ,594
96,30E
1,690
64
6,909
9,254, 190
693,211
65,035,6E0
355,72E,zEE
503,4EE.45
3E,406.lE3,575,229.tt0
IO
IT
N AND INSTITUTIONS
IES
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION IE,553 19,537,316.00
II
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE IE
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUNBER: ()9().O1
REPORTED
TAX DUE
X REQUEST I(X EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
010 0
AGR I
ANNUAL SU]'II,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
27.OOO DE BACA COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
1400
t'II N E
AGRICULTURAI. PRODUCTIONIOT. AGRICULTURE
NON].lETALLIC ]'IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASHIOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
r5l
206
645,717
1,634,334
567
1 ,4E1.
,254
,340
29,3q9.3q
77 ,49L.Lq
1500
r6l0
1620
t700
c0Ns
3500
3900
t''lFG-
2010
2500
2400
2700
4I0
420
461
490
492
50(0
5070
50E0
5090
]'IEAT PACKI
APPAREL AN
L UmB ER , tlo
L OCAL
NOTOR
TEI. EPH
EL ECI R
GAS UITOI. T
THER ]'IEAT PRODUCTS
E MItL PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHING
E[ ECTRICAL
NG
DT
OD
AN
EX
AN
PU
DO
TIT
DP
BLI
PT
PRINTING AND
MACHINERY, EXCE
I'IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACIURING
AN
FR
ON
IC
IL
RA
DH
EIG
EA
tlAITI
IGHTAIAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
ND IETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
NSPORTATION, COIINUNICATIONS AND UTILITIES
q4
90
63
524 ,9lE
67L,766I, IE6 , q26
62,896
624 ,oql
995,542
3 ,27 6 .59
31r,391.4E
5q ,943 .52
54
240
34E, 952
2 ,900 ,4ltt
205,376
2,135 ,962
12,002.63
Lt7 ,256.97
2, 353 .47
6,9E5.15
r6,375.40
4,2E7 .90
l4 3, 6E7 . 26
12,294.30
U-cI
5092
l,lHS L
520 0
525 r
5300
540 0
551 0
554 0
5599
5600
5700
5600
39
E3
25
66
7I
34
116,E24
466,422
423 ,346
74,203
2,9L5,963
254,950
ctz r7 4q
155,5E9
?7E,E37
7 3 ,62c1
2r4q5,74L
209,265
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUf'IBING AND HEATIIIG EQUIP.
T1ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
I.IISCEL TANEOUS UIHOT ESALERS
PETROIEUF1 AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. l,IHOIESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'lATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAI. NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].1OTOR VEHICLE DEALERS
GA5OLINE SERVICE STATIONS]'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES 49 q1q,L27 453,E63 26,664 .40
,!?
tl
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSIEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 19
RUN DATE. 07/IE/89
RUN NUIIBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
32,7 92.2L
TAXABL E
GROSs RECEIPTS
57E, 148
260,969
2,q?L r673
12,3q6,E36
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
ANNUAT SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
27.(l0(l DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
73
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
6r3,325
LRSR
2,L75
7,703
5E l3
5 910
5990
RET L
6000
6510
FI RE
7600
7600
7900
LIQUOR DISPEN5ERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT.' ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, l,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFII MENBERSHIP ORGANIZATIONS
ELLANEOUS SERVICES
NEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
S ERV I CES
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
164
555
,192
,64q
639,E49
5,657 , 041
qE
330
,693.9r
,672.61
l.lI sc
ENGI
TOT .
7000
7200
7300
7500
E0l
E06
El0
660
E90
E9l
EE
61
15E,387
44E, I 93
445,913
4(1,043
129, 349
146,959qq2,93E
435,7q6
,495
, 198
,599.26
, 936 .45
,643. 76
,509.69
7
7
25
2?
q
4
AUTONOBILE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
9t
70
E
2
3(
371
34,234
366 ,665
2
2L
,OII.IE
,541.5E
S ERV
92
559
260,969
2,765,011
I6,452,019
14, E20 . l2
t37 ,59q.7q
699,?99.941,727
II
REPORT NO. (lE(t
LOCATION !
SIC
CODE
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEl^I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E95, 332
39,314,450
L24,4Lq,208
6 ,400 ,4E62l ,695 ,557
Er658,117
2E,851,29E
L ,261 ,67 9
?E,732,722
5r387,690
151 ,7E6 , 96 0
2,657,670
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
21,009
23,209
40 , {23, 303
47 ,850
79,565
PAGE 20ATE: 07/IE/E9
UNBER: ()9O. ()1
REPORTED
TAX DUE
95,575. l6
I 0E, 96E . 50
204,543.66
l, 16E.36
162,E31 . 07
1,172
2,173,002
EE1,279.20
3,70E ,976.E4
307 ,64I .55
r07,216.25
RU
RU
ND
NN
x
x
100
700
GR
xREQU
EDI T
ES
ED
T
x
ANNUAL SUT.II'IARY -- BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
(l7.()O(l DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
4r3
Lr2
4lrl
7rL
r ,664
297
996
6,205
0
0
A
1500
16I0
1620
1700
CONS
2000
2300
2q00
2700
2800
3200
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL T.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, I'IOLYBDENUl'I
URAN I UI.I
COALOIL AND GAS NELI DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ].IINING
GENERAL BUILDING CONIRACIORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
CHEI1ICALS AND ALLIED PRODUCTS
sTONE, CLAY, GTASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT EI.ECTRICAL
ELECTRICAL T'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORI ES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
I.IISCEL LANEOUS IIANUFACTURIHG
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'TOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
19 ,620
3,64E
23,269
,321
,6EE
,009
1,742,033l, 967 r 653
5,7 0 9, 6E6
t62
2q2
404
1000
10 94
1200lsEl
138 9
I'II N E
3400
350 0
3600
3670
3700
3800
3900
].lFG-
q000
410 0q200
4500
4600
461 0
4E50
4900q920
TCU.
2t7L9
103
167
3, 3E2
6,371
4, 341 ,56 0
93,454,31:
?4 
' 
L43 ,67 4
L0,620,957
52,503,196
LEo,722,L45
2 ,909 ,329
77,E6E,002
22 ,7 El ,6q56,672,50E
2l ,09L ,77 0
150,4r3, 925
02,3E3.2E
39,627 .57
77 ,E70.17
71,6E3.7E
91,564.E0
9q,575.E2
290
1,173
406
6El. 643
32
90
95
27
2L5
L76
13,261 , 0851r65(,90I
5, lE9, E57
7 ,99q,649
,302
,E00
,9(3
,735
,040.97
,556 . 03
,952 .7 0
149
60
42
E4
503
62
4r5
6q
9,40E,757
1,592, E0E
666, 346
1, 906 ,564
1E4,431
595,7E5
l6
55
34E
106
102l
19,
E3r
50 r
91,
,009.
,357 .
,279.
35
5l 42
116,731
,7 94 ,47 I
09IIll
.91
.5E
56E.42
535.36
IE5. IE
740.14
007.09
393.90
4 ,99q
9, 1E4
5,919
7,462
9, 9E3
6,28q
L6 r 5
6E r(t
5,559 ,295
1 r 931,144
4, 08
2E,78
90
56,10
4,58
L02,27
2
Lrq
3r0
24E t5,524,
5()I(l 1'IOTOR VEHICIES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI'IENT 104 1r09E,005 6r,761.EE
IREPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COIIIBINED REVENUE SYSIEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2I
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER! O9O. O1
REPORTED
TAX DUE
6
9
10
70
37
.t6
I,E7
772,976
161,269
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
5020
5040
060
5200
525 t
5252
5300
5310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5613
5 910
5920
5990
RETL
,7 60
,620
,262
,77 0
,580
, 315
,LZE
,857
,503
,E02
, 016
9t
2q
07
97
22
41
47
67.0E
94.65
54.95
97 .qtEq.l7
, 151
,829
,243
,243
,7 86
,57 9
,536
,2E9
,660
.36
.5E
.36
.E6
.63
.56
.EE
.57
.E0
ANHUAT 1.::.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
(l7.(l(l(l DONA ANA COUNTY
t
9
9
1,0
2L
63
27
145
I7
20
t0
16
20
2q
52
26
15
70
EO
90
92
SL
336
1t0
1,595
191
590
157
336
1,010
7lE
1,E17
*q
71
7?
63
116
934
130
104
1,6 34
DRUGS, CHEI.IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT.IARE, PLU].IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES].IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
T'IISCEL LANEOUS I,IHOt ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tlHotESALE TRADE
BUILDING ].IAIERIAtS
HARDWARE STORES
FARN EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'tOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HONE DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESsORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
RETURNS
32
209
E6
2L2
213
981
227
2,06q
,6E5,244
,906 r95q
,584,116
,0(6,04E
3,09E.49
2 ,055 . lqq,617 
.12q,259.50
6,570.07
E,61E.75
5,563.71
6,544.66
0r5
8r6
lr5
716
6r9
5rB9rI
0rE
6r3
6r6
2rz
Er6
.63
.00
.13
.52
.92
.32
.El
.66
.E6
.64
.E2
.60
.79
79
4, 93
5, 33
4E
43
l6 ,723,43E
Eg,455, 91 9
110,610,923
3003l
I6
71
39
514
55
7t
1,096
691
932
'17 7
r r 05
2, E0
1,46
EO
3l4
5
L
1I
t2
6
E
33
E7 ,7 9795,i?tt
E,672
7,E7L
E,E53
13,700
19,414
18,786
50,045
26,3?E
14,3E6
5, 35L 738
565 ,E7 4
2E9, 166
I ,266 ,557
711,021
9,216,E46
955 ,07 6
L,267,367
19 ,623 ,645
167,6E6
27 L ,0260I0,659q28,lL7
445 ,6 39
657,952
292,000
97r,89E
725 ,966
55, 0E9
,115r496
,685, 0 3E
,E53 r 635
5
5
5
5
5
,777 r034
,215,651
,011,610
,EE4, 30El,lH
0
0
0
0
6300
6 510
6550
6700
FI RE
24,46E,606
4,911,664
13,776 ,636
2,EgE ,264
14,09r,913
49,205, 340
433,E44,678
Lq,297 ,681
15,q?4,532
65,004,734
,911,75E
,77 3,591
,458,165
,950 r 756
309
166
569
149
9E
70
,
,
,
,
t
,
,
q9
76
1,09
5
13
, 364
,567
6E,661,101
523,264,659
2,755,067.27
2q,3?6,2?E.97
6000
610 0
6120
6200
BANKS
CREDIT AGENC
SAVINGS AND
SECUTY. AND
INSURANCE A
REAL EST. O
REAL ESTATE
HOLDING AND
TOT. FINANC
ES
OA
I
L
c
, EXCEPT BANKS AHD s-AND-L ASSOC.
N ASSOCIATIONS
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-[ESR.AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
OTHER INVESTI'IENT COI.IPANIESE, INSURANCE AND REAL ESTATE
ot'lDTY. BRoKERS, DELRS., EXCGS., sERV.
7 ,6q4,642
571,090
57 9,80E
L,327,712
1,606,814
12,236 ,3E4
1,E51r459
2,460,656
28 ,27 E ,566
HOTELS, T'IOTE[S, TRAII.ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORI ES
AUTOI'IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
18, 366 , E
17,015,E
72,q93,5
5,089,6
17,361,0
7,186,E
7000
7200
7300
7391
7500
7600
798
2,995
2,E85
57
1,650I,lEE
92
25
43
72
27
46
rE77
,662
,6E5
E03,809
664, 335
3,613,954
2L2,7 95
E55,776
3IE,266
REPORT NO. OE(}
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SU].IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : O7.OO(l DONA ANA COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
RU
RU
ND
NN
ATE:
U]'IBER:
PAGE 22
07 /LE/E9
090.01
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
REPORIED
TAX DUE
t05 ,042 .7 9
28,265 .q7
E4, 3
7E00
7900
E0l0
E060
610 0
E200
E600
E900
E9t0
S ERV
25
394
2, q39
275
590
22L
77
,7 07
,065
, E6l
,905
,226
,023
, I68
,lEz
,664
,607
IIOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OIHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALIH sERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION
STATE GOVERNI.IENT . EDUCATIONAL
LOCAL GOVERN]'IENT . ].IUNICIPALITI
LOCAL GOVERNNENT. SCHOOL DISTR
TOT . GOVERNI.IENT
I,E6E
2,425
5l , E42
22,q02
L2,E32
1,956
477
133,999
25,033
390,371
,867,4Eq
,505,666
, 369, (41
,754,6E0
,607,E60
,E57 ,453
317 ,722
,4lE,I05
,830 , 042
,677 r624
I
2
5I
2L
L2
t
2I 32.9E.
67.
24.
60.
27.
00
99
0q
t7
44
57
6E
I
,E
,2
6I
5rE
L,?]E, E
l3q5
43
76
7I
29
3E
9E
3,727
,6
,E
,4
,4
,9
409
17,730
107
22
34r
,04E.
,966.
9200
92E2
9395
9395
GOV T
AND INSTITUTIONS
I NST I TUT I ONS
ES
ICTS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOIAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION 44,734 1,5E3,3E3,551 1r147 r92E,085 63,5E2,927.37
It
REPORT NO. (}6(l
TOCATION:
src
CODE
TxES
ED
R EQU
EDI T
I
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
EPORTED
ECEIPTS
16 ,4E5 ,7 59
34, 033, EE6
55, E89, 59E
1,L20 
'759
997 ,qqg
74,26E,77L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16,476,E11
32, 939, 595
49 ,6EL ,524
24,259
2,335 ,492
7 ,949 
'527
PAGE 25
RUN DATEI 07/IE/E9
RUN NU]'IBER: O9O.(}1
REPORT ED
TAX DUE
E04,634.53
1,6E6,792.7E
2,507, E86 . E0
,E46. r5
1,364.5E
q7 
,q66.EE
520,224.0E
123,157.86
404,62q.74
x
ANNUAL SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
()3.OO(l EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
97
60
57
EOq69
5q9
E37,926
r,131r471
1,969,397
79,749,479
1,162,033
1, E2E, 067
Lq ,57 6 ,290
97 ,315, E6 9
ICUTT
ICULT
. AGR
010 0
0700
AGRI
,345.
,651.
,393.
,235.
3, 955
5E
91
776q,EEz
l6
6t1
43
2,365q74
4, 045
AGR
AGR
TOT
URAI PRODUCTION
URAL SERVICES
I CUL TURE
IENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
EOUS I'IANUFACTURING
FACTUR I NG
34
100
r34
L72
9E6
,631
,069
,7?0
4, 0E6
24 ,7 42
2E,E29
1000l3I0
13E t
13E9
1400
f'II N E
1500
t6r0
1620
1700
c0H5
2000
2010
230 0
2q00
27 00
2E00
2900
3
3
3
3
3
NETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ]'IOLYBDENUT'I
CRUDE PETROL., NAIURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AND GAS t,lEtt DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONl'IETALtIC ]'lINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. l,IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUFIBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED ]'lETAL PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAT
E[ECTRICAL T'IACHINERY,EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
34
00l6
65
5E,609
1,025,710
3,E13,997
ct9
E20
2t590
,656
,862
,954
2,675.47
46 , 073.56
Lq5 ,7 q0 .54
1,473,1
L,L72,E
1,0E6,0
39
90
90
E2,E64.05
64,?6E.49
53,730.13
1,313
40
60,323,E00
3,769, I 10
1,319,9rr
762
36
66I,465
2,329
35
99
43
t72
654
E7,261,150L272,913
1,90E,560
22,759,593
L13,222,2L6
2I
7
6
4
7
380 sc
L AII
ANU
20
40
50
60
70
400
4r0q20
450q60
4El
PR0F. r
t'4I SCELT0T. 1'13900t'lFG-
RAD
EtE
GAS
E77,936
9,4E3,r67
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRAN9PORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CONI'IUNICATIONS
ND TELEVISION BROADCASTING
C WATER AND sANITARY SERVICE UTILITIES
LITIES
IOA
CTR I
UTI
It4
543
2,7E0
13 ,7 62
t7 L7
,E4q
2E
290
56
204
(t17
12,655
905
109,755
9,694
150,0E4
4E30
4900
4920
TCU. TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
5E
1,126
,E99
,205
,5EE
,7 55
,97 7
,562
501,623ll ,62E ,667
E20,594
45 ,952 ,5L4
E,712,548
77,E12,543
,519.5E
,E05.47
,773.79
, 154 .65
,954.L4
, 
c+7 3 .9E
II
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST 
'(X EDITED X
TOCATION !
]'IOTOR VEHICTES AIID AUTO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE].IICALS AND ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PIUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . T.IHOL ESAt E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
FARI.t EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].IOBILE HONE DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
() HOTELS, T'IOTEIS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING() PERSONAL SERVICESO MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICESO AUTOI'IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESO ].IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES(l I.IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPART],IEHT
STATE OF NEI.I I'lEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOIAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
PAGE 24
RUN DATEI 07/IE/E9
RUN NUI'IBER: O9O. O1
REPORT ED
TAX DUE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
5,210,535
, 920 ,6EE
, L54 ,525
, 610 , 316
,1.66,231
,672,726
,513,633
,069,239
27 ,8E5,697
19E,719,679
l, g07,EE7
141,571
AHNUAL SUI.ITTARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
()3.(l(}O EDDY COUHTY
src
CODE
5
5
5
5
5
5
5
6000
610 0
6r20
6200
6300
6510
6550
FIRE
NO. TAX
RETURNs
164
5092
tIHSL
5200
525L
5252
554 0
5592
5599
E3
52
82
55
67
02
35
79
0l
02
04
06
07
08
09
5300
5310
5400
551 0
72
62
65
E3
55
270
52E
203
1,33E
27,
25,
6,
6,q71
6,539
2,035
7,665
2,694
4,431
1,155
7 ,62E
550,907
130,3E7
555,477
6,105,707
49E,355
,47 4 , E23
,615,E31
, r53, 132
, 0E4 ,6 1E
4t
11,
50,9EE.
6,E29.
30,941.
345,446.
27 ,028.
1,170,396.
50
36
96
00
49
2I
39
49
40
66
2E0
130
69
61
32
2l
5
5
40
I
J
366l
2I
4
7
6
I9
6
7
5
6,050
5,7qE
7 ,EL2
7,735
6,297
751
541
350
585
652
695
7r7
7,2
713
19,2
6rE
8r6
5r0
33,7
232,E
L40
695
6I6
322
11
53
75
565
396
069
977
311
70
219
2,047
3,(50
135
106
7tr
90
36r
60
46
65
299
5,131,
4,2L3,
36,916,
69,045,
10,E58,
5, E58,
,260,E04
, 90E, 327
, 395, 97 I
,462r4E0
,37 5 ,250
,906 ,293
,1
,5
,2
.2E
.45
.35
309,267 .
2E3,557 .
2,202,457.77,5E8,59E
7 ,477 ,624
2 r 334 ,92E
5r799,735 4 rq79,L55
291,534.9E
,E57.E3
,q65.26
,E90.E9
25t,597.64
275,295.92
402,390.E3
382,47 9 .E7
1,07?,E26.33
375,060.73
422,6qt.E7
265,995.69
1,q77, 959. 12
11,047,E54.2r
5600
5700
5E00
5Er3
5910
5920
5990
RET L
26E
382
376
904
292
l7E
72
2,7 53
7,10E
7 5 ,556
19,525
67,L23
95,75E
17,563
59,q66
69,239
LE ,7 2L
05,E01
99
598
169,
203,
375,
2,609 ,
107,293.39
7,965.39
11,430.72
16,920.91
104,059.39
205,
300,
I ,855,
3
6
4
70
72
73
75
76
780
351
1,4E0
EE7
975
1,054
7,237,039
5, E26, 350
E,302,801
L2,325 ,2506,956,5I9
,965
,322
,352
,297
,256
359,
322 t
435,
427 ,
345,
.92
.03
.4E
.79
.56
tREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSTATE OF NEt^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL C[ASSIFICATION
JUNE, 1989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21 , E99, 023
5,540 ,670
121,001,0E5
2,035,014
E34,65q ,577
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,E60 r 559
575,094,943
PAGE 25
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (}9O. OI
REPORTED
TAX DUE
9E ,024 .95
30,E49,736 . 96
X REQUEST XX EDITED X
LOCAIION:
ANNUAT SU]'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
()5.(l(l(l EDDY COUNTY
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
36
23,398
1,075
17,140
30,1E7
3,926
146
NS
DO
LTH
7900
60t.0
E06 0
EIO()
6200
8600
9100
9200
9395
GOVT
AT,IUSE]'IENI AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENIISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].lE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
].IISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERN].IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNIIENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2t4
940
154
19E
67
,241
, EE6
,E02
,034
r 314
1,031,733
17,043,967
L6 ,95? ,05E3r916,373
146,0E0
55,401.03
95E,732.65
953,553.34
220,40E.57
E,2L7.02
2,196
lE5
E,762
17
q
95
943,554.E(
237,164.E0
5,267, 150 .6E
' 
659 ,052
,294 r949
,r0E,350
ERV I CES
IH ERS
S ERV ICES
E900
E9l0
SERV
il
REPORT NO. (lE(l
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IEIAt I'IINING, EXCEPT COPPER,
COPP ER
URAN I UI'IOIL AND GAS FIETD SERVICES,
NONI'IETALtIC I'IINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. ]'IINING
URAN IU]'I, T'IOLYBDENUT.I
EXCEPT DRILTING
FUELS AND POTAsH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
752,664
3,4E5,735
q2,2q4,760
L29,219
382,273
1,034r313
r70,319
175,435
7,659r241
281,634
l rg62,7 95
,332,67 6
,604,909
,781,550
,600r639
, E29 , L56
,187,218
JUNE,19E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
tl3,0EE
214, E(]E
9,23E
PAGE 26
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
6 , E54 .49
t2,322.42
TAXATION
STA
CONB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTI'IENT0F NEtl I'IEXIC0
D REVENUE SYSTEI,I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AXr xR
xE EQUEST XDITED X
ANNUAI. SU]'INARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
OE-(l(l(l GRANT COUNTYLOCATION !
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3l
E5
26
36
,682 .77
,542.54
,024.L2
,115.00
010 0
0700
AGRI
1000
1020
10 94
l3E9
1400
tq7 4
t'II N E
1500
l6 10
1620
r700
CONS
40
50
60
70
80
90
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIII.E I'IILt PRODUCTS
LUNBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'tICALS AND ALTIED PRODUCTS
SIONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED ]-IETAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPTIES
TRANSPORTAIION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
T'II SCEI LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COT'I}IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTItITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
(167
79
106
904
I ,556
,5EE, 150
, I16,352
,115,661
,064 ,923
6
q
13
66
3
6I5l
4
72
4l ,52L ,99L
5,571,905
4 ,0L2 ,4939,159,342
60,245,73r
565 ,02cr
6 ,6q2,07 q
1,738,(i79
49 ,442,52E4rr07,910
64,313,5E1
2,215
?92
213
5033,224,364.43
565. E32000
2300
2400
27 00
2E00
320 0
3
3
3
3
3
3
4000
4100
4?00
4500
4600
461.0
4E50
4900q920
TCU.
3t
59
59
263
q7
LE2
t56,
E40,
,505.
,249.
1I
55
E
49
611qE9
I'tFG-
75
5, 357
28Ilr?76
102,663 5,967.E6
4,51E.74
293,29E.09
Lq ,216 .05
74,2L7.92
29,663.73
343,670.21
101,655.92
2,629,49q.07
233,033.3I
3,439,743.7E
20,936.24
,622
,107
,634
,992
63
2714l
229
60
93E
5OI(} ]'IOTOR VEHICLES AND AUIOI.IOTIVE EQUIP]'IEHT 28 556 , E3E 356,362
rl
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSTATE 0F NEtl t'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAlYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
Ct
11
6,E5Er978
939,371
74,3cr9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3 ,632,2E6
PAGE 27
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: (]9().OI
REPORTED
TAX DUE
L62,205 .74
212,430 .53
50,47E. lE
4, 3E6 .7E
X REQUEST XX EDITEO X
LOCATION !
src
CODE
ANNUAT SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH PERIOD ENDING
(lE.(t()() GRANI COUNTY
5020
5040
5060
5070
50E 0
5090
5092
tIHSL
43
47
264I()I
514
26e
63
356
9E
r20
63
35
L,467
3,7 96
525
550
531
540
55r
554
5E0
561
591
392
599
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
FIRE
DRUGS, CHEMICALS AND A[tIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I.IACHINERY, EQUIPI'IENI AND SUPPLIES
I'II SCEI. t ANEOUS HHOI. ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NOBILE HOI'IE DEATERS
f-lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING P[ACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, l.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AFIUSEI'lENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
3,20q,E65
L,q26 ,7 96
2r906,E769,1r7,655
17 , E25, 394
5, 334,536
,209.2L
,959.40
,933.55
,r3E.30
NO. TAX
REIURNS
75
69l9
292
567
220
6EE
2,060
125
37
2,765,256
I 
' 
162,312
3(4, rE5
4, 9E7,365
9,647 ,6E2
7 r771,7 09
LL ,7 22 , 055
55, 0(8,462
2r103,670
659 , E97
520 0
5592
5599
5600
5700
,539,92f
,E00,240
,940 ,129
,7L6 r245
6E5, 4qE
,164.61
,670.7E
,290.90
,q24.q7
,03r.77
L44
E1
t77
52s
26t
6,111,
4r600,
E,4E9 ,
310,
15,E90,ll7 ,q75,
6,173,723
753,896
5,565,126
7 ,705,277
4,797 ,927
7 r953,265
310,935
13,932,265
104,672,77L
360,9E9.E4
44,287.qL
526,E96.11
45L l 04 .42
27 5 ,29E .9q
469,736.42
1E,57 9 . 34
Etz,7 40 .54
6,132,E65.20
38
2
755,
5 ,652,
ETR
0
3
0
0
0t
708
1E2
5EL
530
E30
935
366
770
75
33
E54
74
,E2q
,349
52
167
3E6
120,713
1,367 r 139
2,E17,923
L20,42t
1,171,175
2,4E6 ,7 02
7t
6E,
1.46 r
232
617
464
350
2E7
5,7(9,230
2 ,624 ,37 E
5, 975,555
2, 515,206
1,504,44E
2,962,944
2,527 1322
3,604,614
2 , lqE ,656
1,103,351
t72,0 07 . 31
147,596.91
205,463 .59
122,E64 .7 9
63,64E.47
074.7E
735.95
50I.24
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
E0l0
E060
92
524
r36
371,144
E,957,65r
3,559,075
35E, 940
Er956,3q2
5,414,E9E
20,787 .E0
526,79L.26
200,5E4.64
7 il
REPORT NO. OEO TAXATION ANDSTATE O
COT'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
EI.I HEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
REV
FN
REVYS
PAGE 2E
07 /lE/E9
090.01
RU
RU
ND
NN
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
5rc
CODE
ANNUAL SUIINARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
06.0(t() GRAHT COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,422 ,441
7,272,351
6E6,945
56 , 555, El I
526 ,376,605
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
L ,420 ,455
2E1,EE4,999
ATE:
U]'IB ER :
REPORTED
TAX DUE
E3,451.71
15, E37 ,231 .41
NO. TAX
RETURNS
15r610 0
E200
E600
E900
E9l0
SERV
9200
9393
93 95
GOVT
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEHBERSHIP ORGANIZATIOHS
T.IISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . NUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNl.IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNFIENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5,6E2
656
32, 950
,7E5
,056
,332
31E,720 .5E
36,045.46
1,906 ,674.59
1,057
53
3, 990
11,636
I
I
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSIATE 0F NEl.l FIEXIC0
CO}IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,E54,227
161,796
I ,182,244
2 ,554 ,696
4 ,428 ,07 3
457,L44
4rg4g,70E
6,520,500
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L13,277
l,0E5 r 29E
2,119 ,253
3,634,2q0
441,913
PAGE 29
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9(}.(]I
REPORTED
TAX DUE
6,420.34
59,429 .45
xR
,(EEQUEST XDITED X
ANNUAL SUT'IT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
24.(l(l(l GUADALUPE COUNTYLOCATION:
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
44
E3
69
228
90
010
070
0
0I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GA
NON]'IETA L L I
TOT. T.IININ
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
t
GRA
l3E 9
1(00
I'II N E
1500l6l0
1700
c0Ns
20t 0
240 0
2700
3900
f'lFG-
SF
C t'l
G
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OIHER NEAT PRODUCTS
LUNBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
MISCEL LANEOUS }IANUFACTURINGIOT. I'lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORIATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITI
TOT. TRANSPORIATION, COI'INUNICATIONS AND UTI
].IOTOR VEHICT E5 AND AUIOI'IOTIVE EQUIPI'lENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOU5EHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
]'lISCEL LANEOUS T^IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUI LDING 1'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOI'IE DEATERS
I1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
l5, E
E
L9 ,4
,97 E
,166
, 371
,596
,690
,7 8E
,27 5
145, 974.35
7q6,32q.68
30,471.01
922,770.04
2,677
15,145
533
IE, 357
IO
07
72
114
46
114
27q
4900
TCU.
4000
4100
4200
461 0
4E30
0
0
0
z
L
7
E
9
9
ESL ITIES
,E90.56
,675.13
rl5
199
6
L5,7
30 ,7
50r0
020
040
600
0
0
0
0
36
6E
144
162,016
356,14rl,EI5,6l4
ll,9l5
277,00L
5q2,L05
69.35
05.19
36 .52tlHS
2E4
5
25 ,07 0 .25
243, 147 .43
2E0,2q5. 06
5200
5500
5310
5400
554 0
5592
5599
90
321 ,0I
6,E66
5, 943
II
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSTATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
PAGE 30
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUT.IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUEEPORT EDECEI PTS
q+E,606
22q ,7 36
264,562
346,727
939,6 16
60,861,502
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
Eq5,E54
16,36E,4E4
264,562
3q6,727
4,645,31 1
131 r 997
937,635
52 ,955 
' 
57 6
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION !
SIC
CODE
5600
5700
5E00
5E l3
5910
5920
5990
RET L
ANNUAL SUMNARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
26.(l(}(l GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
I,
19,
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE TIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
EST., OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I{OTE[SI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
ANUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
36
36
165
106
6
5, 9I
73
333,733
60,E46
3,914r550
73E,17E
54 LE,927.793,353.09
221,58E.46
41,336.70
263
7
3
51
2
4
70
913
36
74
3,433
4,562
4,530
E, 1E4
176
1r134
q5
75
2E7I()I
47t
922 t
E60.15
526.22
69
L52
44
50
REAL
REAL
TOT.
6000
65t0
6550
FIRE
790
E0l
E06
0
0
0
0
0
0
0
V
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
E20
E60
890
691
49,360
43,E3E
15 ,492
36,15E
39,998
74,Esq
,539
,2L9
,080
, E54
,47L.64
,273.22
,723.52
,097.E3
,02E.5E
, 166 .66
175
29
996
2,9L6
325ll,277
qr8
I
9
1r0
,0E0
,532
,699
2,E30,609
2q3,260
9,907 ,256
15,011.E0
19,3E0.43
53,296.3E
2,EqL,673.13
160,556.52
13,640.95
560,450.09SER
50
2,932
9200
GOVT
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
170,619
zEE,9L2
l. 339 r 633
340,216
65,490
34,559
I ,7 55 ,5qE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q7 
,7 9E
2E3,375
95,900
336 ,86 3
40E, 165
27 9 ,507
E3,490
PAGE ]IATE: 07 /LE/E9
UI'IBER: 090.0I
REPORT ED
TAX DUE
2,q56.91
15,905.25
4 ,77 0 .26
L7,573.472l,l7E.9l
L(+,627 .94
4,347 .74
RU
RU
ND
NN
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
5IC
CODE
ANNUAT SU]'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
5T-()(lO HARDING COUNTY
0I0 0
0700
AGR I
1500
1610
1620
I700
c0N5
27 00
2E00
3200
5400
3700
MFG.
(1.00
4200
4Et0
4900
TCU.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
RILLING
ND POTASH
NO. TAX
RETURNS
26
42
75
157
GAS
GAStIc
ING
IL
IL
ON
OT
l3E I
138 9
1400
]'II N E
5090
5092
t^lHS L
510 0
0
0
N
T
AND
AND
1.1ETA L
. NIN
tlEtL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEP]'IINERALS, EXCEPT FUEL TDSA
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICATS AND ATLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IEIAL PRODUCTS
IRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. ]'IANUFACTURING
IOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOi OR FREIGHT IRANS. , I.IA(EHOUSING, TRANS. SERVICES
TEI.EPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ETECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'lI SCEL LANEoUS tlHoL ESAt ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOIOR VEHICLE DEALERS
SERVICE 5TATIONsE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS. BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
NEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL TRADE
477,1ct4
903,549
406 t
EOE,
549
561
.01
.52
20,q63
40 ,755
47
75
46
2E
34
6 0E, 383
4q9,715540 0
55t 0
554 0
5700
5E005Ell
5910
5990
RETL
GASOL INE
FURNITUR
EATING A
T IQUOR D
DRUG AND
I.II SCEL t A L7 02.7 971,5E9.65E29539
6O(}(} BANKS
57
290
33,
I , 375,
,REPORT NO. OE(l TAXAT I ON
STA
CONB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
AN
TE
NE
AX
D REVENUE DEPART]'lENT
OF NET.I T.IEXICO
D REVENUE SYSIEI'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,1969
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
E,5q2
350 ,656
392,493
5,235,947
PAGE 32
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUNBER: ()9O.OI
R
T
4ct2.54
16,011.24
20,I50.10
262,746.99
,( REQUEST XX EDITED I(
LOCATION:
sIc
CODE
6510
FIRE
ANNUAL SUN]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
31.()()(} HARDING COUNIY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
ORT ED
DUE
EP
AX
LRSR EPORTEDECEIPTS
E,542
525,192
569,E97
7 r46E,374
7000
7200
7300
7500
7600
7600
REAL EST. OPER.LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7900
E900
E91 0
S ERV
26
47
132
7E9
il
REPORT NO. OE()
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAT SUN]'IARY.. BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TOCATION : 23-(}(l(l HIDALGO COUNTY
TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOI. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGH],IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
SIONE, C[AY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
I'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PIUMBING AND HEATING EQUIP.
I-IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
AND SUPPLIES
US tlHo L ESA L ERS
ND PEIROLEUI'I PRODUCTS
ALE TRADE
BUILDING ]'IAIERIALS
HARDI^IARE SIORES
FARN EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOIOR VEHICL E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
4c+
E9
186,919
606,5qL
12E,137q53,695
REVFN
REVYS
ENUE DEPARTMENT
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSTET,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 35
RUN DATE2 07/IE/Eg
RUN NUI'lBER: ()9O. (lI
REPORI ED
TAX DUE
6,51E.97
23,034 .7 6
t5,7 92.54
L7 ,273.98
197,590.14
3E,226 .26
99,659.56
19r,336.07
44,014.02
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,427,195
6,292,726
465,6IE
571,6E2
4,6E1., 164
1,164,676
2, 155, 503
4 ,65E , q53
r,104,901
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
322,0q4
0700
AGR I
l0 94
13E 9
t.lI N E
1500
I610
1620
1700
CONS
2000
27 00
3200
3700
3900
5020
5040
5070
50E 0
5090
50 92
tlHS L
530 0
5 310
5q00
5510
t25
223
73
121
70
319
4,31E,07r
6,101,250
33E.E9
419.07
205,
29q,
FG-I'l
410 0
4200
4600
4EI(l
4900
TCU.
1,606,775
LL,L76,662
14, 0 04, 37 9
l, 39E, 024
l0 ,7 9E ,7 55
L2 ,534 ,37 4
70,33E.27
51E,502.E7
6 05, q35 . E6
T'IIS
PET
TOT
109
t77
57
100
tE6
tr5
CEL LANEO
ROLEUN A
.]^lH0LES
360,819
4, 092, 56 I
751,14E
2,0E6 , q7 0
3,730,E6E
E6E,2E7
5200
5251
5252
554 0
5599
II
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSTATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, 19E9
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
t0E,l90
344,121
22,E50
70E,724
1,13E,659
7,q47,E25
7 E ,990 ,602
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,795,7E6
361,043
10E,190
269,303
PAGE 34ATE: 07/LE/Eg
UI'IBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
197,937.54
19,433.56
RU
RU
ND
NN
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAL SUI-II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
23.OO(l HIDALGO COUNTY
5600
5600
561l
5910
6000
610 0
6 510
6700
FI RE
7300
7500
7600
7E00
7900
6010
6060
E90 0
E910
S ERV
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTAIE
HOTELS, t'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'4OT ION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSE]'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ANN STHERS
HO5PITALS AND OTHER HEALl'H SERVICEs
I'IISCEI TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
Ll2
37
40
67
,620 . 95
,220.3L
,E90.26
,394. lE
,990.57
,7 99 .23
,359.26
,905.90
3,E24 ,57 L
361,064
5920
5990
RETt
7000
7200
9200
9395
93 95
GOV T
146
17q
1r2
69
61
5E
313
1, r46
,57E
, 319
,7 50
4,E63
0,497
6,251
4,E77
1,9q3
1,390
3, 440
20,550
5E
3E
61
35l0
1,3E6,515
L,261,207
L6,322,969
2,q60,qL7
36 4,61.2
610,596
277,Loq
59,015
7L
62
E30
L27
IE
29
14
2
5,351.2E
13,762.90
2
3E
62
169
E92
2,961
2l
708
,295
,724
1,099.69
34 ,024 .7 3
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCAT
TOCAI GOVERNI'IENT . I'IUNICIPAL
LOCAL GOVERNT4ENT - SCHOOL DI
TOT. GOVERNI'IENT
AND INSTIIUTIONS
S
ION
ITIE
STRI CTS
902,613
6 ,943 ,7 37
q7 ,720,634
41,507 .7E
349,67q,E7
2,365,E62.31IOT. TOTAL FOR AI.I IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
li
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COI.TBINED REVENUE SYSTEI,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26, 0E3, 163
143, 13E,634
L73,675,q52
10,2E7
9,E99 ,29q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E,054, 063
126,649,2L3
L55,216,279
PAGE 35
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
1,391,161.25
6t677,EEt.E9
E,095,4IE.4E
X REQUEST 
'(X EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAL SU]'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
(l6.(}()O LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
E,
4,
7,
27,
1000l3l0
t5E1
r500
r610
1620
1700
c0N5
0r00
0700
AGRI
l3E 9
I400
]'II N E
2000
2010
2300
2q00
AGRICULIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]-I, ]'IOLYBDENUT'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. l.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS].IEAT PACKING AND OTHER I1EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'III.L PRODUCTS
tUl'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCIS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
PETROTEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAI
ELECTRICAL T'IACHINERY,EQUIPI'IENI AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPt-1ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
f'II SC EL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CON]'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CON]'IUNICATIONS AND UIILITIES
57
55
1t2
6L2 ,697
L,1E5,22?
1,797,916
129,656
L,074,q20
L ,204 ,07 6
6,6E9. l7
55, 9E4.70
62,673 .E7
24E
2,57 (t
2,959
5E2,E3(
7 02,5E7
96q,555
0 0E, 321
25E,297
,956.7r
,ElE.97
,59E.43
,229.67
,603.7E1,6342,q06
2E
2E7
962
qE5
66
Ll ,7 34 ,7 97
5, 0 93, 146
16,605,575
33,q10,7q2
66 ,E44,260
4r4I01,3
9r6
153,E
617
54
r0t
99
405
67
4E
453
245
410L,qll
2,527
L2,222.6L
r96,656 . r7
l6 ,546 . 00
150,500.09
E6,791.87
97,100.79
116 ,755.51
I9,0
lE, 3
32,7
39r6
27,0
96,g
0E, Eql 
,7
623 ,7 E5
4,E26,950
6,902,15r
3, lEl , 3lE
3, 309,6 0 I
2,455 ,LL?
2,369,716
27 00
2600
2900
320 0
3400
56
206
54
73
EE
101
37
257 ,553
3,655,560
316 ,576
2,505,153
1 r649,697
1,E32,560
2,?L0,3653500
3600
3670
3700
3E00
390 0
I'tFG-
LO,2E7
3,596, 002
16,546,542
552. 93
5,790,6E5
30, 057 , 902
167 r
E75,
.q6
.E9
375
l.53
4000
4r00q200
4500
4600
4Et0
4E30q900
4920
ICU-
54 , L29
6E,252
97,45E
54,357
7 L ,5L7
15, 0E3
54,294
4
9r7
16,0
3
I
7
250
96
Ir552
6, 122, 153
368,514
2 ,sEL ,7 9E
14,067,345
4,251 ,El9
70,213, 302
5, g7 3, 353
105,552,339
2
3r5
5
5r4
2E.00
5E.E3
22.96
14.20
59.27
53 .88
29.E9
1E .75
il
REPORT NO. 06') TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 36
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. ()I.
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPIS
27 ,ct15,627E,466,772
,20q ,57 0
,E56,L57
' 
9E9 ,07 4
, 042, 3I3
,537,352
,677 ,202
,97E,973
L ,0q6 ,7 L5
5 , L99 ,5q4
10,857,309
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,540,576
36,657,q84
48,535,000
3,5q9,265
5,q03,778
r0,662,39E
65,q91,22L
25E ,27 2,926
l,027,gLE
3,L25 ,526
7 rE73,397
xRXEEQUEST XDITED X
ANNUAL SU].I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
(l6.O(l(l LEA COUNTYLOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
50r0
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
50 92
tlHS L
L,20I,IE
63
3r64
71.93
47 .t2
25.99
54.14
9E. 06
9E.21
12.lE97.6t
05.24
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHENICATS A
GROCERIES AND RETA
ELECTRICAL GOODS A
HARDI^IARE, PLUI.IBING]'IACHINERY, EQUIPI'IE
ND ALLIED PRODUCTS
(150 
,995
,025 ,97 E
, 344, I66
570
E77
272
2,293
,923
, 
qEl
r l6E
, lE6
,66E
,565
70
20E
L22
95
79
369
546
3?2
1,017
434
L57
L72
3,E35
9,004
I.IISCELLANEOUS VEHICLE A
APPAREL AND ACCESSORY S
FURNITURE, HOI.IE FURNISH
EATING AND DRINKING PIA
LIQUOR DISPEHSERS. BY
DRUG AND PROPRIETARY 5T
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
297
2,022
1,341
L,297
1,546
LS,
vrcSB
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD
AND HEATING
NT AND SUPPL
APP
EQU
IE5
I ANCESP. AND SUPPLIESLI
L7
t2
6
2
33
E93
lE9
645
245
132
927
34
16
22
2r625,702
5E, 966 ,591
55,77 4 ,527
5,000,E62
6 ,9EZ ,57 6
9
2L
6
7
1l
101
317
.66
.34
.lt
3,012,097
2L2,L37
152, E39
3,737
214
515
3
E
42l5l5
5r3
5r6
Er4qr6
2r9
6r9
6r0
213
215
162, 35r
11,402
E,2I5
34
10
9
6
107 ,552
6,590,E06
2,0LE,502
1,761,007l,175, lE3
22,700,560
23,553, 520
r1,995,596
69,E90,726
22,165,611
E,427 ,7 L9
7 ,45E,520
20,967 ,620
6 , 956 ,344
6,493,700
t'IISCEL L ANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROTEUN PRODUCTS
TOT. lIHOLESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'l EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBIT E HOTIE DEALERS
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TORES
INGS AND APPLIANCE STORES
CES
THE DRINK
ORES
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COT'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I
5200
525 I
5252
5300
5310
5400
s5l 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5613
5 910
5920
5990
RET L
297
123
749
rr4
516
t77
l2E
E, 934, 300
q 
,27 E ,655
7,1IE,606
3,303,55E
379, 94E. 06
17 9, 0EE . 52
13
2,07
2r60
19
6 ,492.27E,5(4.5E
3, 943.4E
0 ,715 . E3
9,450 . 0628
600
610
612
620
650
65t
133
4E
43
,64E
,937
,5E6
149
4L6
r , 1 94 ,094 .26
452 ,9q6 .66
40r,147.3E
1,126,50?.2E
365,706.77
349,EOE.EE
572,4L3.q7
3,390 , 325.55
13,750,E13.36
55,471.5E
167,09E.25
422 ,96E .7 4
655
670
FI RE E46
HOTELS, I-IOTE
PER5ONAL SER
MI SC EL L ANEOU
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
7000
7200
7300
7500
7600
, I5l,93r
,296,L69
,67 0 ,946
,326,059
,79rr651
2 ,329 ,57 E
E,227 r571
40 ,7EE,E?E
13,034,835
r5,595,351
125,260 .57qqt,5E6 
.42
2, r90 ,E79.99
698,09E.67
711,375.3r
IREPORT NO. (tE()
)( REQUEST XX EDITED X
ANNUAT SUT'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : ()6.O(l(l TEA COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27 ,522,7E2
L57 ,220,523
E21,709,775
PAGE 37ATE: O7/IE/E9
ut'IBER: 090.01
REPORTED
rAX DUE
L rcl49 r 763.21
E, 392, 025 . 5l
43, 306 , EE4 . 33
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7E0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
El0
E20
E60
E90
E91
SER
]'IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . I'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNT'IENT
272
7t2
162
332
tE9
,62E,559
,323,025
,l49rIl1
,590,25L
438, 366
,624 r65L
,776 r650
,796rE73
,551,65E
436, 3E6
E6,514. 94
7 40 ,993 .27].q94,325.79
297 ,97t.34
22,776.68
790
E0l
606
9200
92E2
9395
GOVT
I
13
27
5
tl4
40
5
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3,40E 35 ,7 65 ,557
1E7,023,62911,74E
3l , E94 1,066,691,971
uREPORT NO. 06(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I 1'lEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
EPORTED
ECEIPIS
735,5L4
2,066,105
312,5502r1,395
989,106
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7L5,347
73t,42E
7,40E,24L
5,259 ,452
502,63E
3,225,097
16,195,426
77,OLL
949 ,443
1,E6E,E37
169,0f,5
5, 082, 903
279,77t
577,036
229 ,7 95
PAGE 5EATE! 07/LE/Eg
UNBER: O9O.OI
REPORI ED
TAX DUE
44,462.96
45,3rE.0E
RU
RU
ND
NN
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CO DE
ANNUAI SU]'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
26.0(l(l LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
95
L29
6E
IOTA
GROS
LRSR
1000
1069l3El
l3E9
1400
I'II N E
c0N5
tlEt t
FI EL
T.II NE
010 0
0700
0600
AGRI
I500
r6r0
16 20
r700
3400
3600
3700
3900
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL ]''IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ]'IOLYBDENU]'I
I'IO LYBDENU]'IOIL AND GAsOIL AND GAS
NONI'IETALTICIOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
LU]'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORIATION EQUIPI'IENT
FII SCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. FIANUFACIURING
D HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
EIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
SPORTAT I ON
TRANSPORTAT I ON
E AND TET EGRAPH CONT.IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRI L L ING
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
RAL5, EXCEPT FUELS AND POIASH
ND ATLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
0 3,4(9
02,40E
7 4 ,29534,552
75,753
401,016.63
110,345.49
696,q74.7E
L26,E6q.27
1, 3El, 023. 96
EIE
36
37
E5E
1,751
7 ,E07 ,626
5 ,422,62E
349,500
4 ,57 6 ,7EE
LE,L56,5q2
62
65
76
30E , (t27
1,35E,6E1
2,17 q ,57 9
2q00
2700
3200
(124,277 
.02
2q9,96E.E6
15,6 98.50
176,7E9.69
E66,734.07
C+
60
101
,454.35
, E9( .53
,320.77
t'lFG-
]IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l'IISCEL LANE0US tlHoL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
T0T. IIH0LESALE TRADE
l4E
361
646l 336 ,577669,550
232
60
22L
86
E00
2?0lll
478
4
9,E56.03
177,591.50
14, I51.E3
5l , 943.47
13,114.10
0
0
0
0I
3
0
2
41
42q5
46qE
4Eq9
q9
TC 2E
LOCAL AN
]'IOTOR FR
AIR TRAN
PIPELINE
T EL EPHON
RADIO AN
EL ECTR I C
GAs UTIIIOT. TRAU-
6r7I,E
12,0
2r0
23 r4
33E,E30
E49, 334
581,E49
700,667
6 32, 963
7,I,
13,
5r
DRUGS, CHEI.IICAI
GROCERIES AND R
HARDT^IARE, PLU].IB
SA
ELA
ING
17,
91,
1
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
t^lHS L
2,133,14E
L ,59q ,7 5L
6,046,717
295 ,996l,57g,gg0
2,572,LEs 4E
035.49
092.7 0
772.50
t
II b
REPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSTATE OF NEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,304,53E
E75,775
22,7 9E,EL6
l,27E r7E7
2rE69,07E
]' 16 3,402
2 ,4ll ,32E
765,E41
4r60I,E30
97 5 ,3q94rr84,975
PAGE 59
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O.OI
R EPORT ED
TAX DUE
140,209.70
55,3q1.22
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION !
5rc
CODE
5200
525 I
5300
5310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E13
5910
5920
5990
RETL
ANNUAL SUT,I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
26-0O(l LINCOTN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
94
2t9
585
6Er
501
359
253
519
REPORTED
REC EI PTS
4, 5E5, E6 I
E62, 9EE
2,270,674
162 ,4E9
1,440,793.76
E2,223.20
176,205.56
TOTAL
GROSS
BUILDING ].IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORESREIAII FOOD SIORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI,IE DEATERS
t'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI. EST. OPER.TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE 5UBDIVIDERS AND DEVEIOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT CONPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'II9CELtANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAITH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
].lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHS
LOCAL GOVERN]'IENT . ]'IUNICIPALITIES
90
340l0t
651
IE0
57
49
1,755
4,L47
,47 0 , E92
,266,606
,226 ,9E7
,5q4,769
,240,0IE
,552,610
,563,253
'733,277
,655,37E
11.E9
99.07
27 .27
5E.53
93.3E99.tE
29.59
37 .4E
10.91
305
52
ar r
24,696,1E6
L,28E,q26
4,E3E,5??
1,E23,605
4 ,3qq ,47 41r497,lE3
11 ,567, 966
E ,956 ,524
r,691,321
2,5E6 ,51E
11,774,3E3
95,950,E13 ?
92,7
75,2
72,9
lE, E
34, 1
99, E
65,5
05r5
9E rZ
I
4
1
t1
EI
2
9
E5
5 ,7 59 ,l4EI , 439, E65
3,520,563
1,I03,261
1,191rE06
5rI
2
7
4
I
6
356,r09.15
90,04q.75
205,74t .04
6E,221 . 0 9
69,116.79
1E0.
057.
797.
6000
6120
6300
65r0
52 4, r36 ,451
429
50
2,E6E r7726I2,690
154q9 ,927.60,415. 33
7c+,494.21
295,ElE. 9E
60,736.49
26E, 133.66
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E0 0
E,I64,54E
6,193,56E
I ,532,77 93,541,032l, 193, 050
1,363,361
7900
E0l0
E06 0
E100
E20 0
E600
E900
E910
155
371
97 6 ,226
4 , lEs ,205
105
60
,240.63
,745.01
2,267,706
r26,710
146
7
SERV
\ t
920 0
9393
1,319
L47
q 
, 
q9ct
4,609,794
459, E40
27 ,595,642
4,006
354
26,031
, E17
t659
,643
23E,
22,
1,601,
49
07
94
II
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SU].1].IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : 26.O()(l I.INCOLN COUNIY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
llB
PAG
07
09
E40/tE/E9
0.01
src
CODE
GOVT
NO. TAX
RETURNS
12, E37
EPORTED
ECEI PT5
195,637,E69
TOTA
GROS
LRSR
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
166 ,65r, 994
REPORTED
TAX DUE
10,021,091.53
TOT. GOVERNT,IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORI NO. (}E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTATE OF HET.I NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JUNE, I9E9
REPORTED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,943,q00
924,531
10l,El6
14, 022, 337
29,502
PAGE 41
ATE ! 07 /IE/E9
UMBER: (]9O. O1
REPORT ED
TAX DUE
2,E45 ,203.97
303,6t2.95
3,zqE,025.0r
49,693 .55
5,472.62
9,720.60
54(, lEE. 93
E6,353.E3
72L,q06 .17
r ,5E5 .74
67,932.E6
29,167 .E7
121,070.9E
69,77r.30
RU
RU
ND
NN
X REQUEST 
'(X EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
010 0
0700
0E00
AGR I
ANNUAL SUI.II'IARY.. BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
32-000 L0s AtAl.los couNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAI SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPl'lENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
]'II SCEL L AN EOUS T'IANU FACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
I,l0T0R FREIGHT IRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIE5
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PIUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEt L ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU]'I PRODUCTSIOT. T.IHOLESALE TRADE
qL
tr7
331
,167
, EE3
,605
165,664
E99,E02
049,+76
32
1r8
25
469,646
E5,62E,209
L,6?7,935
NO. TAX
RETURNS
643
TOTA L
GROSS
1500t6l0
1620
1700
c0Ns
E41L 54E
57
4E
230
59
4E
20E
337
65
55, 165,463
17, 07E,4E9
74,q37,919
1,324,155
1,259,297
Eg,419,EE(
E9E, 347
5,204, 380
4 r7ct6,E63
10,052,Er9
2,42E,591
1,263,E67
5q2,65E
230 0
2400
27 00
2E00
3200
540 0
3500
3600
1670
3700
3E00
3900
t'lFG-
4200
4500
4Et0
4E30
4900
4920
TCU.
5020
5040
5060
5070
50E 0
5090
5092
].lH S L
2,,Eq
1,26E
55 , 417
5, 64E,6 0 9
60,437,741
IEO, E4E
10,725,272
1r606,5E3
13,
E,905.55
4E,364.35
701,407.9E
2,252,4E3
52(l(l BUILDING ].IATERIAIS 1,29E,070
II
REPORT NO. ()E(}
X REQUEST XX EDITED X
ANHUAL SU]'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION ! 32.OO(l TOS ALAI'IOS COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl NEXIC0
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 4q ,242
,7 33 , 295
,702r003
1r 921, r40
6,990,931
15,749,034
90E, E44
l,
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
71lr,174
2,7E1,170l,3l5,E4E
E,E75,590
67,1E1,355
E29,376
PAGE 42
RUN DATE2 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: O9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
39,999.37
773
359
750
94
5q
46
7,651,026
2,29q,5q3
2,E42,223
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
q6
5252
530 0
5310
5400
551 0
6300
6510
6550
6700
FIRE
76s
50
70
L52
54
El7
164
4,7 95
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E0l0
6060
E100
E200
E600
E900
FAR]'I EQUIPMENT DEATERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENI STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD SIOREs
]'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]lOBILE HOIlE DEALERS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IQUOR STORES
EOUS RETAILERSIL IRADE
5
2
32
196,771.72
151,441.40
1,746,469.36
100
26
133
3 ,692,
2,E20,
32,924 ,
,660,868
,E17,514
,492,453
554 0
5592
5599
6000
6100
6910
S ERV
6t
94
316
E7
36
3, 367 ,545
r ,46E,595
t
3
3
l39,lr5
2,E37,9q7
1,651,310
149,4
70,7
E7 .92
26.E15600
5700
5E00
5E l5
5 910
5920
5990
RETL
PACK
I'rI SC
TOT .
7 ,753,
2,294 ,
2,905,
5,263
2,E42
12,r39
L3 ,922
3, lE9
627
E23
601
759
6t0
955
765
r39,113
1,662,505
509,319
476, 97E. 3E
3,610 ,924.L7
cr4 
'57 9 .01
7,477.33
E9, 34E. 97
27 ,375.E7
ctLL,242.63
t 23, 331 .73
L52,769.47
173,243.67
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CONPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.tOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IT4ERCIAL RESEARCH AND DEVETOPT'IENT LABORATORIES
AUTO]IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOIION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI.IENT - COUNTIES
101
EE4
L,29E
49
lE4
160
,945
,E26
,020
,2L6
,035
233, 453 .62
146,971.56
495,2E2.90
554,340 .65
149 ,7 12 .07
24,650.75
19
80
1,011
2, 014
AGE L
ELLAN
REIA
t04
5
50
229
62
3E
413
,E97 4,343,663
2 17 3(t ,347
9,2E0 , 1E4
10,313,314
2 ,7 85 ,34L
45E,247
3,223 ,Lqo
r5,566 , lE366(,070
E23,q66
1,162,695
681 ,259
93,450 ,502
5,7 35, 645
14E,593,001
636,6q6,4
44,2
62,5
36 ,5
5 ,022 ,9
30E,2
7,9E3,2
.q2E2
,464
,33E
,802
,735
,67 5
t517
76
29
59
37
02
96
74
43.
61.
05.
91.
63.
90.
90.
9200
930 0
l6E r
I
Ia
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl,I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
RUN DATE:
RUN NUI'IB ER :
E 43/L8/89
0.01
PAG
07
09
ANNUAL SUI'II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
32-000 L0s ALAl,los couNTY
NO. TAX
RETURNS
9, 753
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qEs,621,409
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
324,0r7,660
REPORTED
TAX DUE
r7,379,493.32
il
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSTAIE OF NEI,I I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEFI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,590,115
331,397
6,693, 357
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 4(t
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
13,7E2.64
35, 166 . lE
30 ,423.75
,557.61
,5EI.6E
' x REQUEST xX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAL SUT.II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
19.()O(l LUNA COUNTY
HO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
]'IEIAL ],IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, I'IOLYBDENUT'IOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTII.E I'IItL PRODUCTS
TUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECIRICAL NACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I.tISCEL TANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORIAIION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICT ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
t'lISCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROT EU]'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
,497 ,126
,357,501
,07 9 ,7 57
,320,39E
,254 
'7E2
537 ,276.07
5E9,754.07
91,189.96
222,L29.t6
1,240 ,3q9 .26
l0l3
NI
00
E9
NE
1500l6l0
1620
2400
27 00
3200
3400
316
54
52
523
925
ll
8
2
5
27
I,664
q 
,029
1,273II,()IE
22,EzL
10,2
7rq
Lr7
4rz
23r6
rl
I
9
I7
33, E32
23,EE7
62,L25
31,030
50,E75
262,526
670,611
579,500
1700
c0Ns
2000
2300
6
91
.57
.E2
31,060
25 ,7 59
121
1,74L
,541
,149
,7 05
,621
63
27L
50lr4
0
3E2
636
666
264
4000
410 0tr200(50 0
4600
4E l0
4E30
4900
TCU.
c+2
36
900
1,049
56
67
350 0
3600
3670
3700
3900
T4FG-
,097
,3El
76q
2,46E
591,EE7(190,662
3E0,161
200r
66,
52q,
921,
.00
.08
.99
.lE
.75
q2
133
z7
114
510
r 106
,023
, 0E5
, 3E6
,662
0
,027,E66
,27 3 
' 
0E5
,993 ,6q2
'759,224
50I0
5020
5040
5070
4, 941 , 6El r 9, 95E .44
50E0
5090
5092
7 9,21E. E0
35,716.74
97,E53.E2
50tEl
74
3, g1 0 ,557
1,554,EE9
2,54q ,4ll
1,50E, g2g
660 ,40E
1,E63,EE2
it
REPORT NO. 06(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTATE OF NEt.I l.lEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
13,959,560
3, 514 , 341
13,670 ,535
7 ,656,227
I5,253, 054
1,161,160
4,257 r372
5, 9E6 ,4EE
75,242,400
522,464
1 ,4E2, E4E
144, lE3
2,612,631.
767,qE9
1,303,112
3,24E, I 03
20,006,025
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
4 ,965 , E54
2,66 I , 06E
PAGE 45
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUI.IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
260 ,7 02 .66
139,706.09
266,7LL.54
5,507 ,L99 .22
27,391 .50
53,637.71
183,032.5E
I 05, 332 . 4l
122,377.44
107,094.41
36, 767 . 46
7,51E.71
93, 337 . 54
907,545. 95
xRXEEQUEST '(DITED X
LOCATIOH !
ANNUAL SUT.II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I9-()(}O LUNA COUNTY
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
409
E3
l6l
240
TOTAL REP
GRO55 REC
ORT ED
EIPTS
IIHSL T0T . tlHoL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARTI EQUIPI'IENT DEAt ERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOt'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
]'IISCEL TANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL IRADE
109
56
2L5
50
26E
13,
3,
,E27
,62q
, 
q87
631,2E9.79
400,615.31
7 t2 ,993 .47q6,967.E1
179,513.10
rl3
7L
L22
28E
28E
37 ,77E
03,930
9l , E54
57 ,436
4E,516
2,499,30 0L 07E,621
2 ,440 ,533
5,827 ,E9E4,940,374
.19
.56
.29
.67
.75
5
5
5
5
5310
5400
551 0
5540
5920
5990
RET L
655
FIR
33E
593
33r
380
22t
200
251
252
300
5592
5599
5600
5700
5E00
5El3
5910
600
6t 0
6L2
630
651
E20
E60
E90
E9I
5E0
694
4L5
,352
,920
5,0E7
66,E10
1,0E5
2,E25
3rl
lrl
215
6r6
4r9
3
2
2
2
12 ,024 
' 
567
7 ,630,767
52L ,7 40
1,021,667
L 7E3, 315
17,313,259
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-I
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
A5S0C.
13r,213
56,627
r2E,133
505, 964
259,569
2tl3
79
RV
AB
ICES
STRACT
F
7000
7200
7300
7500
7600
7600
790
E0l
E06
El0
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
14ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICEs
TOT. SERVICES
,834,167
, I 35,6E4
, 40E,6 99
,518,214
7E7,395
3,4E6 , 32E
2,006,32E
2, 3qE, 906
2,042,97 I
759, 0E4
E4
251
64
112
14
2 r53
70
1,27
r33,
37,
66,
2.54
9.66
4 .61
3,213
7,3EI
7 ,q22
2,27 7
606
2, E0ES ER
ll
REPORT NO. (}E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTATE OF NEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
136 , 0E4,E31
PAGE q6
RUN DATE2 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
7,130 ,2L6.07
X REQUEST XX EDIIED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAI SU]I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I9.O()(l LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
E, ()E2
REPORT ED
RECEI P TS
TOTAL
GROSS
92
93
GO
E5
IONITI0093
VT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAT
LOCAL GOVERNT'IENI . T1UNICIPAL
TOT. GOVERNI'IENT
AND INSTITUTIONS
TOT. TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 171,931,E00
,il
REPORT NO. ()E() SIAIE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'lEXIC0
ENUE 5Y5TEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE q7
RUN DATEI 07/LE/E9
RUN NUI'IBER: O9O.OT
REPORTED
TAX DUE
23E, 147 . 5t
2,395.62
t7 ,L47 .72
949,E11.30
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
FN
REVYSX REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
5rc
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
1000
l0 94
1200l3l0
lSEl
l5E9l(00
T-II NE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL sERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL ]''IINING,
UR AN I UFI
COA L
CRUDE PETROL.
olt AND GAS tlOIL AND GAS F
NONI'IEIALIIC T'I
TOT. MINING
ANHUAL SU]'I].IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I3.()OO T'ICKINtEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
92
525
9E
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
66,376,457
23 ,445 ,97 I
22,710,39E
429,772
lE, 305, l4E
6q,Egl ,290
r5,029,060
5 ,07 6 ,444
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
4,6f,0,E63
4l ,717
31 L 207
17,723,rr0
EXCEPT COPPER, URANIUT'I, I'IOLYBDENUI'I
, NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSELt DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPI DRITLING
INERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASH
1500
1610
1620
1700
CONS
320 0
3q00
3600
3670
5700
3900
I'lFG-
4000
410 0
420 0
4500
4600
4E l0
4E30(900
4920
rcu-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER T'IEAI PRODUCIS
APPARE[ AND TEXTILE FIItt PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ETECTRICAT T1ACHINERY, EQUIPI'IENI AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORIATION EQUIP]'IENT
]'II SCEt L ANEOUS T'IANUFACIURINGIOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
AL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TRANSPORTAT I ON
ELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TE[EVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTIL ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
L9,907,577
21,725,342
2E6,125
10,391,EE0
52,31 0 ,924
.69
.E6
.34
.E3
.72
26
r, r03,145
L ,132,7 ct1
r5,339
553,760
2,E05,013
179
660
39
2
3,164
12,600
707
52
55
3
2
E38
l,qE1
2000
2010
2300
2C00
27 00
2900
36
6E
50
26
31
,7 0 3, 357
,6E6 , 07 3
,539 
' 
627
,321
,892
,322
,92L
,544.55
, 
q62 
.95
,973.4q
, 9E5. 97
7
2r3
1r3
56,Ell,6
3r5
27,9
L0c
t''l0T
AIR
PIP
t52
452
56
93
27q2
L62
53
t20
93,105
41,4E9
7 0 ,192
99,098
,E
r8
aDC
355,
591,
501 ,
60,
11,629,
3,26E,
14 ,212,
2E,
4t
594,
IE5 r
735,
476.7q
E60.47
346.4E
LLz.42
E39.9E
346.77
6Es.74
3, I 1E, 936
E7,947,225
79
75
51
?9
96
OI
304
E04
372
242
279
376
439
I9,
2L,
5E9 110,EE5,635 35,662,01E r , E63, 395 . 95
!l
REPORT NO. OE()
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SUT'IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TOCATION : I3.(l(l(l I'ICKIN!-EY COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l i'1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
EPORTED
ECEI PT5
2,172,051
6,175,9?llrl44,66E
560,923
,350 r 3E2
1, g7g, 343
435,0E9
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
r,559,5E3
PAGE 4EDATE: 07 /IE/Eg
NUI'IBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
77 ,245.79
15,E65.70
25,559 .(16
3q2 ,7 22 .53El,6 0E. 36
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
4q
TOTA
GROS
LRSR
5010
5020
5040
5060
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEMICATS AND AILIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EU]'I PRODUCTS
T0T. tlHoLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HOI'IE DEAL ERS
f'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . 8Y THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE IIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
ECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS , DEIRS . , EXCGS . , SERV.
6(t,'1
24,3
99,3
,7 06
,224
, 936
q01,229
3,777 ,53q
23,107,325
29,500 ,26E
,E3E.
,711.
,053.
,1E7.
279,
452 o
311
7E0
5070
50E0
5090
50 92
tlHS L
6000
610 0
6 r20
6200
6300
6510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
59
796
110
1, 1E4
97q2
t26
36
27
79
E3
96
2L
202
1,202
1,552
355l
64
5200
525t
5252
5500
5510
540 0
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
56r3
5910
5920
5990
RETL
14,896 ,4063,0I7,261
6, 0Elrq4 1,5905, OIE
3E5
62
561
l0Eq95
323
253
t77
905
,059
,57 E
,690
r 378
,92E
,763
,43E
, 195
25,191,269
39,066,502
E2,453, 07E
LL,77 1,155
14 ,292 ,7 43
E4E,640.65
2,17q,936.523,717,721.13
47E,793.16
335,521 .63
15,505
36,343
66,1E3
E,434
5, 936
7 ,220,656
10 ,625,635
6,E21,56E
31,249,q04
12, g7E,3r7
7, I 15,766
4, 306,5EE
190,27 1,E59
412,EE4,690
E,531
5,2L4
5,6 36
5,429
L,272
,585
,E95
,IOE
,glq
,157
62ll3
2,427
6 ,457
9,
22,
.2I
.94
.96
.60
.75
.54
.27
.10
.q2
691
439
437
9Eq
691
266
572
697
10l0
9
3I
L2
E
52t2
49q
1
E7
EE
36
7E
7q
407 , E56
605,057
366,769
7 64 ,905
7L9,zEl
403,944
237 ,7 39
957,159
4E1.,26t
472,4
293,6
314,7
305,3
71,6
574
3E
32
393
1,952,562
52,6E6
521,L94L707,9ql
(r6E3,615
,E45.19
,E61.04
29,52E.32
96,Lsq .47
26ct,7E5.63
ll0I
SI
R
NS
EA
REA
TOT
, 91,
,3E0
E(l
195
URt
L
AN
ES
ES
FI
CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICEST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
NANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
663
2,E49
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES],IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
35
51
4329II
645
665
342
6,739,036
10,172,051
5,901,546
6,(+66 t3L7
6,093,655
1,741r500
,513
,7 E5
r057
, 413
,515
52.
01.
47.
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSTATE OF NEI^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I.969
PAGE 49
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9().()1
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
13,295,329
622 ,lEL , (t05
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
S ERV
ANNUAT SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
13.()(l(l IICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
R EPORT ED
RECEI PTS
TOTA L
GROSS
7900
E0l0
6060
El00
8200
8600
E900
E9L 0
A]'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]IISCEtLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1,530,673
6,725,013
3,749,97L
1,946,E55
225 ,965
194 ,
I()E,
L?,
52
E7
E2
1 ,346q6
5,37 6
40,229()9,2EI
2q,55L
7,
2,
50,
,427
, 9I5
,525
t4E
43
259.
I5E .
346.
]-452,957
6,705,541
3,459,015
1,905,059
219 ,07 8
923
E99
E07
9rE
2r9
57 ,7
173q64
135
E1,509 .57
380,E14.34
73E,6 L2.57
33, E02, 359 . 97
443, 155.6E
t53,241 .25
2, E50 ,57 L .27
9200
9393
GOVT 2E lE, E12,723
16,100 1,00E,357,566
!l
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l 1'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I 9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTi
331,449
1,202,259
3,866 , I 05
I 32, 532
161,274
7 92,903
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
?EL,692
4E,7E2
3(,741
401,97E
226,773
PAGE 50
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
15,661.10
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION !
SIC
CODE
ANNUAL SUI'II'TARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
30-000 t'loRA c0uNTY
010 0
0700
0E00
AGRI
1500
1610
1620
1700
CONS
41.00
4200
4El0
4900
TCU.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
LUI'IBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCREIE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T'II SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NGIOT. FlANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPNEIIT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,JHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESAIE IRADE
AND SUPPLIES
BUI LDING I'IAIERIALS
GENERA[ ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
REIAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
IIISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
1, 1E5,33(
1,27 E,27 0
2 ,52L , E56
59,3E5.50
63,26q .L7
125,546.99
NO. TAX
RETURNS
47
105
rEl
32
64
121
141
1, 162, 05E3,709,72L
56
lE0
,4q6
,47 E
25
73
L,523,E47
1,q53r274
3,059,674
E7
70
196
2q00
3200
3700
3900
I'lFG-
5040
5070
50E 0
50 90
50 92
tlHSL
2,406 .63
1,700.19
r9,574.63
520 0
5300
5400
551 0
554 0
5599
5700
5600
5E 13
5990
RET L
62,132
1r018,062
3, l0
49, 93
64
1,250
56
102
E
16
16
r12
c+4
97
102
592
, I31
,97 E
l.3r
0.29
405,430 r1,7E9.44
6OO() BANKS
173,902
337,672
465,E17
2,794,007
L7 3 ,902
337,672
337,347
2,255 ,493
,97 3 .25
,4L7 .7 4
,999.E7
,069.17
,,il \
REPORI NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENTSIATE OF NEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 5I
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUT'IBER: ()9().OI
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
390 ,57 I
L6r,555
1 , 1EE ,7EE
r1.,992,064
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,E22
275,113
12E,094
992,04c1
9,996,095
,( REQUEST XT EDITED X
LOCATION !
ANNUAL SUI'IT'IARY.. BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
30-000 !t0RA couNTY
SIC
CODE
7000
7200
7300
E91
SER
NO. TAX
R ETURNS
6 510
6700
FI RE
0
T
750
760
760
790
E01
E60
890
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CO]'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAIIER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I-IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
],IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFII T'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I''IISCEL T ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT. ALL OTHER
TOT. GOVERNI'lENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
43
37
90
59
26
,555
,195
, 562
,957
4t
29E
40
25
52,E26(t4 
,5L7
330,744
50,77q
25 ,957
2,57 0 . 3E
2,032.q8
Lq ,46E.2qI, 958.52
1,283.11
45
9?
429
13,369.73
6 ,27 9 .42
4E,267 .49
491,70E.31
910
G0v
1,599
II
REPORT NO. (}E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE 0F NEt^l flEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
PAGE 52
07 /lE/E9
090.01
RUN DATE!
RUN NUI'IBER:
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAL SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
15.OOO OTERO COUNTY
1000
I38 9
NINE
1500l6l0
1620
1700
c0Ns
2000
2 010
230 0
2400
27 00
I
5
7
64
693 ,7 27
EE5 ,944
597 ,262
2,176,933
7 ,682L,q76
3,46 9
7 ,836
0,463
6r7
3r3
3r0
27,4
997,L7E
5r135,550
496,634
q 
,504 ,67 L
13 ,77 4 ,057
5,013,659
24, 154, 39E
E ,264 ,64662,340,773
010 0
0700
0E00
AGRI
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
5600
3900
4500q600
4610
4E30
4900
49?0
AGRICUIIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICUITURE
T'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I.IOLYBDENUI'IOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI:
EXCEPI HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS].IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTIIE I'IILL PRODUCTS
LUFIBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
T'II SCEL LANEOUS T'IANUFACIURING
TOT. T,IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTAIION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTO].IOIIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AILIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
39
5I
29
r19
407,346
339,65E
477,524
I,224,52E
21,619.02
19,005.E0
26,233.E5
66,E5E.67
NO. TAX
RETURNS
L,245
64
6E
r,635
3, 010
27
105
EE
50
26
53
150
569
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
292r6.19
21,305,462
2,999 ,37 2
66,158,995
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,E93 ,27 0
270,41E
16 , L46 ,052
9E6,561
1, 172, 053
557,057
0
13,69E,106
4,592,6EE
19,539,311
5,1r8,E03(15,?q4 r57 9
REPORTED
TAX DUE
15,2r0.99
E27 ,sLE.57
129,457 .5ct
r,171,011.66
56,53
5,17
Er20
23,10
92,E2
,442 ,940
, IEE, I64
, 07E,594
,602,96E
2,7E2,5E3.2q
76,577 .04
l6E,2E7 .25
3E7,120.5r
3,4r4,56E.04
6E, 146
96,E51
94,E65
35,243
240,2q2
2,67 q , gE13I5,901
7L,506
15,075.07
150,245.63
17,693.6E
3 ,7 L2 .07
t'lFG-
9
7
,Il
2E
2,50I
22,467
4100
4200
T CU
57
356
754l
293
106
25L
56
1,239
53,212. 37
65,379.45
lE, 924 . l4
0.00
697 ,551 .7 4
257 ,570.93
1, 05E ,467 .67
266,068.50
2,ct37rI94.80
5010
5020
5040
5060
E1 9,05E,771 L,995,429 r09,035.42
"!
rl
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
T0TAL REP0RTE,.T
GROSS RECEIPTS
22,364,904
426,207
29,E16,065
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5 , goE ,662
7 52,E93q,E46,915
2(t ,27 5 ,4q5
4L,3?2,E74
2, El 0 ,943
3, 556 , 342
241 ,627
,qEE , q7 3
,046 ,47 2
,026 ,437
,E60,974
,139,976
, 315 r 636
,032,100
,235 ,47 4
,921 r242
PAGE 53
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(]. O1
REPORIED
TAX DUE
I , 543. E0
2,425 .q5
2,q71.49
5,493 .7 9
6,971.65
1,363.21
E,7E7 .26
3,585.E0
1,7I5.36
0,204.q2
7 ,6E7 .56
7,2L7 .L5
3, 369. 04
9 ,004 .52
4,305.62
4,4E0.52
0,626.qq
191,510.99
10,993.97
35,256 . E4
269,653. l4
L5,967.62
539, 765 .74
zEE ,46t .7 2
224,E93.20
txR
XE EQUEST 
X
DITED X
ANNUAL SUI'II'.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I5.()(l(l OTERO COUNTYLOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
5070
50E0
50 90
5092
t^lH S t
5200
525L
5300
5 310
5400
5510
554 0
5592
10,
1,
5,
24,
5
6
6
22
E
5
2
27
205
L2,07 0
6,564
6,65E
64
47
363
57
667
69
56E
110
655l
3, 06E
6,E19
99
00
00
00l5
600
610
612
620
630
651
655
670
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E 010
E06 0
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPT I ES
T,IACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PEIROTEU].I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENI STORES
DEPARTT'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
I1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT CONPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTI]'IERCIAI RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBITE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEL L
t'loT I0N
Al'lU S El'lE
PHYSICI
HOSP I TA
q 
,433 ,409
5,4E1r915
2,932 ,09E
r,201,q57
23,403,6r6
61,045.62
L77 ,222.E0
56,597 .39
63,467.27
542,507.05
l3E
63
296
46t2t,
E,34E
49
202
37E
233
915
266
34
33
r,16
45
l. 096,426
3,q57,4E7
1,0lE,E60
1,144,9I1
10,03E,7E6
55
56
57
33(t
27
1,36
2, 31
t6
19I
254
6
6
20
E
5
2
22
l5E
966,472
3E8,3EL
010,022
430,2q7
892,zEL
967,E49
610,785q9E 
,7 58
627,3L5
076,434
523,461
275,801
234,65E
799,711
032,100
445 ,67 I
777,9q4
56
5 910
5920
5990
RETL
58
FIRE
29
11
1,23
E, 90
55
596
24ct
229
37
EEE
77
463
55
3 , q(t3 ,946
195,448
626,602
4,767,735
307 ,2EE
593I,296
656
,9q9
,77 6
,E00
EEO
546
7 35 ,26E
5,362,527
635,367
5,776,521
5,340,E95
9,632, 303
g, r02,576
6,356,232
6, 131 ,5E1
5,222,LL6
4, lE0 ,323
517,E31.96
35( ,6 97 . 30330,601.9r
ANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEATERS AND PRODUCTIONNI AND RECREATION SERVICES
ANS, DENTISTS AND OTHERS
TS AND OTHER HEALTH SERVICES
233
568
1E2
r,035,496
10,606,153
4,420, r0 r
L ,029 ,257
10,593,195
4,35(,450
,6q5.97
, 545. E3
,937.79
il
REPORT NO. (tE(l TAXATION A
STAT
CONB IN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA
ENUE DEPARTT'IENT
Etl l'lEXI C0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 54
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
ND REV
EOFN
ED REVXBYSXR
xE EQUEST XDITED X
ANNUAT SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I5.()O(l OTERO COUNTYLOCATION:
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
20 ,7 05
166 , E0E .26
3E,723.29
2q,164.35
456 ,57E . E6
2,705,476.01
6,529,125.65
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,975,14L
E00,294
498,52Eg, 7 04 ,5gE
52,E75,207
L28 ,7 22 , ql?
6L2 , q06 ,7 9l
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
435,6 L6 ,372
El00
E200
E600
E900
E9IO
S ERV
9200
9391
9396
GOVT
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT - I'IUNICIPALIIIES
LOCAL GOVERNI'IENT. SPECIAL DISTRICTS AND OIHER
TOT. GOVERNI'IENT
6Z
E9t' 6E5
126
7,365
2, 9ri
69
46
Er40
52,7 2
121,60
18E 5,47E2,403
2,717
3,267
0,E22
9,179
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 23,707,106.E5
!E
i I
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l NEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6r4,293
6,161,E57
1,606,506
12,q6 9,556
376 ,56 9
40,560
E, 356 , 394
280 ,967
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
296,E73
5,993,62E
r,540,759
1r,906,E16
304,0E1
35,961
467 ,457
I0,562,054
PAGE 55
RUN DATEI 07/I8/E9
RUN NUT'IBER: O9().OI
REPORTED
TAX DUE
L6 ,272.35
345,160.4E
9
6
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAT SUI'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : I(}-(l(l(l QUAY COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
70
2L7
0r00
0700
AGR I
15E 9
1400
I'II NE
1500
1610
r620
1700
c0Ns
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONITIETAL L IC t'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASHIOI. TlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOli
EXCEPT HIGHI.IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTITE 1'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IEIAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIP]'lENT
I'IISCEL T ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
IOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTO]'lOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDTIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I-lACHINERY, EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
I'IISCE[ [ ANEOUS l.IHOL ESAL ERS
PETROI EUI'I AND PETROL EU]'I PRODUCTS
TOT . l.IHOt ESAL E TRADE
30
166
E2
310
7
45
1r10
1,65
,137.10
,47E .6E
,690.57
39E
67t
7E,E29
665,3IE
E
2
2010
2300
240 0
27 00
3400
3500
3700
3900
IIFG-
3E
141
32
61
7E
17E
30
t24
tE,24q.E9
2
27
,032.41
,921. f,4
4000
410 0
4200
4610
4E30
4900
4920
TCU.
26
64
95
2,E29
7,570
7,152
0,372
778
3,152
852
5 ,442
73,117
907,E46
3 ,47 2 ,6875,277,053
010
020
040
90
92
SL
,07 6
r 5EE
,765
, 
q66
L9E,72lq04 ,654
5, 06(, E5E
6IE, E7 I
4,660 , 150
11,569.52
22,034 .62
163,6L7.2E
49 ,L32.2E270,679.\E
600,477.36
4, 305.49
060
070
0E0
501 L2,205,736
0
0
tlH
52(l() BUIIDING IIATERIALS 63 1,105,916 963,572 57,522.73
!REPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE 0F NEl.l NEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 56
07 /lE/E9
090.01
RUN DATE:
RUN NUI'IB ER :
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
525 I
5252
5599
5600
5700
5E00
5E l5
5910
5920
5990
RETL
ANNUAL SUT-I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I()-O()O QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
EE6,547
5,070,117
54,036,554
7 6E ,357
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
l5r.E0
602.54
173.96
900.51
609.3E
I 15. E3
49,E93.63
577
72E
233
046
2
5l2I
5
4L2
753
E,755
3,407
1,351
00l0
00l0
40
7 ,410,272
1,016,129
L,525,534
1,957,441| ,344 , q90
135,935
642,E9E
2, 366 ,307
77L,230
605,160
730
750
760
7E0
790
E0t
E06
El0
E20
E60
E90
E9l
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOO
I.IOIOR VEHI
GASOLINE S
I'l0BItE H01'l]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCETIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
ESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCE[[ANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI.IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . NUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
DS
CLE
ERV
ED
TOR ES
DEAT ERS
ICE STATIONS
EA L ERS
50
149
72
20E
4E
26E
44
I 1.2
210
30
57
2,370,337
77L,230
607,26L
70
54
92
341
26L
36
,652
,2q6
, 561
, 191
,390
,249
,652
,E56
,190
,400
24,
43,
524,
202 t
81,
.93
.0E
.4E
.7I
.04
,739,27E
,022,263
,671r130
, L32,921
I
2
5
15
L
3
4r5
738
E,77q
3,412
1,515
7II
2I
,EE4r703
,690,657
,927,143
,25E,513
, l7 4 ,069
,7 2L , 553
,665,
,EE6,
,776,
E20,
734
097
063
613
084
q9,
r59,
353 r76t,
62,
79
E
3E
t 41.
46
36
5
5
5
5
5
5
, 044,37E
,470,E00 OE2
92
643
2,406
2q7
E33,537
, 93E,456
,2q7 ,Eq0
76E,557
I ,95E, 9E7
19,E16,7I5
,127 .37
,250 .7 ct
175
2,E2?
6000
610 0
6r20
6300
6510
FI RE
EANKS
CREDIT AGENCIES,
SAVINGS AND TOAN
INSURANCE AGENTS
REAL EST. OPER-L
TOT. FINANCE, IN
57 46,101.45
L6 ,522.46
65,525.0610E205
278,516
1,095,195
27 E ,5t6
1,095,193
7000
7200
535
35r
279
362
305 ,484, 056
136,295
695,17E
433, 46 3 .42
59,997 .E9
69,539.51
112,260.34
,58q.72
,152.34
,56E.21
, 966 .45
,27 3 .E2
,3r0.E5
S ERV
440
2,7 65
1,Egg,5g0
20,720,477
110,5E6.64
1,167,467.97
9200
9393
9395
IREPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
GOVT IOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, 19E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
115,601,677
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
93,776,256
PAGE 57
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9().OI
REPORT ED
TAX DUE
5,50(,515 . E5
ANNUAL SUMT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
IO.O(l(l QUAY COUNTY
NO. TAX
R ETURNS
7,09E
REPORT NO. ()E()
LOCATION :
src
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI^I ].IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEl'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
PAGE
07 /LE/
090.01
5E
E9RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
x
x
xREQU
EDI T
ES
ED
T
x
ANNUAL SUI'INARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
17.(l(l(l RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
35
65
33
22E
2E7
3I
36
EPORTED
ECEIPIS
557 , E4l
752,520
3,0r5,756
E,243,4E9
16,204, 9E1
c+7 9 ,66E
190,990
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
496,265
516,910
3 
' 
0L2,2669,r02,969
L5,q57,357
216 ,493
55,495
EEz,E91
2 ,524 ,027
561,026
zqE,992
1,705,0E9
E, 429, 0 0E
r,141,506
11,074,650
2,751,EE6
25 , 932,357
TOTA
GROS
LRSR
REPORTED
TAX DUE
26,t55.q7
27 ,L92.6q
12,240.15
r09(l3t 0l3El
l3E 9l(00
MINE
1500l6l0
r620
1700
c0Ns
240
270
2E0
290
320
340
350
370
3E0
390
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I U]'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOII AND GAS I.IELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETATLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AHD OIHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUT.I REFINING AND RELATED INDUSIRIES
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'/IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP]'lENT
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
T'II SCEL L AN EOUS I'IANU FACTURINGIOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
I'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGSI CHEIIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
464q7
134
93E
1,5E3
994, 1E3
0E4,549
47 5 ,469
E56 ,253q10,254
773,345. I5
315,E7E.26
I 95,21 9. 6E
567,E69.32
631,779.35
1,710,746.61
150,673. 93
405,14E.62
38
6,032,879
3,9E6,774
11,079,54L
11,962,582
32 ,983 ,77 6
136,126
133,49E
591,632
6,
5,ll,t4,
2000
2010
2300 47
45
39
2r5,3El
325, 060
79L,707
6
6
34
44,2
I35,7
L,77 4 .77
,Er1.50
,795.95
,001.50
15.92
35 .7I117371 2,E62,39L5,45E,243t'lFG-
4100
420 0q600
481 0
4830
4900
4920
TCU-
113
E5
33
95
51
139
500,527
525 ,6EE2,r04,13E
E,961,372
L ,264 ,7 6E
L3 ,902,277
3, 166 , E77
30 ,525,847
30,973.79
12,791.42
E5,254 .q7
453, 167 . 97
65, 126 . 99
571,444.43
r43, 965. 6 9
1,362 ,724.7636
5010
5020
552
IREPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAT SUT.I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : I7-(}()(l RIO ARRIBA COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN TIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,106r470
L2 ,658 ,490
714,510
I,4E6,E4()
1,513,367
E ,929 , c+86
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
51,143
1,415,129
L ,q02,302
7 ,616,2E7
PAGE 59ATE: 07 /LE/E9
UNBER: ()9O. O1
REPORTED
TAX DUE
2,757.07
,q24,
RU
RU
ND
NN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
595040
5070
508 0
5090
5092
tlHS L
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
AND SUPPLIES
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].IOBItE HOT'IE DEALERS
t'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, IRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
lqE,255
270,961
2,158 ,209
2,696,336
7,E62.30
14, 40E . 36
L22 ,27 0 .00tsl ,07 2 .26
29
IE3
79
390
2E4
782
668
362
9E9
276q54
772
734
477
153,001
566,156
5,376,E35
7,292,590
I
t2
2
30
2
2I
1
E
4
6
E
98
902,
676,
97L,
9,950,
2,005,
06E
340
236
26,
2,t,
1,
7
4
7
7t
75,
2 ,183 ,64qI ,545 ,47 92,E|q,E6q
1,584,76E
40r,605
5200
525 I
5252
5300
5310
5400
5510
554 0
5592
5lq6
34E
34(166
57
302
40
61.
,6
,2
,I
t4
,3
,6
,5
EI 5I
36
54
554
I15
l,q7 6
134
6E
73
45
3E
20qq9
231
427
42
419
ct,239
7E5
L9?q2L
223
6r5
091
340
295
950
972qt7
405
60E
236
264
756
76q
334
4q
41
E5
79
EE
45
55
34
E2
97
92
67
22
92
69
5599
5600
5700
5E00
5Et3
5 9I0
5920
5990
RETL
6000
,E76.13
,47 3 .24
,416.32
,755.11
,076.E7
,Er1.52
,755.4r
,9E6.61
,444.92
,2q3.E4L 12323, E47
74
t64
502
,
,
,610,459
, 169, 943
,013,26E
,206,Eq5
,439,E61
,077,062
,2E9 r228
,099,77L
692,239
453, r7 I
,3q5,65q
,280 , l4E
,657,969
E4q,?qE
,9LS ,447
,6EE,314
90
50
470
352
75
92
610
620
630
651
655
670
FIR
760
7E0
790
E01
E06
E0,649.77
76, 066 . Er
432 ,7 65 .7 0
22,257.0L
7000
7200
7300
7500
226
433
393
499
lqE
2 r(t5l ,zEL
1,647 ,214
3,052,450
L ,77 2,6L2
490,E66
,L72.79
,7 32 .99
,5E0.9E
,253 . 33
lr9
92
144
E7
9E
45E
56
9, 0E4 . 3E
322,7 0E .52
195,397.66
164
5,779
3, 4I2
,967
,813
,265
164,553
5,650, 175
3,402,644
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTATE OF NE]^I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLAsSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
1,097,34E
1E7,979,E56
PAGE 60
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: ()90.(}1
REPORTED
TAX DUE
10,191,E94.56
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAL SUI.II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
17.()OO RIO ARRIBA COUNTY
lto. TAx
RETURNS
104
10,E29
EPORT ED
ECEI PTS
TOTA
GROS
LRSR
El00
E200
8600
E90 0
E 910
SERV
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT ]'IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
ATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
CAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
CAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPATITIES
T . GOVERNI1ENT
35
E92
51
3,404
1,r09,776
252, 0306,196,65r
491,335
26 ,98L ,662
60,560.29
12,5E1 .55
259,480.14lE,3l7 . 99
1,354 ,375.62
251 ,631
4,951,919
362,550
24,663,603
ST
LO[0
TO
9200
9300
9393
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHNENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 233,319,009
ii \
REPORT NO. (}E(l
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUITURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GASOIL AND GAS
TOT. NINING
DRI L L ING
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,261,401
q,404,660
15,2L3,562
54 ,69E ,659
59, 336
3,077,119
6qr,9E2
lE6 ,2E6
5E, E44, 16 9
16 ,q15,66q
32,076,E22
I7,399,075
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,25E,09q
96,967
PAGE 6 1
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O.O1
REPORTED
TAX DUE
63,0tE.3E
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
X REQ
,( EDI UEST XTED X
ANNUAL SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION ! lI.OO(l ROOSEVELT COUNTY
src
CODE
r500
16 10
r620
010 0
0700
AGRI
1361
138 9
lIINE
1700
c0Ns
tlEL I
FI EL
NO. TAX
RETURNS
90
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NO}:-BUILDING HEAVY CONTK^CTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAI PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
LUI'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTAIION EQUIPI'IENT
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS . , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC t.IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICIES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PtUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
1'II SCEt L AN EOUS ],IHOI. ES A L ERS
PEIROTEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. l.lH0tESALE IRADE
E6
6,18
4 ,40
5,621
3,005
3,723
E33, 907
292,E65
4,LEz,L67
43,7I1.I0
15,739.922t2,qls .92
45E
E04
190,1r4
745,303
040
536
3,q45,
13,85 3 ,
30
2,107
.17
.91
3900
I'lFG-
2000
20r0
2q00
27 00
2E00
3200
3500
3700
410 0q200
4EI()(83 0
4900q920
TCU-
5070
50E0
5090
5092
1^,IH S L
33
27
5E
26
31
215
r00,950
10,679,557
19,93),705
769,22E
54 , 511
1,644r150
,327
,57 5
,E65
5,(91. lf,
2,726 .01
94,538.67
5,63E.65
5E2,E10.60
1,059,E99. 07
ctq,230.62
2t,ztt.94
57,375.50
157,5E5.73
70,073.90
,434
,E00
l,
119,
636.E6
1E3.92
E7
t42
I91
5010
5020
5040
5060
149
636
EI
2t2
5E
434
937, 96 0
2,760,L56
2L ,9Eq ,655
377
1,056
2,E24
52(}() BUITDING I'IATERIALS 7l 2,264 ,654 I ,2Lg ,920
!l7
REPORT NO. OE(l IAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEH NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,593,645
499 ,092
1,373,409
3,256 ,021
22 ,905 ,7 64
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3 ,162,224
3,546, 161
49 ,07 9, 6 93
470,732
PAGE 62
RUN DATEI 07/IE/E9
RUN NUI.IBER: ()9O. O1
REPORTED
TAX DUE
91,EE4.93
1E1,E27.91
' x REQuEsr xX EDITED X
ANNUAL SUI.II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TOCATION : II.()()() ROOSEVETT COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
525 I
5252
5300
5310
5920
5990
RET L
HARDI,IARE STORES
FAR]'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOl.IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCEL LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIEST EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC'
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOTET5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBIIE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
,323,539
,03E,683
,656,365
,230,586
,255 ,012
,E60,645
2q,ELg
32,7 q6
qE 
, 215
12 ,697
21,00E
26,4qE
,007.50
,772.35
,7 94 .23
,590 . 0I
, 959. E0
2
q
I
18I
6
E4
204
62
lE5
36
159
220
94
937
5E
167
145,E
64,E
100,I
2E6,2
5lt
91,
79,
t27 ,
1r6
3rE
Ir6
16,5
lr0
2r9
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5E 13
5 910
55
103
119
272
2,900,057
I ,127 ,7 4L
2,L20,356
5,790,756
lr0L6
1r6
2r21rl
2,536 ,6El
L ,127 ,7 qLI,759,9L7
4,gEo,794
51.07
45.16
63.55
99.45
E4E
2,330
66
104
1EE
636
2,322
I I , 333,45966,g'lE,578
I 97 ,55
2,E07,L9
3.E5
7 .21
6000
610 0
6120
6300
6510
6550
FIRE
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
E010
8060
El00
E20 0
E600
E900
8 910
S ERV
77(15
232
259
25E
120
209
36
54
377,
2,7 39 ,8,2E7,
352,
7l ,17 7
rl,471
3E,780
62,369q7,990
33E. 93
E32.90
061.76
463.E0
E37 .54
2t,4EE.E2
146,160.69
c+7 4 
'569 .qE20,249.2E
1,325 
'752
999,290
1,599, 064
L,445,77E
2,223,q65
L,066,294
376,E27
2,577,022
E,253,5E2
352,160
3,156,9E4
22,L99,602
27 ,066.75
76,230.qq
170,530.35
L 25E, r20 . 33
5E
674
E57
756
160
STATE GOVT. . EXCLUDE ED
LOC IL GOVERNI'IENT . T'IUNIC AND INSTITUTIONSsUCATION:?ALITIE92009393
,,
rl L
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I F1EXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
223, 143, 356
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r13,353,497
PAGE 63
RUN DATEI 07/LE/89
RUN NUI'IBER: (l9O.(l1
REPORTED
TAX DUE
6 , 325, 141 . 3E
ANNUAL SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
11.()()() ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
7,1r9
II
REPORT NO. (lE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,394 ,654
1,q73,972
954,E26
5,155,466
494,3E8
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
739,660
E11,7E6
E59, 555
4E3, 356
3E7,556
1, 104,312
135,002
, 38(, 155
, 937 ,643
47,892,447
PAGE 6ct
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER! ()9().()1
REPORTED
TAX DUE
42,076.EE
45,E71.39
44 ,E6E .9ct
1,646,070.56
617,657.76
rt5,(50.41
EE9,607.34
3, 32E, 7E6 . 07
25,575.q2
22,669.E3
56 ,3q2.7 0
566, 146 . 02
237 .56
553,365.54
r,701 ,524.04
2,6E7,E74. 16
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
0r00
0700
0E00
AGRI
ANNUAL SUIII.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
29.O(l(l SANDOVAL COUNTY
094
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUt'IOIt AND GAS I.IELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EY^EPT FUELSTOi. ].IINING
ILLING
D POTASH
NO. TAX
RETURNs
111
t42
52
3El
3E9
400
INE
IIII
M
ls00
1610
1620
1700
CONS
4r00
420 0
450 0
01
02
0q
06
07
DR
AN
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHt,lAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE NILL PRODUCTS
IUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROT EUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRI ES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COIIPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MISCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TET EPHONE AND TEL EGRAPH CO].INUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IEE
4q
88
4I
27
E,179,5(16
r0,510,702
2 ,0L5 ,902
99
10,09
433,625
29L ,920
13,950,073/r1,514,!51
3E
35
220
7?T
15,392
I10,277
552,9q6
1 1, 024, 551
777 .t2
,47E . 34
,818 . 37
,E00.11
63
83
1,1E5,009
72E,249
1,434
E9
89
1,91I
5,523
40 ,30E,2r5
13,215,299
2, I 06 ,86E
36 ,392,9L2
92,023,294
29,947 ,942
12,199,048
2r 013,6E3
16, 155,682
60,3r6,355
I ,57E
7,91E
4,169
247
077
9E6
2000
2300
2q00
27 00
2900
3200
3400
3500
3600
5670
3E00
3900
t'lFG-
4E 10
4900
4920
TCU-
490
236
10,497 ,54E
32,4E2,598
51,737,917
E61,947
2,7 23 ,gEE
697 ,7 98
l0
29
60,470.4E
7 ,(t7E.59
63I
733
2Ll6
4
361 ,
301r
94q
5
5
5
5
5
35
34
90 65
,215.60
, 935.29
,E02.ll
a \.
REPORT HO. ()E(}
LOCATION :
xES
ED
REQU
EDI T
x
x
T
x
ANNUAL SU].INARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
29.O(}(l SANDOVAL COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEl^I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
JUNE,19E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2, 303,735
E 
'437 ,(t0490,624,304
929,236
E59,qz|
1,E14,564
37,507,659
PAGE 65
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUI'lBER: (l9O.()1
REPORTED
TAX DUE
20.69El.0l
76.3E
62.2E
131,250.90
src
CODE
0
0
0
NO. TAX
RETURNS
160
4E
295
515
292
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
5,316, 059
, lE6, 7E6
,265,393
1,005,674
tlH
2t
4
43
115
226
456
7E9
7I
5
4E
44
353
34
635
5
5
5
5300
540 0
5510
EO
90
92
SL
5600
5700
5E00
5E 1l
5910
5920
123,8
60,1
270,2
2,542,2
13f,,90
23,7 5
67,44
7 35 ,57
39E,70
23E, 0 9
I35,479.64
t44,q95.q2
2E9,904.09
2,400,096
2 ,493 ,40L5,2q3,032
,696
, 710
,7 4L
2,734
3,151
6 ,427
101
34
9q0
222
264
70
35
97E
El0
E32
1E4
T'IACHINERY, EQUIPI-IENT AND SUPPTIES
t'IISCEL LANE0US tlHoL ESAL ERS
PETROTEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. HHOTESALE TRADE
BUILDING I'IATERIAIS
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'loBILE HONE DEALERS
t'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE sTORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
E5
USINESS SERVICES
ARCH AND DEVELOP].IENT LABORATORIESAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'1U5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDU3ATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
qEz,
3,928,
637 ,
11,710,
E1 ,299
6 95, 386
52E,441
2,190,EE0
4,659. 36
39,915.30
29,oEq.52
124,5E4.00
,E61,329
,293,73E
,20E,554
,638,601
,111r231
, 0EE r 620
,67 9 ,450
,845 ,6 I 5
5200
525 I
554 0
5592
5599
5990
RETL
94
75
97
645
549
4I
2,63L ,640
414,759
1,236,514
13,001,954
6 , 9E2,6El
5,146,95E
1,195,052
12, E93, 454
6 ,97 g ,96E
4 ,059 ,349
9.E5
5.26
7.90
7 .56
3.25
7 .92
2,293,ELz
406,200
,663
,2L4
13
rllI, 9E54,639
110
473
5,21E
.57
.39
6000
6r00
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
7600
7E00
7900
E 010
E060
E100
E200
8600
53,767 . E0
t25
303
575
,573
,020
1,069
4 ,448
49, 031 . (5
100,E09.45
40 ,67 5 ,922 2,L94 ,726 .20
7000
7 200
7300
7391
7500
HOTELS, I'IOTELS,
PERSONAL SERVIC
.'lISCELTANEOUS B
COI'1]'IERCIAL RESE
AUTOMOBILE RENT].IISCELLANEOUS R
169
E16
L,075
435
31E
6Ett5
390
126
190
9E
1,969,677
936,062
l9q ,27 q
EL4,525
5,E50,366
q 
,5q(t ,77 9
1,221,636
609,570
r ,77E, 333
616,9(E ,997.2q,352.73
,332.91
,582.42
L7 E ,2E6
695,109
3, E23, 46 9
4 ,521 ,47 7L,220,64E
60L,228
.60
.08
.E7
.7E
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]IENTSIATE OF NEt.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 66ATE: 07 /IE/E9
ul.lBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
r90, 06E
2E9,c+4q,43L
TOTA
GROS
2,065
146
6 ,047
17,350,917
1,590,939q5,679,f,E4
ND
NN
629
79
2, 063
E900
8910
SERV
RU
RU
X REQUEST XX EDITED X
LOCATIOH i
SIC
CODE
ANNUAT SUNNARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
29-O(lO SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
35
l7,3r3
EPORT ED
ECEIPTS
2r4,73E
597,250,3E7
LRSR
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L0 ,952,467
r r 390,9E3
36,026,E46
,507.EE
,86q.97
,E14.01
9200
9393
93 95
GOVT 10,441.79
16 ,452,9E1 . 06
?
I
REPORT HO. ()E(} TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JUNE, I989
EPORT ED
ECEIPTS
2,zgE,lEz
3E3,034,373
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
2,015,0EE
542,935
19,471,659
46 ,7 0L , q58
364,402,E01
5L,423,428
730,7E2
PAGE 67
RUN DATE. 07/LE/E9
RUN NUMBER: O9().OI
REPORTED
TAX DUE
104,191.75
X REQUEST XX EDITED 
'(
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAT SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
16.000 SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
202
1,337
4E
TOTA
GROS
LRSR
0100
0700
AGR I
100
109
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
].IETAt ].IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, I'IOLYBDENUI'I
URAN I UN
COA L
CRUDE PETROL., NATURAI N15, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI.IEIALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASHTOI. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
t'IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUI.IBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRICAL ]'lACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I.II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
M0T0R FREIGHI TRANS. , I,,IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
L,464
4E
295
2,207
q ,0L4
,390,003
, 37E r 331
, 155,4E1
,27 I ,7 47
,42E ,446
,9E0,qzE
,104r048
0
q
0
0
1
9
0
E
2000
20r0
2300
2400
27 00
2E00
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
120
131
l3E
138
140
T'II N
1500
16 10
1620
1700
CONS
3E00
3900
t'lFG-
5EIt0
1,140
5E1,529
26,247 ,36L
56,389,705
28,45
995,74
2r395,E0
2,6 lE, lEl . 51
31E,E79.12
426,575.30
2,031,517.03
5,395, 152. 96
6.42
0.96
2.55
6
E
39
106
IO
57
134
59 ,494 ,150
5 , E92 ,997
730,782
,593
t239
600,247
21,307,E10
, 
qqz 
,27 L
L,L55,246
11,
1E,304,337 .41
37 , EEz .57
60,715.97
445 ,77 5 .0L
L,769,026 .9E
72ll5
233
967
947,97q
6,03E,235
274
4,E(}E ,410
'423
E ,6L0 ,7 22
3q ,062 ,067
14,35E.65
252,726.82
E,071,4
2,065,E
5 ,9q2, L2,9!3 ,6
427,0E1
252,066
625 ,155
499,4E5
700,54r
05ct ,67 3
206,2q9
E74,343
2,
11,
L2,
660
4E3
446
220
365
I
E
2l
2
llE
69
143
60
410 0
420 0q500
4600
9,525,122
5 ,649 , g4gE,313,5rg
4, 052, g6E
5E
55
51
64
416,586.36
10E,306.63
305,95E.03
108,401.33
43 1,295,352
15 ,57 5
51,727
,53E,
,737,
,734,
3r
2L,
22,4
563,9
32,5
175, Il, 0E6, 0
10E,0
56E, 1
675,4
37 ,257 ,
50,L26,
4E 10
4E30
4900
4920
49
677
29
42
320
E5
163
65
21.63q9.64
57.10
22.09
42.43
57 .25
E9.09
15.23
!I
REPORT NO. (lE(l
,( REQUEST XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
TCU. TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASqIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
143,7 44 ,502
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
63,639,594
PAGE 6EDATE: O7/IE/69
NUI.IBER: O9(). ()I
REPORTED
TAX DUE
3,231 ,754.46
092.7 6
054 .64
37E .44
476.60
660.04
953.EE
414.35
293 . E7
324.5E
3,82L.62
0,331.45
7 ,494.64q,58q.E2
5, 57 9. l9
4,7E2.2E
E,q07 .7 9
6 ,23E . 14
3, E65 . 42
I,EE9.3E
6,E71.13
6,6E5.67
RUN
RUN
ANNUAL SUT'IT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
16.000 SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
l' 430
5010
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
NHS L
5200
525t
5252
5300
5310
5400
551 0
554 0
55E
E9
947
2L2
284
155
4E3
4E4
394
L,2E7
234
125
66
4 ,604
10,292
IIOTOR VEHICLES AND AUTO]'lOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PIUNBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP]'IENI AND SUPPLIES
]'IISCEL TANEOUS t.IHOL ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESATE TRADE
BUITDING ].IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
FARI'I EQUIPI1ENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI]'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
T,IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].IOBILE HONE DEALERS
I'IISCEL LANEOUS VEHICI E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
237
86
121(30
E42
18E
2,106
,550,627
, 06 1,7E9
, I74,656
,943,591
,507 ,627
,900,349
,502 ,966
,030,153
,67L,716
61,
154,
163,
I,E26,
ct45 
,
1,01.0,
4,074,
,320 r 302
,77L,545
, 1E9, E0 9
, IE7,396
43E, 955.49
t47 ,2t7 .q5
59, 991 . 95
795,652.10
3,263,557.37
5,237 ,235 .47
EI,3II,10110I
210
r02
60
242,7
5r4
16,0
5,9
lE4, 6
25,9
246 ,3725,l
3,361,922
14,768, 143
12,912,230g, g3g 
, 9557,567,755
52,437,609
95,046,E18
44 ,554 ,053
2q0,587 ,4E5
L6,775,926
4 ,234 , l5Lq,7E4,456
17,356,549
62,959,119
123 ,920 ,37 6
12,36 9 ,252
6,696,341
5,547,340
20,410,046
13,398,543
13,734,491
3E, 3E3, 0 99
9,960,477
12,9L2,69q
1,169,729
78,E14,054
c+43 ,42E ,643
L25,496
7E,E7()q35,694
109,047
459,72E
652, 931
LL6 ,67 2
97E,43E
98 4l
2L
IE
87
69
57
Lr94
52
64
6
,163, lE9
,966,130
,839,405
, 023 ,6 95
,5qE,5ql
,596,L26
,242,526
960
155
I69
319q23
595,422
65,988
305,636
109,047
505,995
517,730
693,290
793,107
I
6I
2
3
34
E
I9
77
E
2I
t5
62
7
q
3
l6l3
10
37
9l2I
61
366
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I3
59r0
6000
610 0
6200
6300
651.0
6550
6700
FI RE
,963,939
,006,259
5920
5990
RETL
,q77
,7 3q
,729
,133
,930
BANKS
CREDIT AGENCIES
SECUTY. AND COM
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PET.SONAt SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
141
59
33
54
541
51
41
920
61.07
64.35
62.26
7E.70
36.16
35.72
48.2L
84 .47
,
DT
EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.Y. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
4
3
5
6
3,20
19,2E
4,
13,
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
5,
L7,
9
E
26
7000
7 200
7300
7391
44t
1,905
1,E1E
,733, E45
,973,1E3
,690,1E7
E,37 0 ,057
6,546 ,EE5
20,095,595
440(tt9
1,0q5
,7EL.27
,502.63
,6 37 .43
,I
REPORT NO. OEO TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I I'.IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
.luNE, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,525,26E
,057,7E0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 69
RUN DATE2 07/LE/Eg
RUN NUI.IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
7E5,06E.32
722,EE6 .q2
zqt,709.32
19
Er25
62,E32, 1(6 . 30
X REQUEST XX EDITED X
LOCATIOH:
src
CODE
ANNUAL SUI'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPCRIED I}I PSRIOD ENDING
16.000 SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
7500
7600
7E0 0
7900
E010
9200
930 0
9393
GOVT
AUTO]'IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSENENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICEs
NONPROFII I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT.IENT . COUNTI ES
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALIIIES
TOT. GOVERNI'IENT
640l, 334
2q2
490
200
47
3,I7E
286
13, 37 0
34.05
E5.16
49.99
47.7L
23.58
12.95
27.tt9
37.96
1,513
1,2q9
, 933, r60
,889, 3212022
I4l3
6060
E100
E200
E600
890 0
E910
SERV
4
28
6
6
E6,
4t
230r
5rq
3r5
2rL
2'2
6r3L0
6r4
6r6
1,50
ct7
35
3I
1,EE
4,633, 925
2E,525,778
E,E91,2046,7Lq,152
615 , 1,0 I
3r5,579
36,205,653
3r766,500
157 ,290, 950
713,072
E76,709
96(,321
7 q6 ,049
672,704
533, 0 97
014,185
436,956
624, 3E5
9999 NONCLASSIFIABLE ESIABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 34 , 715 1r6E7,5E5r720 1,218 ,235,564
II
REPORT NO. OE()
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SU]'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : I2.OOO SAN I.IIGUEL COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I969
EPORTED
ECEIPTS
2,424,582
E,509,E46
7 ,251,3E4
25,E?E,072
5I1,734
3q,757,377
27,562,7L0
309,567
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
235,177
2,606,110
6,344,26E
E,45E,636
20,130,667
L7L,246
502,7 52
1,L45,745
22,0E6,7q3
64 ,662
153, E53
PAGE 70
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OT
REPORTED
TAX DUE
t2,426 .3L
133, 936 .61
360,E50.31
,6E2 . 35
,320. l6
9,356.7.+
29,536 .23
65, E04. E0
1,215 ,302.42
3,79E.91
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
459
1,104,7E6, El6
13,960
26 ,921
010 0
0700
0800
AGRI
NFG.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICEs
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRItIING
NOI-,:.IETALTIC T'IINERALS, E:(.EPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]IEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'1ITI PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ATTIED PRODUCTS
PETROLEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T1ETAL INDUST. , FABRICATED ]'IEIAL PRODUCTS
ELECTRONIC CO],IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPT IC. , OTHER PRECIS . INSTRUI'IIS .
FIISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING .
RAILROAD TRANSPORTATION
AL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
OR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TRANSPORTAT ION
EPHONE AND TETEGRAPH COI'IT'IUHICATIONS
IO
EL ECTR
GAS UT
3l
73
l3E9
1400
T,II N E
1500l6r0
1620
1700
c0Ns
2000
20I0
2300
240 0
2700
2E00
2900
3200
3400
367 0
3700
3E00
3900
I1
L2
,16
,04
32
250
607
5,q02
1,413
14, 36E
,37 4
, 316
5 ,464
L,524
16,399ANDICItI
L0c
MOT
AIR
TEL
RAD
4000
410 0q200
4500
46I0
5010
5020
5040
5070
3E7
737
1,200
240
561
34
136
90
32
4830
4900
4920
TCU.
TELEVISION BROADCASIING
tlIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TIES
110
E2
3lE
1,633
164
34l4q
,617
,0E3
,089
,531
, 15E
13, E33
35,429
0
1
4
zECt ,667 .7 0
E3,016.15
795,6 96.99
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I['IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOFIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
6,599,196 E,EE9.32
il
.-7 ...-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
REPORT NO. OE(l PAGE 7I
07 /18/89
090.01
RUN
RUN
DATE:
NUI'4BER:
X REQUEST XX EDITED *
LOCATION:
ANNUAI SU]'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
12-000 sAN t'llGuEt couNTY
SIC
CODE
5200
5251
5252
554 0
5592
5599
5920
5990
RET L
7000
7200
7300
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
2,040 ,265
4 ,3qg ,020
L4 ,004 ,452
EPORTED
ECEIPTS
5, 0E0 ,462
,4EE
,294
, CI6E
,L82
, 519
, l4l
,206
,507
,6E6
, 5I6
' 
957
, 135
,063
,E82
953,032
2l ,99c1
77 9, IEE
4 ,9q0 ,064
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
31,726 . 9E
t54 ,57 0 .49
223,926.0E
2E,468.92
43,071 . l6
LtlHS
50E0
50 90
5092
5300
5 310
5400
551 0
5600
5700
5E00
5813
5910
T'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
I'IISCEL LANE0US tlHot ESAt ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI,I PRODUCTSI0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDI^IARE SIORES
FARN EQUIPl'lENT DEAT ERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENI STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
IlOBI t E HOI'IE DEAL ERS
FIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IOTION P ICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANU9E].IENT AND RECREATIOII 5ERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
59
295
8E
316
3E
239
29
87
102ltt4
c+59
410
65
56
76L
3, 1E6
66
170
IOE
499
36
L62
5q5 ,909
2,631,001
3, El 9, 90E
3, 957
8,915
28,737
939
1,293
760I,203
1,030
2,362
E,550
5 ,642
4,369
2,135
3,534
60,613
3r5
Lr7
5r5
lr7
Ir1
4
5
6r4
Lr7
8
3
3,L99 ,722
1,753,791
2 r(i67 
'5931,496,656
L ,0q4 ,057
397,006
501,405
6,365,090
,-740,556
E35,06E
300,14E
600
612
620
6306sl
655
670
FIR
750
760
780
790
EOI
806
Et 0
E20
,942
3,731,920
E,7E1, 087
23 ,362,7 q5
571 ,546l,l70,Eg1
4EE,392
733,L27
21,99q
526,6q6
3, E26 ,76 0
216,90E.75
515,EEE.91
1,36E ,650 .22
33,57E.31
6E,171.E0q2 
,919 .49
55,975.77
5E ,47 9 .40
123,543.62
487,7 3E.6E
320 ,7 93 . 36
1E9, El2 . 91
l?0,q40.72
164,31r.00
3, 971 ,366 .81
730,619
973,041
995,619
2,102,888E,35g,gl3
5,529,E22
3, 230 , E56
2, 050, 055
2,E3g,3lg
67,908,296
50ll
50
70
Lr2
30 ,5
23
27
372
102
92.16
4q.56
325 224,426.2E
L7E,q99.
102,61E.
13E,49E.
E7,12E.
5E ,439 .7 2
534
535
433
352
223
91
69
524
99
136
73
5E,1E3
94 ,643
30,025
07,970
36,495
0q,695
0I,405
E7 ,7 47
7 5 ,697
35,06E
26,L04
,139.19
,065.96
,035.73
,257 .6E
4E,612.09
L6 ,92q .67
ll
REPORT NO. OE() TAXATION AND
STATE O
COMB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
Etl t'lExIC0
ENUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, 1 9E9
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RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (}9O. O1
R EPORT ED
rAX DUE
91,623. 9E
L,27L,115.55
E, 366 ,224 .77
REV
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REVYSX REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAL SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
12.(ll}(} SAN I'IIGUEL COUNTY
NO. TAX
REIURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 , LC+7 ,697
26 ,7 3E ,0q6
229,124,E67
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
L,623,225
22 , l9q ,99q
146 , 375,315
E600
E900
6910
SERV
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI.IENT. ALL OTHER
STAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
605
3, 7I3
9100
9200
93 95
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABIISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 9, E36
t,
II
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
RUN DATE:
RUN NUNBER:
E 73/lE/89
0.01
PAG
07
09
X REQUEST XX EDITED X
LOCATIOH:
src
CODE
010 0
0700
0E00
AGR I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
]'IEi AL ]'IINING, EXCEPT COPPER,
URANIUN
CRUDE PETROL., NAIURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALLIC T.IINERALS, EXCEPT
TOT. I.IINING
ANNUAT SUT'IMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
OI.O()(I SANTA FE COUNTY
SL
LLI
PO
LTI
ING
ASS
1000
l0 94
1310
1589
I400
I'II N E
1500
1610
1620
1700
CONS
20
40
50
60
67
70
80
410 0
4200
450 0
4E 10
URAN IUT'I, I'IOLYBDENUI'I
NO. TAX
RETURNS
463
535
5l
27
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,07E,175
11,115,791
2,019 ,662
r,311,604
21,199,631
11,E20,465
105,940,E12
1,746,7L4
tE,
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6 ,L61,427
9,527,372
56,722
2 ,57 3 ,34E
r,E17,157
144,777
REPORTED
TAX DUE
339,594. E4
527,E79.09
3,166.14
E2,02q .E2
NATURAL GA
EXCEPT DRI
FUELS AND
IQUIDS
NG
TASH
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILt PRODUCTS
LUMBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
,5E6
,8(+7
,464
,277
93 ,7 94 ,7 65
1E,567,E36
9r15E,795
2q,9Lq,25E
146 ,435,655
,L94,174.34
,001,536.65
507 ,759.E7
, 3E5, 05E . 9l
, 088,329 .77
110,123
2l ,99E
12,EzL
6L359
206,303
2t79l
E54
t47
45q
960
472
37
6
64
3,q97
l6E
337
4, 1598,16r
3l
372
134
,3E0
96
53
02
05
76
74
01
86.
61.
72.
39.
14.
5I
I
E
79,0
140,9
4rEl,9l7,E
304,5
2 ,928 ,5
970,1
6,346, 0
2000
2300
2q00
27 00
2E00
2900
3
3
3
3
3
3
3
4830
4900q920
TCU.
151
L57
464(tEl
20,667 ,E54
3,566 ,507
10,319,396
16,579,515
J,.460,967
547,679
5,109,E99
10,E2r,802
, 154
,7 50
,850
1,40E
2,521
EE
36 ,6 90
5,432
52,699
17 , 317ll6,r57
30
173
607
I40,521.77
101,287.84
E, 0 37 .20
66.95
,0E0.33
,4r3.lE
,612 .46
86
2E
CHE['IICALS AND A
PETROLEUI,I REFIN
STONE, CLAY, GL
ED PRODUCTS
AND RELATED INDUSTRIES
, AND CONCRETE PRODUCTS 32E
111
10,706
E,86 5
,167
,30'lPRITIARY ].IETAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL T'IACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAI AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS., tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
591
5,250
27,072
33,252.39
29r, 334.6E
1,510 ,0q9.56
87
390
NFG-
E06
2,672
L24
245
213
36
1,155
,7 5E
,061
,7 49
,139
,497
, 587
,305
r 088
,00E
, 581
, 316
,515
,220
,394
, 119
5()I() T,IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT 37
24,
153,
364, 126 92,7 09 5,148.55
t!l
REPORT NO. ()EO
STATE O
COI.IB I N ED
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYST E]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
PAGE 74
RUN DATEI O7/LE/89
RUN NUI'IBER: O9O. ()1
REPORTED
TAX DUE
,436.57
,q24.37
E27 ,395.92
3,611,910.01
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTFN
REVY5X REQUEST XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
ANNUAT SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
OI.()(l(} SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
IAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,229,567
6, 357 ,50E
14 ,719 , L26
, L42 r 962
,500r127
, 302, E6 9
,15E,E97
,008,E70
,EEE,623
,q65,244
,4L7 ,24L
,850,333
,9E7,9L2
,969,031
,989 ,92L
,0E3,2q2
7,q22,422
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
t^lHS L
520 0
5?5t
5252
530 0
531 0
5400
551 0
554 0
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
EL ECTR
HARDtIA
I'IACH I N
l.lI scE[
L GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
EOUS I.IHOLESALERS
5t
25,
25,
38,
5,
133 ,
.37
.06
.44
.06
.13
.2E
.10
3,
30,
005
020
249
7
5
29
304
60
137
198
1,302ll7
2,LE4
7
,2
5II
t9
,6
20
61
07l9
07
79
EE5
3,q26
5,164
47l,ql7
E07
,939
,El6
,67 9
,2q4
,314
,090
,953
,L64
37,25E,46q
E,276,E60
16,356,889
,98E,E30
,L24 ,963
976
313
006
341
041
339
563
9q7
22
2q
5
t94
729
9, 053, 146
I ,259 ,9L9
66,912
2,671,303
1,354,952
41,q87 ,680
17,584,690
7,919,384
Er,417,986
L7t,852
3,167,29E
EE5, 390
3,663, 6 30
E, 028 , 32E
7,37E,2L7
2,754,677
26,160,101
lt0
9
4
7
t4
52
2L
86
22
2L
4
103
577
2I
30
I4
2
57
E24
736
72L
700
539
357
2,
5,
6tt,
9,724
179,197
49,65r
204,301
451,419
414,034
152,363l' 465, E3g
6,195
s33
241
396
767
2,97 3
r,209q,Esq
1,277
r,236
274
5, E32
32 , 415
7,359
5,767
4, E8E
0,E6E
6,573
3,6 02
6,275
4,40E
9,745
25E
716
26
922
24E
.21
ICA
RE,
ERY
LAN
PETROLEUT.I AND PETROLEUIT PRODUCTSTOI. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FAR]'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI.IE DEALERS
I.IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCETTANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOT:LS, I'IOTELS' TRAITER I:ARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
].IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
120,155,119
14,54E,2E0
lL,(+0E,727
7,4L6,792
1E,382,71E
57 ,E7 3,312
29,593,653
E7,1I9,979
,941.67
,EE9.l6
,707.9E
,375.16
,949.16
,610.74
,570.06
,9I6.EE
,786 . 55
,663.06
,775.9L
,q06.65
,67 9 .E9
2Eq
L52
419
22
1,245
357
E00
I6E
369
t29
52E
l r(t77
5592
5599
5600
5700
5E00
5E 1.3
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6120
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
2
I
,100
,2q0
,9qL
101
Ll2
37
112
rl4
1,623
1E8
65
2,352
45E ,095
E6 ,9L2
,lqE,77l
,185,692
,000,652
,oll ,277
,034,3I2
,34Er113
6
I ,68
7EII
3r21
.EE
.59
.33
.55
4l
2
L2
I
2
9
9
.E6
.40
.66
7000
7 200
64
22
E4
,57 1t
,44E,
,44
4773007391
7500
7600
68,821,152
25,013,360
100,640,613
706,EqL
19,207,0E9
6,326,109
16,45
4 r45
I,
4,
,46E.E1
,647.3E
,745.40
,001.E4
,E67 .24
rl
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
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REPORT ED
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CONB I N ED
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8
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ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
RUN
RUN
FN
REVYSX REQUEST XX EDITED X
TOCATION !
SIC
CODE
ANNUAL SU]'IT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
(lI-(lOO SANTA FE COUNTY
7E00
7900
E900
E9l0
SERV
92
93
93
GO
E 010
6060
El00
E200
E600
00
00
95
96
VT
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI,IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNFIENT . SCHOOL DISTRICTS
TOCAL GOVERNI'IENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI-IENI
L22
364
2,77 0
469
1,E15
480
L97
5,5E0
960
24,523
37
16
60
62
51
7L
09
40
07
36
714.46
463.26
47 6 .42
E90.29
267 .5E
605.68
872.32
114.93
101 . 93
L47.75
3,
13,
57,
2E,
53,
3,
2,431 , 534g, 505,923
55 ,5L2 ,567
l7 ,975,9E9
52,461,097
3,04E,E00
1,199,923
32,52E,16r
16,E01,735
384,312,507
534,7
377,9
793,5
302,2
346,2
645,5
036,0
666,3
236 ,3
656, I
t 36,
520,
3,121,
93E r
21,509,
1,009,
2,947,
r70,
65r
1,E14,
3,
49,
19,
524
9I
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 57,555 1,E76,329,E19 1,344,35E,426 75,095,259.53
REPORT NO. (lE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,1989
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 76ATE: 07 /LE/E9
ut'tBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
ND
NN
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
ANNUAT SU]'INARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
21-()O(l SIERRA COUNTY
src
CODE
0t00
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
272
35
54
44E
7E9
E9
29
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
7
1
1000
1381
138 9
T'1I N E
200
240
270
320
340
410
420
450
460
481
483
490q92
TCU
l.IEIAL ]'IINOIt AND GOIL AND G
TOT. T'IINI
INGI EXCEPT COPPER'
AS tlEtL DRILLING
A5 FIELD SERVICES,
NG
URAN I UI.I, ]'IOLYDDENU]'I
EXCEPT DRILLING
1500
1610
1620
1700
CONS
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHIAIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAI PRODUCTS
tUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY TIETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCIS
ELECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPI'IENT
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
I.OCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORIATION
I-IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TRANSPORTAT ION
207 ,522
242,331
470,435
022 ,57 3
9q2,E6L
3,279,115
960,169
2 ,7 (rL ,023
I ,526 ,07 q
g 
,07 5 ,565
6 3E0 , E56
741,050
295,435
76q,E34
t82,L74
345,64E.65
3E,414.E1
16,530 .76
249,36E.00
649 ,962 .22
6,
14,
4,
L2,
367
570
3900
NFG. 5E6 ,6 3E
92, 111
1,E33,75E
3, I 93, 37E
2,736,371
315,676
40,303
54E,E05
1,664,110
1,72r ,337
l7 ,720 . E3
2, 143 .66
29,r0E.76
E9,922.E4
96,E25.24
NSPORTAT I ON
D TEL EGRAPH CO]'INUNICATIONS
LEVISION BROADCASTING
ER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
S
RTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPTIANCES
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPTIES
t'IISCEL tANE0US tlH0t ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
3 ,009 ,229
E7q,q29
2 
' 
552,7 92
1,391,916
7 ,9L6,725
163,134.59
48,E9E.66
110,E32.I2
7 5 ,392 .9ttq23,5t2.qq
AIR
PIP
TEL
RAD
EtE
GAS
TOT
ELI
EPH
IO
CTR
NE TRA
ONE AN
AND TEIC tlATILIIIE
RANSPO
t22
E5
54
36
37E
UT
.T
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
52(}(l BUILDING I'IATERIALS
109
210
40
aI
REPORT NO. 08(l
LOCATION:
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
E/
01
PAGE
07 /L
090.
77
E9RUN
RUN
DATE:
NUNBER:
,(
x
xTREQU
EDIT
ES
ED x
ANNUAI SU]'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
21.(}(l() SIERRA COUNTY
LRSR
3,510,E03
821 ,120
15,095,904
7 12 ,40L
761,413
1,60L619
E3,749
150
30
97
30
ES
LER
EHI
ED
vIc
DEAsv
NO. TAX
RETURNS
EPORTED
ECEIPTS
3,E61,043
3, 365,528
,37 E ,67 9
,36E,027
l. E59,653
646,321
L,27L,774
4L4 ,944
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,E17,616
5,363,431
1,351,E45
REPORTED
TAX DUE
209,015.00
1E6,011.19
TOTA
GROS
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
59r0
5920
5990
RET L
7800
7900
E0l0
E060
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARI].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICL
GASOTINE SER]'IOBILE HOI'IE
NISCEL LANEOU
EA L ERS
TAT I ON5
S
CLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
3,449,273
821,120
13,296,001
193,239
46, lEE
744,465
I5
00
E9
3E,596 .51
42,E29 .50
E9 ,q67 .7 04,7I0 . EE
IEE
25
2(t9
226
272
745
2,114
739,q45
7 63 ,62E
2,275,895
66,15E
OPE
ES
DO
CE,
5599
5600
5700
5800
5813
6000
610 0
6120
6300
65r0
6550
7000
7 200
7300
7500
7600
E100
E20 0
E600
E900
E9l 0
S ERV
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESR-LESR.AGI., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTI.IENT COI'IPANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OIHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAT SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'1BERSHIP ORGANIZATIONS
I-II9CEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . ]'IUNICIPALIIIES
TOT. GOVERNNENT
29
146
243 ,607
1,0E1,4E1
220,035
7 5l ,6E?
,501.16
,445 .92
3
39
2 ,645 ,445
34, 935,366
146
L,946
6700
FIRE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
r2,376 .4E
40,200.3E
73,93E.23
52t
337
166
17E
277
, 386
, 
(129
,921
, EI4
,9(L
2,303,660
9E5,262
I ,l(tq ,097
533, 390
77 0 ,9q6
240
46
2,7 E9
998
1,15E
595
937
2,109,921
201,596
11,431,906
55
L25, 9 .7E
7 .4q
66
20
79
41.
7l
60,
29,
59, 392 .20
r0,759.69
525,009.49
q2
3. 0E
E.93
3.27
EO
l7E
576,7L2
L,256 ,27L
4lrt,9q4
30,40E.52
70,664.65
23, 333 .6E
492
32
2,339
1,095,566
195,631
9,572,770
9200
9393
GOVT 28 2,EEE,672 2, 353, 9E5 132, 0E2.20
II
REPORT NO. (lE(l TAXATION AHD REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I989
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E7E/lE/E9
0.01
PAG
07
09
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
ANNUAI SUI.I''TARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH PERIOD ENDING
21.()O() SIERRA COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6,223
TA
OS
TO
GR
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
70,441,00E
R EPORTED
TAX DUE
3,E66,252.35TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E3,522 ,953
'1
Ii
REPORT NO. OEO
STAT E
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTE].I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,1969
PAGE 79
RUN DATE I 07 /IE/89
RUN NUNBER: O90.(}1
REPORTED
TAX DUE
r4,7E0.67
1,903.73
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
OFN
REV
BYSX REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LoCATroN : 25-000 s0c0RR0 couNTY
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
201
25
27
53
173
4Eq7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
355,370
49,E67
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
269 ,7 94
36 ,3E4
126,q74
2,6i1 ,E29
10 94
1.3E 9
IIINE
2000
2300
2q00
27 00
010 0
0700
AGRI
1500
1610
1620
1700
c0Ns
3200
3400
3600
3700
3900
I'lFG-
4000
4I0 0
4200
5020
5040
5060
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULIURE
URAN IUl'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND T
LUI'lB ER , 1^,100D
PRINTING AND
STONE, CLAY,
PRIMARY I'IETAT
ELECTRICAL NA
TRANSPORTAT I O
t'II SCEL L ANEOUS
TOT. I'IANUFACT
7,051,900
2,955,160
768, 36 0
4,507,051
L5,2E2,472
,103.67
,439. Er
,974.7E
, 0E7 .46
,605.72
5q
6,357 ,720
2rq.tO r6L0
696,EE9
2,327,991
I1,E23,200
q0
47
E09
642
342
125
34
121
62L
170,919
E,649
396 ,482
70
25
41
419
7L5
RODUCTS
DUCTS
NCRETE PRODUCTS
EXTILE ]'IILL
AND PAPER PR
PUBTISHING
GLASS, AND C
,
P
0
0
INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
CHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
N EQUIPI.IENT
T'IANU FACTUR I NG
UR ING
5,335
E,334
r 045
, E66
6t
l(12, .45.17
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT IRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEl'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPIIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPL IES
l'llSCEt LANE0US tlHoL ESAt ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
191,5q4
415,043
L56,2E7
171,011
E,2E0.34
E,E99.25
450
460
481
4E3
490
492
TCU
5070
50E 0
5090
5092
tlHS L
222
36
125
515
3 ,444
216
10,990
,406
, 101
,547
I. 743, 06E785,lll
15,61E,1E4
E52,312
3,399,309
L6q,55tt
7,544,039
11 ,530,707
52,330
r ,359,077
480,805
.58
.r2
.01
59E,452.tq
2,E73.54q2
q2
16E
,23E.
,926 .
2E9 3 ,632,97 4 L,974,q73 103,3EE.96
!l
REPORT NO. (}E()
LOCATION:
SIC
CODE
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RETL
x
x
REQUEST X
EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE EO
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER3 O9().OI
REPORT ED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
10,2E1,510
2,105,224
q7 4 ,829
375,639
ANNUAL SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDIHG
25-000 s0c0RR0 couNTY
LRSR
1,747 ,EE4
1,594,431
9 ,464,77L
000,358
36L,229
247,4q2
E75,744
116,494
5E
54
29
300
5200
5251
5300
531 0
29
121
40
52
197
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI.IE DEALERS
]'IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AHD.L ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTT'IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTAIE
11,958,926
2,959,77L
1,355,107
431,914
66,465
7 ,251,294
47
43
6
6,34
3,00
1,03
2l
2,2E
37,79
3I
I
2r0
113,154.75
25,6E4.53
23 ,67 4 .stt
5,600.87
,900.0E
,643. E5
,640.97
,E54.E5
,017.00
,601.63
q9
EO
2l(t
673,300
1,193,61(
E,313,536
36
64
455
560,062.97
25 ,glE .07
,670.35
,33E.20
,335.6E
,215.96
,064.29
3E.72
E0.09
r90
313
16E
36
28
E24
2,392
34
220
61
57
2,242
3,
1,
2,
46t
q5
60
56
IO
22
54
0,459
1,914
8, 362
2,Lq1
0 ,239
3,640
5,000
4 ,057
r,633
6000
610 0
612 0
6300
6510
6550
6700
FI RE
E01
806
E10
E20
E60
E90
521,37E
22,7 28
55?,057
l, 163, 357
2r0(t6,514
739,657
5r137,354
L ,525 ,695
932,E29
97,9q1
626,260
3,134,345
375,639
22,728
317,345
Il7
7,
2,
5t
9
3
22
5E
3E
5,
32,
l7l. ,
239
23
954
, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
CES
BUSINESS SERVICES
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
150
229
343
352
L77
E62,527
1,779,615604,I07
4,412,E01
1r090,774
721,5r4
97,9qL
6 05, 958
3,151,294
46,799.07
7000
7 200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
HOT ELS
PERSON
].lr scEt
AUTOIIO
]1I SC EL
,I'IOTELSAL SERVI
L AN EOUS
BILE REN
LAN EOUS
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEAI T}i SERVICES
71 .53
65.91
97 .61
34.67
E3.41
47.36
2
E
9
4I
3
0
3
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
IlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
q2t
52L
645
20,340 .63
535 40
50
94E 910S ERV
92(l(l STATE GOVT. EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
ct ,69E , (157
492 ,7 LL
L9,9E7 ,E52
4,6 3E,(tqE,
IE, ()E6 ,
,29E.
,999.
,976.
I
It
REPORT NO. (}E(l
TOCATION:
x
x
REQUEST X
EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF NE],I I1EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIEN
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
113,22E,424
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E6 , 149, r4l
PAGE EI
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN HUI'IBER: ()9().OI
REPORTED
TAX DUE
4,603 ,277 .2E
ANNUAL SUFIT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
25-000 s0c0RR0 couNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
6,594
93 93
GOVT
I.OCAt GOVERNT'IENT . I-IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(l
STATE O
COI.IB IN ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E]^l I'IEXI C0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE E2
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O.(]1
REPORTED
TAX DUE
25, 16E .45
26,761.61
32,295.5t
225,496.95
345,160.04
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTFN
REVYSX REQUEST XX EDITED X
LOCATION !
ANHUAL SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
20-000 TAos couNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
477,L07
E25, E7E
6,701,E0E
r5,932,625
3,959,219
2E,607,992
4,2L6,145
6,591,909
773,821
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
442,9E0
47 I ,502
1r,E35,69E
7 ,425,609
965,095
E,E63,q27
29 ,0E9 ,829
558, 1 08
3,926,196
6 ,67 6 ,232
L4 ,47 2 ,538
3 , qzq ,241
26,39E,337
153,123
494,447
642,7 35
0,24E.61
6 ,7 35. 394,33r . 96
010 0
0700
0E0 0
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGR.ICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
0It AND GAS tlEtt DRILLING
NON]'IETALtIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS]'IEAI PACKING AND OIHER ]'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE I"IILt PRODUCTS
TUI'IBERI NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
E!ECTRONIC COI1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
NI SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOIOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI.I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATIO}I, CO]'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROT EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
57
90
1,039
2,04L
,359
,53E
,077
,7 29
,703
67L,067.26
404,840.E4
56 ,46E.3E
517,3E6.60
L,649,763.08
101
131
l3E
84
747
l3E l,
1400
MINE
1610
1620
1700
CONS
I500 E55 13 ,27 99,257
1,231
13, 3E 0
37,146
54
90
66
94
63
7
39
76
55
9
13r,041
676,105
I , 330 ,621
1,004,945
159,63E
762t2
116
L29
35
2000
2010
2300
2q00
2700
3200
3400
3600
3670
3700
3900
HFG-
4100
4200
450 0
4E 10
4E30
4900(1920
TCU.
3, 525, 064
2,111,883
2 ,254 ,034
2 , LqL ,213
274, 3E1
,539.
rE34.
,467 .
,716.
,653.
206
E05
2,493
L2,67 I , 0E4r 330
r21
6E
5EE,
519,
267
.76
.7E
2E,375
L2,7 45
503,619
21q,297
608
618
E2
I9
1r 46
5010
5020
5040 9,103.93130
5070
5060
5090
5092
321q7
28,998.4E
35,563.41
REPORT NO. 06()
EQUEST X
DITED X
LOCATION !
SIC
CODE
IIHSL T0T . l.lHot ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
URE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
ND PROPRIEIARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT IRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENI COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
XR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt,I NEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L2,462,256
L 30g,Elg
323,793
3,465,86r
6,721,933
,310
,47 5
, 330,
,025 ,
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,413,126
4 ,624 ,30
L ,230 ,27 6
PAGE E3
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUNBER: O9O.()I
REPORTED
TAX DUE
E0,451 . 94
74,970.E7
I9,E(lI.9E
L95,q37 .55
377,10E.72
ANNUAL sUT'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
2(l.()O(} TAOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
535
IE6
4E
351
554 0
5592
5599
5920
5990
RET L
6510
6550
6700
FIRE
FU
EA
LI
DR
56
350
196
722
3E5
45
51
430
65
277
469
215
63
166
439
332
100
r17
1,316
L22
RNIT
TING
QUOR
UGA
OBI
LLA
NP
5200
525 I
5300
5510
5400
55r0
5600
5700
5800
5E 15
5910
6000
610 0
6120
6300
7900
E0l0
E060
810 0
E20 0
8600
7,E29,01E
1,t47,992
4,366,252
15, E96 ,741
34,901,160
,.42E,157
6 , 966, 365
2, ()EI, 36E
6,760,219
2,245 r855
15,571,079
E,566,041
2 ,047 , ttl4
17,E69,912
3,593,271
5 , lq9 ,6L2
651
77L
681
I
4
5
9
9
6
7
3l5
31I
3
I
6I
5
EI
94E,22
,35E,51
,430 ,97
,159 ,47
,356,E5
,0E5, I6
274,4LE,12
57,003.90
19E,650.r1
943,530.56
r,E96,546.31
E2,907.46
L69 ,97 5 .7 2
,454 ,962
, 13E,307
,4E4 r 332
,514,309
,560,2E4
,7 42 ,940
E9,
921,
493,
106,
777.94
667.5r
543.04
E64.59
574. 93
51r . 55
6E
I
366,
1,276,417.09
6,96E,620.E62,5225,7L2
90
395
551
,7 93
,E10
2t
1t 6
30,2EE
140,134
4l
279
323
3,29q
491 6 ,439,4q5
17,535, 008
3,425,901
4 ,4gg ,7 42
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7800
AUTOT'1
t'lr sa E
t'l0Tr0
LE
NEO
ICT
HOTEtS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI.IERC I A L RESEARCH AND DEVELOP]'IENT TABORATORIES
RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
US REPAIR SERVICES
URE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSENENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
lr670,El4
1,066,246
45L,257
11,771,164
5,q42,7 0L
l,5l
97
3E
11,67
5,2E
6.06
6 .97
1.76
.26
.69
.55
.7E
.10
1,239
E,889
5, 323
3,267
5,113
lr04Er50
200,62
257,99
E9,174
55,714
23,2L5
635,776
322,011
13E
24
63
339
65E900E 910
2,29E,915
741,359
1,099,595
7,995r600
r,161,660
2,2E3,327
419,173
1,041,650
5,900,70r
1,101,572
,093.33
,202.30
,310.99
,l?q.47
,407 .E4
II
REPORT NO. O8O
T REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARIl'IEN
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JUNE, I 9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6l ,327 ,(t67
301,355, I04
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
56 , 931,7E9
242, 14E, 0 3E
PAGE E4
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUNBER: O9(). ()I
REPORT ED
TAX DUE
3, 316 ,522. l3
I4,lEEIEE2.E7
ANNUAL SU],I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
20-000 TAos couNTY
9200
9500
9393
9396
GOVT
NO. TAX
RETURNS
5,74E
16,257
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
\REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAI SUI'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : 22-()(l(l TORRANCE COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'lINING, EXCEPT COPPER,
URANIUI.IOIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALtIC FIINERALS, EXCEPT
TOT. I'IINING
URANIUT,I, NOLYBDENU]'I
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3 ,2L9 ,6q9
3,004,905
2,45L,720
15,E91,5E9
E6,555
4 ,544 ,48q
I ,262 ,037
3E5,456
2,364 ,205
5 ,5L9 ,942
9,636,39E
PAGE 85
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUT'IBER: O9O.OI
R EPORT ED
TAX DUE
160,990.24
r6r,502.14
q 
, Ez(t .35
229,6 1E.15
63,549.69
21,3(0.86
r17 ,20E.29
2E7, 305.20
4 95, 355 . 4E
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
LRSRsrcCODE
NO. TAX
RETURNS
2E
2L6
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
3,220,543
q 
,532 ,196
541,096
5r362,339
2, 3E4, 0 17
01.0 0
0700
0E00
AGRI
1000
r094
1700
CONS
l38l
13E 9
1400
NINE
1500
1610
1620
520 0
5400
3600
3700
3900
545
805
5
20
, 145 ,6 93
,6(13 r209
9.62
0 .86
I3I,EO
E16,07
G-llF
2010
2300
2400
27 00
2E00
2900
q000
410 0q200
4600
4E l0
4E30
4900
ICU.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUI TDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'lILL PRODUCTS
LUNBER, TAIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
]'II SCET I. AN EOUS T,IANU FACTURI NG
TOT. NANUFACIURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPE[ INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICAIS AND ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
7E
185
L27
65
1,2E3,649
911,490
3r7
6,30E,141
12,095,050
5020
5040
5070
50E0
203
764
II
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
193,336
Er615,671
252,657
42E ,909
L70,372
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1E9,436
22E,L9l
3qt,523
PAGE E6
RUN DATE. 07/IE/89
RUN NUMBER: O9O. ()1
REPORTED
TAX DUE
r0,1lE.51
404,234.75
t2,532.77
19,245.22
7 ,441.2E2t,222.q8
X REQUEST XX EDIIED X
LOCATION !
SIC
CODE
ANNUAL SU]'IFIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
22-O()(l TORRANCE COUNTY
5090
5092
].tH S L
5
5
5
5
5310
5400
560
570
5E0
581
591
6000
6 5I0
6550
FIRE
E900
E9r.0
SERV
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROL EU['I AND PEIROL EUN PRODUCTS
IOT . l,IHOL ESAL E TRADE
BUITDING 1'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARN EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCEL LANEOUS RETAILERs
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIN
AUTOI'IOBILE RENTAL,
I'IISCELLANEOUS REPAI
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOg?ITALS AND OTHER HEA;..i tI SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ['IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.II SCEL I. ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
112
4E
64
7,406,75r
477,176
572,323
7 ,27E,q02
7,L92,960
1E6,93EqLl ,144
3E6 ,564.62
10,221 .56
23,115.60
NO. TAX
RETURNS
131
145
E2
110
72
4E
r54 32
2L7,5L9
777,373
r,096,E13
lr9
ttz ,8
47 ,3
77Lll
30
116I t202
37,5L2
76L,271
EqE,542
4I
5
2I
E4
49
34
92
9E
3
9
0
7I
34
3E
70
OE
99
396
79E
663
1,016
56
282
35,757 . 59
31,632.36(2,100.7E
3,15E.75
15,480.7r
4t
24
00
21q5
04
36.2t.
I
2
2,
22,
200
251
252
300
551
554
559
599
RET
0
0
9
0
0
0
3
0
0
L
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
6060
Et 00
E200
8600
l4E
9E
26
456
1,309
1,450,966
2, r46,314
69q ,629
2,E27,145
25, 086 ,431
,3EE .53
,343.3E
,169.73
,?EL.46
,sEr.07
r34,956
396 , EE0
687,124
607,E59
791,853
56,372
281,900
ESS
REP
RS
SERVICES
AIR AND OTHER SERVICES
ERV I CES
77
I96
193
2t6
190
39
7E
,EE(}
,920
,52E
t442
,37 2
, 
qL5
86,
4,
9200
9393
GOVT
540
29
1,605
1,969 ,EzL
L45 ,95q
5,E03,617
1,575,999
E3, 980
4, 912, 337 264 t
4.59
6.q5q.54
il
REPORT NO. (lE(l
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI^I I.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
JUNE, I989
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E E7/lE/89
0.01
PAG
07
09X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SUI'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
LOCATION ! 22.()(lO TORRANCE COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5, 039
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
76,072,435
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6L,EE6 ,4q7
REPORTED
TAX DUE
3,249,E20 .51
!l
REPORT NO. (l8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE EE
07 /lE/E9
090.01
RUN DATE:
RUN NUI.IB ER :X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
lE.O(l(l UNION COUTITY
NO. TAX
RETURNS
53
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,26L,554
807 ,21 0
4,L40,720
1,00E,963
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
E37,746
7 94 ,284
2 ,055 ,67 L
E65,26t
REPORTED
TAX DUE
42,E52.09
41,711.25
109,1E5.34
46, 38E. 16
25
5,967.75
33,465 . 7 I
4,225.E9
2,029.24q7,373.56
r,023,437.16
L262,{45.E0
010 0
0700
AGR I
13E 1
136 9
1400
].II N E
1500
1610
I620
1700
CONS
OI
OI
NO
TO
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULIURE
L AND GAS l.IEtL DRILLINGt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NI'IETALI.IC I.IINERAI.S, EXCEPT FUELS AND POTASHT. IIINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I.IEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
rt9
E4
70
93
228
26
E03
E,758
557
6,359
31,119
327,063
,614
, 610
, 961
,165
9E
2010
2400
27 00
3200
3400
3700
410 0q200
4El0
t0
20
40
70
80
54
2E
27
L75
66,361
615
386
L,218,177
3,012,E20
339,E46
7q0,798
1,531.,340
20 ,542 ,635
25 ,662,06E
66,009
59, 6 9E
605,241
20,200,602
2q,52E,21E
767,
257 ,
552,772
7 q ,902STON E
PRIIIA
, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
RY I'IETAT INDUST. , FABRICATED 1'IETAL PRODUCTS
3900
FIFG-
4E30
4900
4920
TCU.
090
TRANSPORTAI ION EQUIP]'IENT
I'II SCEL L ANEOUS l.IANUFACTURI NG
TOT. ].lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO],II.IUNICATIONS AND UTILITIES
AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCET IANEOUS I.,IHOL ESALERS
PETROI EUt'4 AND PETROL EU]'I PRODUCTSIOT. I.IHOLESALE TRADE
ILDING MATERIALS
RDI,IARE STORES
RI'I EQUIPNENT DEALERS
32E,920
27E,772
I , 349, E6g
lE, E45 .
15,998.
76,119.
3I
43
70
E2
70
149
5092
UIHST
ENT]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'I
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP
BU
HA
FA
114
q59
56
56
155
37 ,E72
325,354
65(,1E1
2,24L.93
r6,673.66
34,qgt.q2
5200
525 I
5252
29
138,403
370,663
2,902,lqE
465 ,966 343,217 20,65E.56
REPORT NO. OE(l TAXAIION AND REVENUE DEPARTMENISTATE OF NEH ].IEXICO
COF1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
R EPORT ED
RECEIPTS
I , 0EE,754
7 ,640,4E0I,489,305
5q9,532
363,356
2,048 ,
4,114,06E
20,384,755
6E,E76
528,142
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
1,077,917
6 ,30E,629
1,109,316
6E, ()5E
423 ,987
L ,044 ,7 2E
350,2I7
599, 96 0
5 ,722,96L
PAGE E9
RUN DATEI 07/L8/E9
RUN NUI'IBER: O9(].OI
REPORTED
TAX DUE
62,537 .6E
37E,074.25
65,099.49
141,E24.54
97 5 ,56L .7 9
3,972.35
25,35E.62
62,LL7.79
28,625 .96
13,577.39
2q,426.75
36,649 .44
1,E26.73
62,E20.L(t
21,049.60
32,734. l9
332,530 .49
LOCATION !
SIC
CODE
EQUEST X
DITED X
NONPRO
IIISCEL
ENGI N E
TOT. S
xR
xE
ANNUAL SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
lE.O(}(l UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
t29
TOTA L
GROSS
5592
5599
5600
5700
6000
610 0
6120
6J00
5300
5510
540 0
554 0
65r0
6700
FIRE
700
720
750
750
760
760
790
E01
606
El.0
E20
E60
E90
E9l
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAtTIt SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
E4
9E
327
363
,7 32
,800
2,592
16 ,5E2
966
366
505
467 ,
732,
3E0
1,192
l, 035, 066(t7 6 ,037
228,5L3
4q6,537
699,140
30,796
102
199
114lr2
130
t25
r57
3E
46
123
50
36
62
ll3
3E
77
36
,593
,298
,EEE.
,E29.
2,043 ,024
467,366
614 ,67 6
121, t79
27,645
36 ,942
l9
2L
.76
.42
.91
5600
5E l3
5910
5920
5990
RETI
920 0
9393
9395
GOVT
1, 040,216q84 
, 
q06
281,E89(1E7,729
E71,106
30,796
SERV
FIT
LAN
ERI
ERV
I'1E]'18 ERSH IP ORGAN IZAT IONS
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
313
1,166
L ,092 r200
350,217
6E6,527
6,L50,2E4
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALIIIES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT 34 25E, 039 232,935 13,EE2.55
II
REPORT NO. (lE(l
r REQUEST XX EDITED X
ANNUAT SUI'INARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : IE-OO(l UNION COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ].IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
EPORI ED
EC EI PT5
73,05E,694
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5E,2I3,349
PAGE 90DATE: 07 /LE/Eg
NUI'IBER:090.01
REPORTED
TAX DUE
3, r70 ,744.9L
RUN
RUN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
3,659
TOTA
GROS
LRSR
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
\
\.
REPORT NO. ()EO TAXATION AND
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEN
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I989
PAGE 9I
RUN DATEI 07/I6/E9
RUN NU].IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
I1,003.02
24,647 .25
17,9E5.95
65 ,6Lq .52
2,54E. 90
6,401.4E
25,50 1 . 12
t6,267 .79
146 ,7 18 . 1E
REV
FN
REVYSX REQUEST XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
0r00
0700
0600
AGRI
ANNUAL SUNI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
14-(lOO VALENCIA COUNTY
10 94
l5E 9
1400
MINE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAI SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I Ut'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHIOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS'
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
]'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTIIE NITL PRODUCTS
LUTIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
HINERY, EXCEPT ETECTRICAT
CTRICAL I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
CTRONIC CO]'lPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I.IISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAITROAD IRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPE[ INE IRANSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICIES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
,L96,525
, 341 , 013
,57 9 ,895
,737 r9L2
,73E
, 137
,255
,5E6
E6
E5
55
49
461,377
1,417,3(7
5,2q7,095
524 ,406
307,76E
1,10E,12E
44,536
10E,4E2
NO. TAX
RETURNs
60
llt
44
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,257 , 0E8
1,609,243
25,620,480
L,6q7,925
9 ,7 4E,7 00
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20E, 0E9
462,60r
21, 166,455
480 ,49E
292,066
2 ,57 5 ,1E2
9,69E,934
I ,21 L 955. 55
166,765.65
153,E16.10
366 ,42E .85
1,E9E,966.15
50
5
76
15, E36
6,44q
101,577
26
E90
63
149
L,772
2,E7 4
341
37
r44
5q
716
PRI
I'lAC
ELE
ELE
t 500
l6 I0
1620
1700
CONS
320
340
550
360
400
410
420
450
460qEl
2010
2300
2q0
270
367
370
3E0
390
MFG
qE30
4900q920
TCU.
22q
598
39
57
264 ,97 6
E45,52E
976
E09
691
643
2
2
6
33
7
3
14
50
I3
5
29
33
E3
79
55
04
E6
45
57
I6
5
35
1,679,364
1r,300,700
243,330
61,734-
14,210. l5
1,711.04-
9
,l
,9
t5
,6
,6
,9
,2
E85, 96E
,899,628
,046,599
,Er0r241
2,40E .6E
5,158.05
3, 177 .62
0,220.(to
6,617.2E
2E
rr6l
50r0
5020
5040
37
38
75
6?4,866
1,271,0E5
5,173,410
10
1,93
3,940
7,994
4,6 0E
.40
.23
.6E
REPORT NO. (lE(t
LOCATION !
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSIEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,1969
PAGE 92ATE: 07 /IE/E9
uI'lBERr 090.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25q,573
7,590,553
2, Loq ,425
17,310,735
E, I02, 055
,652 r3E4
,277 ,315
2 ,67 g ,229
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3, 33E,6 96
,6 96 , E53
RU
RU
ND
NN
ES
ED
TXREQU
EDI T
x
x x
ANNUAT SUI'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
14.(l(lO VAIENCIA COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5060
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
EI.ECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIP]'IEHT AND SUPPLIES
].IISCEL L ANEOUS I.IHOT ESAL ERS
PETROT EUI'I AND PETROL EUN PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARN EQUIPNENT DEATERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOME DEALERS
],IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
33
504
59
782
101,939
2, q4g ,990
736,E03
5,E00,54E
L2
13
59
85
73
05
36
102
103
EE5
530
01E
999qq2
927
750
,2
,0
,E
,6
E
,0
,0
,3
t4
E
2
51II
3I
1
15
4
4
E,96r,940
2,275,E73
57,585,E2E
2,25q ,447
3, 133, 928
916 ,831q,225,03E
1,095,3E4
1,6L6,247
I3,740,597
4,939,019
4,E29,E38
42
t29
119
136
703
6,r02.63
144 , E57 .59
40 ,755. E5
326,E38.66
520 0
525 I
5252
5300
5600
5700
5E00
5E l3
5910
301
35
3El
75
322
rlt
105
1EE,757.E9
5310
5400
551 0
554 0
5592
5599
6000
6120
6200
6300
6510
6550
700
720
730
739
750
760
7E0
790
EOI
7 2,7 43
63,542 71
97
90
5L7 ,5I36,3
3,033,1
98,5
93, 3
4E,5
17E,3
63,5
76,2
7 92,7
270,3
261 ,9
05
57
52
56
92
35.53
80.56
07.14
66.
64.
53.73
46. r5
07.68Lt.72
I4
L29
5920
5990
RETL
300
61
1,934q,676
,712 ,
,452,
10,4
106,7
05,221
10,582
BANKS
SAVINGS AND L
SECUTY. AND C
INSURANCE AGE
REAI. EST. OPE
REAL ESTATE S
HOLDING AND O
TOT. FINANCE,
OAN ASSOCIATIONS
OI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS.
NTS, CARRIERS, BROKERS AND SER
,
v
SERV.
ICES 37
489
2,350,35E
5E3,74E.07
6 ,373, E76 .45
140,439.52
3 ,249 .65
r56,674.61
I35,386.09
467,678.77
36,796.9E
297,395.65
270,913.59
I5E, 035.54
117,1E9.26
L2,720.35
3E5,683.44
6700
FI RE
54,E56
3r329,571
54,
2,7 E3 ,
856
165R.LESR-AGT ETC., AND IITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTMENT COI'IPANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
3,122,173
9,940,66E
2,52E,L27
E,261,16r
HOTELS, I.IOTELS, TRAII.ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI-INERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORI ES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
69
73E
759
1,049,291
5 ,556 ,67 2
5 , qls ,132
631,142
5, 38E, 0 97
4,E97,066
59E
566
,233
,226
25
693
9E
545
3,562,620
2,509,3E1
2, E8.r
2,100
231,930
6,619,115
223
6,575 '264, 3E4
\lt
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I989
PAGE 93
RUN DAIE. 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O.OI
R EPORI ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,256,516
r95,670
40 ,2q8,Lq0
296,4E9,8?6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3 ,402 ,077
2,439 ,80?
r56,77I
6,666,5q2
r65,958
35,937 ,777
225,q94,?q9
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SUMI,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : I(-O(l(l VALENCIA COUNTY
67 4 .E2
32C.t2
73q.t?
5rq
2,q
5
5rc
CODE
E060
EI()O
E200
NO. TAX
R ETURNS
53
5,650
16,105
IEI
I75
96
02,27 5
6 9, 5q5
90,016
200,
146,
E,
E600
8900
691 0
SERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
-I697 57 9,465 . 568,75r .34
Z r 0(t2, 515. Eq
12,9r5,2q+.15
9200
GOVT
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN T,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET''
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I989
L REPORTEDS RECEIPTS
rl,5q4, 967
25,7I4,9E5
57 ,826 ,87 3
r2,355,030
25,86r,E064r, 075,458
424, 555
?69 ,7 00
292 ,6q9
65E,57E
259,050
3t4,564
E7 q ,3q?
971 ,7 94
940,58E
775,5?6
88L 470q82,851
7 32 ,802
747,Et4
l,54g,97r
1,995,959,rr0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
517 ,267
4,0r2,071
LE,20q,2q6
25, 956 ,6E7
7 ,q06,96E
r7,65E,917
25,E90,975
2l2,r3r
52,506
1,551,661
3,049,550
PAGE 9q
RUN DATE. 07/I8/E9
RUN NUI'IBER 
' 
O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
2q,570.L5
r90,573.57
E6(t ,7 0l . Ez
r, r57 , 942 .81
55r,E5r.00
E3E,79E.59
I ,?29, E2l . 35
10,076.2r
I( REQUEST XX EDIIED X
ANNUAL SUiII'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : EE-(lOO OUT-OF.STATE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
75
65
(tZ9
559
tl6
569
722
TA
OS
TO
GR
0t00
0700
AGRI
AGRICULIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL 1'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, ]'IOLYBDENU]'I
URAN I Ul,I
COA L
., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
I.IELL DRILLING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONIRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IITL PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCIS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI],IARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
HINERY, EXCEPT ELECTRICAL
CTRICAL ]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
CTRONIC COMPONENTS D ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IE
2, lq?,7L0
1000
l0 9rt
I200
r5t0
I5E I
t589
tq00
L47 q
I.II N E
t500
I6IO
I6Z0
I700
CONS
AN
NT
c.
UR
5C
AN
NU
CRUDE PETROLOIL AND GASOIL AND GAS
NONI'IETAL L IC
POTASH
TOT. ]'lINING
2000
20I0
250 0
2400
27 00
2800
2900
5200
5400
550 0
5600
3670
3700
3600
3900
(t9
35
?-q0I7I
4q
56
5,I,
6,I3,
2,
2t
t6,I,
I(),
6,II,
5,
55,
2,7 97 ,E0?3,51q,99?I,()II,495
2(t7 ,5693,9r0,7r0
906,572
3,51E,5E6
I50,032
5,565,627
r,20r,559
5,955,990
2E,7E7,6E62?.I
I
t32
r66
,5q4.05
,E95.56
,962 . L5
PROF.
f'II SCE
TOT.T'IFG-
4000
I'lAC
ELE
ELE
AIR
PIP
TEL
,t IENTIF., OPTIEOUS I'IANUFACI
FACIUR I NG
, OTHER PRECIS. INSTRUl'lTS.
ING
96
65
25
6q
6tE
1,751
156ll7
642tt
4E, 045 . 93
1r,759.51
IE5,75E.7 I
43,062.r9
I67, 152. Eq
7 ,l?6.qE
25q ,772.2E
57,064.59
277,t09.55
1,567,415.2ILI'IA
qI0
q?0
450
460
4EI
485
RAITROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , NAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TRANSPORTAT I ON
Et INE TRANSPORIATION
EPHONE AND TEIEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
7?.,7 53
144, E52
90
75
] 92-
601
070
l9,l
49,5
2,7
75
158q5RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
30 ,?7 96I,6I6
96,(t37
5,529,
23, OEI ,
2,7 6E,
I67,656.56-
1-096,334.04
151,4E5.35
\,iI
EPT0cI
BRO
RRI
AGT
6000
6t00
6tz0
6200
6300
65r0
REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
I4,471,695
2,092,264 
'077
560,055
I 12, 957
557,25q
502, 75E
656 ,947
166,98549r,2I1
764,35E
592,4E5
r0,46E,9E5
I4,417,114
5,7q5,490
545, r84, 0 0Eq?7,29q,L?6
6,6L6,795
l69,5rr
r,5l5,z6E
2, gE0 ,557
JUNE, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E, 0E5,506
q2,900,r00
776 ,555
r95,097
PAGE 95
RUN DATE. 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
5E4,06I.53
2,057,712.E6
155,24E.
5E0,516.
l(t7 ,291 .
E23, 37 0 .
r25,737 .3,2E9,1q7.
xR
xEEQUEST XDITED X
ANNUAL SUMT,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
OUT-OF-STAT E
SIC
CODE
LOCATION ! EE.(l(l(l
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOl'lOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEttANEOUS NHOLESATERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. l^IH0LESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
4(t
64I
900
9?0
cu-
(+
q
T
6550
6700
FIRE
50r0
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
1..IH S L
5200
525 r
5?52
550 0
55t 0
5q00
551 0
55t0
559?
5600
5700
5800
5E l5
5 9I0
5990
REIL
327
5t5
956
2,7 40
220
5 ,627
209
5r3
559
I7E
5I
70
79
I
3,q79,922
E,006,669
5,r00,674
17,334, I l6
2,6 05, 0 0E
69 ,245,206
29,451,729I,E75,}T7
r55,095,64r
?82,
59,
E5?,
55,
?0,tqq,
560,
l0 ,725,Et12I,()I5,qI4
2, 529,535
r, 955,449
5, E99, 067
2,618,E15
9,595,215
12,915,7r9
5,020,995
99, 544
977,483
r,295,320
662
99
6?2
E0s
5 r(t(+3 rq7E
2,433, g3r
2 ,164 ,6q3
Z , (t9q ,llq
t52
t46
EEE
l(t3,497 .27
4,7IE.E2
46,430 .47
6L,5?7.70
36,EE6.54
9,314.62
11,027.27
5,52r,251 . 32
6,552,5E1.44
5t2,555.5E
E, 051 .75
I,59E,8()I.4E
EE,975.06
6 , qr6, EE7 .56
04. t2
2E .96
74.5I
85.11
75
E7
57
5E
E2
25
25E,565.2I
rr5,]53.82
102,E20.60
I18,470.q5
516, q(t 
,7
?9,5
703,I
VEHICTE DEALERS
NE SERVICE STATIONs
HO},IE DEAL ERS
LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERSL AND ACCESSORY STORES
URE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
AND DRINKINO PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
5599
NOIOR
GASOL I
I'IOB I T E
I',lI SCEL
APPAR E
FURN I T
EAT I NG
L IQUOR
DRUG A
BUILDING ]'TAIERIALS
HARDNARE STORES
FARt'I EQUIP]'IENI DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT SIORES
REIAIL FOOD STORES
I'II9?ETLANEOUS RETAILERSIOI. RETAIL TRADE
E5
58E
232,
rr2,060,
r5E,205,
ND PROPRIETARY STORES
t56
55
r34V2
225
l0E
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXC
SAVINGS AND LOAN ASS
SECUTY. AND CO]iIDTY.
INSURANCE AGENTS, CA
REAL EST. OPER-LESR-
BANKs AND S-AND-L ASSOC.
AI IONS
KERS, DEIR5. , EXCGS. , SERV.
ERS, BROKERS AND SERVICES
., ETC., AND TITLE ABSTRACT
6Z
5,56I
6,E57
227
25
67
20E
6 ,57 g ,696
r69,5lr
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENI COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
59
77
641
g 
,5E0 ,902I,206,119
69E,095
LE ,9(tZ ,97 7
, 
q9E
,557
,62L
,256
??0 6t
t4,
715,173
2,913,?69
55,970.77
t5E,5E0 .50
7000
7200
il
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
67 ,374,955
12,021 ,590
PAGE 96
RUN DATE: 07/I8/E9
RUN NUI'IBER: ()9O. ()I
REPORT ED
TAX DUE
3, I83 ,246 ,2E
?5,q72.34
t6,67E.79
IE,4E0 . 44
7 ? ,64E .62
3,5E7 ,29?.E6
510,E23.03
E,5E6,155.26
2E,070,2IE.E3
x
x
9100
9I I9
9200
REQUEST X
EDITED X
ANNUAT SUNI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TOCATION : EE.(lOO OUT-OF.STATE
SIC NO. TAX TOTAL REPORTEDCODE RETURNS GROSS RECEIPTS
73OO ]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES 1, 943 E6 ,q52,073
COI'II'IERCIAT RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IIsCEL LANEOUS SERVICESE91() ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESSERV TOT. SERVICES
460
El5
5E0
063
67I
307
7391
7500
7600
7E00
7900
E()I()
E060
El00
E200
E600
E900
577
371
34
105
rt4
30
45
64
3,q76
242
7 ,302
l,
t0E,
IE,
260,
r(, 37 9, 3E8
21,2q1,347333,5II-
3 ,7 60 ,949
60I,E09
,946
,47 3
,6lq
,I99
,18'-
,7 9E
552,723
35L I32
3E9, 062
,5?9 rq+5
,52q ,7 37
,7 5q , 167
,157,939
5,
3,
,E04
, E6I
,294
57]-025.65
23E,E10.49
5, q0E . 40
177 ,q70.30
045
rI3
736
I
75
I()
tEl
9?E2
GOVT
FEDERAL GOVERNMENT. ALT OTHER
FEDERAL GOVERNI'IENI - I'IILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNNENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2q,17E 4,E61,3IE,544 591,39E,53E
I
\;i
REPORT NO. 08O
X REQUEST XX EDITED X
[ocATI0N : 02-I00
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, ]'IOLYBDENUI'I
URAN I UN
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUM]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
AT BUQUEREUE
JUNE,19E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
16 ,572,119
24 ,7 29 ,7 EE
46,436, r5E
50E,0r5,460
75,309,7r1
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
L?,377,02?
20 ,259 , 57 I
4E5,67L
PAGE 97
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9().O1
R EPORT ED
TAX DUE
646,9E6.06
r,060,EI9.90
25,497 .73
r3,6EE . l6q00,549.?E
463 ,6?4 .53
sIc
CODE
0I0 0
0700
NO. TAX
RETURNS
E62
909
54
0800
AGR I
1000
I0 9(
1200
I 3I0
l3E I
t3E9
I40 0
I'II NE
COAL
CRUDEOIt AOIL A
TROL., NATURAI GAS, NATURAL GAS IIQUIDS
GAS tIELL DRILLING
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONNETATTIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAT BUILDI}IG CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT 1'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OIHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
IUI'IBER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI'IICAIS AND ALLIED PRODUCTS
PETROL EUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRI ES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
E[ECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAIION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUIITS.
I'II SCEL I. ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , }.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TEI. EPHONE AND TEL EGRAPH CO]'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
73
29
210
()I
3I
66
,7?7
,5I0
, 943
PE
ND
ND
411
I9
t7
t45
593
E
IE
7
155
9
303, I
E, 3E5,7
63,960,6
39
2t
409
97E
,504
,E20
,144
,lI4
,6 0E
260
7 ,629
E,E3O
9
4
0
8
7
2
5
7,200
?25
179ll ,67 ct
19,27E
820
I,46 0
75
25
1500
t 6I0
I620
1700
CONS
I
5I
30
2
E
t2
1,60
9, I0
3
E
4
2
3
5
7
3
E
7
3
5
7I
5
E
7
9
7
5,793,000qq7 
,55El,6lg,55g
3,955,383
75,149,756
7 ?E ,965
2,239,410
7,1I6,4r5
9,266 ,?006,6Ir,095
4 ,602 ,536
14 ,7 65 ,553
E, 16E, 021
2,425,761
30,777 ,570
173,666,779
6,q9q
I 3 ,8E6
57,680
L26 ,77 0
7 ,634
2,27 3
5I ,4E6
61,E26
19,269
1E,E97
60,273
26 ,981
?7 3 ,50E
I8 9, EE4
99? ,17 8
,345, 053
,757,520
, ll4 ,626
,232,559
,4E5,63E
,7 6?, 27 7
,(t36 rE?E
, l5l ,07 2
,E35,E14
21,599,696.49
1,037,502.059I5,43I.5I
7 ,61(t,055.43
31, I66,6E5.4E
2000
2010
2300
2400
27 00
2E00
2900
320 0
3400
3500
3600
367 0
3700
5E00
390 0
HFG-
375
657
205
I45
2E5
93
2IE
3,7 93
8,624
,994
, lE7
, EIE
,620
,27 0
,7 04
,4E3
, IE3
,053
,7 47
,E90
,97 I
, I0l
,907
,639
20
3, 94
3II
37
4E
34
24
77
42
,566.E2
,669.I7
,0E2.5?
,633.16
,I9I.6I
,E2I. l3
,222.q4
,690.4I
,816.22
I95
36
244
9E
96
I
9
0
q
q
E
0
6
7
0t
7
6
I7
rI.
75.
70.
69.0
529.52
425. 0E
730.45
E70.94
1I,69
E2,E7
6
0
0
0
6
I
q69,
97
E
E7
4000
4r00(200
450 0(E l0
4E30
4900
437
928
250
353
2r3
22,3
I5E, I
5?,4 9E
,950,296
,626,303
,606,623
,57 2 r 904
,0E3,0I5 76,EEr.67
il
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:02-100
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUIOI'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALI.IED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECTRICAI. GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
]'IISCEL TANEOUS NHOL ESALERS
PETROTEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUiI]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ALBUQUERQU E
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEI PTS
771, lE0,3l6
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
47 6 ,7 E3 ,022
PAGE 9E
RUN DATE. O7/IE/Eg
RUN NUMBER! O90. l)I
R EPORT ED
TAX DUE
24,727,46I.E6
3, E67 ,365 . 2E
79E,()E5.II
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
2,290
E76
36E
795
E34
5E9
1,7 49
6 rct06
225
II,E42
TOTA
GROS
LR
SR
q920
TCU.
50I0
5020
5040
5060
5070
50E0
50 90
5092
NHSL
2rS
a1L, 
'7,?
0r9
3rE9rI
2r9
0r4
9,6
I4, 396 . 96
1,752,r76.5E
19,741,339.44
25,8q9,7?9 .7 0
2,697,957.EE
1,477,536.10
7t9,497 .E5
3,463,E64.E5
E,3EI,23I.2O
7 ,565, 0E7 . E0
16,097,5E7 . 50
3,551 ,966.E7
5,760,2q7.37
939, E77 . 95
22,40 9, r37.55
125,0E7 ,0E5,77
65
q6
1,56
E2
7 ,51
9,E7
67
2?,4q
E05,734q?4 
, OLL
E99 ,7 99
7 (15 ,?7 I
E14,665
216,106
069,249
774,379
7 49,213
I6
L2
E
29
I5
73,699,E05
15,202,205
27 4 ,2?E
33, 459, 025
376,027 ,106
49?, (t63 ,817
51,391,EI4
?E,tq?,1E5
13 ,7 06 ,2?4
65,9E5,320
159,662,002
144,1E9,535
306 ,7 52,503
67,663,r50
I09,715,222
L7,902,437(t27,107,E96
2,3E3,34q,472
44,E
11,6
6 r6
13,6lE,5
E7,3lI,6
4r3
lgE,6
151,797,133
21,197,951
576,273
36 ,155,45?
3E1,930,530
572,L04,3E5
I20,51E, I38
6l ,625 ,266
r7,04r,0E2
93,427,063
162,0E7,627
I7E,941,I()E
3Ir,900,243
6E,000,26E
I53,76(,993
IE, 6 34, 154
686 ,585,969
3,036 ,287 ,615
9r39rII,E
Er7
0rz
9rB
6,29rIqr7
130
65
359
r73
93
353
EL2
3l
2,021
t?
20
2t
I55
32
t6
361
,78I,857
, 07 2 ,5E3
,656,E03
,554,225
,32E,600
, 935, 143
,522 ,037
,47 E ,9E4
,330,232
22.7?
02.9I
39.39
80.27
EI.6()
77 .22
12.7 3
33.93
50.77
8E,
,
,
143,
IEE rt2,
427 ,
5200
5?5t
5252
530 0
53r0
5q00
5 5I0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 9I0
5920
5990
RETL
696
360q7
701
304
2,563
250L 550
3,076
2,298
7,027
1, IEE(tE4
194
22,01q
44 ,7 32
BUILDING MATERIALS
HARDT.JARE STORES
FARN EQUIP]'IENT DEATERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAII FOOD STORES
1'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STAIIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
]'IISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEAtERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PAC(AGE LIQUOR STORES
MISCETTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DEIRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI,'IENT CONPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTAIE
HOTE[S, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
I66
349
L22
357
6I0
4,695
492
399
7, 190
,78
,2E
,01
,E4
,48
,02
,17
4E
?7
76
32
E4
89
99
5?
OE
?3 ,7 q6
12,550
64 ,67 3
76 r(194
21,363
70,141
32,EE(
49 ,917
5r,769
2,353 ,246.71
60E,954.79
349,E95.34
7IE,016.04
972,373.79
4 ,582,612 . 19
6t0,726.56
??E,37 0 .E2
10,q24,t96.24
792
1, lE8
6000
6I0 0
6120
6200
6300
6 5I0
6550
6700
FI RE
53,63
49,08
156,73E,460
91,369,59E
5
q
t07,45r
E6, IE3
639 ,97 0 .26
52L,qzt.6L70007?00
I ,952
I2,56E
,q56
,57 q
\REPORT NO. (l8()
X REQUEST XX EDITED X
tocATr0N:02-r00
I'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT IABORATORIES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATIH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'1EI'IBERSHIP ORGANIZAIIONS
I'IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ALBUQU ERQUE
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 99
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9().()I
REPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
73 q87
75
141
?q
30
23
25E
255IEI
?2
E
233
102
2,038
7t7
627
t76
058
9E6
453
651
39r
907
,735,751
,37 6 ,7 9E
,701r575
,?53,556
,392,03r
,550 r 049
,E26,2E3
,737,E04
,67 9 ,196
,729,005
,097,45L
,732r17,
, ?93 ,47 I
,0r3r 204
L?,
5,
I
I()
?
6I
5
3
23
2
93
EO
EI
E2
2519 ,6
3
,E
,E
3
,3
,0
,3
,6
,9
6
,q
,9
,9
647
I70
I73
36
35
7
3
2
5
0
2I
3410
9I
02
6E
69
53
65
77
26
1E
2E
15
06
56
,53E
,430
, 071
,467
,23L
,435
,047
,500
,606
,57 E ,298
,6?0 ,656
,0E7 r446
,91? ,99(t
,0?l ,464
2E
26t
275
IE3
568,3
970,0
399,2
304,4
575,6
?44,5
574,E
396,7
501,3
206 ,6
4q3,6
25E,E
37q,7
9E0,2
3,
7tI,
1,t,
13,I3,
9,I,
I06 r
0E.20
06.5E
I9.2E
06 .5I
63.?7
IO.IE
12.9E
t?.?3
76.6q
?5.46
65. (3
33.63
26.E3
59.09
73
75
76
7E
79
E()
E6
E9
E9
SER
I4
2,57
910 0
9200
9393
9396
GOVT
FEDERAL GOVERN]'IENI . A[L OTHER
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAI GOVERNNENT - I'IUNICIPATITIES
TOCAL GOVERNI'IENT - SPECIAT DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCTASSIFIABLE ESIABLISHFIENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS TOCATION IE9,035 10rE52,877,02(t 6,352,564,131 333,070,6E4.30
II
REPORT NO. (lE(}
EQUEST X
DITED X
LocATI0N 3 02-200
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,261,750
6 ,034 ,212
E6,25?
1,659,667
5q5,377
2,r54,1I3
1,0E6,172
2,312 ,645
2,45?,855
JUNE, I9E9
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1, E41, 342
3,793,049
PAGE I()O
RUN DATEZ 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(). OI
REPORT ED
TAX DUE
92,067.1I
rE9,652.4E
26,55q.67
t03,7I5.I9
9,59E.03
xR
xE
ANNUAT SIi|{MARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOS RANCHOS DE ALB
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
I54
300
0t00
0700
AGRI
138 9
MINE
1500
I6IO
I700
c0Ns
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IITL PRODUCTS
2 0I0
230 0
2q00
?7 00
3200
3400
3s00
3900
I'lFG-
50I0
5040
506 0
5080
5090
NHS L
I.UI'IBER, NOOD AN
PRINTING AND PU
STONE, CLAY, GL
PRINARY I'IETAL I
I'IACHINERY, EXCE
DPBtI
ASS
NDU
PT
APER PRODUCTS
SHING
, AND CONCRETE PRODUCTSST., FABRICATED METAL PRODUCTS
EL ECTRI CA t
]'IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
IOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTITITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RE[ATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIATS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
,140
,02E
I,()3I,(lEE
2 , 293 ,206
5III4
65II7 42,927?qE,954 ?,146.3912,q47.75
4t00
4200
4E 10
4900
49?0
TCU.
58 sqq,663
2,0E7,E7q
I9l,96I
2,009,zEE
2,449 ,67 q
,55+.40
,660.35
104
46
43
50
1,03r
2,450
I00,464.3E
122,4E3.7E
5200
5500
5400
55r0
5599
5600
5700
5800
37
77
t \
\
REPORT NO. OE(l
EQUEST X
DITED X
LocATI0N:02-200
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E35,s(tz
lE3,I40
r,0r0,653
II3,55E
567 ,684
5, 06 9,567
?7,379,60E
PAGE IOI
RUN DATE: 07/I8/E9
RUN NUI'IBER: (l9O.()1
REPORT ED
TAX DUE
41,6E4.53
I66,946. l7
757,5E2.50
9,157.02
50,532.65
5,677.90
2E,3E4.29
253,425. I3
l, 36E, 166 . (E
xR
xE
ANNUAT SU}II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
tOS RANCHOS DE ALB
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
29
TOTA
GROS
tR
SR
EPORT ED
EC EI PTS
l, I7E,5g5
212,9E3
r,010,653
114,72E
657 ,4q9
ll ,250 ,97 5
39,665,06I
58I3
5910
5920
5990
RET L
6510
6550
FI RE
9?00
93 93
GOVT
?4E
5q9
4I
l, 914
3, 338, 920I5,r53,4973,663,24316 ,422,56tt
7000
7?00
7300
7500
7600
7900
EOI(}
E060
810 0
E200
E900
E 910
S ERV
32
54
25
t9I
69E
HOTEI.S, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCEI.LANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNNENT - IlUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
,0E9
,7 43
,157
,7 49
E6
07
07
52
,q34.45
, I4l . E5
,480.36
,272.62
22II 3730
53
6
7 4E,6
603,7
1,069,6
125 ,4
749
6I6
6 ,99qI5t
09
EE
il
REPORT NO. ll8() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.J MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
ANNUAL SU],II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TIJERAS
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
153,173
27E,7L3
2 ,0E5 ,450
392 ,67 t,
35,2EE
437,415
327,803
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
35,240
27 6 ,090
2,013,980
I00, r40
258,691
PAGE IO2
RUN DATE: O7/IE/E9
RUN NUMBER: ()9O. O1
REPORT ED
TAX DUE
26,5E3.65
22r,E00.6r
I,E50.09
13, 944.46
I 05, 1E3 . 64
5,256 .86
,( REQUEST XX EDITED X
5IC
CODE
TOCATION:02-3IE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPARET AND TEXTITE ]'IItt PRODUCTS
IUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
MI SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UIILITIES
NO. TAX
R ETURNS
42
0700
AGRI
1620
t700
CONS
1500l6I0
I79
336
9E4,5I0
5,267,962
506, 949
4,225,366
23
24
27
54
35
39
4000
420 0
48I0
4900
TCU.
FG.M
75
150
5010
5040
5070
50E0
5090
t.lHS L
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPNENT
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PIUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
MISCEL LANEOUS NHOLESAL ERS
TOT. NHOIESAIE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCETI.ANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
63
5200
525t
5300
5400
5600
5700
5E00
5E I3
5990
RETL
37
34
I
I3
34,341
259,E39
I,I4g,65g
2,170,352
I3,5Er.24
,E02.E9
,64L.5q
29
t77
6120
6 5I0
327
2,E7 64,I5I ,553,969 60,3I13, 9 04.6543.54
\REPORT NO. ()EO
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION:02-3IE
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
MISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
I'IISCEt L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEN]
STATE OF NET^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAI SUI'INARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TIJERAS
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE I()3
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER ! O9(l . ()1
R EPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
REPORT ED
RECEIPTS
TOTAL
GROSS
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7500
60
133
73, 0E5
4E5, 94 3
2E3
33
5E4
,l?6
,qE9
,7 96
99l,9lE
7 2,5?3
1,E62,246
52,075.E0
3,E07 .(t4
97,742.E0
3,772.\L
18,924 .14
7I,E49
360 ,9q2
7600
EOI()
E060
E200
E900
E9I()
S ERV
I,I71
E5
2,260
9200
GOVT
I t523 Lq,471,79E 10,4E7,616 5q9,99?.E7
il
REPORT NO. l}E()
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! O2-qI7
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACIORS
NON-BUII.DING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIA[ TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPARET AND TEXTILE IIII.T PRODUCTS
tU['IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'II SC EL L AN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICATIONS
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO['I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE''I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAT SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CORRAL ES
JUNE, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l r?59 r367
?49,251
r,0I0,gl6
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
47 2,155
239 ,96(t
PAGE I O4
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER! O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
27,LqE.94
SIC
CODE
0I0 0
0700
AGR I
t500
I620
I700
c0N5
2300
2q00
27 00
3900
I'lFG-
4EI()
c920
TCU.
NO. TAX
RETURNS
25
79
I5E
136,450
845 ,440
7 ,Eqs.E9
4E,612.E5
23E.7E
23E.7E
5090
NHSL
NISCELLANEOUS NHOL ESALERS
TOT . 1.IHOL ESAt E TRADE
0q 4,152q,152443443
E7 ,269
565,623
62
l?6
45, 365
96,252
240,013
?09 ,995
956,509
,423
,q23
, 551
, 9IE
5200
5300
5599
5600
5700
00
00
00
00
IO
60
00
Il}
BUII.DING I'IATERIA
GENERAT I'IERCHAND
I'IIS'ELLANEOUS VE
T DEPARTI'IENT STORES
AUTO ACCESSORY DEALERS
ES
S AND APPI.IANCE STORES
tS
ISE
HIC
, EXCEP
I E A)t]
40
29
43
?5
I3,797.93
5990
RETL
APPAREI AND ACCESSORY STOR
FURNITURE, HONE FURNISHING
]',II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
PERSONAT SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOIION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'lISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
01E.00
525.39
5,
32,
2,60E
5,534
612 0
6510
6700
FI RE
6qq69 5052
72
73
76
78
EO
EO
E9
E9
4t t43,255 1I6,E73 6,720 .?l
tREPORT NO. (}E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CORRAL ES
JUNE, I989
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,095 , ?64
5,477 , 330
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
658,664
3r 003r459
PAGE 105
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O. OI
R EPORT ED
TAX DUE
37 ,E73.25
t72,699.tq
xR
xEEQUEST XDITED X
t0cATI0N | 02-417
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNs
t67
569
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,07 g ,3ll
5,4q6,165
3E,034,1E4
15E,421,E69
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,q35,232
1,7 97 ,239
3l ,206,645
PAGE I ()6
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER3 O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
75,340.14
94,345 . 50
629 ,711 . 02I,IIE,I27.EE
3?1,267.90
320,619.4r
I ,04I,939. 05
L,771,943.12
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAI. SU]'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
IOCATION: ()2-(l()2 R]'IDR BERNALILLO CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
t29
lE4
0I0 0
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
NINING, EXCEPT COPPER,
ul'l
ND GAS NETt DRILI.ING
ND GAS FIETD SERVICES,
URANI UI'I, I'IO LYBDENUI'I
EXCEPT DRIttING
NONNETALLIC MINERALS,
POTASH
TOT. ]'IINING
EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAI BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTITE NItt PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUsTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT EI.ECTRICAL
ELECTRICAT ]'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MI SCEt t ANEOUS 1'IANUFACTURING
TOT. I'|ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
,42E r77 0
,532,249
,E40 ,7 07
,29E,915
,100,64r
,3??,E7 I
,046,0I4
,65E,629
,234,160
22.69
50.72
t5.77
06.5E
95.76
1000
l0 9(
13E I
l3E 9
1400
Lql ct
NINE
1500l6I0
I620
I700
c0Ns
I'IET A L
URAN IOIt AOIt A
I,636,6
27 9,4
26(t ,9
664,?
2,845,1
5
5
t2
54
49
7
6
4?
r06
1,094
95
75
1,667
2,929
2000
20I0
2300
2400
?7 00
2E00
2900
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
3E00
3900
NFG-
26
2IE
109
2I0,lE0
?9,2?7 ,659I, I59, 23E
I36,909
I,I7E,3()()
6qq,5q0
7 ,tE7 .76
6l.E60.76
33, E3E . 3E
t6lII7
5E
E,095
6,09I
9,676
,261
,E7 9
,17 9
l,?68,23L
257 ,565
6I0,56E
66,541.71
I3,507.70
3?,05q .7 9
567
1,368
L24
228
I75
t29
11,99(
21,29E
6,153
6 r??l
6,E95,EE7
100,5E9,679
20 ,696
33,75I
20,727 ,q5663,742,I0r
'725
,947
,439
,934
,023
,297
4100
4200
4500
4E 10
4900
49?0
TCU. 69t ?06,139,57 i 7 9 ,902 ,400 q ,142, (54 . I r
\
"l
il
REPORI NO. l)E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F NElll I'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE I ()7
RUN DATE. 07/IE/89
RUN NUMBER: O9O . ()I
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?,163,24r
18,857,752
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,0I4,I37
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
090
NHSL
ANNUAT SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
O2-OO2 RI'IDR BERNALILTO CNTY
NO. TAX
RETURNS
5
5
5
5
5
5
5
3r4
9r6
9r09rlqr5
0rz
0rz
6r3
I
2
4
6
7
E
},IOTOR VEHICTES AND AUTONOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHENICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
IIISCELLANEOUS NHOTESATERS
TOT . NHOI. ESAI E TRADE
BUITDING I'IATERIAIS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPl'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]lOTOR VEHICI.E DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
].IOBI L E HOI'IE DEAL ER5
1'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PAC(AGE LIQUOR STORES
MISCETIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-[ ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I|IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAI SERVICES
IIISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIA[ RESEARCH AND DEVETOP]'IENT TABORATORIES
AUTOIiIOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
56
25IIE
q2
q9
I49
494
933
174,303
,372,EI8
,197,r05
, EI3, 56 0
,07 4 ,940
22.22
71.3E
56.9E
50.E9
72.9E
E2 .96II.90
69.3I
16,22r , E93
4,595,450qg 
,7 g?,193
1,20E, lE2
1E, E55, 53I
21,444 ,292
197 ,E29,603
30 9, 927 , I45
42,320 ,493
I,620,E55
7 ,564,E26
q7 4 ,510
6 ,4E7 ,33E
3, 295, E7 I
I,391,332
20 , 395, 953
7,E69,913
2,216 ,560
2
2
30
743
E
4
t?
7
t3
t?
2,350 ,Egg
1,517,550
2,64E ,7 0q
55
r37
23
lE0
r67
70
1, 0484tl
62
14,0
50,3
43r6
El,E
45, I
76,5
45,4
Eq,2
7
0
6
4
4
I
3
9
E
I
2
Elt
29
9
2
3
3
I
r9
7I
I
2
22
706
6
2
43
62
1,52
520 0
525t
5?52
5300
53r0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
591 0
59?0
5990
RETL
I2t
34
20,E6 1,096
?,9(tE , E54
?6,632
14E , I3I r6,023,699107,534,EI3
3,097,?60
r40,761
9,009,622
4E2,E53.EI
14E,3EE. 57
L05,7?9 .6ct
L,Ezq,059.36
E3E,zEq.67
5,64r,E77.91
I62,606. I9
7 ,390.02
q7 3 ,005 .29
,197 ,216
,E26,(tq9
t02
360
4q
229
29
30EIl7
96
534
2t7
35
36E
34,I,
2,
54,4EI
63,726
74
72
t7
7Eq7
30
I6
92
,E45.5E
,()6I.EE
,64q.52
,7E9.94
,04E.60
,620.26
,7 67 .90
, EE4 .45
, I75.32
6000
6100
6t?0
6300
65I0
6550
6700
FIRE
I,EO3
4,070
275
32
q 
,554 ,07 0
2,E7].007
,055
,63I
249. 03
413.23
016.04
35E.77
607 .7 5
I, IEE,37,II3,
340,
E(),ll3,70007200
7300
739t
7500
7600
7E0 0
I09
70t
996
45
76E
5q2
,215,245
,55E, 99E
,171,016
,1r0,205
,3I3,3IE
,633,990
,52E r552
, I 6 0,537
,7r5r384
,921,rI9
, 5IE, 9I ()
,962 r 091 155,4E9.91
'l
REPORT NO. llE() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE I()E
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NU]'.IBER: O9O.(lI
R EPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,395,366
2, lE? ,263
E26,515,395
X REQUEST XX EDITED X
IOCATION !
SIC
CODE
ANNUAT SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
O2.OO2 R]'IDR BERNAtIttO CNTY
NO. TAX
RETURNS
790
EOI
606
E10
E
E
E
8
S
9t00
9200
93 93
GOVT
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE]IBERsHIP ORGANIZATIONS
NISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNNENT . ALI OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
I.OCAL GOVERNI'IENT . NUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI1ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
I56
?tq
69
69
E4
13,5E6,
2,537 ,
933,
It472,
I55,
E56,
525,
E3l r
346,
I55 ,
,4E3.I9
,571.00
,629.24
,6EE . E2
, I59. 0E
I,E53
t09
5,756
ll ,54?,
1,466 ,
766 ,750,
,566.5q
,009.75
,766.79
660
546
905
814
409
0
0
0
0
0
0
0
0
V
5
2
I
307
132
43
70
E
604
77q0,246
E?2
163
033
453q09
334
85I
t73
20
60
90
9t
ER
L6,424 I,E5(),I6I,95E 1,114 ,944,925 5E,46E,630.71
\REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENI
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUNI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RESERVE
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
254, 330
62 ,97 3
560,39I
6E0,415
23E,4r6
152, q7 5
1,664, 051
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
rE9,760
53,2E1
517, I30
6I5,906
221,063
PAGE IO9
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O . O1
REPORT ED
TAX DUE
9 1725.zct
2,730.64
26 ,502.93
3t,565.22
ll,3?9 .47
xR
xE EQUEST XDITED X
SIC
CODE
0I0 0
AGRI
TOCATION:2E.I3(l
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAI. BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.JAY
SPECIAI. TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
tUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIIIARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LAN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICAIS AND AtIIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
]'II SCET I.ANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
I500
1620
I700
CONS
2000
2q00
27 00
340 0
3900
NFG-
4E l0
4E50
4900
TCU-
5020
5070
50 90
I.IH S L
5?51
5300
531 0
554 0
5599
5700
5E00
5E I3
5990
RET L
NO. TAX
R ETURNS
40
29
50
HARDNARE
GENERAL I'I
DEPARTI'IEN
GASOI I N E
SIO
ERC
TS
SER
RES
HANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
TORES
VICE STATIONS
130,316
I,536 ,435
43
35
46
I95
]'IISCEI.LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI4E FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
HOTELS, ]'IOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
6,67E.73
7 E,7 q2.35
6510
FIRE
7000
7200
7300
7500
2E 192,54r 18E,672 9,669.40
it
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! 2E-I3(l
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A],IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
A}IAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RESERVE
JUNE, I9E9
TOTAI. REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,q36
5I9,5E1
2,E79,661
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
20,326
301,77 9
2,616,722
PAGE IIO
RUN DATE:. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9() . OI
REPORT ED
TAX DUE
1,041 .73
I5,466 . t4
r34,I07.06
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
154
504
76 00
7E00
7900
E0t0
8900
E9IO
SERV
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
il
REPORT NO. (lE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,567 ,657
7 ,364,526
I6, 092, 94r
87,603
356 , E34
967 ,E49
L 53l , 072
2,6E0,303
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4rEIE,I79
,535,531
,2E2 rE47
E7 ,565
l?5,547
E46,tI9
PAGE III
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(). OI
REPORT ED
TAX DUE
234,8E6.22
357,607.15
647 ,53E.7E
4,26E. El
6,1?0 .ql
qt,245.09
X REQUEST XT EDITED X
ANNUAT SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR CATRON CNTY
SIC
CODE
LOCATION ! 2E-()2E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
c0AtOIL AND GAS I.IETt DRITTING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
IUNBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
IIISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
EI.ECTRIC I.IATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
47
30
73
6I
010 0
0700
0E0 0
AGR I
I200
tSEl
NINE
I500
t6l0
7
13
E5l6?
1620
I700
CONS
55
t55
2000
?q00
27 00
3200
3400
3900
I'lFG-
410 0
4200
4Et0
4E30(900
TCU.
75. E9q6.64
5040
5090
I.IH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEt L AN EOUS I.IHOt ESAt ERS
TOT. NHOLESAIE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
NISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
27
47q9
r04
I3E,26I
74,123
14E,594
9?9 ,631
1,32E,736
2,299,45E
6q,7II2,()
4
3
5
33
5200
525 I
5300
5400
554 0
5599
5600
90,E00
7 3 ,907
L22,03?
69L,2?7
,426.51
,602.9+
,9q9.0(t
,697 .34
5E00
5E I3
5920
6t 367,q34 367 ,q34 t7 ,9t2.qt
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION I 2E-O2E
NISCETTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ADSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
7000
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
I ,041 , ct26
2 ,593 ,445
?2O,L7E
395,725
r,3gE,g0g
20 ,339 ,997
2os ,902
r50,065
I1r,535
r3,E40.04
7,3r5.64
5,437 .24
PAGE 1}2
RUN DATE. 07/I8/E9
RUN NUI'IBER: O9().(lI
REPORT ED
IAX DUE
I0,733.65
I9,29I.6I
6E,I96.65
99I,57I .49
ANNUAL SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR CATRON CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEIPTS
1,2I0
3, r23
5990
RET L
q6
3I
6I
20E
553
36
76
32q
I,33I
,2E6
,7 E6
50,76 9 .53
126,430 .46
651 0
65s0
FIRE
E9t0
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I''IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
220,17E
720
730
750
760
7E0
790
EOI
E20
E60
E90
2E3,90?
??7 ,613
I63,093
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION
445,E62
L 57E, 154
2q ,492,869
IREPORT NO. llE(l
LOCATION:04-I(lI
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAI. SERVICES
TOT. ACRICUTTURE
CRUDE PETROt., NATURAL GAS,OIL AND GAS ]^IEI.L DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONNETATTIC ]'IINERALS, EXCEPT
TOT. I'IINING
NAIURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUEI-S AND POIASH
REQUEST X
EDITED X
x
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANHUAI- SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ROST.IEt L
JUNE, I9E9
?2,E97,512
44 ,7 2E , E06
27 Ir,496,9I5
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I , I4E, 964
5, 4E3, 7 06
5,E66,g5g
16,237 ,25L
E14,653
455, 9E0
3,391,549
r49,E2l
PAGE I]3
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
67,501.69
204 , t4E .7 9
3(tq ,164 .96
953, 364 .42
6E7,252.t3
1,E47,955.I6
47,E60.E3
I
6,E02. 0l
12,546.t6
39,599.32
0I0 0
0700
AGR I
t3I0
l3E I
t3E9
I(00
t'II NE
I500
t 6I0
1620
1700
c0Ns
SIC
CODE
2000
20r0
2300
2400
27 00
2E00
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3E00
3900
NFG.
52
153
246
653
NO. TAX
RETURNS
REPORT ED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
GENERAT BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHl^lAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IIIL PRODUCTS
tUllBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHF''IICALS AND ALTIED PRO}UCT5
PETROLEUM REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIlIARY I'IETAI INDUST. , FABRICATED I'IETAt PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
E[ECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRAHSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SC EL L AN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. NANUFACIURING
RAILROAD TRANSPORTATION
I.OCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTItITiES
1,343
2,051
64
137
2E
r05
1,767,E07
3,E3q,q(tg
6 ,989 ,327
17 ,667 ,E59
E95,763
4 ,7 57 ,319
273,q46
I2,35E,4E5
2,420 ,L90
1,r49,2r5
6 ,07 0 ,652
,67 9
,7 57
1L 702
31,46E
,757.79
,267.03
26
9E
zEE
613
42
I5E
?16,337
3,779,403
67,516.35
355,633.27
9 r3(t7 ,7E5
29,01E,E5E
400
4I0(t20
450
460
48I I2I
213,552
67 6 ,02(t
12,342,419L 230,517 65q,72, ?40.?q29E.77
7,697 ,6
44,767,?
94
2a
7 ,0q7 ,231
35,991, q2r
0tq,02q.E3
2, r 0I ,664 .55
4E30
4900q920
TCU-
26
48t
II
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCAIION ! (l4-I(lI
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICAIS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS NHOL ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAT SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ROSNEL L
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
l r2(t3 r712
2, IE5, 3E6
LL,27 9 ,420
PAGE II4
RUN DATE:. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O. ()I
REPORT ED
TAX DUE
73, 068. 05
lZ,l
12E,59r.4.r
, 1E9.50
66t ,7 69 .62
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
66
32
TOTA
GROS
LRSR
5l , (t46 ,9
14,547,8
116,()IE,2
t03
5(t
73
EPORT ED
ECEIPTS
E,997,704
4,E43,305
50I0
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
l,lHSL
170
4E7
12E
1,113
2,87E,5
?,467,5
?7 ,7 93 ,3
2 ,119 ,4
4, 050 , 0
12,714 ,6
E
25
q
9
2
4q
239
7t
13
70
62
59
6q
]5
I3
?5
79(1
40q0
02
56
,?98
,76I
,254
,511
,456
,7 9E
, I35
,925
,307. (E
,617 .2q
,57 E .6q
,299.99
,220.55
,450.47
,254.19
,7 96 .6L
56I,EI4
333
32E
5,365
3,309
3,05I
15,50?
r9
75
06
34
3
I06
I9
I9
315
r9(
I79
910
20
55
42
3E2
24
3I
29
59
97
?6
E5
29
E5
1I
OE
32
63
I3
6E
20
6E
96
27
3
2I
22rl
2rE
2
2
5
4
Lr4
2
5I
2rl
5,637,691
3,90(,507
2,717,696
5, 06 g, lE3
36,191,500
49, I17,536
3,906,575
I ,452, E36
197,03E
3,55E, I5Ig, 07 r ,406
7 ,Egg,5g0
24,063,I5E(t 
,56q ,9Ez
E,E55,4I4
2,E66 ,00q
37 ,q26,1E0
206 ,499 ,44E
5200
s25 I
525?
5300
5310
5400
551 0
5540
5592
5599
t4E
9E
2E
154
75
3E7
t45
?7E
35
I95
432
33(
E74
t2q
99q9
2,506
5, 94I
2,
5,
56,
56,
10,
3,
E, E46
6, 33E
3,261
4 ,012
0,62L
2,7 00
,2l4.ql
,3E9.E2
,stt6.20
,El4.5r
,?50.66
,642.63
,5rI.30
,096 .7 4
,57 6 .0?
,?ql .2(t
,945.rI
,764.?9
,39E. r6
,L92.7 0
,255.55
,377.76
,I50.41
,347 .5r
BUILDING 1'lATERIALS
HARDNARE STORES
FARN EQUIPIIENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].1OTOR VEHICI. E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IOBILE HONE DEATERS
1'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
NISCETLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-t ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAt ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI1MERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT I.ABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
34
51
E9
4t6q2
8
7,1lr0
,97 9
,095
,99I
343,651
939,697
723, 06 0
6 ,slE ,5?7q23,291
,207 .
,47 9 .
,067.
,E6E.
5E9,E69q,27E,E75
9 ,249 ,91?5600
5700
5E00
5E I3
591 0
000
r00
I20
200
300
510
550
700
IRE
,7 09 ,45?
,57 0 , qE6
,57rrI56
, E53,6 94
,874,766
, E9? ,493
,E47 ,490
59?0
5990
RET L
7l
756
2,qE3,560
2,653 ,623L 023,23E
15, 583,234
26
25
67
372
1,607l,?12
7,55g,EgE
E ,202,913
16 ,67 L E2l
5
7II
, E33,536
,964 ,660
,912 ,361
3q2,720 .41
q67 ,326.01
6E2,403.39
7000
7200
7300
7391
7500 693 E,753, II6 7 r 339,2E2 430,60I.1I
ll
REPORT NO. l}Et)
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N ! 04-101
I,IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAI. SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZAIIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNMENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAT SUIII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R0StlEL t
JUNE, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,39E,26 r
PAGE 1I5
RUN DATE: 07 /IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9(). ()I
REPORTED
TAX DUE
I99,3Er.93
24,390, 30 I .5E
TAL
05s
TO
GR
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
613
REPORT ED
RECEIPTS
6 , lE4, 3E2760
7E0
790
EOI
E06
Et0
E20
E60
E90
E9I
246
L,20q
t6r
352
E3
,435
,109
,560
r,7gl,30E
29,967 ,q663,52{, 05E
12,q09 ,615
3I4,560
013.09
975.qE
03E.4I
064.9I(rE0.qq
1,934,61r
30,403,64E
4,t2,
2,()II
I3E
E,7 62
13,651,397
r,670,E63ll2 ,7 5E ,640
l?r(119 r022l,s&g,62l
9E ,Egg ,092
I05,L 753,
207 ,
7?9,
20?
409
3I4
729,076 .30
93,390.29
5,7Eq,(}4E.II
IE
S ERV
9200
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION 20,0E6 61E,E69,49r 416,941,E12
il
REPORT NO. l)E()
EQUEST X
DITED X
[ocATI0N 3 04-201
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAI GAS LIQUIDSOIt AND GAS NEtL DRILLING
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COl'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'INARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
DEXT ER
JUNE, I9E9
RUN DATE:
RUN NUNBER:
E tl6/lE/89
0.01
PAG
07
09
xR
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3I
TOTAT REPORTED
GRO55 RECEIPTS
663,4E3
957,970
102,005
209,847
7 03,172
1,329,7I9
67 ,520
L406,64E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
35, 553 . 22
46,327.43
q,245.0q
10,E50.47
36,274.?2
64,372. E3
3, 71I . 33
57 ,E64.2E
0700
AGRI
I3l 0
I3E I
I'II N E
t500
r6l0
r700
c0Ns
2(t00
3400
390 0
I'lFG-
4I0 0q200
4Et0
483 0
4900(t920
TCU.
5020
5070
5080
5090
5092
l.lHS L
GENERA L
H I GHNAY
SPECIAL
T0T. C0
B
c
T
NT
UILDING CONTRACTORS
ONT RACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
94
l?2
573
791
, E53
,492
IUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINARY NETAT INDUST. , FABRICATED ]'IETAt PRODUCTS
I'II SCEL I. ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACIURING
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'lOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RAPIO AND TELEVISION BRSADCASTING
ETECTRIC l{IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND AI.IIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUN PRODUCTS
TOT. I,.IHOLESALE TRADE
BUITDING I'IATERIATS
FARI,I EQUIPl'IENT DEATERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALER
GASOLINE SERVICE STA
NISCELLANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
FURNITUREI HOME FURNISTIINGS AND AFFLIANCE 5I UI(T,5
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIT TRADE
57
37
12E
72,7q0
209,339
622,96E
LI3l,245
65, 0E9
993,345
33
62
5200
5?5?
530 0
5400
55I 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5990
RET t
s
TION
EAN
YST
S
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ORES
3E
27
15E
?6t
25
L 716
, t,65
,517
,360
2oi,065
?5,511
1,57E,0r0
r5,t3E.62
1,q96 .(t5
92,0?0.20
it
REPORT NO. (lE()
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:04-201
DANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAI ESTATE
PERSONAT SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
I'IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY sIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
DEXT ER
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
60 ,7 q9
46,253
523,635
6,654,33E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
60 ,7 (19
43,200
510,200
5,66E, E3l
PAGE II7
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(). OI
R EPORT ED
TAX DUE
3,525. 0E
2,515.06
29,3EI.10
32E,526 .7 0
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
36
37
165
699
6000
6550
FI RE
9200
GOVT
7200
7300
750 0
7600
7900
E010
El00
E200
8900
E9IO
SERV
il
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
[ocATI0N:04-300
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IlISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
tOCAt AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , l,.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
IAXATION AND REVENUE DEPART]iIENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
HAGERI'IAN
JUNE, I9E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
?5C,762
2E3,269
E22,iq(t
2E7 ,664
4l , 36I
,.5E4,760
36,599
PAGE lIE
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUNBER: O9(). ()I
REPORT ED
TAX DUE
t4, I 05.37
r4,169.9I
44 ,47 6 .07
16, rEt.0E
src
CODE
0700
AGRI
I50 0
1700
CONS
NO. TAX
RETURNS
47
36
9t
29
26
36
40
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
26q,026
2E3,269
E9E,070
4tE,5E9
36,599
LR
SR
3900
NFG-
4920
TCU.
DA
ATE
GA
ENT
t0
40
70
EO
90
92
SL
410q20
qEI
4E3
490
0
0
0
0
0
0
I'IOTOR VEHICLES AN
GROCERIES AHD REL
HARDNARE, PLUNBIN
I'IACHINERY, EQUIPI',l
UTOMOTIVE EQUIP]'IENT
D PRODUCTS
ND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
AND SUPPLIES
l.lH
NISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROI.EU]'I PRODUCTS
TOT . ].JHOI ESAL E TRADE
HARDI^IARE STORES
FARl'I EQUIPI'IENT DEAIERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PI.ACES
]'II SCET L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAT SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEttANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USEI'lENT AND RECREATION SERVICES
39
56l9l
7I,937
E?,77 E
2,69E,260
7 r, 937
7 4 ,105
2,36E,7?3
4,0t7.07
4, I6E.4l
r33,21 r . 27
525t
5252
5300
5400
5540
5E00
5990
RETt
42,32qI,79L 637 2,E9, 326.55t42 .7 4
6000
FI RE
2,05E.697200
7300
7500
7600
7900
46 IE5,E95 157 ,7E9 8,723.40
'!tl
REPORT NO. ()E(l
EQUEST X
DITED I
LocATI0N ! 04-300
]'IISCEt LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'lENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN IHIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENI
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI't
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMI'IARY -'BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HAGERI'IAN
JUNE, I9E9
PAGE II9DATE: 07 /IE/Eg
NUI'IBER: O9O. ()I
REPORT ED
TAX DUE
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,?L7 ,5q?
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
27 ,399
333,126
4,205,272
RUN
RUNxR
XE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5q9
E900
SERV
33
I66
,402
,EIE
27
1,7 65
I
E
,541.2q
,42E.E1I
9200
234,443.69
ll
REPORT NO. OE()
X REQUEST XX EDITED X
[ocATI0N ! 04-400
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRI]'IARY METAI INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
IAKE ARTHUR
JUNE, I9E9
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,012,E37
21,732
265, 0 0E
19 ,67 4
I70,3(0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7E9,505
20, 953
L9(t ,7 94
19,?94
149,74I
PAGE I20
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUI'1BER; O9O.OI
R EPORT ED
TAX DUE
q2, (t35 
.E9
L 075.86
I0,404.6E
r, 037 . 02
E, 04E .6 0
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
33
4l
E9
26
65
1500
1700
CONS
3400
NFG-
(t920
TCU.
50 90
I.JHSL
5990
RETL
4100(t200(8t 0
4900
5300
540 0
5600
]'IISCEL L ANEOUS I.IHO L ESAt ERS
T0T. I.lH0LESALE TRADE
GENERAL IiIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREI AND ACCESSORY STORES
]'IISCEL TANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIT TRADE
PERSONAI SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOJ'IOBI L E RENTAI. , REPAIR AND OTHER SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
7200
7300
7500
E20 0
8900
S ERV
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2t5 1,469,009 l,.142,4(tE 61,33E.53
.-l-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
REPORT NO. (lEO
toCATIoil ! 04-004
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
x
x
REQUEST X
EDITED X
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,432, IE0
g,3lg,E0l
670,935
I,536,594
r,E63,401
E,2E6 ,7 49
13 ,7 15 ,952
I0l,45l
1,525,q35
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,256,453
g 
,7 4E ,6Eg
667,703
25q,E27
l,g23,3gE
7,623,7E7
1r,614,603
7L 989
r, 167, 139
PAGE 12I
RUN DATEI 07/18/89
RUN NUNBER: ()9(). O1
R EPORT ED
TAX DUE
I67 ,3E6 . 2t
35,054.42
I3,37E.43
ANNUAI SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR CHAVES CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
?65
364
25
39
95
t29
93
EE
359
64
l3E
010 0
0700
0E0 0
AGRI
l3l 0
I3E I
I3E 9
lq00
NINE
CRUDEOIt ANOIt AN
P ETR
DGA
DGA
1500
I6t0
1620
1700
c0Ns
450 0
4600
4Et0
4900
OL. , NATURAL GAS,
S I.IE[[ DRILLING
S FIETD SERVICES,
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NONI'IETAL t IC T'IINERALS,
TOT. I'IINING
EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
IIEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
tUNBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NISCETTANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMTIUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICT ES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECTRICAI. GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIP]''IENT AND SUPPTIES
MI SCEL L ANEOUS 1.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'l PRODUCTS
TOT. IIHOLESALE TRADE
5E
3I
203
41E
8E,2EI
63,21q
6E, EzE
I6,193
36,517
60
00
43
42
45
455,708.11
127 ,(t46.91
155,967.05
208, 34E . 54
I00,924.03
592,6E6 .53
t?6 2,427,5
2,970,E
3,96E,5
1,9?5,1lt,?92,0
2r6
3r2
3r9
?,3
12 r2
2010
2400
27 00
2900
3200
3400
3900
I'lFG-
2t7
L,469
,q9l
, E3I
1E3,641
997,367
9,64I . IE
52,36 I . 7E
4r00
4?00
49?0
TCU-
gl,I
400,2
01.37
4E.E()
5 010
5020
5040
5060
5080
5090
5092
NHSI
605,I39.59
3,779.3E
6t ,27 4 .71
II
REPORT NO. ()EO
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N I 04-004
BUIIDING I,IATERIATS
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IOBILE HOME DEAIERS
I'IISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS i.iD DEVEIOPERS
TO1. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
EPORT ED
ECEI PTS
5,E11,497
3 ,02?,563
I 3, EE3, 318
2,37 g ,7 LE
4q9,362
I,749, ()EI
5 ,922 , E07
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L 5Eg, 089
62,335
726,E?5
I,EE9,()95
375, 96 0
l r6(t9 r9l2
5,230,E33
PAGE I22
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
R EPORT ED
TAX DUE
E3,427 . I8
25,355.0r
I0I,779.0r
40t,627.06
3,272.63
37 ,737 .60
96,E7q.99
I9,737.95
E6,4E5.7t
271,76r . 13
ANNUAT SUII]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI.IDR CHAVES CNTY
LRSR
c
DE
SI
c0
NO. IAX
RETURNS
7ct
325
76E
203lr4
37q
91E
TOTA
GROS
5200
5?52
530 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5920
5990
RETL
33
34
35
62
7?
55
6?3,737
I34,354
IE5, IEO
E7 9 ,463
I ,362 ,47 2
22q,63E
500,972
96 ,7 67
l07,E4E
E03,603
r,350,53(
?2q,63E
,0E0.27
,657.q0
,177.E7
,903.03
,793.50
5
5
42
70II
9
2
6E
5E
L,942,
7,672,
6510
6550
FIRE
7000
7200
E9I l)
S ERV
9200
GOVT
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
CON]'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OIHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
47
IOE
6?,365
744,4117300
739I
7500
7600
7900
E0t0
E060
E200
E600
E900
ANUSENENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITATS AND OTHER HEA
EDUCAIIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEI t ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENI
NS
DO
tTH
ERVICES
TH ERS
SERV I CES
TOT. TOTAT FOR At[ INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3, I4E 60,363,547 47 ,q97 ,380 2,qEL,200.39
rl
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION:33-I3I
AGRICULIURAT SERVICESIOT. AGRICULTURE
URANIUNOIt AND GAS NELI DRILIING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ETECTRICAI
I.IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'INUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDNARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOL ESALERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOtESALE TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.
TOT. FINANCE, INSURA
ETC., AND TITIE ABSTRACT
ND REAL ESTATE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
t65,677
48,727
46q,155
2, 163,340
3,40E,032
9,49E,E6E
r52,5rl
E7E, I5()
551,739
r5, 45I , 059
PAGE 123
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O. (lI
REPORT ED
TAX DUE
9,31 9.36
2,7(t0.EE
23,7 92.57
tr9,371.74
l9L70r.E4
534,307 .23
E,576.79
49,224.11
3r, 035.34
E6E, 944 . 20
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I'tItAN (C. )
JUNE, I9E9
src
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
62
3I
5I
102
6E
E1
tr7
49E
TOTA
GROS
LR
SR
l,l6E
5,069
7,EI9
EPORT ED
ECEIPTS
331,2I3
209,II7
46q,155
2,4I6 , E(lE
4,46r,0E6
20,1E4, 049
691,071
E7E,q7 6
I0 9q
I3E I
]'II NE
1500
t620
1700
CONS
3400
3500
3900
MFG.
4Et0
4900(t9?0
TCU.
5040
5070
50E0
5090
5092
l.lHSt
?9
60
I32
,5lI
,E44
,95I
57,763
1,224,E50
1,6?qr73L
3,249 . I6
6E, E97 . E0
9L 39r. 0E
520 0
530 0
BUILDING I'IATERIALS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNIIURE, HOIlE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
76
t005400
55t 0
554 0
5599
5700
5E00
5E I3
5990
RET t
I
33
,24E ,712
,llE 1727
6000
65I0
FIRE
AGT. ,
NCE A 26 57 ,558 29,00I 1,63I .31
REPORT NO. (lEt)
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! 33.I3I
HOTEtS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCEIIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPIIATS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAI SERVICES
I'II SCET TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
TOT. GOVERNl'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
t'tltAN (c. )
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
100,754
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 6 ,964
PAGE lzq
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUI'IBER: ()9O.()I
REPORT ED
TAX DUE
4,329.?l
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
(197000
7200
7300
7500
7600
7900
E060
E100
E900
SERV
6t
7t
EO
33
175,406
363,5q2
4?9,77 9
27 5 ,405
171,575
3?7 ,306
50r,047
27 0 ,5L9
9 ,426 .06
tE,4l 0 . 9E
16, 933. 95
I5,216.69
t19q52 l. 773,4333 , (t30 ,7 q9
1,339 q7,565,770
1,073
2 r5?7
,7 44
,q99
60
r4t ,39E. 05,923.06
9200
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 22,154,3E6 I,243 ,4(tl .45
tl
REPORT NO. OE()
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N,33-227
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL ].IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, 1'IOLYBDENU]'I
URAN I UI'IIOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAt TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRI'VIARY I'IETAL INDUST. , I'AERICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
]'II SCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHNAY PAsSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CONTIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEN NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
GRANTS (C. )
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 033, 944
r0,526, 930
2, IEI ,235
3,296,449
543, E 93
2,615 ,7 L2
5,147,179
I1,406,690
224,381
I,IE5,E7I
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59E,700
7,902,9E1
E58, 962
1,5E5,943
4,2E4, IEE
9 ,602,053
9E, 935
294,654
5,572,136
I,935,232
PAGE I25
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O . ()I
REPORT ED
TAX DUE
35, 173. 57
464,20E.qt
50,q6(1.02
93, 056 . 63
5,353.E0
r36,27r . 30
251,696.06
547,253.EI
5,E12.q4
17,310.96
327 ,362.97
IO7,EI9.E6
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
235
344
36
L25
0700
AGRI
I000
l0 94
I'II NE
1500
I620
1700
c0N5
2000
?400
?7 00
3200
5(0 0
350 0
3700
3800
3900
I'lFG-
4000
4t00
4200qEl0
4E 30
4900
4920
TCU.
5040
5060
5070
5060
5090
5092
1.lHSt
59
86
9I, I29
?r606 r147
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPI.IANCES
HARDI.JARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'IISCEttANEOUS NHOI ESALERS
PETROTEU]'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUITDING I'IATERIATS
HARDI^IARE STORES
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
39
225
I23
lE6
5200
525I
5300
53r 0
l0E
26
5,633,913
I,E37,2I()
il
REPORT NO. OE(}
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N . 33-?27
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
MOBII.E HONE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
ANNUAT SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
GRANTS ( C. )
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E77 ,659
89,019
73,E65
1,213,716
I5, E07, r25
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I0,91E,323
729,qE?
PAGE I?6
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER! O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
I73,601.I3
,335,521 . 0r
q?,E57.08
5,229.E7
4,160.00
60,30E.67
205, 036 . 07
5E,531.07
56,239.33
736,79I.65
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
49
3?
37
157
453
1,709
5599
5600
5700
5E00
5E l3
59r0
5920
5990
RET I
600
6t0
620
630
651
700
720
730
750
760
7E0
790
E0l
E06
Er0
5400
551 0
554 0
5592
655
670
FIR
E20
E60
E900
E9Il)
S ERV
9?00
GOVT
tl5
57
t2E
26
5E
72
66
362II(}
50
r1,E91,392I, I23,E94
3,340,573
6E7,40I
2, IEq,5EI
7 E4 ,219
723,73E
7,03E,593
2,02E,261
3,075,035
3l
6q
E5
04
24
56
0z
93
72
64L 45I .4E
4r,679.09
56,99t.27
27 ,t59.23
EE,730 .36
46,067.2E
35,306 .20
4r0 , 123.2ElI7,5Et.E3
r6E,317.09
709,4
970,0
462,2I,5IO,3
7E4,l
600,9
6,9E6,7
2,001,3
2,E64 ,9
956,913
759,430
2,
39,
,356
, l0E
3,379
45,E64
q90
l, 6E3 2
E9,019
70,809
HOTEtS, ]iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREAT ION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAI.S AND OTHER HEAIIH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENI
t56
2E0
200
lE7
88
I ,?52 r77 0
3,7 lE,2E4
I,()13,E3E
I,EE7,()I6
I , IE5, 53E
129 ,9ql
3, qEg, 976
982,7 E6
r,37E,023
I,017,73E
123,402
3E.40tr.03IE.I1
49.85
69
130
6I
34
1,023,6r6
2,214 ,404
963,45E
302, 965
996,27q
2,212,57E
963,45E
302, 965
,964.63
,603.I3
,7 99 .19
r, 026,530
95E, Il4
12,57 3 ,412
57 ,7
79,2
59,7
7rz
t29
56
I7
TOT. TOTAL FOR At[ INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,458 E7,5E1,43I 72,909,246 (+,?64,?17 .Eq
t!il
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N:33-033
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTIURE
METAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, MOLYBDENUI'I
URANIUMOIt AND GAS I^IEIL DRITLINGOII AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
tUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEl'IICALS AND ALIIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GIASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
]'II SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAI. AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPETINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEIAI I'IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSIEI'I
ANAIYSI5 OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
2E3,q72
599,qL7
r2,637, I37
PAGE I27
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
3, 93r .56
tq,527 .EE
30,720. r3
ANNUAT SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR CIBOTA CNTY
sIc
CODE
0t00
0700
0E00
AGRI
2q00
2E00
320 0
3400
3500
3900
NFG.
1000
I0 94
I3EI
t3E9
1400
NINE
I500I6l0
I620
1700
CONS
NO. TAX
RETURNS
R EPORT ED
RECEIPTS
2,E23, (t90
2,42l,lqE
L 035,65rll ,4q3 ,527
r6, 002,2I5
3E7, 059
I , 3I2, 9E4
3 ,229 ,923
TAL
OSS
TO
GR
59
33
III
5
27
I05
224
L r975,(t64
2,219 ,Egg
1,E39,202
2,7 03,E46
E,73E,4II
1,q47,730
,723,366
, 
ql6 
,556
,E59, IEE
E00,E62
,7 E0 ,07 ?
7 6 ,710
EE,3?2.54
7 2 ,603 .64
94,?5E.4t(1,0I3.67
296 ,LgE.26
?7
90
(10
420
460
4El
490
4920
TCU-
37
73
52
tE9
50,
520 t
77 E .32
574.66
5020
5040
5070
50E0
50 90
5092
l.lH s I
29
86
L035,643
r0, r57,554
349
5I
1,771 ,344
645,354. 9l
l7 , E9l .53
1,596 .45
90,7E1 .39
,I05
,L49
DRUGS, CHE]'lICALS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
MISCET LANEOUS I.JHOt ESAt ERS
PETROIEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
AND SUPPTIES
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
r45
5200
5300 76 87 E ,997 6E6 ,7 02 35, I 93.4E
il
REPORT NO. (tEO
X REQUEST XX EDITED X
t0cATr0N:33-035
REIAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOI.INE SERVICE STATIONS
I'IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'18 FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.J MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
507,793
600,E21
106,496
,.045,466
1,966,943
5,27 5 ,Egg
L ,07 ?,57 5
6,209,5IE
q4,585,zEE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
(tE9,007
600,E2r
106,r94
I , 045, q66
1,675,047
4,764,L90
96 9,43E
5, E49, 9EI
33, 051,26 9
PAGE I2E
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER ! O9() . OI
REPORTED
TAX DUE
25,06I.64
30 ,7 92.04
5 ,4q2 .49
53,5E0 . 20
E5, E(6 .20
24q,16(t.92
ANNUAL SUMMARY .- DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR CIBOLA CNTY
SIC
CODE
5400
551 0
554 0
559 9
5700
5E00
5E l3
59?0
5990
RETI
NO. TAX
RETURNS
45
35
I5E
t60
40r
1,646
53.06
92.56
49.63
49.98
50
133
E35
70
651 0
6700
FI RE
7?
73
75
E900
E9IO
S ERV
9r00
9200
GOVT
HOTEIS, iIOTELS, TRAILER ?ARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELI.ANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAI. SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNITENT - AtL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
42
36
76
36
q,Lsq,l+3
92,564
46q,195
303,67I
3, 955,73rE9,6IIq32,lE7
299,5t1
202,4qr5
22,1I5,37679
EO
EI
E2
49,6E3.73
299,533.46
1,69I ,270.74
il
REPORT NO. OEt)
X REQUEST XX EDITED X
t0cArI0N ! 09-I02
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICESIOT. AGRICUI.TURE
COA LOIL AND GAS I.IEIt DRIttING
TOT. t,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
]'1EAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRINARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEt I.ANEOUS MANUFACTURINGIOT. NANUFACTURING
RAII.ROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICTES AND AUTOMOTIVE EQUIP''IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ETECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
1'IISCEL TANEOUS NHOL ESAt ERS
PETROTEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUiII'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RATON
JUNE, I9E9
IAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6?1,124
1,216,54E
1,1I5,065
4 ,056 ,257
739,6E0
266,620
2,r34,190
1,507,495
E,292,17 g
70,E04
PAGE ]29
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUI.IBER: O9O . OI
REPORT ED
TAX DUE
40,373. 04
79,075.70
72,q79,29
263,656.E5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6tt
113
276
434
36
2E
140
40
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT 3
67 5 ,296
r,330,0q2
tR
SR
?,43(t
5,706
20
20
2q
27
34
36
37
39
0I00
0700
AGR I
I200
I3E I
MI NE
t500
t6r0
1620
I700
c0Ns
4000
4I0 0
4200
4EIO
4E30(900
q920
TCU-
5010
504 0
5060
5070
50E0
5090
5092
l.lHS L
,097
,635
734,507
1 ,7 23,967
61E,043
4,q90
I'lFG- 3,49L,229
,512
,7 55
2,7q4,1L7
40,172.EL
291 .8 9
E7.I5
95.82
4E ,07 9 .26
r7,330 .29
I 17, 35I . 32
3?
60
509,43?
2, r36, I g0
2E
67
77
97,g
5I6, 9
5,57 6
I3,O4I
4E
I94
505
3,069
E,684
116
37
23E
,I()E
,149
,6E0
167,I75
4q4,210
1,509,349
10,E66.
2E,873.
E5, r07.
4,602.25
5?00
5251
BUITDING ]'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
66 4,396,21E I , E45, 137 tr9,E99.23
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
[0cATI0N:09-102
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIIIENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAII FOOD SIORES
]'IOTOR VEHICIE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HONE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RATON
JUNE,19E9
PAGE I30
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
EPORT ED
ECEIPTS
E57,7q3
6 ,594 ,936
13, 35E,207
l,E4I, g36
4,032, 063
4E ,67 4 ,97 2
6E3,305
420 ,450
I ,942,97 4
9l 9,2E3
I7,593, EI4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E32,616
6,54.; ,lE?1r,700,9IE
1,697,E40
2,523 ,7 67
38 ,929 ,957
563,39E
305,74t
1,697,031
4,551,7 6q
I ,5?6 ,952
1,223,3q3
E2l),E5I
16,E65,EE6
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
73
3E
IOE
I09
555
r,537
4E
r3l
23t
395
2,025
TOTA
GROS
tRSR
4rI
5r3
0r5
5300
53t 0
5400
55t0
295,8
99,2
77 ,7
55q 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5El3
5910
59?0
5990
RETt
6000
6r20
6200
6300
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7E0 0
7900
8010
E060
E100
E200
E600
E900
E9l0
SERV
55
2Eq9
204
t5E
36
67,llE
40 ,47 I
I4,I()E
17,565
52 ,87 I
96,669
1, E65,2EElq0,47l
595, 331
5,EII,376
r, 332, E7 I
2,505,710
121,243.6E
9,130.61
3E,6 96 .53
377 ,739.q3
E6,636.6E
I62,E7I.15
?,2
I
7
5r9lrs
2r6
I10,359.65
t64 ,044 .9E
2,530,412.Eq
36 ,620 . E5
I9,E73.21
1t0,307.0E
5
42
76
20.05
7t.E7
59.76
64.73
52.22
16.E6
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPTIENT TABORATORI ES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSIITUTIONS
GOVERNNENT - I'IUNICIPALITIES
GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTS
3,767,E10
r,536,116
r,30r, {69
244,7L7 .?0
99,847.56
E4,595.53
I , IE2, 540
690,520
165
220
249
306
239
4 ,669 , ?63
I,541,EE9
1,35I,432
270
52
E5
3,769,560
l,.542,7 Eg
r,30r,469
903,700
607,E33
5E ,7 40 .52
59,337 . 90
53,35I . 36
I,094,IIE.37
9200
9393
93 95
STAT E
TOCAL
LOCAL
ll
REPORT NO. (lE()
LocArI0N:09-102
SIC
CODE
GOVT IOT. GOVERNI'IENT
TOI- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
x
x
REQUEST X
EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU}II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RAION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
100,E64,354
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
73,310,274
PAGE I3}
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER! ()9O. ()1
REPORTED
TAX DUE
4,740,97L.7E
NO. TAX
RETURNS
4, EEE
il
REPORT NO. (lE()
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N.09-202
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILIING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI GHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'II SCE[ t ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI-I]'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL sU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH PERIOD ENDING
I'IAXNEL L
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTEN
GROSS RECEIPTS
3I5,670
LL,429
52l,2ll
ltg,2q2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
244,E09
l0,El4
294,Et6
ll4,9II
PAGE I32
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O90. OI
R EPORT ED
TAX DUE
L2,2(t0.(ct
540.6E
I4,740 . 5l
5,745.59
sIc
CODE
I3E 9
I'II N E
3900
NFG-
1500
t6l0
I700
CONS
4t00
4Et0
4900
TCU.
5200
5300
5400
55( 0
5E I3
5990
RETL
7200
7300
7500
7600
8900
E910
S ERV
NO. TAX
R ETURNS
26
52
5090
t.IHS L
]'II SCEL L ANEOUS I.IHOt ESAt ERS
TOT. NHOLESATE IRADE
BUIIDING I,IATERIATS
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT. REIAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
NISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOITOBILE RENTAI-, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIIENT
52
EE
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2qt L613,049 920 ,7 0E 46,034.9I
il
REPORT NO. (lEl)
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: ()9.3OI
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRIILING
TOT. t'IINING
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SPR INGER
JUNE, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE I33
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUNBER: ()90 . ()I
R EPORT ED
TAX DUE
2E,334. E9
ct5 
,9E9 .02
5,201.11
IE,352.64
44,?3?.75
76,090.7r
3E.50
rr,9E4. 99
4,772.93
7 ,lql.07
59
c
DE
SI
c0
NO. TAX
RETURNS
REPORT ED
RECEIPTS
TOTA I
GROSS
t3E9
]'IINE
27 00
I'lFG-
t500
t 6l0
I620
I700
CONS
6000
6510
FI RE
EE
r53
4r00
c200
4El0
4E3 0
4900
TCU-
507 0
50E0
5090
5092
].JH S L
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. IlANUFACTURING
IOCAt AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS.
TEt EPHONE AND TEL EGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.JATER AND SANITARY SERVICE UTITIT
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UT
37
35
432,0r0
360,629
90,454
360,629
2E
136
2E
6E
qq
4L
1,075,q71
2,0L8 ,554
769,265
I,364,EEE
SERV ICES
IES
ITITIES
6 53, E43
r,0E7,6lE
29,913
44E,6r5
93,473
129,9(t:
,7EI
,809
7 0 ,947
330,775
1r7,057
492
799
5
7
3, 986
r9,0l9
6,730
7 6 ,9E4
330,775
117,057
5?00
5300
5q00
551 0
554 0
5600
5700
5E00
58r3
5 9I0
5920
5990
RET L
HARDI.IARE, PIUITBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCET t ANEOUS I^IHOt ESAI- ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT . l.IHOt ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUITDING I'IATERIATS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTATIONS
APPAREI. AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAI EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
669
20E,43q
E3, 0 07
124, r 93
25
43
?8
I(0
390
9
9
LE3,44?
2,5E9 ,9El
277 ,E59
2,E77,390
10,547.90
14E,E3r.06
II
REPORT NO. tlE() TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTEIiI
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SPRI NGER
JUNE, I9E9
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
355,926
r23, r30
I, I56,534
6,255,419
PAGE I34
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER! ()9O.tlI
R EPORT ED
TAX DUE
20,465.77
7 ,07 9 .92
66,235.05
356 , 937 .77
X REQUEST XX EDITED X
SIC
CODE
9200
93 95
GOVT
LOCATION ! (l9.3OI
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAT SERVICES
MISCETTANEOUS DUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
tEGAI SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
43
55
367
l, 158
R EPORT ED
RECEIPTS
355 ,926
r23, r96
I, 159,45I
E, 0 gE,3g2
TOTA L
GROSS
7000
7 ?00
7300
750 0
7600
7E00
E0l0
El00
E20 0
E90 0
E9I()
S ERV
37q6
69
65
137,760
96 ,082
203,550
13E,702
137,657
96,0E2
203,550
I35,973
7 ,915.26
5,52(t .7 0IL43E.47
7,EIE.39
I
I
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
t0cArI0N ! 09-401
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAI. BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
t UI'IB ER , [.100D AND PAP ER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
]'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
EI.ECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTITITIES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
]'IISCETLANEOUS NHOLESATERS
T0T . l^lH0L ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CII'IARRON
JUNE, T9E9
PAGE I35
RUN DATE. 07/LE/89
RUN NUI'IBER: O9O.()I
R EPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
124,550
437 ,56L
2,51L,025
236,507
406,306
2,I3E,I6E
28, E I5
591,169
r,344,06r
3E5,5EI
2,439,249
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
58 , 9I9
334,277
29,402
23t,249
354, 375
1,951,252
26 , 5I0
212,E32
1,27?,339
337,200
1,909,032
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGR I
150 0l6I0
I620
I700
CONS
2(t00
3200
3(0 0
3900
NFG-
4100
4Er0(E3 0
4900q920
TCU.
507 0
50E0
5090
NHSL
5E
25
IIE
?9
3I
37
I02
247
39
q9
76
3, 535 . I7
20,056.60
5200
530 0
5400
55q 0
5700
5E00
5E l3
5990
RETL
BUITDING 1'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAII. FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAt EST. OPER.IESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I'IOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
l r76q .L4
t2,046.?E
21,262.52
tls,2q6 .+E
I,590.60
12,769.9ct
76,340.36
?0,232.05
t14,541.96
6000
65I0
FIRE
7000
7200
5(t 1,050,795 L 041, 146 6?, q6E .7 9
REPORT NO. OE()
EQUEST X
DITED X
LOCATION:09-4OI
I'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR AI.[ INDUSTRIES IN THIS TOCATION
xR
XE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CIASSIFICATION
ANNUAT SUNI'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CIl'IARRON
JUNE, I9E9
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
1,2r1,5I6
5,7Lq ,293
PAGE I36
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
72,qgt.29
34(},EIE.E7
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
13E
667
R EPORT ED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
7300
750 0
7600
7900
8 0I0
Et00
E900
SERV
9200
9395
GOVT
I ,235, 56 0
9 ,054 ,7lq
IREPORT NO. OE()
LocATI0N:09-509
AGRICUTTURAT SERVICESTOI. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NISCET IANEOUS ],IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACIURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IISCELLANEOUS NHOTESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL I''IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAII. FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAT EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
x
x
REQUEST X
EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
EAGLE NEST
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2L 401
512, lE3
325, lE0
1, 015,374
2E,646
E8,052
l r?02 r064
PAGE I37
RUN DATE! 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(). ()I
REPORTED
TAX DUE
1,2E4. 05
IE,26 I .65
19,510.77
23,754.74
t7,737.62
75,E79.94
60 ,922.46
1,7IE.77
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
53
q6
25
26
TOTA
GROS
LR
5R
EPORT ED
ECEIPTS
II7,l76
32r,5E0
690,E94
l,0q4,0gr
35,72L
776
0700
AGRI
1500
1620
1700
c0Ns
4EI()
4900
TCU-
5090
NHS L
3200
3900
I'IFG.
5200
5300
5400
55( 0
5700
5E00
5990
RET L
76
66
22t
,91?
,zqE
,17 6
395, 9r2
295 ,6?7
I ,?6q ,666
70
7?
73
6000
6510
FIRE
75
79
E900
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
I'II SCEI tANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'IENT - NUNICIPALITIES
TOT. GOVERN]'IENT
95
395
309
I,E4O
5,2E3. r3
72,095.59
9200
9393
GOVT
42
I99
E9,
L,?q2, 327
REPORT NO. l)E(}
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N ! 09-509
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS TOCAIION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAT SUII]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
EAGTE NEST
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,639,024
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,9r6,603
PAGE I5E
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER! O9O. ()I
REPORTED
TAX DUE
r74,49E.55
NO. TAX
R ETURNS
576
REPORT NO. (lE(l
EQUEST X
DITED X
LocATI0N:09-600
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAI. BUITDING CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.JAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY ]iIETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAt PRODUCTS
I'II SCEt t AN EOUS I'IANUFACTUR I NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
AIR IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'II SCELTANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI. ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUNI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ANGEL FIRE
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 94, IEE
L,E25,705
7 ,817
?,657,9?2
5?3 ,47 2
32E ,969
5,E36,4I6
779,435
5,255,55E
699,597
65?,25E
TAXABI.E
GROSS RECEIPTS
I94,IEE
I,EI6,E64
7 ,El7
2 ,064 ,97 L
523,472
73q,737
5,lE7,zlq
69l,l3E
562,62E
PAGE I39ATE: 07 /lE/89
UI'IBER: ()9O.()I
R EPORT ED
TAX DUE
r0,10E.30
103,412.IE
4q9.46
I 1E,7 35 .86
30,099.66
E, ()E() . I78,I3I.9I
(t2,247 
.45
29E,26q .90
39,740 . qE
32, I5I . 9E
ND
NN
RU
RU
xR
XE
sIc
CODE
0800
AGRI
1500
I620
I700
c0Ns
5080
5090
l.lHSL
6000
6510
6550
FI RE
520 0
5300
5400
554 0
5600
5700
5E00
5Et3
59r0
5990
RETT
hto. TAx
RETURNS
35
63
2E
33
52
6I
23s
43
25
75
r43
IE5,09l
150,211
3E7,534
7?2,E36
151,857
57 ,225
244 ,7 E+
453, E66
E,73I . EI
3,290 .q8
14,075.00
26,097 .29
27 00
3400
3900
410 0
4500
481 0
4900
FG.1'l
cu-T
3I4,43E
3, 967 ,5I I t22
HOTELS, ]'IOTEIS, IRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
7000
7200
7300
63
I01
q7
55
!l
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N ! 09-600
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZAIIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
I. OCA L GOV ERNI'IENT . COUN i I ES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION
TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUM]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ANGET FIRE
JUNE, I9E9
REPORT ED
RECEIPTS
2t2,275
I ,7lg ,256
(t,17?r37E
IE,2E0, 129
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
207 ,150
l,67l,g2l
3,9??,qEs
15 ,65q ,97 I
PAGE I4O
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O. ()I
REPORT ED
TAX DUE
II,9II.I4
96,135.q7
2?5,3q3.75
E9E,904.32
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
50
123
353
9q4
TOTA L
GROSS
7500
7E00
7900
EOItl
E600
E900
E9l0
S ERV
920 0
9300
GOVT
;l
REPORT NO. ()E(}
X REQUEST XX EDITED X
t0cATr0N:09-009
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ]'IOLYBDENU]'I
c0AI
OIL AND GAS NELL DRIttING
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRII.LING
NONNETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONIRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NISCET LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IAHUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC ].JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOI.ESATERS
PETROL EUN AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12,3E0,318
97 5 ,oqE
5,648,20E
l,q?7 ,l3L
JUNE, T9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
12,309 ,142
97 3, 3EE
4, gl5, rEg
9E5 ,907
PAGE I4I
RU}I DATE I 07 /IE/Eg
RUN NU]'IBER: (l9O.OI
R EPORT ED
TAX DUE
6q6,229 .9cr
4E,32E.75
255 ,27 3 .26
5t,760.t2
ANNUAT SUNI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR COLFAX CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
40
q6
t04
43
0100
0700
0800
AGRI
1000
1200
I3E I
I3E 9
I(00
I'TI NE
1500l6I0
r620
r700
CONS
2qo0
3200
3900
l.'lFG-
4I0 0
4Et0
4900
TCU.
5040
5060
5070
50E0
50 90
509?
NHS L
194
33
52
I49
42E
5 r49? r046
q 
,666 ,999
2,476,E56
Elr,526
L3,447,427
5,24?,375
4 ,435 ,446
?,379,246
3qI,70E
12,39E,775
275,??4 .7 0
?32,E60.92
124,910.q4
r7, 939.73
650,935.79
BUITDING ]'IATERIAIS
GENERAT I'IERCHANDISE,
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
]'II SCEL LANEOUS VEHICL E
APPAREL AND ACCESSORY
EATING AND DRINKING P
LIO]OR DISPENSERS - B
EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
AND AUIO ACCESSORY DEATERS
STORES
LACES
Y '!rii DRINK
5200
5300
5400
55r0
5599
5600
5E00
5E I3
43 422,356 53, OEI 2,7E6.77
REPORT NO. OE()
X REQUEST XX EDITED X
L0cATr0N ! 09-009
]'IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT IRADE
REAt ESI. OPER.tESR.AGT.I ETC.I AND IITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,3r5,60r
q 
,44E ,317
411,096
2(12,?31
2, 2lg , 0I3
4r,E00,95r
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,690,1(t2
3,323,527
411,096
2t5,755
1,736 ,237
37 ,E50,?07
PAGE V2
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
L4t,222.02
174,474.75
2L,5E?.55
II,3tE.40
90,903.3I
I , 9E3 ,977 .0(t
ANNUAI SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR COLFAX CNTY
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
52
65t 0
FI RE
5990
RETL
920 0
GOVT
7
6
t7
I60
545
369
t76
327
36
?7
56
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E010
E900
E9IO
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
A].IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]'II SCEI. LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
sTAIE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
TOT. GOVERNl'IENT
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,284
,455
, 371
154 ,7 47
13I,34E
337,30E
,E85.74
,E95.7E
,70E.67
t0t
337
L r35?
-G-
!tll
REPORT NO. ()El)
X REQUEST XX EDITED X
LocATr0N:05-105
AGRICULTURAI PRODUCTION
AGRICULTURAI. SERVICESTOI. AGRICUIIURE
?E
99
127
1,597 ,ll21,g45,rIg
3,5q2,?30
560,689
I ,22E,901
I,7Eg,5g0
PAGE I43
RUN DATE. O7/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9().()I
REPORT ED
TAX DUE
3I,2IE. IE
68, 33E . 50
99,556 .68
699,7Et .4(
450,t77 .?6
r,2I4,553.3I
7 ,Eq7 .32
6,694.36
IlE,926 .67
t5,322.45
IE,327 .05
56,764.42
I 9, E95.87
4Et,3I0.07
?E,622.99
E34,685 .45
1,7?9,924.40
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAI SUI'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CLOV IS
JUNE, I9E9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
55E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
??,t32,766
14E,970
2,240,63q
5,524,096
1E,23E,592
1,035,9I5
2,065 ,635
39,E60,629
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
12,62E,75L
I41,05E
330,62r
010 0
0700
AGRI
t3l0
13E I
t3E9
I400
I'II NE
CRU0It
OIL
ETRO[., NATURAL GAS,
GAS I|IETL DRILTING
GAS FIELD SERVICES,
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NONI'IETAL t IC I'IINERALS,IOT, ]'IINING EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON-BUII.DING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAI TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT EI ECTRICAL
TRANSPORTAIION EQUIPNENT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]''IANUFACTURING
RAIIROAD TRANSPORIATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
PIPE[INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
IOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTIIITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHIHERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCEL IANEOUS t^lH0L ESAt ERS
?61 ,07 0
3,267,492
r,4E6, 917
I20
2,154
276
2
9
5
2
6
, 510
,47 5
,261
DEP
AND
AND
1500l6l0
1620
1700
c0Ns
5400
350 0
3700
390 0
NFG.
4EI(l
4E30
4900q9?0
TCU.
991
1,5E0
E,150,146
2r,9rE,009
13r(t67 r20E
36 ,902,7 0?
, 7I9
,37 4
2000
20r0
2q00
27 00
3200
4000
4t00
4200
4600
q0
182
30
25
3E
54I
106
47t
54?
4,EI9
l,02l,3gg
3e! ,97 q
30,I61.79
267,2E2.69
32
196
204
25
39
I(),
I6,
,73E
,909
,47E
3E9
7E4
736
I04
4(t
I00
6 ,5E3, E7E
4 ,342,638
12,432,135
1,E64,?52
5, 076, E7E
l,EEg,396
E,003,92r
47
65
E2
36E
I
9,5I0,E24
515,364
15 ,0?8 ,256
3r,E10,740
98, 16E
r,333, r4l
2,430,682
77
64
1I
67
,9IE
,500
, EE6
,E3?
5 010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
70,9E5.24
53 ,57 6 .12
28,4EI.E7
lq ,E6?.42
3E,67t.22
7 4 ,009 .46
134,E54.79
II
REPORT NO. (lEl)
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:05-IO3
PETROLEU]'I AND PETROIEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOI.ESATE TRADE
BUITDING MAIERIALS
HARDI^IARE STORES
FARN EQUIPNENT DEALERS
GENERAI MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]-1OTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOT'IE DEATERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCET TANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUIY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CI-ASSIFICATION
ANNUAT SUN]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CLOVI S
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEI PTS
l0 , Eq4 ,07 2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9,55E, I2E
PAGE ]44
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUNBER: (l9(). OI
REPORTED
TAX DUE
133,548.(9
54E, 9E9.61
sIc
CODE
5092
NHSt
NO. TAX
RETURNS
607
TOTA
GROS
IR
SR
I21
93t
2,(06,034g,Eg0,16r5,769,77945 ,963 , E7 6
5200
525t
5252
5300
53r0
5400
551 0
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5E I3
59r0
5920
5990
RETI
97
6I
3E
t75
E7
463
t26
200
4I
222
356
34r
603
IEE
100
3E
2,123
5,?59
,q50
,4E5
, E65
,049
,E0l
,351
,7El
,000
,7 32
,EI3
,E77
,590
, 9E8
,IEI
,97 4
,255
,E97
, 0E6
I0,039l. 68E
E,413
4 ,965
36 ,55(
55,9?2
5, 916
3, 532
3EE
6,09I
9,7?2
7,753
?L,07 6
4,730
10,044
933
25 ,57 3
?13,251
q,639,L92
1,407,099
3,912,377q rsEg,2E3
36, I2E, 025q3 
,714 ,94?
4,547 ,g94
2,7Eq,7gq
II5,456
4 ,907 , Elct
9,560,071
6 ,449 , EE4
20 ,7 91,95E
4 r6E7 ,?25
9,33r ,653
933,?55
19,76E,3EE
17E,?69 ,309
E5
t3
9?
973.60
969.73
0?5.54
623.t2
556 .7 4
2,124
225
52,7 00 .2q
43,52I . 40
159, r57 .40
957
786
2,E66
4,714
3, EE6
5 r5q?
q,604
3,584
4,4E8
14,344
4,970
2,954
83
257,93t.q5
7E, 066. 04
2t7 ,qtt.77
?55,304.25
2r00E,503.93
2,q27,435.57
252,596 .4?
lsq ,452.7 6
,4
,7
,4
,?
,2
,6
,5
6
2I
8
4
9
EI
7
2
27
53
35
1,15
25
5l
.E5
.65
5I
35
67.41
76.E6
5
I,09
9,90
,823 . 05
,52?.52
,367 .43
04
07
95
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
76q7 ,77 9,93I
50
4I
351
l,0gE,24l
786,998
3, 6El , 123
,7 4l
,99E
,7 57
?,197 r626
23E,451
7 ,995.?3
2,534 . 06
530, 015.22
26t,7E2.qE
?15,266.73
303,67E. 45
257 ,054.99
19E,730.I3
ItI
7000
7?00
7300
739I
7500
7600
7E0 0
7900
E0l0
E060
EI()()
E200
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCE[LANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT I.ABORATORIES
AUTOT,IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTI{ SERVICES
tE6AL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
E, E99
4,039
2,67 9
,57 4
,037
,EII
,E4q
,5E9
5,51
3 r92
6 r09
I99
1,065
602
647
56E
5,590,63I
4,750,00E
zqE,
795,
276,
218
7t7
I2E
2t9
39
q 
,505 ,9
14 ,394 ,6
5,107,q
2 ,954 ,9
E3, 0
7qII
96
0?
80
,E23
,061
,EEZ
,502
,0E0
163,
4,
il
REPORT NO. OE()
LocATI0N ! 05-103
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERN]'IENT . ]'IUNICIPALITIES
IOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN IHIS IOCATION
X REQUEST XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CLOV I S
JUNE,19E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE I45
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O.()1
REPORT ED
TAX DUE
407 ,705.24
3E,I16.26
3,221,69r.05
I7,658,7q2.10
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LR
SR
E,23CI
704
62,7 E4
E600
E900
E9I(l
S ERV
920 0
93 93
GOVT
1,3E2
5E
5,E90
,366
,5El
, E34
7 ,364,107
6E7 ,532
5E,I3I,377
I5,437 q34,L71,327 3IE,EOO,E66
II
REPORT NO. (lEl) TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAI. SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
GRADY
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
199,959
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
17l ,65(t
PAGE I46
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9().()I
REPORT ED
TAX DUE
E,EE6 .42
X REQUEST XX EDITED X
SIC
CODE
[ocATI0N:05-203
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRITIARY METAL INDUST. , ::idRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'II SC EL t AN EOUS ],IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH CON]'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
40
r500I6l0
I700
c0Ns
3400
3900
I'lFG-
4100
4E l0
4900
TCU.
50E0
5090
509?
NHS L
530 0
5700
5990
RETI
7500
7900
E200
E900
S ERV
]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES]'IISCEI TANEOUS I.JHOL ESATERS
PETROTEUI'I AND PETROTEU]'I PRODUCTS
T0T. I.IH0LESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPI.IANCE STORES
]'IISCEL TANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAII TRADE
AUTOI'IOBILE RENTAL T REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
MISCETTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
9?00
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION E4 396 ,77 5 353,554 17 ,239.05
{REPORT NO. OE(}
X REQUEST XX EDITED X
tocATr0N ! 05-302
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
MISCET TANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
IOCAt AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM]'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE],J I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASCIFICATION
ANNUAT SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH PERIOD ENDING
T EXI CO
JUNE,19E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
IO9,E9I
19l,El0
(tZE,167
l,01E,g92
22,27 3
6?,053
PAGE I47
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUTIBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
5,57t.54
9 ,7 49 .90
21,7r3.43
51,25E.62
1,126.14
3, r43 .75
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
5I
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
116,526
900, 015
(tE4,691
I,EI3,3()7
57E,490
62,34E
18, 93E
266,965
0I00
AGRI
t500
t700
c0N5
2400
27 00
5900
1'lFG-
50r0
50E0
5090
NHSI
42
35
t?5cu-
l0
20
EI
90
92
200
300
500
600
900
4
q
4
q
4
T
5300
540 0
554 0
5600
5700
5600
5990
RETL
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
I'II SCEL L AN EOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. NHOTESALE TRADE
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
]'1I5CEL IANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, NOIELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SEqVICES
AU'I ONOBII.E RENTAL, REPAII( AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
43
39
6000
65I0
FIRE
q2
6q
2L0
453,t61
102,00E
2, I65, E04
453, l6r
90,14I
r,957,691
23 ,029 .7 2
q 
,57 0 .4E99,4?5.8t
7000
2
7
7
7
7
7
2E
35
IE,73O
15 ,97 0
951.05
I0, 97E. 9E
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N ! 05-302
I'IISCEt TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAT FOR ATt INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY.. BUSINESS ACTiVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TEXICO
JUNE,19E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE I4E
RUN DATE: 07 /IE/Eg
RUN NUNBER: (l9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
1E3,E51.77
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6tE
REPORTED
REC EI PTS
TOTAL
GROSS
90
504
46
l5E
E900
S ERV
,E22
, 016
56,913
4tE,902
2,E98.97
2t,25t ,27
9200
GOVT
5,096,100 3,630,452
n!
tl
REPORT NO. (lE()
t0cATI0N:05-402
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
X REQUEST XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I'IEL ROSE
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
314 , l3E
6EE,?56
362,378
6tq,626
PAGE I49
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER! O9().O1
REPORT ED
TAX DUE
t6,72E,0q
36,669.52
t9,3q2.69
32,732.64
E97.50
4E,474.22
t5,E69.52
,052.63
,E2O.EE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
70
56
34
4E
40
135
REPORT ED
REC EI PTS
TOTAL
GROSS
t50 0
I700
CONS
4000
4I0 0
4200
4Et0
4900
4920
TCU-
50E0
5090
50 92
UHSI
3E9, I94
84E,9I5
7,902,590
6L4,625
5200
5300
5400
554 0
5599
5700
5E00
5990
RET L
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
MISCEL LANEOUS NHOL ESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
DUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPI.IANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
HOTELS, NOTE[S, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELI.ANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
NISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONS
TOT. GOVERNMENT
I9
92(t
2E
l?2
,049
,607
l6 , 710
909,51?
7000
7200
730 0
7500
7600
7900
E900
S ERV
3?5,4?4 29E,57t
20,375
443 ,97 4
19
39r
,7E9
,40E
I
02
9200
GOVT
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4?4 I0,48E,010 2,7 0E ,7 36 l(t(,45E.02
II
REPORT NO. l}E()
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N ! 05-005
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE NII.L PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
NISCETLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND AtI.IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COI'|BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPIS
77 ,7 05
33,645
PAGE I5(,
RUN DATE! 07/I8/E9
RUN NUTIBER: ()9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
EPORT ED
ECEI PTS
230,430
r37,E63
2,L67,500
r3,600,390
19,96E,605
4, 030,346
l0 ,7 0g ,7 44
ANNUAI SU]'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR CURRY CNTY
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
1500
I6IO
1620
1700
c0Ns
?0
40
60
80
5200
5252
5300
5400
554 0
5592
I44
2E6
2,093,??q
6,536,436
2,44E,039
rr,605,r74
2r06rl
l3
aa
5
E3
3,gI3,gI0(,337, 054
609,E62g, E30 , 342
49,E4E
IE,6E3
3,946.(l
1,713.09
570,908.34
4E.5E
65.75
I06,4
532, q
,406.39
,307 . 95
IOI
310
FG.N
cu-T
L
230 0
27 00
3900
I
0
0
0
0
L
(10
q?0
450
4EI
490
492
5
6
7
E
9
4?
5q
65
93
260 r1,3r5,650
| ,7lE ,024(t 
,266 ,97 9
90
92
BUILDING I'IATERIATS
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IOBItE HONE DEATERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESsORY STORES
FUF\ITURE, HONE FURNISH'IiiJS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
42
l6
3E
r93
270,41I
,.r.^ 1iif'tarlUl
r12,1I4
1,639,?E?
,69r.r7E" RT
,69?.12
,204,02
37
4E
29
5,E06,075
26 ,642
355, 90 9
I,E(l
2
5rI
6r0
5r7
94
E9
09
91,720.76
I ,322. Et
IE, 046 . r4
l.IHS
35
ET
256
431
E7, 143. 02
2t6 ,582.q0
i
I
REPORT NO. (lE()
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N ! 05-005
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER.IESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBI L E RENTAT , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,077,753
7 ,647 ,6ll
60,E29,4?E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I,EI3,5E()
6 ,0gL ,644
30,254,6E0
PAGE I5I
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O. OI
R EPORT ED
TAX DUE
91,E51.61
30 9,353. 9l
r,533, 025. 06
ANNUAT SU]'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR CURRY CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
220
72t
1,990
6200
65I0
FIR E
70
7?
73
75
0
0
0
0
0
0
I
6
0
0
0I
69
26
t9E
I07
35
, E5E
,956
, I6E
,E3E
, 34I
333, 537
230,76E
2 r(t77 ,644
912,32E
2E,34I
,956.64
,527 ,E0
,2E3.9I
,250 . 06
,q43.44
16II
t26
46I
333
6?0
3,230
r, 030
?E
6
9
0
0
I
2
9
9
7
7
E
E
E
E
E
E
S
AI'IUSETIENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAI. SERVICES
I'IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
ATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONST. GOVERNI'IENT
NS
DO
tTH
ERVICES
THERS
SERVICES
ERV
9200
GOVT
ST
TO
IOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCAIION
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N,27-t04
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACT'RS
SPECIAT TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREI- AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
IUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
I'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
MISCETLANEOUS NANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEN NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
FORT SUI'INER
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
474,335
34t,526
321,932
7 49 ,662
1,716,153
30,55E
379,qgq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
392,7 5l
I97,95I
E, E39
593, 050
l. 163,426
?4,972
I39,EIE
PAGE I52
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O90. OI
R EPORT ED
TAX DUE
23,074.r6
tL,629.62
5I9.32
34,E41.6E
68,35I . 26
1,5E4.6r
E,?14 .29
4,064.55
143,6E7 . 26
12,294 .30
26,66q.q0
25,592.75
46,222.72
320 ,q55.42
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
79
45
25
?6
9q
0100
AGRI
1500
I700
c0Ns
2300
2q00
?7 00
3500
3900
I'lFG-
4100
4200
4EI()
4900
4920
TCU.
5200
5300
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
5E00
50q0
507 0
50E0
5090
5092
HHSL
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS NHOI. ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOIESALE TRADE
BUILDING T'IATERIAIS
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIT FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
]'IISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
3E
78
25 69
2,4q5
69
2,915
,7 62
,963
, lE4
,7 4l7I
34
49
49
254,950
454,127
435,777
2,116,771
7,460,E01
209,265
453, E6 3
435,6225E I3
5 910
5990
RET L
6000
I4Eq99
BANKS
7E6,770
5,454 ,561
il
REPORT NO. OEtl
EQUEST X
DITED X
[ocATr0N , 27-t04
REAL EST. OPER.TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'IMARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
FORT SU''INER
JUNE, I9E9
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
203,255
| ,922,33(t
12,46?,946
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
?03,?55
1,872,2E5
9,364 ,409
PAGE I53
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUMBER: (l9O. OI
R EPORT ED
TAX DUE
11,92I.4r
I09,943.6I
550, I05. 90
sIc
CODE
6 5I0
FIRE
NO. TAX
R ETURNS
7I
423
1,254
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E()I(t
E060
EIOO
E600
6900
E9l0
SERV
HOTEI.S, ],IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
EE
4I
69
l5E,3E7
7 6 ,965
424,Est
129,3q9
67 ,4El
42t ,E7 6
,599.26
, 931 .20
,7E5.25
4Eq2
3q,495
37r,l9E
3(
366
,23(t
,665
,OII.IE
,54r .5E
7
3
24
2
?L
TOT. TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS TOCATION
lt
REPORI NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I I''IEXICO
COMBINED REVENUE SY5TEN
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q26 
,E7 9I, ()EE,5E9
97 ?,536
202,ttE0
39L I33
549,sEE
PAGE I54
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9(). ()I
REPORT ED
TAX DUE
21,102.28
54,4t6 .9E
13,276 .6E
20,r01.E4
4E,905.7I
I0,217. 19
I9,6EE.66
27,65r . l3
xR
xEEQUEST XDITED X
ANNUAT SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR DE BACA CNTY
sIc
CODE
[ocATI0N | 27-027
AGRICUTTURAT PRODUCTIONTOI. AGRICULTURE
NONIIETATTIC IiIINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOI. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I GHI..IAY CONIRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
NEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
IOT. ]'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEI.EPHONE AND TETEGRAPH COMTIUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'II SC EL t AN EOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
NO. TAX
RETURNS
146
56
53
116
TOTA
GROS
tR
SR
EPORT ED
ECEI PT5
285 ,97 I
436,765
I, IE4,26 I
2q2,E43
392,67 ?
E4?,677
0I0 0
AGR I
I400
]'II N E
1500
16r0
1620
1700
CONS
20I0
I'rFG-
92
t27
q59,320
r,r5g,ggg
69
37
410 0
4200
481 0
4900
49?0
TCU.
26q,640
400,292
5200
5?5t
5300
5E l3
5990
RET L
5090
5092
t^lHS t
7300
750 0
7600
BUIIDING I'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
1'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 473 3,9E9,073 2,9E2,4?7 t49,69q.04
;l
REPORT NO. (t8O
X REQUEST XX EDITED X
LocATr0N ! 07-105
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IIETAL I'IINING, EXCEPT COPi'ER, URANIUl'I, I'IOLYBDENUI'I
URAN I UI'IOIt AND GAS NELL DRILTING
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. t'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NItt PRODUCTS
TUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICALS AND AttIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPITIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
NISCET TANEOUS TIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSIEl'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
ANNUAL SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
LAS CRUCES
JUHE, I9E9
R EPORT ED
R ECEI PTS
3,520 ,q55
60,17r,501
12,961,252
2,707,922
7,926,355
7 ,216,210L 497, lEl
2,411,943
37,360,695
4,3EE, 167
r2,7I3,235
19,01E,907
E95,E5E
32,409 ,377
73,4IE, I70
2,601,5EE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
77q,lEq
l,2E2,gq?
2,057,026
15,652
2,593,212
46,771,Ir3
I,6I7,EI6
l,40g,rg5
99,52r
9E4, E59
ll,LE7 ,?24
53,I79,019
1,097,5I0
PAGE I55
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9(). ()I
REPORT ED
TAX DUE
EE0.45
145, 305.68
9I,002.rE
44,307 . EE
346,25E. 90
7 9 ,266 .6E
5,586 . E4
55, 39E. 33
629,zEt .q6
?,912,357.50
61,734.96
46,170.0E
SIC
CODE
1000
I0 94
I3E I
NO. TAX
RETURNS
27
5(t
TOTA L
GROSS
010 0
0700
AGRI
138 9
]'IINE
49
r23
t72
,469 ,0q6
,l6Er5E9
,637,655
EE9,975
q3,547.90
72,t59 .E4ll5 ,7 07 .7 (t
2
?
q
1500
I6t0
1620
t700
c0Ns
I,E()E
q?
, I5I , I3E
,769r016
,120,559
,2L2 r214
,6q6
,0E2
,155
,997
, 34E. 6E
,067.63
, 023.39
,7 q6 .64
, 1E6 .34
2r6?9
340
2q9
E33
q ,052
2000
2300
2400
27 00
2800
5200
3400
3500
3600
3670
3700
3900
I'IFG-
,q7 9 .39
, E83 .72
6,975
0,746
460
09E
366
t99
75
9E7
30
1,601
5q
35
95l4
045
4?7
E?2
065
7E7,6
6,t55,7
6
4
t4
7?
7
5
39II2
56
2,123
4 ,0?9
L2q
l4?
EI
47
E()
67
336
4000
4100
4200
4500
4600
4Et0
4E3 0
4900
4920
TCU.
I
4
I
6
2
7
I67
2E
68
3I
lE,96l,
540,
28, (16?,
,7 53 .45
,3E0.52
,00E.09
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
501 0
5020
50(0
70I
95
II9 7,199,9?6 E20 ,80 I
REPORT NO. OEO
EQUEST X
DITED X
tocATI0N ! 07-105
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPIIANCES
HARDNARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPtIES
]'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAI. ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUN PRODUCTS
TOT. I^IHOtESALE TRADE
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEl'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUMNARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LAS CRUCES
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , E53, E(2q9,q57 ,6El
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
l?,9?q,749
PAGE I56
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUH NUNBER: ()9().OI
REPORT ED
TAX DUE
727 ,017.0E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
231
t?6
35
t70
r30
E33
I73
45q
I}E
275
E93
654
1,537
257
t25
3, E4I
9,E52
5060
5070
50E0
50 90
5092
NHS L
520 0
5?5t
5252
5300
53t 0
5400
55t0
5540
5592
5599
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7E0 0
7900
E0l0
t67
l5E
5E6
E7
1,30r
9,ggg,733
10,754,?03
5E,002,I6Ell ,249 ,7 60
I 0E, 0E6 ,42I
, E50 , 395
,097 r560
,771r35?
,699,387
,0I0,532
r04, 0E4.69
?30 ,4E7 .7 6
324,63E.63
20E,090.50
1,069,342.4E
t
4
5
3
I9
DUILDING ]'IAIERIAIS
HARDT^IARE STORES
FAR]'I EQUIPIIENT DEAIERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HO]'IE DEAL ERS
]'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
,203,19(t
,237,3q3
,97 4 ,EE?
,7 97 ,7 60
,929.66
,E50.5E
,837.09
,624.00
,33I,4
,580,5
,600,1
,9E4 ,5
,923 ,6
,2E0,5
,614,6
,700,E
,145,6
,596, I
,50E,3
,40q,2
2
2
l2
E7
E5
E
5
7
t?
IE
t8
q4
t7
t3
89
56
2E
26
6?
70
AND t
AND C
CE AGET. OPE
TATE S
AND O
NANCE,
2?,229,E80
3,E73,92r
4,5Ig,5gE
15,55E, 6E9
EE,455,9I9
97,043,9E5
17 ,07+,679
9,65E,?04
E,E?6,?40
r5,503,905
19 ,291 ,E7 6
24 ,453,467
46 , 934,139
17 ,?27 ,?76
14,E20,199
52,E69 ,232
45E,34I,200
7, IE3
570
570
1,327
1,520
10,392
I,()lE
2,460
25 ,043
07
50
9E
I9
I9
73II
23
59
43
E?
IO
,503.
,644 .
,003.
,129.
, 953.
,17E.
,07r.
,412.
q
q
II
2
I23
l?5
729
93E
799
482
3t5q49
726
O?E
047
514
96q
764
390
t27
275,0
3I,E
I5, 7
71,2
35, 3
433,4
49,5
7l ,2
9E3,4
I4
7t
75
25
5q
30
87
90
33
05
5600
5700
5E00
5E 13
5 9I0
5990
RETt
6000
610 0
612 0
6200
,443.
,7E3.
,530 . 5E42
393
2,
2?,
6300
651 0
6550
6700
FIRE
5AV INGS
SECUTY.
I NSURAN
REAt ES
REAL ES
HOL DI NGTOI. FI
92
69
60
63
t0r
E32
E3
I0+
L,q0+
,034
,733
,7lE
,712
,226
,636
, 10E
,656
,E24
0,130
5,517
0,273
6,557
7,764
5,913
69.E4
10.38
65.37
43. E6
11.7E
54.66
35. E9
E9.37
E1. I5
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
OAN ASSOCIATIONS
OMDTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
NTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTI'IENT COMPANI ES
INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
I4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EEO,63E
1,267 ,367
17,4E4,160
620
2,57 E
2,325
I7,530,798
15,34E,27 6
57 , 043, 9lE
lq ,07 5 ,216
lq ,204 ,37 g
51,qL?,37E
l,II0
69r
14,554,37 9
3,94r,673
4,
1,
7,
,9r2.E3
791,730.9E
7 9E ,47 2 .69
2,8E5,430 . E0
703,3rE. lI
I67,566.63
12,511,273
2 ,97 E ,480
EE
32
,
274
2, 333
I,EII,669
49,0I1,677
TOI
2,7 56
,6E7
,5?7
t
REPORT NO. (l8(l
EQUEST X
DITED X
t0cArI0N ! 07-I05
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
]'lISCEL t ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCI.UDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUTIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
tAS CRUCES
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,553,7 67
786,330,003
PAGE 157
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: {l9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
706,149.34
4q r141,442.53
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
E060
EIO()
E200
E600
E900
E9IO
5 ERV
9200
9?E2
9393
9395
GOVT
2?5
540
20E
70
2,571
32E
r3, 925
I3,201,99I
E,960,353I, 93I, 9E9
3E3, 0E6
31, 993,57E
4 ,606 , gl7
2?q,339,993
Il, 57
22ll,5l
9,259. IE
3,L29.9?
2,57 9 .75
6 ,7 55 .92
3,26E . IE
2,0IE.34
E,E75,717
L 833,420
223,641
2E,03L2gE
3, 96 g, 2I0
204,E0 1,30E
49
I(l
9999 NONCLASSIFIABLE ESIABIISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOIAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 32,230 r,057,519,I33
/
il
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
[0cATI0N | 07-20q
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICUITURE
GENERAI BUIIDING CONTRACTORS
NON-BUII.DING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPMENT
]'IISCEL IANEOUS MANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
RAITROAD IRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONNUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HATCH
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
407,3EI
l,gll,609
337,51E
4,E90,56r
59q,142
5I5, 014
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
405,360
L ,714 ,7 97
196 , I19
413,061
I(l
23
,7E9.46
,340 .47
PAGE I5E
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: (}9(). (lI
REPORTED
TAX DUE
20,233.7E
93,41 I . 5E
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
4E
t02
38
I500
I620
r700
CONS
2000
27 00
3700
3900
T,IFG-
50
50
50
50
50
010 0
AGR I
5200
52.52
I
5
6
9
245 ,965q6?,907
40
70
El)
90
92
400
410
420
4El
490q9?
TCU
559
560
570
5E0
I.IHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.JARE, PtU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
]'II SCEL L AN EOUS I.IHO L ESAt ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOtESALE TRADE
BUIIDING MATERIALS
FARI'I EQUIP]'IENT DEAI.ERS
GENERAI. ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICTE DEATERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE I.IQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
4E
I,331,275
5,699,3E6
7 0l ,54q
r,E53,007
39,0I9.67
L03,277.?E
530
5q0
55I
55(t
3E
7I
28
52
357,3r9
2,716,773
56,700
5I4,509
IE
150
,ElI.63
,E03.07
3, I lE. E3
28,406 .25
5813
5910
5920
5990 E3 L?q ,7 66 E7,9E3 4, 9I5. I3
?tll
REPORT NO. llEO
X REQUEST XX EDITED X
[0cATI0N | 07-20q
SIC
CODE
RETT TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENl
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAI SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HATCH
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,560 ,529
I23,E88
r0,rE0,403
PAGE I59
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
30E,592. I 9
6 ,9?9 .0E
563,960.37
NO. TAX
R ETURNS
377
35
TOTA
GROS
r, 054
EPORTED
EC EIPTS
9,547, E33
I25,EEE
9E , q27
53E, 655
L7 ,997 ,774
LR
SR
6000
6I0 0
6550
FIRE
7000
7200
730 0
750 0
7600
920 0
93 95
GOVT
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEP
REAI. ESTATE SUBDIVIDER
TOT. FINANCE, INSURANC
ANKS AND S.AND-L ASsOC.
ND DEVELOPERS
ND REAt ESTAIE
TB
SA
EA
HOTELS, ]'IOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENIAT , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AITIUSENENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
I'IISCE! LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCIUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERN]'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
TOT- IOTAI. FOR At[ INDUSTRIES IN THIS TOCATION
75
66
122,7 6E
I 0E, 32r
90,147
I()E, 32I 5,OlI.EE5,9E9.04
52
34
126,2E6
16,0E2
5,220 .E0
E77 . E5
94 ,0q?
I6, OE2
7900
E060
E900
S ERV
69
3?9
E7 ,296q62,660 4,E45.6025,5E5. 04
il
REPORT NO. (lE()
EQUEST X
DITED X
LocATI0N ! 07-303
AGRICULTURAI PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH].IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPARE[ AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAT INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
1'II SC EL L ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACIURING
]'IOIOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
xR
XE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUFII'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LA I'IESILtA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qiq 
,7 57
L 020 r E23
1,E60,530
494,107
9E1,800
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
404,757
E39 , E33
l. 573, I6E
43,4I7
194 ,7 4E
PAGE I6 O
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O.(lI
REPORT ED
TAX DUE
20 ,97 3 .04
47 ,2(t0.5E
E6,696.17
2,q42.?l
r0,954.6r
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
0100
AGR I
1500
t620
I700
c0Ns
230 0
2q00
27 00
3200
3q0 0
3900
I'tFG-
4200
4E l0
4E 30
490 0
4920
TCU-
5 010
5040
507 0
50 90
5092
l.lHsL
3E
25
l0r
r30
tE4
40
7?
49
II ,200 r766,E56,942 345, 9E3959 ,57 0 r9,349.7153,E63.96
MOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPNENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'II SCET L AN EOUS I,IHO L ESAt ERS
PETROtEUI'I AND PETROIEUT'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
5200
5252
5300
5400
5600
5700
5E00
5E l3
59r0
5990
RETt
BUIt
FART'I
GEN E
G I'IATERIALS
UIPI'IENT DEATERS
]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'II SCEL IANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
DIN
EQ
RAL
76 q25
556
6r4
575
,E7 5
,zqs ,5?7,65E
23
31
, 935. 95
,3I2.00
6q
37
2,IE0,40I
r,7 0(, 045
2,002,334
7,173,0q4
2,176,936
L,7 0q ,0q5
L,E37 ,662
6,7q7 ,305
l??,45?.6t
95, E52. 5r
103,368.59
37 9 ,523 .0?
276
535
it
REPORT NO. (lE() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl,l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAI. SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
tA ]'IESIttA
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE I6I
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9(). O1
REPORTED
TAX DUE
4,467 .E6
1I,955. 03
2q ,7 65 .09
52,073.(t7
596 ,372.?Z
xR
xEEQUEST XDITED X
src
CODE
LocATI0N ! 07-303
HOTELS, I'IOTE[S, TRAIIER P4RKS AND OTHER LODGING
PER,SONAL SERVICES
NISCEI.LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
53
5E
I36 , El4
2r5, 96 I
79
2tq
NO. TAX
RETURNS
REPORT ED
RECEIPTS
TOTAL
GROSS
70
72
73
75
76
79
EI
E?
,42E
, E36
E900
E9l0
5 ERV
920 0
93 93
GOVT
EDUCAT I ONAI
I'II SCEL t ANEO
ENGINEERING
TOT. SERVIC
SER
uss
AND
ES
VICES
ERV I CES
ARCHIIECTURAT SERVICES
t0I
253
I, IEE
727 ,334
r,309,113
r3,449,201
439,7E3
927,56E
10,63E,1I0
STATE GOVT. - EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
tOCAt GOVERN]'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t!
REPORT NO. l,EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
ANNUAL SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SUNLAND PARK
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
39E,265
535, 951
I , gg2 ,4L6
2,97 4 , glE
7E,295
E6 , 6I6
I,036,104
PAGE I62
RUN DATE. 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
25 ,7 95 .t3
67,965.98
21,q06.7q
27 ,7 49 .02
I07, 0 92.39
r5E, E43. 54
4, 20E . 36
4,655.61
55,496 .29
X REQUEST XX EDITED X
src
CODE
t0cATI0N:07-q16
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICUI.TURE
MEIAT I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I'IOTYBDENU]'I
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTIIE T'IILL PRODUCTS
LUNBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
HARDNARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ].IHOLESAtE TRADE
BUITDING I'IATERIAI.S
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELI.ANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIT TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
46
lE4
420
3,26E,226
556,221
6,467 r 30E
3,26r,5
349,5
5 ,094 ,5
06
60
OE
I75,305.
tE,772.
27 3 ,6t9 .
NO. TAX
R ETURNS
47
REPORT ED
RECEI PTS
3r505rEE4
536,369
2, l3l ,652
3,E07,636
105,7E0
E7,902
L?14,7E5
TOTAL
GROSS
645, 639
rr50I,3476l104
0700
AGRI
I000
NINE
1500
I620
1700
c0Ns
2000
2300
2400
3200
I'lFG-
(1200
4600
48r0
4900q920
TCU-
5070
5090
5092
NHSL
5200
5300
5400
5600
5700
5E00
5E 13
5990
RETL
47 9 ,909
1,264 ,qE3
tIl
39
26
30
I20
4E
96
43
05
/
6300
6510
6550
FIRE
tl
tl
REPORT NO. OE(}
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N:07-416
HOTELS, ilOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAI SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATIH SERVICES
]'II SCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNIIENT - }IUNICIPALITIES
TOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SUNLAND PARK
JUNE,19E9
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
4t7 ,E54
q5,4qE
r5,52E,364
I6,636,19E
33,2r6,30:
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
106,993
45,qqB
7 ,956 r566
E,394,095
1E,674,3E4
PAGE I63
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
R EP ORT ED
TAX DUE
5,750.91
2,442.E5
(t?7 
,665.50
(51,023.76
L 002 ,320.27
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
37
3E
7000
7200
7300
7500
7600
E 010
E060
E90 0
E9l0
5 ERV
57
r98
9200
9593
GOVT
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 967
II
REPORT NO. (}E()
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:07-007
AGRICUIIURAt PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, lIOLYBDENUl'I
COALOII AND GAS I.TELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPARET AND IEXTIIE NILt PRODUCTS
I.UI'1BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI'IICA[5 AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ]'lEIAI INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
]'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ETECIRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
MISCE[[ANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER IRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTII.ITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I}IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, I()5,EI9
47 q 
' 
tt0l
672,2t+3
36,q25,E2?
E?,723,465
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
197 ,E27
173,033
393,5I I
,2E5 r297
,709,I35
q55,577
257,613
PAGE I64
RUN DATE: O7/LE/89
RUN NUMBER: O90. OI
R EPORTED
TAX DUE
10,633.r7
9,300.53
2I, I5t .24
Ezl,5E4 .74
3,04E,022.19
2q,487 .29
I3,E46.69
426,626.07
ANNUAT SUII]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI,IDR DONA ANA CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
7E
q4
36
64
309
I2I
36
,006
,491
1000
1200
l3E I
I3E 9
I'II N E
010 0
0700
AGRI
I500
I61 0
I620
1700
CONS
4E3 0
4900
49?0
TCU-
r07
115
220
,006
, I56
,l6l
965,6E6
609,E6E
I ,57 5 ,554
5L 905.62
32,7E0,46
E4,6E6 . 0E
56,45I
92,536
49,4EI
90,?67
EE,735
29 ,7 E0 ,985
I6,735, 999
3,946,2?6
5,247,604
55,7I0,EI4
r,600,535.61
E99,559.94
2t2,t09.66
2E2 ,00? . Eq
2r99q,20E.05
967
I7, IO2
r,405
1E,507
3lr8
16,9(l 
,5Il,2
6(+ ,6
E,483
309
41,803
4,369
70,7E9
6I
95
r,007
I,959
2000
2300
2400
27 00
2E00
3200
3400
350 0
3600
3670
3700
3E00
3900
I'lFG-
I5
56
q000
4I0 0q?00
4500
.r600
4EIl)
E ,562
66E
NOIOR VEHICT ES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
,
5010
5020
123
3I
250
3I
6?8
, EE4
,I17
,4EE
,7 3q
, 0I5
E,qEl,657
309,1r7
23,6q0,255
3,637,q97
4?,E34 ,3E2
I6 r 6
1,27 0 ,6
Ig5,5
2,273,0
r5. 06
63.73
r5. (qE5.II
IREPORT NO. l)El)
X REQUEST XX EDITED X
t0cAIr0N:07-007
GROCERIES AND REI-ATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL TANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PEIROTEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
?5E,773
PAGE I65
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
13,909.03
21,(tEs.37
37,360.04
36,556.96
30r,76E.68
?37,(t80.54
1,256 ,5EI . EE
rE,270.E9
6,41I.5r
49,655 . 36
7 07 ,7 30 .27
I I 9, 583.7E
l(ts ,44E .94
ANNUAI SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR DONA ANA CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
77
R EP ORT ED
REC EI PT5
r,405,599
TAL
OSS
TO
GR
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
l,lHS L
32
27
30(
E9
559
45
7 ,936
4,631
14,000
3I,()I()
, 
(t57
,062
,3E6
, 0EJ
,92?
E9
3,8EI2,EI
?,77 5
E, 97I
E,55E
E,197(t 
,17 4
149. t4
413,E19.74
4E,297.55
20E, 990 .63
6EE,76 I . 93
7 ,69
5200
525L
5252
BUITDING ]'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIP]'IENT DEATERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBIIE HOI'IE DEATERS
I'IISCELIANEOUS VEHICI.E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESI EST. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOIEtS, NOTELS, TRAILER TARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENI LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
t0E
39
49(t4
5(t
I50
247
2r?lq rE7?
E69 ,06?
529,787
364,38E
I23, E75
2r6IE,370
4,213,0EE
r1E,E00.34
46,7t2.07
2E ,47 6 .06
19,5E5.E5
6,65E. r5
139,509. I7
226,453.5t
q3
40
25
tl
3
E00,97
937 ,7 4
399,72E
695,071
679
5 ,6lq53005400
55r0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5920
5990
RETL
600
610
6t2
630
65t
655
FIR
7000
7 200
730 0
739I
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E060
EIO()
73
504
725,853
6 rE46 r7?0
r0,01E,6E0
339, 923
?,576,942
3,112,946
,421 ,7 53
, 03E, I27
339, 923
I20, t63
925,41L
I5,2r I ,399
2r?24 rEl4
2,669 ,lEs
,7 57
, E0E
r,000
2,3E3
I3,30E,547q?,735,27q
1,IE4,4I9
627,02+
366,010
146 , EE7
2r6?7,579
4 ,7 67 , E(t7
79,67t.72
3, EE2 . 54
I06,797.39
T ,4E3, E97
72,234
1,9EE,56I
r,616,712
112 , l5l2,36r,49r
5
,?
,1
,E
61
6E
5E
4
23
REA
REA
TOT
96
2E
I76
E4
?61
48E
63t,424
1r004,560
Lq,769,253
436q26
25,E76.
119,E26.q94,q00.
5E,650
36,52E
9E,I5()
69,651
2
9
3
92
97q6
q9
4E1,425
2r2?9 r3339,I9E,I5()
3,7 29 , g2l 200 ,4E3 .25
REPORT NO. (lE(}
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N:07-007
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT ]'IE['IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COilBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 166
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
5, El 0 ,895 . lE
1,0I2,170.62
6,EzE,2E6 .37
17 ,27E,E3I.96
ANNUAL SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR DONA ANA CNTY
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPIS
70
IE
tz7
LR
5R
85
20
*7
8200
E600
E900
E9l0
S ERV
929
59
3,025
,65L , q7 E
,394,507
,5q7 r5q7
,903, I62
,E51,965
,09L 995
9200
GOVT
9,295 q61,20L,L42 522, I05, I65
I
I
REPORT NO. 06(,
X REQUEST XX EDITED X
LocArr0N ! 05-106
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS ]^IELI DRITLING
OIL AND GAS FIETD SERVICES,
TOT. t'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
IAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl,l MEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CARLSBAD
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,665,070
E,0q9,552
I6 ,645, I70
55, (56
3,11(,757
5,512,135
1,109,695
q3,253
E,596 ,529
2q , qqz ,969
65E ,622
4,7EI ,55E
E,550,501
I3,739,757
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,66E,E96
q,595,990
10,5I7,295
24,609
2,052,09E
959,645
I2, I95
PAGE 167
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NU]'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
5rE,725 . 03
25E,520 .7 9
5E0,194.E5
I,5E( .2E
L15,q29.E7
52,E52.Eq
6E5. 99
L6E7.E4
21E,054.52
I,I50,I6O.EO
20 ,9E4 .50
2E, 968.7 0
31E,057 .54
572,(+35.56
src
CODE
2000
2500
2400
27 00
2E00
5200
5400
5500
5600
5700
3E00
5900
T.IFG.
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1510
I5E I
I3E 9
I'IINE
150 0l6r0
1620
1700
c0Ns
88
115
10r,595.37
110,254.79
l,E05,l5g
L,959 ,729
1,E9E,564
2, 353,6 g5
005
218
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE ]'IILL PRODUCTS
LUMBER, t..IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEl.IICATS AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GTA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORIATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAIIROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I..IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONHUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOIOR VEHICT ES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICAI.5 AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
76E,L79
L,E23,E62
4 rEqq ,7 (tl
527,010
(3,2r0.07
L02,592 .20
272,(+96 .55lE,39(.35
5E5
665
1,077
5E
6I
7(t
26
55
320
50,
3,E76,
q0
4I
q2
q
q
T
4E
4E
0
0
0I
5
0
57
9I
E4
2E
E52,6E7
2,7 2E ,00E
5,7E4,EII
362,260
9
92
cu- 20,4q7,660
573,05E
slq,999
5,65(,00r
I0,I76,631
5010
5020
5040
5060
5070
5060
505
59
50
52
t32
!I
REPORT NO. 060
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! O5-IO6
I'IISCELTANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'lOBILE HOME DEALERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TlISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDII AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DETR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.TESR-AGT., ETC. I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUIINARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CART SBAD
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEIPTS
L7,218,217
5,491,00E
4E, E64, 6E5
I,379,602
166,955
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE I6E
RUN DATEI 07/IE/E9
RUN NU]'IBER: O9O.(,I
REPORI ED
TAX DUE
235,295 ,51
r6 9, 525 .25
I,565 ,092.L5
67 ,7E2.00
7 ,E39.22
177 ,52E.8(t
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TR
SR
5,4I0,081
3q2, q65
5,090,167
4(t3,q36
5090
5092
NHSL
5200
525L
5252
5300
260
66
67 (t
100
E7
405
52
20r
551 0
5(00
55I0
6000
610 0
612 0
6200
6500
6 5I0
6 550
FI RE
(, IE5
5,0I0
2q,267
I,77E,9E9
50,604,65r
q0 
,97 0 ,599
l,q6g ,LL7
564,q67
4
q
5
I5
5
q
2
9
L29
,035
, I90
,655
I25
55
I9t, Er7 . 07
I9,265.65
2, 044,555
51,061,575
45, 5El , E55
9,5q3,72q
l,qg6 ,qgl
I
Lr7
2rs
6E. 18II.5E
26.27
57.E5
5L.29
t69
252
260
5E5
t67
t09
46
I,355
5,995
,65E,806
, EZI , l?6
,527 r 513
,46 5 ,7I1
,465,555
,362,290
' 
2q2,566
,125 ,27 q
,400,99I
,090,095
,7 65 ,097
,E02 r 0E2
,559, I29
,320 ,929
,600,54E
'2(12,566
,512,3I9
,255 rL20
230,067.E7
26E ,036 .7 0
526,040.90
7 50 ,282 . 02
299,30?.26
25E,7E0 .Eq
126,lq(t .32
534,E77 .77
7 ,259,970.2?,
00,0
2l ,5
0ct,5
E2,6
31,75540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
59I0
5920
5990
RETL
6
q
6
15
5
5
2
l1l5I
(l
q
5
t0
5
59
q9
5E9
29
2,04
52
160
4,r3E,655
I,205,0r5
r59,56(
5,156,067
1,EI6
2,452
291,EI6l,2gg,2l3 16,4I(.6572,stE .2E
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E 010
E060
EIOO
8200
8600
HOI ELS, ].1OTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
At'lUSENENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
205
900(65
5E0
387
,E9I,9I7
, r54, 5r4
,6q4,643
,05E ,2E2
,03E r542
4 ,07 2,67 Lq,120 
,L?.7
5,qL7,E53
5,672,77L
2,6L5,727
229,090.0q
251,756.91
30q,75q.q3
519,079.26
Lq7,158.52
5
I5, E
16 ,7
2r6
t51
673
t2E
146
57 9, 3E6
I5,EE2,7EI
50,055,619
2,651,9(5
59,0r5
0E,575
9E,936
2q,2E2
52,00r.21
77 6 ,7 32.20
9(tq,9q0.25
tq7 ,6 I5.90
iREPoRT iro. 060
X REQUESI XX EDITED X
tocATI0N:03-106
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATIOII AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT . SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENI
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUNI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CARLSBAD
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE I69
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NUNBER: ()90.OI
REPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E900
6 9I0
SERV
9200
9595
GOVT
E96
tr5(t,694
7 ,325,76L
4,1E5,075
E6,6E6, 5EE
555
165
3,657
6
2
65
,2E9r053
, 959,551
,20E r264
,7q2.72
,55E.47
,95I.19
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSIRIES IN THIS TOCATION 1I,6I(, 544,610,786 259,550,340 Iq , 59E ,92(t .7E
REPORT NO. (,E(,
EQUEST X
DITED X
LocATI0N ! 05-205
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAI GAS,OIL AND GAS I.,IEI.L DRIITING
OIT AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. IIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL sUT'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ARTESIA
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECE] PTS
5,142,20E
7 ,6q5,592
60,525,E00
1,E09,592
5,197,106
E,735,643
L7,L22,q35
3,027,555
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,L7 2, qqs
,576 ,545
1,473r159
592,3L7
3 rE60 ,(125
6(E, 068
5,194,250
7,907 ,Lzg
Lq,656,673
45L,7 06
PAGE I7(,
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
q95,725.qE
524,I65.15
23(t,q7l.L5
55E,451.89
82rE6(1.05
SIC
CODE
ilo. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
010 0
0700
AGRI
t 3I0
l5E I
156 9
IIINE
1500
r6l0
I700
c0Ns
2000
2500
240 0
5(5
437
451
60E
E,EII,EI3
9,3I7,37I9 ,327 , 
qs(t
9,E95,3I6
(l
6
270
2E0
290
520
5(0
550
570
590
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IITL PRODUCTS
IUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY NETAT INDUST., FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPI ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
III SCEL LANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOIOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAIISPORIATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUIOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]-IICATS AND ATLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IlISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
55
3I
I07
9E
5E
294
FG.f'l
76
25r
9,q20
9,762
35, 5
217 ,0
65
65,21
29
75
496
6,512
516
1,302
E,841
7
2I
I4
80
lE0
76
4r9
I7.E5
5I.2s
4I0 0
4200(600
4Et0
465 0
4900q920
TCU.
56 ,453 . E7
L63 ,77 5 .52
(tqq 
'775.97
EoE,556.E9
25,qOE.ct6
35q,7+5.99
5 010
5020
5060
5070
50E0
50 90
5092
HHSL
, 320 , E5r
,116,045
,65E , E6 9
t97Et944
,7EI
,glq
,1I0
,6 90
,076.q7
,2q3.57
,99E.5E
il
REPORT NO. ()E(,
X REQUEST XX EDIIED X
LocATI0N:05-205
BUILDING I'IATERIATS
HARDI,IARE STORES
FARf'I EQUIP]'IENI DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUT,IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ART ESI A
JUNE, I9E9
EPORI ED
ECEIPTS
E,E33,227
60,E73,E7q
7,5EE,L76
7 65 ,45E
22 , E22 ,67 I
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,296 t
6,(IE,7I(}
5L,ZLE,Zq3
PAGE I7 IATE: 07 /LE/Eg
Ut'lBER: 090.01
REPORT ED
TAX DUE
56LI07.66
2,E60,901.69
RU
RU
ND
NN
src
CODE
520 0
5251
5252
5500
55I0
5(00
5 510
554 0
5599
5600
5700
580 0
5El5
59I0
5920
5990
REIL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
32
25q5
125
45
182
L57 ,7E7
560, (97
775,5E9
116 ,25E
Esq ,97 5
577,932
I
I
2
5
E
I
2
592,7Et
216,759
I56,697
077 ,522
7 9L,320
77 3,2L0
E9,595 . 97
12,19? ,7 0
6(,05I.75
Ir5,660.5E
325 ,7 6L .77L 055, E6(. I 9
2, 5I5, E5g
E6q,562
?,39E,34q
L004,670
5,09(,5E6]-019,672
3,297,176
7 2,94t .7 4
35,525.2q
154,551.45
5q ,7 36 ,5L
2E6 ,423.7L
57 ,3q5.07
155,E61.03
2
2t
.,
5,
2l , I
BANKS
SAV I NGS
SECUTY.
INSURANC
REAL EST
REAL EST
TOT. FIN
157
56
L29
E20
2,07 3
t26
5I1
541
22q
315
63
58
97
74L
560
575
094
976q69
085
1,
9,
5,I,
9t
5,
6000
6120
6200
6500
65I0
6550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
8010
5,09l,0r
2,9L
II
2I
2
74
205
97
69
AND
AND
EA
.0
ATE
ANC
TOAN ASSOCIAIIONS
COIIDTY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'TIS?ELLANEOUS REPAIR SEIiVICES
MOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I-lISCET LAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERN]'IENT - ALT OTHER
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
2,203 , lg7
L ,57 6 ,652
2,2q9 ,208
L,L25,E47
2,332 , gEs
,E7 L ,209
,5I6 ,555
,02E,q5E
,025,661
,2L9 r545
105,255 .5L
65, I55.75
tlz,q96.73
57 ,47J.09
lzq,2E7 .0L
4q
266
26
52
L22,9L2
3,259 ,352
154, lE5Lzgq,0gl
109,572
5,256 ,651
153,l2Z
L,?9q,09L
E
5
7
6,165.44
LE?,061.72
E,6r5.09
72,792.67
0
0
0
0
0
0
v
E20
E60
890
E9I
SER
606
E10
q,57
9I0 0
920 0
690
55
2,667
t6
1E,94
,q7 I
,qs&
,zLL
257, 550 . E0
45, 057 . 07
r, 065, 55E .46
REPORT NO. (lE(,
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N:03-205
TOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN]'IET{T
TAXAIION AND REVENUE DEPARTMENT
STAIE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUiII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ARTESIA
JUNE, I969
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 9E, 557 , 56E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LL(. ,669 ,97 L
PAGE 172
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (]9(). (l1
REPORTED
TAX DUE
6,45LL07 .5q
src
CODE
9595
GOVT
NO. IAX
REIURNS
6,941TOT. TOTAL FOR ALL II{DUSTRIES IN THIS LOCATION
/
"llt
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
72,193
275,9q7
761,70q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
67 
'(t67
256,t50
7 33 ,252
t
PAGE 175
RUN DATE: 07/LE/E9
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
3,457 .69
13, 127 .67
37 ,579.7L
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N | 03-504
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
].IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC 1^IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COt'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HOPE
JUNE, I9E9
SIC
CODE
I5E 9
f'IINE
NO. TAX
RETURNS
37
55
10(
r500I6l0
I700
c0Ns
4200
4E 10(900
TCU.
50 90
l.IHS L
5500
RET L
9200
GOVT
7 200
7500
7600
7900
E900
SERV
NISCELLANEOUS HHOLESATERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'1USEf'IENT AND RECREATION SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION
!l
REPORT NO. OEO
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N I 05-(05
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.lINIIIG
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY COHTRACTORS
NON'BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRIIIARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'INARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOV ING
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,547 ,736
L56l,277
65,695
256,E50
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
65t,955
PAGE 17 (tDATE: 07 /IE/89
NUI'IBER: (l9(}. ()I
REPORT ED
TAX DUE
56,66I.52
(17 
,L65.96
2,729.7t
69,075.64
RUN
RUN
xR
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
77
119
0700
AGRI
I5E 9
]'II N E
1500
I6IO
t620
I700
CONS
2000
5400
I'lFG-
4100q200
4El0
4900q920
TCU.
5090
l,lHS L
I,1I SCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT . l.IHOT ESAL E TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIT FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQJOR DISPENSERS - BY i;iE DRINK
r'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
E49
50
65,695
20r,009
550 0
5400
5E00
5E l5
5990
RET L
27
40
9E5,9E5
50 , I65
,607
, 1E5
1 r 245,535
6000
FI RE
PERSONAL SERVI
MI SCET L AN EOUS
AUTOMOBITE REN
]'II SCEL L AN EOUS
AI'IUSEI'IENT AND
IIISCELTANEOUS
TOT. SERVICES
cEs
BUSINESS SERVICES
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
S ERV I CES
7 200
7500
7500
7500
7900
6900
SERV
27
E7
3,657
I1,166
.5E
.4I
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N:05-(05
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'T.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOV I NG
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,q23 rct52
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,885 , I47
PAGE 175
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O.OI
R EPORI ED
TAX DUE
216, I05.2I
SIC
CODE
9200
GOVT
NO. TAX
REIURNS
375
II
REPORI NO. O8()
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N ! 05-003
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RIIDR EDDY CNTY
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEIPIS
q3,3q2,7 00
7(t,EZq,Lgq
9,590,(75
66,755,(61
29q ,7 67
2,1q6,607
3 ,q94 ,7 (12
90,855, IEE
10q,E99,22E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5E, I 92, 020
70,605,746
,7 q3 ,56E
,787 ,E7 9
255,5L4
L r656 ,(159
5 r 45E, E02
29,507 ,316
qL,97E,7E7
PAGE I76
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
R EPORT ED
TAX DUE
792,9L0.0(t
1,077 ,E?0.54
l,E6L839.q7
5,44L64E.79
279,7E7 .22
3,Eqz,(+91 .7q
LR
SR
t6
22
,269,099
,5I0,400
16 ,264,E21
22,109 ,?36
I'IETAL IIINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I'IOLYBDENUT'T
CRUDE PETROT., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIAUIDS
OIT AND GAS I.IELL DRITTING
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONMETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
MEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTIIE I.IILL PRODUCTS
LUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
STONE, C[AY, GTASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRIl'IARY t'IETAT INDUSI. , FABRICATED T4ETAT PRODUCTS
NISCEL TANEOUS I'IANUFACIURINGIOT. ].IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAT AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT IRANS. , 1^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH CO]'T'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCIS
HARDI.IARE, PLUT'IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
].IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOI. ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TP
TS
LIU
A
A
T
0t00
0700
AGRI
GR ICUL TURA
GR ICUT TURA
OT. AGRICU
RODUCT I ON
ERVICES
RE
1000
I 5I0
l5E I
l3E9
r400
MINE
1500
1610
1520
I700
c0Ns
(E 50
4900q920
TCU.
145
543
75t
tE5
t'lFG-
201
250
2C0
2E0
520
540
J90
q00
4I0(t20
q50
q60
4Et
5020
5040
5070
50E0
559
5E7
45
97
5
73
2(13
42
40
558
955
97q
4q7
6EZ
12,q
E0 ,7
6I.I9
52.(tz
32
t29
25
L,472,995
6,596,755
r05,645
E2
92
4I5
1,092,279
5 r(tq7 ,l0q
105,646
55,2(E.59
263 ,94q .90
5,150.26
I67,254. I5
r,43E,46r.70
2,|qq, q57 . 0E
,5
5I
3I
5090
5092
t.IHS L
5E
70
6l
227
,EI5
,397
,7 5L
,q94
4,9E5,4I0
E7 6 , (tSL
64 0 ,852
6 , 935, E63
,216.66
,732.70
,990 .55
,204.L5
IREPORT NO. 08(,
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N 3 05-005
BUITDING MATERIALS
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAI T ERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, MOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT IIEHBERSHIP ORG.AIiIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RT'IDR EDDY CNTY
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEIPTS
272,lEE
6E5 ,27 6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 177DATE: O7 /L6/E9
NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
L ,955 .22
45, 50 I .4r
9,702.Er
35, 390 . Eg
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
99
(5
74
TOTA
GROS
LR
SR
5200
5252
5500
540 0
551 0
5920
5990
REI L
6000
6200
6 510
FIRE
920 0
9595
GOVT
40
6E9
q0,97L
8 9E ,8I5
25
11,93E,000
17,001,E15
,107
,06q
55C
559
560
570
560
5Et
700
720
750
750
760
790
601
E60
890
89r
SER
55q
9I0
15,7(5,456
I 9, r(E,6 95
92
1,39
199,035
6Eq ,9qL
5E1,049
827 ,E59
zt
15
49
79
t47
305
57(6
l7
59
106 ,6 95
565,909
E37,(t6q
1,294 ,669
5,20t.2E
t7 ,7 00 .02
40,77q.86
65,067.65
II
40
0rz
6r6qrq
5r9
57
5E0
59
1,27 9
152, 935
6 ,906 ,927
590,159
L0 ,97 9 ,222
L23,525
6 ,7 23 ,35E
590,159
L0,q95,697
6,02I.65
327 ,76q.93
2E ,7 69 .26
5I1,5q6.95
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4, 56E 283,520 ,968 196,256,223 9,566,021.62
II
REPORT NO. (lE(,
EQUEST X
DITED X
LOCATION : OE-IO7
AGRICULIURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IIETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, MOLYBDENUI,I
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORTAIION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
]'II SCET T AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
(t00
q200
4600qE10
4650
490 0
4920
ICU-
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND IELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UIILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SILVER CITY
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,638,722
(, 566,5E9
I0r542,02'
1,02q,266
L57 ,177
q67 
,33q
3,213,40E
1,527,922
15,732,45I
556 , E5E
5,09E,900
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5r290,0E5
E59,096
92,qE9
PAGE 17EDAIE: 07 /IE/Eg
NUI,IBER! O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
310,792.39
(19,175.57
5, q55.75
4tIt5,
10,256.04
16E, 526
95 , 5I5
595,417.65
20,936 .24
t59,690 .22
RUN
RUN
xR
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
lE6
400
0700
AGRI
1000
I5E 9
MI NE
t500
161 0
1620
1700
c0Ns
50r0
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
I.IHS L
626
2 r?03 ,04q
7,7921269
129,q2(1.32q57 
,7 9I.54
2000
2500
2400
27 00
3200
5400
550 0
5700
3E00
5900
I'lFG-
53
27
50
?07
55
65
26
,5Ez
,3E4
252.C5
525.75
02
Eq
72
I,954
55I
72E
tl?,4,05I,
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPilENT
DRUGS, CHEMICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDT^IARE, PLU]'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERYT EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
IIISCEL L ANEOUS I.IHOI. ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PEIROL EUI-I PRODUCTS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
210
2E
29
17 4 ,605
3,215,40E
1 ,5EE, 555
10,4(9,010
355,362
2,71E, l5I
t3E
57
277
2,291 ,Bqq
5,253,256
12,016 ,977
l65,El6
3, lg5, 954
6,EzE,Lqq
9,E29 .96
r99, 595.54qot,245 
.E3
{tll
REPORT NO. 08O
SIC
CODE
TAXATION AND R
STATE OF
COMBINED R
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY
ENUE DEPARTT'IENT
Etl t'tEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONEQUEST X
DITED X
LOCATION: (lE.IO7
BUITDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
NISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'IISCEtLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
EV
N
EV
S
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
JUNE, 19E9
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
PAGE I7 9
RUN DATE: 07/18/89
RUN NUNBER! O90. OI
REPORTED
TAX DUE
XR
xE
ANNUAL 5UMT.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SILVER CITY
NO. TAX
RETURNS
5200
5Z5t
5500
5510
5q00
5 510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E l5
5910
5990
RETL
96
78
175
526
t25
7t
9(tz
2,37 L
E,507,250
7 5q ,999
5 ,645 ,362
6 ,654 ,67 0
5,5E5,E56
7,42L,50q
I2,010,E08
102,E3L 005
5,6Eg,1gg
755, lE7
5,555 , 506
6,zgq,qEo
5, 585,65E
6,960,41q
10,q90,045
9L,?07 ,6?9
55(,240 .45
q(+ 
,2q3 .99
525, (55. 04
559,749.(1
I9E,9tE.00
40E,924.50
616,209.16
5,556,310.50
t29
65l5(
E2
6q
66(0
06
39
05
,210
,055
,0E9
,E26
,gql
I9E,254.E5
6E8,67 0 . 7E
82E,4El .4E
12? ,07 2 .3t
22,(t39,0q
(,155,7
II,E()O,2
3(t ,7 9q ,E
2,677,0
599,4
ll7 ,E24L'Zq,976
2,6q7,033
3,574
LL ,7 22
31,123
2,07 7
5EI
6,905. 0(
5E,LqZ.56
13E,555.24
ll7 ,532
1,159,672
2,359,7q7
216
2rL
2rEIr5
7
l,
6000
610 0
612 0
6200
6500
5510
FI RE
HOIELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT . MUNICIPATITIES
LOCAT GOVERNI'IENI . SCHOOL DISTRICTS
57
29
82r,84I
66,040
750,570
65,0(0
qq ,0Eq,2l
5, E7 9 .6E
qt
1E0
326
L2E
45L
2E9
2q2
I5E
L7,9q5
56 , l0l
57,559
35,772
7 3,5E2
t53,Eoq.27
125,613.6J
I64, 907 . 5E
90,125. lEq5,445.tE
4Eq66
135
15t
507,770
8,552, 36 0
3 ,552 ,7 53L,qzz,+ql
507 ,759
E,551 ,05I
3 ,40E ,57 6
L,q20,q55
lE, 0E0 . E6
502,37q.20
200,252.72
65,451 .7t
,015
,36q
,ll5
7000
7 200
7500
750 0
7600
7E00
7900
EOIO
6060
EIOO
8200
E600
E900
E9IO
SERV
3,25E,LEa
2,233,790
2,9q0,35q
L ,632,L14Ll5g,0gE
166
32
9I
9200
9595
95 95
562
3q
2,7 07
3,953,741
575,q52
29,6E4,993
2,E26,0E9
550,8E0
27,lEL,261 5E
.q5
.20
.50
II
REPORT NO. (lE()
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION: OE.IO7
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR AIT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUHMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SILVER CIIY
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1q9,037 ,592
PAGE IEO
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (,9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
E,755,416 . 91
NO. TAX
RETURNS
6,77L I76, 959,2E9
IT
rl
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
t0cATI0N:0E-206
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE NILL PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCREIE PRODUCTS
]'II SCEL T AN EOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC LIATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GA5 UIITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COf'II'IUNICATIO}IS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
ANNUAL sUI'I],IARY -. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
BAYARD
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
735,25E
57 3 ,771
E7 0 ,q|q
z,q65,5Zl
797,EEl
I53,354
PAGE IEI
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O. ()I
REPORTED
TAX DUE
(t(t,600 
.52
50,6E6. t7
53,5I2.85
tq6,202.59
q,77q.72
I64,725.95
(E, 595 . 76
9,59I.69
L09,29q .75(59,E65. (5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
EPORT ED
ECEIPTS
7 35 ,25E
57 3,77 t
L,046,72E
5,E64,064
7 9E,521
r53, 554
I5E 9
MINE
1500
1620
1700
CONS
9
2
0
5
II 795,E5E9EI,E7E 7q6,037950,5I2 45,69q .E556,995.EE
FG-M
2000
2500
5200
5900
60
E1
EJ
90
92
q
q
q
q
q
T
5251
5300
5(00
5599
5600
4I0 0qz|0
cu-
3I
49
4t
r59
50E0
5090
5092
UHS t
5600
5E I5
5910
5920
5990
RETT
].IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
t'lI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAT T-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.TOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
77
2,689
6
7
3
l
2,953
5,965
79
2,7 8L
, 
(106
,7 57
99E, 525
1,E57,52I
, 156
,009
,955
,370
5l,L(t7 .27
II5,775.207q
55
t02
27
tr9
571
2 ,050 ,5q5
7,70E,E(q l,7Eq7, IE9 ,405, 17I
6000
6100
FIRE 29 I25, 066 Il1,99I 6,E59.qq
II
REPORT NO. OE(,
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N:08-206
HOIELS, I.IOTELS, IRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
]'IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD END]NG
BAYARD
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
501,252
2E,956
E56 ,641
18, 255, 57 0
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
653 ,97 (t
I 3, 32 5 ,599
E, 180 . 9t
6,045. 93
50 r ,252
20,877
1E,450 . (5
L,27E.76
PAGE I82
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O90. ()I
REPORTED
TAX DUE
59,551 . 02
E10,5r4.2I
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
700
720
750
750
750
790
60I
E90
E9I
SER
2
7
6
2
135,575
232,q07
I 35, 565
r05,157
z5
56
920 0
GOVT
2tE
L 046
!
I
REPORT NO. OE(,
EQUEST X
DITED X
LOCATION: ()E-505
GENERA
SP ECI ATOI. C
UILDING CONTRA
RADE CONTRACTO
RACT CONSTRUCT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9(,035
140,72q
446,550
E6(,,5IE
20,09I
lE ,9.15
299,5E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E9,qq6
l(+0,724
5E5,906
7 97 ,290
I 9, E67
220,026
505, J56
PAGE IE5
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
5,I79.09
7,595. I3
22,554 .47
45, 96E . 5E
L l6E.52
t2,926.57
29,367.3E
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAT sUN],IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CENTRAL
JUNE,19E9
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
67
I500
r700
27 00
3200
5600
20
EI
E5
90
t'l
tt
q
q
q
(+
T
CTORS
RS
ION
LBtT
ONTCONS
FG.
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
ETECTRICAI ]'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
TOT. I'lANUFACTURING
r'loTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC ].IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]lISCEL LANEOUS I^IHOT ESAL ERS
TOT . l.IHOL ESAT E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TISJOR DISPENSERS - BY i'i.IE DRINK
]'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
IOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESIOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
MIsCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OIHERS
t'IISCET LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNilENT
92
cu-
57
ZE
95
5020
5070
5090
t^lHS L
530 0
5(00
5E l5
5990
REI L
26
5(
95
IE,87 I
299,5II 1,10E.71t7 ,5E( .55
6500
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
EOI(l
E900
S ERV
5q
1r6
9200
GOVT
225, 556
5r5,295
REPORT NO. OE()
EQUEST X
DIIED X
t0cATr0N ! 0E-505
SIC
CODE
TOI. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEt.I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY.- BUSINE55 ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
CENIRAL
JUNE, I9E9
EPORTED
ECEI PT S
L 99q ,87 0
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,E95,935
PAGE IE4DATE: 07 /IE/Eg
NUI'IBER: ()9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
tI0,254.5E
RUN
RUN
xR
XF
t{0. TAx
RETURNS
q32
TOTA
GROS
LR
SR
IREPORT NO. OEO
X REQUFST XX EDITED X
LOCATION: OE.4O4
COPPER
TOT. IlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOI. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
I'1I SCEL T AN EOUS I'IANU FACTURING
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COilI'IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ETECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
HARDHARE, PTUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
r'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
HI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROTEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT . l.IHOT ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STAIE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AN'.LYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ]NDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HURL EY
JUNE,19E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2q0,7E0
95E,516
55E,3E4
22,L7 6
9E5,965
5E5,2q9
72E,q66
PAGE IE5
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NU]'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
59, 525 . 0E62,tts.72
12,255.51
52,59q.99
19,054.11
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
I
2
, EE5,554
, 
q5L 
,902
699,I15
L,Loq ,27 9
EPORT ED
ECEIPTS
2q0,7E0
L,023,4L7
355,225
r020
]'II N E
I500
t620
1700
CONS
5200
3900
I'lFG-
4000
461 0
4E50
4900q920
TCU.
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
5200
5500
5400
5592
5E00
5E I5
5990
RETL
66
99
54
79
54
BUI LDING I'IATERIALS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
r'IOBILE HOIIE DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
]-IISCEL TANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ERVICES
(t6
t2E
26 , E93
1,25E,q26
1,2q7.q3
55,3q7.96
6000
FIRE
IIISCETLANEOU
AUTONOBILE R
IIISCEL LANEOU
NI SC EL L AN EOU
TOT. SERVICE
SB
ENT
SR
SS
S
605,065
7 53 ,664
52, E07 .7E
40,E21.72
7200
7500
750 0
7500
E90 0
SERV
33
E5
IREPORT NO. 06(,
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:06-q04
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AT{D REVENUE DEPARTIIENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUIII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HURt EY
JUNE,1969
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q,L72,42q
PAGE IE6
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9(l. (,1
REPORT ED
TAX DUE
255,255. 99
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
453
TOTA
GROS
LR
SR
EPORT ED
ECEIPTS
6 ,57 3 ,223
9200
GOVI
.l
REPORT NO. 08(l
EQUEST X
DITED X
LOCATION : (lE-(](lE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICUTTURE
I.TETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, ]'IOLYBDENUT'I
URAN I U]'IOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONITETALLIC MINERALS, EXCEPI FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. IIINING
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
PRIT'IARY I'IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MISCELTANEOUS HANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTAIION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
llOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO['1]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND AI.LIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'lACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPTIES
T.IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAT ERS
PETROLEUT'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESATE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STATE OF NEI.I MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEII
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65L,62l
5,q59,661
2,536,225
45,I96,511
52,6E6,747
q90,qqE
1,43L,622
JUNE,19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
650,E56
35,763,2q9
5,215,6 l6
2,q7 5 ,3gl
qq,215,627
49 ,6q5,q42
69,22E
56E, I55
557 ,zEE
555,550
256,9Eq
17,707.6r
1E,560.56
t3,491.6E
PAGE IE7
RUN DATE: O7/LE/89
RUN NUI'IBER: O9O.OI
R EPORTED
TAX DUE
55,rr9.96
l6E,Er9.9l
125,027 .3E
2,321,520.55
2,60L,560.19
5,552.15
29,825.69
xR
xE
ANNUAI SUNMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR GRANT CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
q4
192r500
0I0 0
0700
AGRI
1000
l0 94
l5E 9
1400
*74
r'IINE
t 610
1620
1700
CONS
2q00
z7 00
2800
5400
5900
NFG.
4000qt00
4200q500
q600
4El0
4E50
4900q920
ICU-
5020
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
5
5
5
50
55,
6,
3'
5,
557
6q6L 49l
972,6I5
5Eq,25I
6qE ,7 2q
9E9,5r4
I 95, 0E2
,569r105
,57 9 ,522
,(I7 r 54E
,329 r22q
I,E77,570 .61
292,37E .0t
LE7 ,92q.90
2E4,(IO.EE
2,6q2,zEq .40
68
7I
26L
592 52
q7
37
E5
39
,?EE
,60q
,903
E6
109
397
BUI LDING I'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
520 0
525t
7t
I09
II
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION: ()E.(,OE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
r'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOI.INE SERVICE STATIONS
T'IOBILE HO]'IE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRIHK
PACKAGE LIQUOR STORES
r'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
265,206
E?L ,057
2E4 ,0q3
5(0,EI6
2,q61,25q
q 
,7 q7 ,229
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE IEE
RUN DATE. O7/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O . (}I
REPORT ED
TAX DUE
I5,74r .91
37,L72.27
I4,592.75
L7 ,565.92
21,235.ql
54,56q.05
6(,EE0.47
26L ,77 E .9E
105,692.02
207,709.17
5,949,651 . 92
ANNUAL SUIINARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR GRANT CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5300
5(00
s5t 0
554 0
5592
5599
5700
5600
5E I5
5920
5990
RETL
60
L27
26L ,7 50
7 lq ,362
56
56
7L
E5
277,956
554,5E9
404,51r
1,059,515
2,032,543
5,9E5,295
lll,(t55,q49
526
E5I
(q9, 985
1,04I, 9IE
1,7E5, I74
5, 577 , 906
lr6qr9 io,75992,697
6510
FI RE
7000
7200
REPAI
R SER
ATION
S AND
HEAL
500
500
500
900
010
050
500
7
7
7
7
6
E
E
t
l7
E
29
2E
9
2
419
t62
710
602
2066l
906l
L7
E6
96
2E
,6q6
,Lq9
,0E9
,5lI
,605
, 0I0
334,275
l6 0 ,7E9
569,(r5
555,6E5lE(,5I9(8,816
,5(+9 .55
,qql.45
,q96,70
,123.q7
,6E7.51
,562.E7
AUTONOBILE RENTAL,
]'IISCELTANEOUS REPAI
AMUSEl'IENT AND RECRE
PHYSICIANS, DENTIST
HOSPIIALS AND OIHER
R AND OTHER SERVICES
VICES
S ERV I CES
OTH ERS
TH SERVICES
E900
89r0
S ERV
NONPROFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
352
E54
9200
GOVT
2,939 L22,6 r5,555
iREPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! 2(.IOE
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SANTA ROSA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE IE9
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUFIBER: (,9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
27 ,(tE9.5q
75,929.59
I,4E5. E2
55, E50 . rE
L25,(125,92
2L,Lqq.55
I76,965.05
250,757.6r
30,160.55
727 ,0 9(.53
sIc
CODE
NO. TAX
R EIURNS
26
28
97
66
1,95
(tE?,
l, 339,
0100
AGRI
1500
l6r0
1700
CONS
2010
2q00
27 00
NFG.
4t00q200
q8l 0
4E30(900
TCU.
855
596
7,605
4,EI5
6qII2
IIEAT PACKING
LUI'IBER, 1,100D
PRINIING AND
OTHER I'IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
ISHI NG
AND
AND
PUB L
5010
5020
50q0
5080
5090
5092
tlHSL
5200
5500
5510
5q00
55C0
5599
5600
5700
5E00
5El5
5 9I0
5990
RETL
IOT. I'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-II'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND AL'.IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS 1.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROTEUI'I PRODUCl'S
TOT . ].IHOL ESAT E TRADE
BUITDING I'IAIERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCETTANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIT TRADE
9 ,937
26L,LE7
5r2,059
56L.2(t
14,E15.25
29,052.E5
26
46
105
12,9El
296 ,7 5EL 590,565
5I, I2E
695,659
2,572,277
3E7,4E9
5,6 l6 , 07E
q 
,6EE ,952
L,025 ,52L
Lq,7qE,29l
26,5q7
65L 005
2,210,25q
372,q35
, llE,567
,065,6Eq
532,t70
L2,617,927
55
45l5r 54
56
36
l2L
69
5(5, (55
64,562
3,25q,659q55,293
335,755
6(),E4E
3,25q,659
455,2E7
tE,927.79
5,555.09IE(,565.EI
25,E?9.66
I
7
I
6
5
9
6OOO BANKS
II
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:24-I(lE
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUI'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDIHG
SANTA ROSA
JUHE, I9E9
R EPORT ED
RECEIPTS
2?4,232
51, I57,4r5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22q,232
26 ,65E ,905
PAGE I9O
RUN DATE2 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O.()I
REPORT ED
TAX DUE
12,710 .92
250,L77 .20
6,6(7.39I,7EI.EI
49,3E5.53
1,790.55
1,512,595.89
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
q9
I, E()E
TOTAL
GROSS
6510
6550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
EOIO
E900
E9l0
SERV
HOTELS, MOTELS, IRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCEI.LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONs
TOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
23q
E?
29
I34
27
q,qlo 
,7 99
124,568
5I,59E
EEz,969
31,694
50
109
25
727
I6
2q
I5
96
957,655
2,7 q2,Esq
22q,241
9,455, 506
,296 .5E
,06r.02
,713.77
,E56. r0
55
156
t2
555
q,6lq,EqE
135,256
51,596
9E6 , (E0
55, 6I I
959,6
2,806,7
504,5
9 ,921 ,9
9200
GOVT
I
I
REPORT NO. (,E(l
X REQUEST XX EDITED X
tocATIoN | 2q-207
GE}IERAL BUILDII{G CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
MISCEL L ANEOUS I1ANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEIEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIESIOT. IRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAT SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
VAUGHN
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,271 ,059
E7 5 ,99ct
195, I05
602,390
395
2,992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,090,90I
550,09I
29,15r
602,590
PAGE I9T
RUN DATE, 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: O9O.()1
REPORTED
TAX DUE
6l.735.5E
5r,214.45
L 659.59
54,159.99
16,587 .55
155,616.E7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
43
55
26
50
t500
I700
CONS
2q00
3900
NFG.
CU
000
200
Et0
900
q
(l
q
q
T
5200
5500
5400
55q0
500
500
E00
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
1^lHS L
5592
5599
5600
5E I5
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL T ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PEIROLEU]'I AND PETROLEUM PRODUCTSTOI. I.IHOLESALE TRADE
BUITDING HATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'lOBILE HONE DEALERS
T,IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
HOIELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
25
45
90
67 ,515
1,2L2,977(t25,sEE
57,555l,L55,q|q
360,657
,8L9.02
,553.75
,5rI.9(
5
65
20
291
2,7 q0
,216
t27 4
5E
29q
,052
,9?q
6000
FI RE
7000
7 200
7500
7
7
7
55 23ct,slz 23q,5L2 t3,29q .4q
I!
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
t0CATI0N | 2(t-207
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'II SCET LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUIIT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
VAUGHN
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
329,0q0
5,750,251
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
J09,214
(,E0E,155
PAGE I92
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: ()90.(l1
REPORT ED
TAX DUE
t7,522.20
272,7t9 .Et
src
CODE
7900
E900
S ERV
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNS
Lq5
575
REPORT NO. llE() TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHI
STATE OF NEI.I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I969
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
589,602
PAGE I95
RUN DATE. 07/L8/E9
RUN NUI'IBER: O9O. O1
REPORTED
TAX DUE
2E, 995 . 5l
xR
XF EQUEST 
X
DITED X
ANNUAT SUilMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
2q-O2q RT'IDR GUADATUPE CNTYLOCATION:
sIc
CODE
TOTA
GROS
LRSR
t5E9
1400
I'IIN E
010 0
0700
AGRI
I500I6t0
1700
c0Ns
2700
J90 0
T'IFG.
4000
4100
4Et0q900
TCU.
50E0
5090
5092
l.lHS L
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
IOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NON]'IETATTIC I'IINERATS, EXCEPI FUELS AND POTASH
TOT. f'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECIRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,I}IUNICATIONS AND UTILITIES
IIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS I4IHOL ESAL ERS
PETROLEU]'l AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI'IE DEATERS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
].lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT IRADE
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
47
45
29lI9
7 95 ,0E5
15,5E(,499
56 , 915
16 ,236,q99
7E9,207
15, 145, Eg0
E, I I9-
L5 ,926 ,97 E
39,t23.92
7 q6 ,32q .6E34I.55-
7E5,107.07
NO. TAX
RETURNS
60
EPORTED
ECEI PTS
L ,205 ,950
43
95
655,365
97 9 ,E02
5E5,50 I
E7 5, E95
2E,E37.70
45,054.76
550 0
5400
55(0
5592
5E00
5E l5
5920
5990
RETL
25I6I 26,EI,qEq,L 697L 05E2L l1239, EI422609 ,552,655
65r0
FI RE
PERSONAT SERVICES
I.IISCEL LANEOUS BUSINES
AUTOT'IOBILE RENTAT, RE
ERVICES
R AND OTHER SERVICES
SS
PAI
7200
7500
7500
28 E79,570 34,617 L,695 .7E
!l
REPORT NO. OE(l TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
EUI r'tExlc0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
PAGE I9(
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9O. (]I
REPORT ED
TAX DUE
2, 955 . 35
7,071.79
1,056,557.43
REV
FN
REVYSxR
xEEQUEST XDIIED X
ANNUAL sUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
2q.O2q RMDR GUADATUPE CNTYTOCATION:
src
CODE
IOTA
GROS
LRSR
750
7E0
E06
E20
E50
690
891
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
NO. TAX
RETURNS
56
I23
551
EPORT ED
ECEI PTS
8L 991
r, 026,663
23,9q3,637
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
60,565
l4q, 536
2L,q78,5L9
ERs
9200
GOVT
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
r
II
REPORT NO. (lE()
X REQUEST XI( EDITED X
tocATI0N : 5l-109
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAI PRODUCTS
TRANSPORTATION EQU IPT.IENT
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'TOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH CON]'IUNICATIONS
ETECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CONI'Ii,!NICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU],II'IARY.. BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ROY
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
170,519
59, r56
5(E, 014
500,514
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q7,79E
55, 619
5I6 ,255
52E,E91
PAGE I95
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
2,(+55.9L
L729.63
L6,454.79
17, l6E. 0 9
5IC
CODE
t6t0
1700
CONS
5500
5(0 0
55t 0
5540
5700
5800
5El5
5 9I0
5990
RETL
27 00
5200
t(00
3700
f'lFG-
010 0
0700
AGR I
4100
4200
4EI(l
4900
TCU.
50 90
50 92
1.IH S L
6000
6510
FIRE
NO. TAX
RETURNS
26
32
(+2
]'II SCEL L AN EOUS I.IHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEU].I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAT I1ERCHANDISE, EXCEPI DEPARTT'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAITER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAT SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
48
50
169
,229
,485
I6I. 570 L5,499L,207,5q0 E07.0765,I64.E7
7000
00
00
00
72
75
75
REPORT NO. OEO
X REQUEST XI EDITED X
LOCATION 3 5I.I(,9
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ROY
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 4 ,03;
30 L 539
3 ,E02,27 q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
258,265
2E2,7 09
1,939,572
PAGE I96
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUIIBER: ()9O.()I
REPORTED
TAX DUE
I5,506 .25
t4,767 .00
101,255.52
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
29
E5
596
760
7E0
790
E90
E9t
0
0
0
0
0
vERS
I
It
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:31-20E
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEH ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUNI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
]'IOSQUERO
JUNE, I9E9
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I5I,255
95 ,97 4
560,554
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L22,620
95,6E4
321,660
PAGE 197
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9O.()I
REPORTED
TAX DUE
6,264.50
4, 914 . 06
I6, (66 . 15
1500
I700
c0Ns
(I00
4EIO
4900
TCU.
LOCAL
T EL EPH
EL ECTR
TOT. T
5092
1.,lHS t
SIC
CODE
5300
5(0 0
55( 0
5E00
56I5
5990
RETT
6 510
FIRE
D HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
E AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
].IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
NSPORIATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEU]'I AND PETROTEUH PRODUCTS
T0T. I.IH0LESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELTANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
MISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAT FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
AN
ON
IC
RA
NO. TAX
RETURNS
50
5q
IqE
720
760
7E0
E90
0
0
0
0
VERs
II
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
tocATr0N:51-031
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
152,043
35 9, 6EE
72,0L5
96 , 9I5
PAGE I9E
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O.OI
REPORT ED
IAX DUE
7 ,q0(t.2q
tE, 0 r4 .45
3,5L0 .72
4,723.q7
ANNUAL SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR HARDING CNTY
SIC
CODE
2800
MFG-
15E t
I5E 9
I400
t'II NE
1500
t6I0
t620
1700
c0N5
OIL ANDOIL AND
NONMETA
TOT. T'II
NO. TAX
R ETURNS
q6
E5
57
26
GA
GAttI
NIN
S I.IETL DRILLINGS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
C t'IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
G
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
166,155
404, 0E5
69, 0 9I
255,5E2
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHE]'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORIAIION, COMlllINICATIONS AND UTITITIES
PETROLEUT,I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
T0T . t^lH0L ESALE TRADE
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
MISCELIANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5092
tlHS L
q200
4El0
4900
TCU-
5300
5(0 0
5990
RETL
7200
7500
7600
7900
8900
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2(15 5,505,756 2,97 4 ,596 tq5, 0 07 .54
i
I
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:25-ll0
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDITIG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'IISCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEH T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LORDSBURG
JUNE, I9E9
PAGE I99
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NUT'IBER: ()90.OI
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L 066, I(5
2,967,960
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E74,505
2,16L ,7 2E
SIC
CODE
0700
AGRI
I500
I700
CONS
570
590
NO. TAX
RETURNS
5q
t25
q0
(17
E7
1,0gI,gl2
15E,001
L,zqg ,glz
I ,07 2,953
75, ()EI
l,146,054
93,529
41 9, 055
L(t7,0(15
554 ,605
55,3q4 .q5
5,701.E5
59,046.50
(+,E72.3q
2t,3E5.52
200
270
520
I'1FG-
6
0
2
7
(100
4200
4600(El0
4900
TCU.
5040
507 0
50E0
5090
5092
tlHS L
5200
5251
5500
5 5I0
5400
5510
554 0
5599
5600
5E00
5E l5
5910
5920
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'II SCEL L ANEOUS I.IHOT ESA L ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOI. ].IHOLESALE IRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
77
I07
(t5
59
I57
90
54,6 9E
E59,799
599,L75
I20,E50
3,206 ,72L
556,549
r54
55
66 ,965
1,257 , IEI
917,7L4
I25, 399
5,9(0,975
E7 2,E(tl
3,752,02q
535,20I
45,4r1.51
lI2,5tE.E(
L,7E3.2q
45,56E .40
5t, 007 .55
6,277 .23
t66,397 .57
52,997.00
194, (91 .4I17,I60.II3,7 23 ,240535, lEo
55, 45
13
77
25
t55
7E+
L zlE, 31 0
555,572
I3, 96E, (65
l,zlq ,2q7
55L,7 99
12,350,977
2E,
64L
E.I9
9.59
9.28
REPORI HO. OEO
EQUEST X
DITED X
LOCATION:25-II(,
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IU5ET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
xR
xE
HOSPITALS AN
IIISCELTANEOU
ENGIN EER I NG
TOT. SERVICE
THER HEALTH SERVICES
ERV ICES
ARCHITECTURAL SERVICES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,065,E70
26,030,0I2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,2q5,9E9
3I5,557
4,E25,579
22,542,605
PAGE 2O(,
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(}.OI
R EPORI ED
TAX DUE
250,7E5.42
1,I70,964.02
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUIIMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LORDSBURG
JUNE, I9E9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6000
6r00
6 510
FIRE
700
720
750
750
750
7E0
790
EOI
606
E90
t50
11r
7E
E6
5I
2,56E,000
33L,242
IEE,69O
3q9,q62
39, 552
,056
,689
,157
,20E.E2
,650 . 9I
,47 6 .57
, I02.06
,590 .4E
tr7
I6
9
I4I
lE5
27L
27
77 ,E05
1,515,55I
I76,045
DOSS
AND
S
2E
27
E7
77 ,905
1,515,55I
I4E, IE5
4,056.10
7E,262.40
7 ,5t5.E7
E9I(,
S ERV
9200
95 95
GOVT
6I6
L655
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNT'IENI - MUNICIPALITIESTOI. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TI
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
V I RDEN
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
176,779
549, I51
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
L75,527
3(4,545
PAGE 2OI
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUT'IBER: O9O.(]I
REPORT ED
TAX DUE
E, E26 . 55
l7,1qt.53
xR
xE EQUEST XDIIED X
SIC
CODE
5900
I'lFG-
L0cATI0N.23-209
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
5E
95
4r00
4E 10
4900
TCU-
5500
5400
5990
RETL
7300
7600
SERV
9200
9J9J
GOVI
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNI'IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (l8(l
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I T-IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,1969
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4 ,?qq , gg0q,955,2L5
2L5 ,095
4EE,454
L0 
'276,E(t3
326,120
3,242,562
PAGE 202
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
R EPORT ED
TAX DUE
20t,537 .0q
?35 ,37 2.77
10,2t7.06
25,200 .66
4EE, I5O . I2
t5,q90.7q
Lsq ,02L .7 q
U
IT
EQR EST X
EDXXED
L0cATr0N ! 25-025
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUT'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
IIISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, CO]'IHUNICATIONS AND UTILITIES
AHNUAL SUHT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR HIDATGO CNTY
0700
AGRI
sIc
CODE
l0 94
l3E9
T'IIN E
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
7E
136
EPORTED
ECEI PTS
4,269,195
5 ,0q2, glq
2L5 ,095
505,6(5
10,920,616
504 ,717
5,425, gg3
I500
I6IO
r620
I700
c0Ns
27 00
3900
t'lFG-
4I0 0q600
4Et0
4900
TCU.
5020
50E0
50 90
5092
tlHS L
(19
(+7
158
32
70
520 0
5252
5500
5400
5540
5599
5800
5E l5
5920
5990
RETL
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
MI SCEt L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUil AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI.l EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q9
(E
25
2, 025,53I
700,EE1
232,059
L,g5g ,27 g
507,5q7
251,95E
95, 065.76
24,10E.50
1L017.02
ESI
NG
FIN
65t0
5700
FIRE
. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
AND OTHER I}IVESTT'IENT CO]'IPANIES
ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
REAL
HOLDI
TOT.
53
I23
32q
17 2,2
2,7 2L ,l
6,q05,5
68qL
06
L7Z.
555
5,795
,26E
,E12
, 
q65
E,lEz.7 626,qol.tq
IE0,2E4.65
rl
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N:25-025
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]-IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]'lISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNNENT - SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEIII I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPIS
,255
,67 7
PAGE 205
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. O1
REPORT ED
IAX DUE
ANNUAL SUI'INARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR HIDALGO CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0t0
6900
SERV
2, 359. 66
19,954.65
5
0
6
5
29
55
97
q9
419
q9,255
ql9 
,67 9
650
754
2,092
630
962
2,33q
54
E2
262
,919
,5L5
,597
,919
,qzE
,999
,95E.55
,99I.91
,574. I3
9200
9595
GOVT
L 005 52,611 ,(tsB 2(, E55, 6E7 I, 177 ,756.96
il
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION ! ()6.III
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROT., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPI DRITTING
NON]'IEIALLIC FIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOI. iIINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOCr) AND KINDRED PRODUC1.i, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPI ETECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPT'IENI
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'II SCEL T ANEOUS ]'IANUFACTURINGTOI. ]'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'I['IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HOBBS
JUNE,19E9
EPORTED
ECEI PTS
601,397
5E4, 05E
77,65E,023
7E,E50,361
4, 395,575
2l ,7 39 ,196
55,665,607
E , q3(t ,7 29
2L ,7 64 ,7 L9
58,576 ,635
250 ,07 6
15,245,956
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
525,E55
232,291
66,211,999
57 ,z(tl ,87 L
3,917,222
2,135 ,596
I0,659,553
6,g77,lrI
r 9, 555 , 507
32 rq(ts r2q6
66 ,959(,lg(,519
PAGE zlq
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NU]'.IBER: O9(). (lI
REPORT ED
TAX DUE
2E,26q.77
t2,qEs .67
3,557 ,547 .2q
5 , 6I2 ,902 .E7
2L0 ,032 .L2
114,7EE.55
571,EJ5.52
575,674.05
1,059,272.79
I,741 ,q2g .09
5,515.55
22q ,2t2.96
sIc
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LR
SR
,239
,0(040t22
2II
].l75,|q(t
5,216,655
131 0
l5E I
t5E9
1400
I'IINE
52
59
l, 184
L,286
372
0100
0700
AGRI
00
I(l
20
00
NS
2000
2500
2q00
27 00
2E00
2900
520 0
3400
5500
5500
5670
5700
3600
l5
I6
t6
I7
c0
4I0 0
4200
4500q600
4E 10
4E50(900(t920
TCU-
846
1,278
E6 L 045.40
I , 56I ,2q5 .24
L6,025 ,42(t
25,3q2,LL5
256
4,016
2qE,936
5,094,E7I
ll,76I.
I66,525.
2E
29
5900
IIFG.
58q9
25
,433 ,324
,2E9,oEq
,E4q,653
t7I
522
3,E45,615
15 ,2E2,7 q0
I,239 ,E64
E25,239
L 737 , 973
q2.7 q
56 .63
I6.02
1,175,0q4
1,I54,I36
66,6q4,3
95,4
65
60
, I5E.64
,E77 .6L
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORIATION
NOTOR FREIGHI TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COMI'IUNICATIONS AND UTITITIES
f'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
34
242
50I0
5020
EE
36
(149
5E
1I5
aREPORT NO. OE(l
EQUEST X
DITED X
LOCATION 3 ()6-III
2
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAT E TRADE1^IHS L
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUT'IMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HOBBS
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I0 ,754,551
6,040,906
5,549,39E
J.qEz,g1q
E,2E7,572
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
5,117,52E
2,694,625
I ,40E, EO 5
5 ,662,059
PAGE 205
RUN DATEI 07/L8/89
RUN NUI'IBER: O9O.()I
REPORTED
TAX DUE
75,67 q .36
30 5, 752 . E5
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
503,9
1,729,6
1,156,7
16,E20,7
2,926,E
E,O()E,I
55, 597 ,5
50(
506
507
50E
509
509
23q
372
?54
672
L72
6l
157
l,4gg, g0l
6,59L010
3q,sqq,210
IT
49
02
,672
,30E
,960
E4
73
59
40q
4E7
t5(L 594
,7 67 ,966
,17I,565
,765,5(5
, ll2 ,621
,561r905
,607,9q3
L2
92
E7
02
75
2L
66
27 ,069.67
92,970.95
52,t77.3L
902,9Eq.5q
157,t19.30(t50,q36.52
1,900,zEq.60
6
2
2q
t2
l0
EO
7,
E,
17,
2,
4,
10,q9,
209,
2,312
5,6q0
56,1qE
10,571
8,890
5200
5251
5252
5500
55I0
5400
55I 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5615
5910
5920
5990
RET t
BUITDING T'IATERIALS
HARDT.IARE 5TORES
FARI.l EQUIP]'IENT DEAIERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTilENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBI L E HO]'lE DEAL ERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
29,E20,E77q,684 ,453
2,7 60 ,0gl
25
5
I
,2E5,295
,29L,921
,994,205
1,556 ,67E.
175,E81.
107,151.
t06
91
275,056.3q
144, E56 . 07
2q
57
06
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIEIARY STORES
IQUOR STORES
EOUS RETAILERSIL TRADE
I9,641,5E9
7,5E7 ,077
5 ,E62,307
17 ,206,355
2,6L2,5q2
5,5E4, 5gg
9 ,E95 ,092
52,7E8,55E
176,519,165
1,055,600.9Eq07 
,599.35
55E,6(9.02
92q ,77 0 .67
lq9 ,47 0 .29
192 ,67 2 .2455I,E6I.IEL 7 Jl ,294 .57
9,445,0E7 .71
315
IOI
240
2,37 0
5,35q
t2q
56E
24 157 ,E?L
5I0,099
507 ,7 L5
425,26L
6L2,5q2
021,906
765,E7L4II,IO6
67E, 0(5
EATING A
TIQUOR D
DRUG AND
PACKAGE L
MISCET LAN
TOT. RETA
6000
6I0 0
6I2 0
6200
6300
6 5I0
6700
FIRE
t9.6E
43.57
20.E5
58. ts
E2.21
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SOCIATIONS
BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
ARRIERS, BROKERS AND SERVICES
-AGT. , ETC. , AND TITLE ABSTRACT
NVESTNENT COI'IPANIES
ANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
2,159,029
201,599
150,45r
114,972.E5
I0,E55.95
E,0E6 .72
56
2E
55
2,767,E05
20q,399
515,19E
45,657.70
I07,065.56
SAVINGS AND LOAN AS
SECUTY. AND COMDTY.
INSURANCE AGENTS, C
REAL EST. OPER-LESR
HOLDING AND OTHER I
TOT. FINANCE, INSUR
E0,6
355,7
1,E54,7qgq,2
365,5
2lr3
E
8
7
II5
50E
*
9t
867,595
3,E15,591
E49,075
?,002,7 3L
IE5
,7 0q
9,229,97L
7 ,233 ,7 2L
AUTONOBITE RENTAT, RE
MISCELTANEOUS REPAIR
MOTION PICTURE THEATE
AT'IUSEl'lENT AND RECREAT
PHYSICIANS, DENTISTS
PA IR
S ERV
RSA
ION
AND
AND OTHER SERVICES
ICES
ND PRODUCTION
S ERV ICES
OTHERS
2
4
5(tI5 562
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E(,IO
651,067
I2, IE5, O4I
627 ,159
Ll,6ql,?96 3,207 .125,600.6I
II
REPORT NO. (,EO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:06-III
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
TEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAT INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'IENT . ]'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNMENT
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HOBBS
JUNE, I9E9
PAGE 206
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O. OI
REPORTED
TAX DUE
EPORT ED
ECEIPTS
39,705,594
4,331,466
256,255
21,L97,21q
l(16,040,327
I,666,709
5 I 3, 255, 554
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27 ,359,507
4,55r,465
2J3,236
I5, 986,756
121,03L,726
1,666,709
476,50I,684
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2,0q5
7,275
IE, I64
TOIA
GROS
LR
SR
l,(17 0,5
232,7
12,5
134
2(ts
t24
E060
El00
E200
E600
E90 0
E9t 0
S ERV
53.5E
47.97
12.50
920 0
92E2
9593
GOVT 26
E56,655. 9E
5,494, l9J. J6
69,5E5.6I
25,s(tE,sEl.qzTOT. TOIAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
.l
REPORT NO. (}EO
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N:06-210
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
xR
xE
CRUDE PETR
OIL AND GAOIL AND GA
TOT. t'IIHIN
, NATURAT GAS,
ELL DRITLING
IELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILTING
L REPORTED
S RECEIPTS
57 4 ,04E
I,509,556
2,EzE,392
l67,E3E
280 ,669
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
qEq,20l
1,097,657
2,199,5(17
l(t0,772
207 ,ztq
PAGE 207
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
551,723.35
555,7(E.50
25,012.72(9,500.0r
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I FIEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
EUNICE
JUNE, I9E9
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
ltt
EO
15r
TOTA
GROS
0100
AGRI
l5I0
I3E 1
l5E 9
MINE
1500
161 0
1620
1700
c0Ns
01.StlSF
G
20t
226
10,451,596
L0,523,15q
L22
5EI
9,455,
9,526 ,
2010
?7 00
5200
5400
3900
IIFG.
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NoN-BUItDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGH[IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I,IEAT PACKING AND OTHER t'15qT PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
I'II SCEL L AN EOUS T'IANU FACTUR I NG
TOT. NANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECIRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS ].IHOL ESAT ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEU]'I PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE IRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
95t4I 626,05+1,082,731
q(t(t 
,67 0
EEL,777
5E
3E
4200(EI(}(900
q920
TCU-
50I0
5020
5070
50E0
5090
5092
t.IHS L
525 I
5500
5400
55C0
5s99
5600
5E00
5E I5
5 9I0
27 ,197
61,745
.07
.77
123,6E5.25
7,91E.41
I1,5E9.69
35
72
3t
5E
6E ,97 6
5,545,054
2q3 ,992
562,693
67 ,q59
2,E63 , q0E
I I 9,5E7q52,47 9
3r7
161,0
6r7
25,q
94.53
65.69
26.77
42. 5E
57 556, 081 5L2,405 2E ,E22.7 E
II
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:06-2I(l
t'IISCEL LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIER
TOT. FINANCE, INSURANCE A
BROKERS AND SERVICES
REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUTIMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
EUN I CE
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
724,zqq
4,517,556
28 , q9L ,67 I
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2 ,038 ,92q
7,055,055
92,855
PAGE 208
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.O1
REPORTED
TAX DUE
I14,575.50
595,5E5.49
5, 115 . 25
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2L2
5t7
77
5990
RETL
6000
5300
FI RE
E6
32
2,167,L
7,977,5
S,
ND
7200
7500
7500
7600
7900
E(,I(l
E060
E900
S ERV
PERSONAT SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTIIER SERVICES
]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,IENI AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR AIT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
106
EO
27
Lq4
475
92, E98
5+q,355
793,EEE
20?-,0?3
346,223
756,510
?02,023
I9,(75.09(2,551 
. 06
1L565.79
540,
5,EI4,
19,154.EE
2l(+ ,471 .60
L76
965
9200
GOVT
1,66 g 2q,525,512 1,379,184.71
IREPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDIIED X
LocATI0N:06-506
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'IMARY.. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
JAL
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3, (39,27 I
106,297
2,606,597
2q,94E
596,493
5L 504
2,965,035
PAGE 209
RUN DATE. O7/I8/E9
RUN NUMBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
195,459. I0
5 ,97 9 .2L
Lq5 ,6 IE . EE
l,(05.54
22 ,302 .7 q
2,897.0E
165,570.60
t6,5r1.25
t6,654.46
TOTAL
GROSS
SIC
CODE
D
D
IN
NO. TAX
RETURNS
I54
q4
IOE
55
95
REPORTED
RECEIPTS
l5E I
IJE9
IIINE
OIL ANOIL AN
IOT. N
1500l6r0
t620
I700
CONS
27 00
2800
2900
5200
5900
I'lFG-
4100(1200
4600
4EIO
4900q920
TCU.
GAS l.IETT DRITTING
GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
ING
GENERAI BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CON5TRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI,IICALS AND ALIIED PRODUCIS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
t'II SCEL T ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , 1^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IMUNICATIONS AND UTILITIES
t'loTOR VEHICTES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT
DRUG5, CHET'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL tANEOUS t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PEIROLEUT'I PRODUCTS
TOT . t.IHOL ESAL E TRADE
BUITDING IIATERIALS
HARDT^JARE STORES
GENERAT IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEtLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
27
q0
47 5 ,423L Ilg, 949
3,567,qgE
L27 ,364
4 ,039 ,7 94
l07,lEq
(+92,0q3
53,669
3 ,lq4 ,oql
2E9 ,97 E
295,723
23,100.71
52,67 6 .02
4l0,7IE
936,q63
50I0
5020
50E0
5090
5092
HH5L
520 0
525L
5500
551 0
5400
55q0
559 9
5600
5700
5E00
5Et5
55
55
5E
55
2E9 ,97 E
295 ,7 23
II
REPORT NO. (,E(l
LocATI0N ! 06-506
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTAIE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUT'IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
JAL
JUNE,1969
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6I5,165
6,550,57r
69(,543
2,07 6 , E36
l7 ,200,L52
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
459,60I
5,50E,002
691,E47
L g45, g5g
Lq,525,036
PAGE 2I O
ATE ! 07 /t8/E9
UMBER: O9O. (}I
REPORT ED
TAX DUE
,852.52
,450 . r5
5E,9I6.44
10E,8I5.5t
616,49E.69
RU
RU
ND
NNX REQUEST XX EDITED X
SIC
CODE
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
148
399
25
5r5
6000
6500
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
E 010
E200
E900
8910
S ERV
66
E2
27
72
2E
25
160,E04
530, (57
195,EI7
237 ,551
165,669
265,Lql
,967
,505
,697
,2E3
,669
,I(5
8,99E.17
r5,57E.27
I0,E95.50
I0,759.70
9,206 .qL
I4,914.55
HOTETS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEO
AUTOI'IOBITE
IIISCET LANEO
AI.IUSEI.IENT A
PHYS I CI ANS,
EDUCAT IONAL
t'IISCEL LANEO
ENGI NEERING
TOT. SERVIC
I59
247
195l9I
163
265
USB
RENT
USR
NDR
DEN
SER
USS
AND
ES
USINESS SERVICESAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
TISTS AND OTHERS
VICES
ERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
920 0
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
105
428
1,296
REPORT NO. ()E(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N:05-405
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL.
OIT AND GAS F
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOVINGTON
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,5E9,072
2r(t57,qLL
L,EE7,525
5,006,793
3,534,500
l0 ,616 ,97 q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7, 595,565
2,257 ,775
1,600,369
4 ,516 ,57 0
2,855 ,g2l
9,165,765
PAGE 21 I
RUN DATE I 07/LE/89
RUN NUI'IBER! ()9().OI
REPORTED
TAX DUE
397 ,525 .7 0
I21,555.44
E6,019.97
242 ,7 65 .7 6
7q,297 .77
99 ,945 .95
I55,505.7(
q92,L4q 
.32
136,E52
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
504
I17
0700
AGRI
GAS LIQUI
RITLING
, NATUR
IETD SE
I5I (l
I5E 9
NINE
A[ GAS,
RVICES,
NATURAL
EXCEPT D
DS
1500l6t0
t620
1700
CONS
GENERAL DUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS}ION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
TUT'IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY I'IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECIRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
t'II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTUR I NG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD IRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICTES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPI.IES
r'1I SC EL L AN EOUS I^IHO L ESA L ERS
PETROLEUII AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . l.IHOT ESAt E TRADE
BUILDING NATERIALS
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
325
q67
230 0
2q00
27 00
3200
5400
5600
5700
3900
l'1FG-
4000
4I0 0
4200
4EI()
4850
4900q920
TCU-
59
77
29
2t2
L,3E2,zEq
LE57,050
1,645,550
2,L7q,727
50r0
5020q0
60
70
80
90
9Z
85
t(E
35
3q2
87
t5
o2
67
I
5
27tlHS t
5200
5252
2 ,8q2,6E0
I ,37 6 ,932
56 3, 546
6,60l.340
2,5E2,937
5(5,099
559,L$Z
5, 0 55, 556
E,5q9 .
0,056 .
0 ,555.
!l
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N:06-405
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARII'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
MISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAI LERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
INSURAHCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTI'IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOV INGTON
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,6Eq,6(t0
q0 
,7 6E,225
690,534
1,1E5,002
2,002,69E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q,241,305
55,0r6,490
608,594
1,053,575
L 7gg, 055
15,059,056
PAGE 2I2
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUMBER: ()9O.OI
R EPORT ED
TAX DUE
227 ,970.16
I,EE2,2(1q.04
32,7I1.91
56,6IE.96
96,I6I.65
E09,315.07
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
530 0
53I0
5400
55I0
554 0
5599
5600
5700
5E00
58I3
109
60
I06
5q
2L4
56
5q
()I,I4I
07,q4q
59,357
7 q ,Z(tl
l7 , 916
59,2q9
E2,q9q
I(9
302
I55
24t
961
5IE
3E(
,q90.q7
,725.44
,500.(0
,555.56
4E
25
I95
,556
,E94
,097
907,2
2,0q6,6
13,8 95, 2
57
59
57
48,765.99
1I0,007.95
746,E70.11
I42, 06 9 .
7L,020.
28,979.
9I5
2,050
15,qzl
5r5Ir6
5
q
3rJlr3
216
7E6
1,27 6
2,626
5, (7E
r,109
57EI,E6I
2,643,
I,521 ,
559,q7(t,
2,67 3 ,
I ,526 ,2,596,
27
02
52
59I0
5920
5990
RETL
600
6t0
6L2
620
650
65r
00
20
50
50
60
90
01
06
10
20
90
9I
7
7
7
7
7
7
E
6
8
6
6
8
S
512
L,q97
25l(5
7L
159
(l
67I(I
155
56
20
99
35
206
94
FI RE
655
670
9200
GOVT
HOTELS, t'IOIETS, TRAITER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAT SERVICES
]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
65
429
173
277
2(14
46
140
,60I
,E94
,87E
,ZqE
,22L
, 
(6u
,Lqz
,73E.52
,40E .97
, 125 .86
,1E5,27
,006.I9
,545.61
,E95.II
77 6 ,530
1,25E,E7 9
2,625 ,550
2 , E52,009L0(3,791
57E,4E6
I,E5E,5I2
77
35
464
25
2E
24
I ,212,0
75,q
5,660,0
1,173,(
75,4
2,675,4
5t
2E
65
62,E87.99
4, 054. 50
I43,E06. I7
L6,ELs,925ERV 1,990
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI'IEI{TS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION 5,I50 91,9I9, I05 79r(t7lr06E 4 ,27 0 ,52E .64
REPORT NO. OEO
L0cATI0N:06-500
SIC
CODE
X REQUEST XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TATUT'I
JUNE, I9E9
NO. TAX
RETURNS
TR
SR
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,262,550
37 5 ,927
q26,E(tz
197,394
250,246
6L0,052
2E5,10E
86L 065
PAGE 2I3
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
67,E62. I0
20,205 .09
22,9q2 .7 3
32,790.50
L5,32q .55
q6,?E2.t4
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
1,296 ,7E3
37 5 ,927
42E, 958
L,225,254
332 
'z(tz
988,065
10,609.92
15, 450 . E6
594
355
CUL
AG
0100
AGRI
t500
I700
c0Ns
410q20
460
481
490
AGRI
TOT.
TURAL PRODUCTION
RICULTURE
15E I
I5E9
1400
III NE
2900
3200
3400
3900
t'tFG-
OIL AND GAS I.IELL DRITTING
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONI'IEIALTIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'llNING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PEr?0LEUt'l REFINING AND i'<r.t-ATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL L ANEOUS T'IANUFACTUR I NG
TOT. IIANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPETINE TRANSPORTAIION
TETEPHONE AND TETEGRAPH COMNUNICATIONS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIP]'IENT
IIACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOT ESAL E TRADE
BUITDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
IlISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
50,
r,512, ,295,592
,5EJ
2E.37
51.E3
28 .86
80
50
63
9q
55
76
29
53
25
t97 ,
507,q920
TCU-
5010
50E0
5090
5092
NHSL
5200
5500
5400
554 0
5600
5700
5800
58I5
5920
5990
RETT
2E(t
5
9
2
3
950
592
077
I lr670,5
14,5
JU
5r2
266
5,543,E02
5,620 ,627
2,5E9,07E
4,5q6 ,752
6E
20q
139, t5r.90
249,75t.9q
II
REPORI NO. OEll
EQUEST X
DITED X
tocATI0N s 06-500
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOIETS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAI. SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
]'IISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAI FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
SIATE OF NEI^I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI.I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TATUT'I
JUNE, I969
EPORTED
ECEI PTS
57 ,715
I90,7I1
366,3(5
730,LZq
l0 ,(15(t,426
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
57,715
IE3, I52
358, 17 I
715,E9I
E,675, g6g
PAGE z\qATE: 07/lE/89
ut'tBER: 090.0I
REPORT ED
TAX DUE
2,027.L0
E, 908 . 08
l9,02I.EE
37,205.55
465,046.7I
RU
RU
ND
NN
xR
xE
SIC
CODE
7000
720
NO. TAX
RETURNS
3t
57
69
1E5
753
TOTA
GROS
TRSR
6000
610 0
FI RE
50
50
60
90
90
9I
7
7
7
7
E
E
S ERV
920 0
GOVT
REPORT NO. (lEO
EQUEST X
DITED X
[ocATI0N:06-006
SIC
CODE
AGRICUT TUR
AGRICULTUR
TOT. AGRIC
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAL SUIII'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR LEA CNTY
JUNE, I9E9
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,095,E5E
q2 
,616 ,227
71,74E,583
4,4q0,q70
E,E57,535
26,701,560
I,510,296
5, 5E2,4E0
TAXABLE
SRCSS RECSIPTS
27 ,067 ,32q
39 ,02L ,8q7
56,550,521
I,gg5,ggg
,655 rELZ
, I47 , E7E
1,00L42I
PAGE 2I5
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: (l9().OI
REPORTED
TAX DUE
1,557,E55. (EI, 957 ,266 .6q
3,287,920.2L
9E,959 .29
429,35E.2E
853,327 .29
49,673.5E
NO. TAX
RETiiRNS
ATP
ALS
UL TU
010 0
0700
AGRI
EP
AND
AND
RODUCT I ON
ERV ICES
RE
1000l5t0
I5E I
l5E9
1400
IIINE
CRUD0It
OIL
NETAL t'IINING, EXCEPT COPPER,
ETROL., NATURAT GAS,
GAS HELL DRILTING
GAS FIELD SERVICES,
URAN I UI'l, t'IO LYBDENUT.I
NATURAT GAS TIQUIDS
t77
706EXCEPT DRILLING
NONI'IETALL IC iIINERALS,
TOT. IIINING
EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I GHIIIAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACIORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PEIROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED HETAT PRODUCTS
t'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
MISCELTANEOUS I'IANUFACIURING
TOT. f'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPETINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION DROADCASTING
ETECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOIOR VEHICI. ES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLU]'IBING AND HEAT ING EQUIP . AND SUPPL I ES
T'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPTIES
IlI SCEL LANEOUS I^IHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
I56
62
54
V2
2 ,67 q ,497
565,594
1,697 ,3q2
4,150,E71
82
34
55E
,136,E40
,725 ,57 6
,567,24(t
929
72t500l6I0
1620
I700
CONS
4I0 0
4200(500
4600
48I0
4830(900
q9z0
ICU.
501q32 El7
1,29E
5,520
6q
159
2400
2E0 0
2900
5200
5q00
3500
3E00
5900
T'IFG.
26
q7
L 56L 750
10,75q,223
,045
,E47
65,597 .35
165,E9I.43
I32, 6
18, 0
E5, 0
205,0
5,05E,I96
4q2,3L5
6,36I,E18(t,ZqL,137
2,27 6 ,
16 5,
2, 9IL
q5,737 
,6955,5I1,100
58,527,L34
73
6
96
58.40
94.4t
95. E2
E6.50
304.70
5(7.59
050.9I
2,0q7,E31 I01,E57.95
2
I9
5
5010
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
43
72
5E
5 ,5qE ,57 (t
20 , 1qE, 36 9q,732,575
,90L243
,E30,7IE
,L66,627
145,926 .69
9E5,697.q5
I57,6E4.54
II
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N:06-006
SIC
CODE
l.IHSL TOT. I.IHOtESAtE TRADE
BUILDING TIATERIALS
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBITE HONE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TI(dOR DISPENSERS - BY iIiE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIOUOR STORES
]'II SCEL LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIT TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAT SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RT.IDR LEA CNTY
JUNE, I9E9
EPORTED
ECEIPTS
55, 957 ,505
EI8,1.50
49,105
2,56IrE40
40 ,255,304(t7 
,57 (t , 17 4
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
27,994,E35
645,q26
55, 6 lE
2r56IrE(0
PAGE 216
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUMBER: O9O.()I
REPORT ED
TAX DUE
L 591 ,(192.(t0
52, 0 14. 50
1,667.60
II7, I74.EI
l,151,579. 90
1,q62,694.05
5200
5252
5300
5(00
5540
5592
5s99
5600
5600
581 5
5910
5920
5990
RETL
6510
FIRE
NO. TAX
RETURNS
255
55
59
I31
TOTA
GROS
50
E7
76
,917
,E67
,717
78
17
97
qrz
66,7
1I,3
215,7
75,2
2,0L5 ,4
555,6
LRSR
75
2,729
5(6
87
l,(tqq
2q6q,7q6
5,755.94I00,t06.0t
t6,575.25
525L 053 2329 ,373,756,6q7 ,qEs
720
750
750
760
790
801
EIO
E20
890
E91
SER
MISCELLANEOUS REPAI
AI'IUSEI'IENI AND RECRE
PHYSICIANS, DENTIST
LEGAT SERVICES
EDUCAT I ONA
MI SCEL L AN E
ENGI N EERI N
TOT. SERVI
ICES
SERV I CES
OTH ERS
ERVICES
S ERVI CES
ND ARCHITECTURAL SERVICES
R SERV
ATION
S AND
70
25L
56
557
,187
,150
'970
,346
87 ,167
1,524,9E1
229,784
4,556 ,3I5
95.5E
07.72
76 .5E(6.E5
5E2
52L 397
g, I 23, 589
780,552
16,E(2,EEl
7 ,(17 0 ,369
75q,004
L4,6(t6,92E
372,227.86
37,575. 0(
7 2E ,024 . (tl
LS
OUS
GA
CES
9200
GOVT
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION (+,E32 505,37L0E2 2LE,212,506 10,E27, 04I. 96
I
I
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
LoCATIoN | 26-tt2
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
MO LYBDENUT'I
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NON]'IETALLIC ['IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]-IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
TUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'lETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MISCET TANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. IlANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AIINUAL SUIIT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RUIDOSO
JUNE, I9E9
RUN DATE:
RUN NU]'IB ER :
E 2t7/lE/89
0.01
PAG
07
09
SIC
CODE
0700
0800
AGRI
CONS
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,l5g,I7E
6,2E7 ,E37
82,97 9
l,2l0,E0E
4,2q7 ,639
6,5E9,400
15, 7 l6 ,495
33E,724
2,335,774
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,67 L 556
5,0I5,94I
REPORTED
TAX DUE
25t , 0E4. 93
325,(t53.47
L,7Eq.20
54,623.97
247 ,95L.52
5E7 ,565. I3
E17,129.51
5, 514 . 65
72,L76.q6
1069
138 9l(00
IIINE
00
I(l
20
00
(tl 9
EEz
l5
t6
t6
l7
4100(t200
450 0(EIO
2q00
27 00
3200
5400
5700
590 0
NFG-
4E50
4900(1920
ICU-
5020
5040
5070
50E0
50 90
5092
l.lHS L
6(t
50
t5E
2E(t6
(5
57
2E,27E
8(0,569
85
201
I45,5IlI,E9E,I7I 105,201L,2q0 ,802 6EO ,708.16,596 .69
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAT ERS
PETROLEUI-I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. [..IHOTESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
,060
,6 91
,927
LqL,527
232,930
762,E56
9,199.29
I5, I40 .45
49,5E5.71
115(tL
2q9
275
247
1,E70
5,6I(,69E
5 ,962,5L0
12,57 I ,2E0
8l ,7 6q
I,IIO,5O25200
525L
5500
5310
EE 7 L5 ,9q7 715,650 (6 ,3E7 .23
II
REPORI NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION I 26.LL2
RETAIL FOOD SIORES
MOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEN'I
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RUIDOSO
JUNE,19E9
PAGE 21E
ATE ! 07 /IE/Eg
UHBER: ()9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
EPORT ED
ECEI PT S
2,6q6,509
7,697 ,123
655,2E'
,766 ,86E
I AIABL E
GROSS RECEIPTS
IE, E5E , J5 9
1. 159,060
2,029 ,367L 094,74E
4,090,669
E05,653
9,E77 ,53E
1,627 ,963
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
565
490
46
TOTA
GROS
LRSR
5400
5 5I0
55q0
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5910
5920
5990
RETL
95.58
5E.90
0E .67
06.52
06 .57
05.05
2q.23
17.65
20 , 359,55E
L,L50 ,7 gq
3,ZgE,32EL 516 ,7 gg(t 
,142 r263L 050 ,555
g 
,900 ,522
L,627,963
4,555,129
1,L95,2(17
7 56 ,820
784,036q99,501
2, qgg ,6395I0,I07
IE,I55,671
2,65q , g3l
551 ,555
1E,909,660
752
99
2,956
lI4
29
65
6E
521
75(60
37
1,225,7
75,3
15r,9
70,5
255,g
52, q
635,3
105,6
L 250
2,605
E9
307
E,507,99E
7l ,5(14 ,3(17
7 ,364,
55,257,
657
702
477,604.2q(1,23L,902.55
6000
6I20
6300
65I0
6550
5700
FI RE
40
56
3, 9E6 ,
256,
I,0l5,r5l
I7r,057200(+32
65
11
,85q.77
,IIE.7I
7000
7 200
7J00
7500
7600
7800
7900
8010
E06 0
Et00
E200
E600
E900
E 910
SERV
HOTETS, IIOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I-EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
585
405
235
t48
175
4,557 ,720
L,2E7,gZ9
7q7,EE(t
E5E,529
621,595
,7 03 .26
,543 .7 6
,E95.38
,962.5E
654,(I0
5,766,6EE5
2 
'20L,(tl37 9,qqs2r20(t,sElII4,255I9
2, I 93, 155
4, lg5, 545
L42,555.20
272,0q7.55
52,I5l.lt
q2,4E7.E9
zqq,E34.E5
279
77q7
50
.EE
.E7
145,091
5,I65
16L634.55
19,957.50l, I76 ,529.37
9200
GOVT
I
: T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IN THIS LoCATToN 7,615 123,771,E59 I07,953,4EE 7,00I,727.35
II
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUII]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CAP I TAN
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
591, I45
609,057
6OI,IE2
1,705,56(
26,55I
407,58E
406,656
1,990,310
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2E3,126
5E5,555
516,576
L,241 ,E77
?.<,L27
407,sEE
54L769
L,E72,qL6
PAGE 2L9
RUN DATEI 07/L8/E9
RUN NUI'IBER: ()9O. OI
REPORTED
TAX DUE
L5 ,27 9 .7E
55,66E. I5
29,EtE. I3
7L,q07.9t
1,502.29
23,(t24.E6
19,552.E5
I07,665.96
xR
xEEQUEST XDITED X
src
CODE
LOCATION . 26-2LI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
iIETAT ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, MOLYBDENUT'I
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACIOPSTOI. CONTRACT CONSTRUCTIiJN
EXCEPT HIGHI.IAY
TUI.IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEt L AN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
IlOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILIIIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
I02
25
26
E9
49
0100
I000
I'IINE
I5
l6
l7
0700
AGR I
00
20
00
2400
5200
5900
t'lFG-
CONS
4200
481 0
4850(900
49?0
TCU.
5070
5090
t^lHsL
HARDI,IARE, PTUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDT.IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCEL LAN EOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, IIOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
5200
525L
5500
5400
554 0
5E00
5920
5990
RETL
5 5I0
FIRE
2E
tI0
250
7000
7200
750 0
REPORT NO. OE(,
EQUEST X
DITED X
LOCATION:26.2II
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAT SERVICES
NISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI.I NEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CAPITAN
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEIPTS
L55,7E2
E5, 029
5EE, O9I
5,024,I61
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
155,7E2
E5, 025
58q,5E6
5,E52,020
PAGE 220
DATE 3 07 /lE/89
NUt'tBER: 090.01
REPORT ED
TAX DUE
L957.(t5
q 
,77 3 .E5
22,LLs.77
?21,q06 .52
RUN
RUN
xR
xE
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOIA
GROS
LR
SR
7500
7600
7900
8 0I0
8200
E900
E9I(l
S ERV
32
70
t92
920 0
705
rt
REPORT NO. ()E(l
EQUEST X
DITED X
L0CATI0N:26-507
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PR
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI'IENT AND
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COiIt'lUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PTUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
III SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . T.IHOL ESAT E TRADE
,(R
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEl.I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CARRIZOZO
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
26,595
328, EEE
585,(t6q
I,I56,28I
I65,EE5
27 ,341
r,570,093
169,507
180,676
156 ,2E5
2,953 ,7 E9
188,245
PAGE 22L
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: ()9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
1,517.6I
I6,9I4.96
55, 664 .20
64,490.05
9,55E.25
1,572.0E
90,2E0 .55
9 ,7 52.q2
I0,5E8.91
10,824.I9
25, 950 . 95
2,E02 .7 L
TOTAL
GROSS
SIC
CODE
ES
ODUCTS
SUPPL I
NO. TAX
RETURNS
40
R EPORT ED
RECEI PTS
1500
I700
c0Ns
27 00
5200
3600
T'IFG-
4100
4El0
4E50
4900
4920
TCU.
507 0
5090
5092
t.IH S L
45
57
III
25,595
528,88E
73(t,852
I,54E,55I
165,919
28 ,067
1,6E2,15"r
37E,792
160,676
532, I 90
3,7E9,2E2
L92,2(tb
520 0
525t
5500
5q00
55I0
55(0
5599
5700
5E00
5E I5
59I0
5990
RETL
BUILDING MATERIATS
HARDI^IARE ST0RES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
REIAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCETTANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
55
54(16
26
28
qE
25L
37
4E
855 .5(
4I7.6E
7,
I70,
6000
6 5I0
FI RE
4I6,191(+E 
,7 43
426
4E
7000
7 200
7300
(+2 ,9IE
,7 q3
II
REPORT NO. OEO
LocATr0N ! 26-507
5rc
CODE
75O(l AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
X REQUEST XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CARRIZOZO
JUNE, I9E9
EPAIR SERVICES
ECREAIION SERVICES
ERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
25
36
26
32
t07 ,77 9
160,512
I4, ()E()
L2,287
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
EO I ,55E
5,(I7,E()E
r05, I55l4L 04J
I4, (lE()
7,EIO
.96
.02
.65
.II
PAGE 222
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUMBER: ()90. OI
REPORT ED
TAX DUE
45,E60.E6
309,299.t5
NO. TAX
RETURNS
2q3
7q3
REPORTED
RECEIPTS
666 ,703
6,5E6,020
TAL
0ss
TO
GR
76
79
E9
E9
6,105E,II()
E09
449
SR
DR
SS
AND
S
00
00
00
l0
]'.II SCEL L ANEOU
AI1USEl.IENT AN
]'II SCEL T AN EOU
ENGINEERING
TOT. SERVICES ERV
9200
GOVT
STAIE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ra
REPORT NO. (l8()
EQUEST X
DITED X
t0cATI0N | 26-406
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. t'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
EtEcTRIc tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIMUNICATIONS AND UTILITIES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUT'IilARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CORONA
JUNE,19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3I2, 950
I0E,0l7
PAGE 223
RUN DATE: 07/L8/E9
RUN NUT'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
I6,355.52
5,5E0.E4
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
66
59
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
416,633
533,207
TR
SR
1500l6I0
1620
1700
CONS
27 00
320 0
t'lFG-
410 0
4600
4El0
4900
cu-T
5020
5090
5092
t^IHSL
5200
5500
5400
5540
5800
58I5
5990
RETL
7000
7200
7500
7600
7600
8900
S ERV
9200
DRUGS, CHE]'IICATS AND ATTIED PRODUCTS
IIISCEL LANEOUS ]^IHOT ESAL ERS
PEIROLEUM AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUITDING t'IATERIALS
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EAIING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
IIISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
2E
123
q2,622
649, 0E7
34
606
,355
,7 +5
L,750 .(tz
3r,29E.59
G
GO
STATE OVT. . EXCLUDE EN'!:ATION AND INSTITUTIONS
V ERNI.IENT
= 
GovT T0]
40 9E,59E 9E,235 5,009.6E
II
REPORT NO. (lE(, TAXATION AND
STATE O
COMB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'TENT
EH IIEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 22(t
RUN DATE. 07/L8/E9
RUN NU].IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
69,3E0.96
REV
FN
REV
YStxR
xEEQUEST XDITED X
L0CATr0N:.26-q06
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
ANNUAL SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CORONA
r{0. TAx
RETURNS
2Eq
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,71E,590
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L ,342 ,(lE
I
I
REPORT NO. 08()
X REQUEST XX EDITED X
LOCAIION:26.50I
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPE,CIAL TRADE CONTRACTOi(J
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CTAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUGTS
]'II SCEL L ANEOUS I.IANU FACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , ],.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COiIilUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COt'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUT'ITIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RUID0S0 DottNS
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
297 ,7E6
220,283
7 q3 ,227
2,403 ,2E0
96E,0(EL 564,56E
E64,9I1
59,443
l. 40E, 975
6 ,07 q ,633
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
Zqq,LEg
PAGE 225
RUN DATE: O7/I8/E9
RUN NUMBER: O90 . OI
REPORTED
TAX DUE
Irr,0q0 .9q
9,E40.18
3E ,5q5 .7 5
129,258.65
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
42
0I0 0
0700
AGRI
1500
I620
1700
c0Ns
2q00
5200
5900
NFG-
65l2L 17I , I5E670,3E5
410 0
4200
4Et0(E50
4900q920
TCU-
5040
5070
5090
5092
NHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PTUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PEIROLEUT'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOI . l.IHOT ESAt E TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
93
54
2,2q7,628
96E, 046I, O6E, I45
620 ,7 63
59,445
1, (]6E, E2I
4 ,385 ,020
56 ,Etz.786r,4rE.3466
5200
5500
5400
55t 0
554 0
5599
5700
5E00
5E I5
5920
5990
RETL
RETAIL FOOD
I't0T0R vEHICt
GASOLINE SER
MI SCET L ANEOU
STO
ED
vIc
SV
RES
EA L ERS
E STATIONS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
(+0
26
55,695.E7
5,417.95
62,607 .29
252,13E .69
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
65r0
6550
I25
320
II
REPORT NO. (l8O
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N:26-501
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, IIOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
f'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'IENT - MUNICIPAT ITI ES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENI
STATE OF NEN ]'IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS 0F GR0SS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASoIFICATI0N
ANNUAT SU]'IIiIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RUIDOSO DOI^INS
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
ZqE,4?0
554,(105
86 , 115
16 ,502,zqq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20L48I
436, J05
65,202
I5,695, 059
PAGE 226
RUN DATEI O7/L8/E9
RUN NUMBER: O9(l. OI
REPORT ED
TAX DUE
It,5E5.l9
25,0E7.64
5,749.11
2(t,591 .09
227 ,004.57
787 ,sql .(15
NO. TAX
RETURNS
40
947000
7200
7300
7500
7500
7900
EOIO
E600
6900
SERV
26
L 017
9I
29L
(t50 
,7 qE
4, Ir5,047
q27 
,7L0
3,9q7,946
9200
9593
GOVT
I
IREPORT NO. 08(l
EQUEST X
DITED X
LocATI0N | 25-026
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESTOI. AGRICULTURE
METAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, IIOTYBDENUT,I
OIT AND GAS I.IELL DRILLING
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALTIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POIASH
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.JAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
SIONE, CLAYT GLASS' AND CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY ]-1ETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTUR I NG
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE IRANSPORTATION
TETEPHONE AND TEIEGRAPH COTIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,097 ,gg4
5, 0E4,42E
L 945, 17l
I0,555,26E
JiiNE, 1169
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,E75,165
3,001,774
PAGE 227
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
279,Lt7 .76
L(tZ,58q.32
60,79E.16
478,47E.52
xR
xE
ANNUAL SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR TINCOTN CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
29
259
010 0
0700
0E00
AGRI
1000
ISEI
1389
r(00
MI NE
I500
I6I O
1620
1700
CONS
2q00
27 00
5200
5400
5900
MFG.
410
420
q50(60(EI
4E50
490 0(t920
TCU.
272
5E2
EE
2E
2E5
45
96
145, 950
L,LZ5 ,266
65,7
EE5,7
33 226,350
72 1,I5I,6T7
q,867,67E
L20E,27 0
g ,0q2,562
1,067,550
I
10
,7 0l ,592
,075,EI0
4,I50,
I55,
5,945,
5(1 ,027 .Eq,977.01
L99,262
q4
26
951
105
737
50(0
5070
50E0
5090
5200
5500
5q00
5092
I.IHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IIISCEL TANEOUS l.IHOL ESAT ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCIS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIATS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
5q
E5
1,E06,69I
2,2q7,970
10(,576
57 9, 06E
9,q6q.97
50 ,7 07 .71
195,2t9 .23
6, (17. JE
282,(122.55
4,967 .37
IE,005.73
L 5E5.26
55,371.70
32
7E
29,zqE
7 4L ,Eq9
29,L21
7 qL ,8q9
IREPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N | 26-026
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOt'IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY TFE DRINK
TlISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAT E5T. OPER-TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5(l5,EIE
625,2E7
40E,0(I
310, r52
42,03q ,995
JUNE,19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
220,654
546 , E55
39E,7 95
265,655
J4,4I5,201
PAGE 22E
RUN DAIE! 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: ()9(].(]I
REPORT ED
TAX DUE
10, qEr.06
25,974.69
LE,942.7L
L3,472.6E
L25,
1,55L 950 . I0
ANNUAL SUMNARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R].IDR TINCOLN CNTY
src
CODE
6 5I0
6550
FI RE
NO. TAX
RETURNS
3555( 0
5592
5600
5700
5E00
5813
5990
RETL
92
E5
2L6
59E
].021,229
5,E77 ,7E7
E75,74+
9,705,I54
I ,021 ,229
5,16L290
757,369
E,569 ,7 0q
(tE,(166 
.5q
2q5,L60 .E6
56,0E6.34
404,7E9.qq
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
EIO()
E20 0
E900
E9t0
S ERV
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOIION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
955,094qq,200
2,6q5,Eq6
q(t 
,
?,
E73.7q
099.55
27 9 .59
t2E
72
77
2,q7q
569
56
770
1,362,260
7E,972
3,2L7,7q3
9200
GOVT
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:52-052
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICULIURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTITE I,IITL PRODUCTS
TUMBER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEl'IICAIS AND ATTIED PRODUCTS
STONE, CI.AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY IIETAL INDUST. , FABRICAIED ]'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ETECTRICAT
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRU]'IT5.
NISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
IIOTOR FREIGHT TRANS. , 1^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOS ALAI'IO5
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55, 165,4E5
17,07E,(tEg
7q,(137 ,919
l r32(t,156
L,259,297
E9,(l9,EE4
898,547
10,052,E19
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
52,9q3,q00
PAGE 229
RUN DATE. O7/I8/E9
RUN NUNBER: O9O.(}I
REPORT ED
TAX DUE
2,E(15,205.97
305,6L2.95
3,zqE, 025. 0 I
49,695.55
5 ,q72.62
72L,q06 .L7
L 5E5 .74
I21,070.9E
69,77r.30
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6(5
010 0
0700
0E0 0
AGRI
r500
I6l 0
L620
1700
c0Ns
2500
2q00
27 00
280 0
5200
3400
5500
5600
3670
3700
5E00
E(I
1,54E
57
4E
250
59
537
65
5r6
60,q
4E,609
37 ,7 qL
92q,53t
l0L616
lq ,022,337
29,502
1,263,E67
542,55E
2 r252 r(t&s
I6
590 0
MFG.
4I
1I7
551
2,sEq ,L67
I ,288, EE5
55,417,505
E9
I5,04
5,6Eq
9,602
9,476
, 905.55
,564.55
,407 . 98
32IlE
25
459,
E5,62E,
1,627,
lE0
l0 ,7 25
r,506
,E4E
,272
,5E5
9,720.60
5(4, IEE . 95
E6 , 555. E3
E
4E
70I
6q6
209
955
q200
(50 0
4Et0
5020
4830(900(1920
TCU.
50(0
5060
5070
5060
5090
50 92
l.IHS L
DRUGS, CHENICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLU['IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPT*IENT AND SUPPLIES
IIIS :EL TANEOUS I.IHOL ESAT EK3
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
(t8
206
3,2qr7 0(,5E0(6 
, E55
67,932.E6
29,167.E7
52(}O BUILDING I.IATERIATS 2,42E,59L I,29E,070
II
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
L0cATr0N:52-032
FARI'I EQUIPT'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'lOBITE HOME DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IQUOR STORES
EOUS RETAILERSIL TRADE
TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TOS ALAMOS
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 qq ,282
5,567,5(5
L,45E,595
19 ,7 33 ,295
E0,702,005
l, g2L I(0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7qq,L7q
E29,376
3,223,Lq0
PAGE 230
RUN DATE: 07/LE/89
RUN NUI,IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
39,999.57
qLL,242.63
123,55I.75
t52,769.q7
4q,57 9 .0t
7,q77 .33
E9,54E.97
27,375.E7
175,2(3.87
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
46
6I
9q
5E
4r5
5252
5300
55I 0
5400
55r0
55(0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5910
5920
5990
RETI
PACK
t'lISc
IOT.
196t5I
L7(t5
76. 5E
2(1.L7
q76,9
5,610 , 9
,590
,555
5
2
32
E,E7567,IEI
I39,II5
I ,662 ,305
509,5I9
773
359
750
5
2
32
L 0ll2,olq
AGE L
ETLAN
RETA
233,q
L46,g(t95,2
55q,3
1q9,7
2q ,6
E36 ,6E2
46,q43q4,261
62,505
55,59I
5,022,963
50E,290
7,9E3,290
qr3
2r7
9rz
I0,3
217
q
5
2
L2
l5
5
I39
922
169
527
90E
625I,60I
759
104 , 610
5,953
l6E ,7 65
70
t52
5q
EI7
I00
26
I35
,692,
,E20,
,924 ,
,660,E6E
,617 , 514
' 
492, (153
,77L.72
,(.qL.q0
,q69.36
2,7EL 170I,5I5,E48 L49,(tE7 .9270,726.8t
5r6
87
56
7 ,7 53 ,941
2,294 ,5q3
2 
' 
903 ,463
7 ,65L,026
2,294,543
2,E42,223
6000
610 0
6500
65r0
6550
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEAI.TH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'IENT . COUNTIES
IOI
EE4
I ,29E(t9
lE(
r50
,E26
,020
,?16
,055
(5,E63
3q,3q7
E(},1E4
I5 , 3I4
E5, 5( I
5E,2q7
50
229
62
139, I I5
2,E37,Eq7l,g5l,5l0
6,990,951
7000
7200
7300
,263,E97
,Eqz,9q3
55.62
7I.56
E2. 90
40 .55
t2.07
50 .75
.59
.57
.02
.96
73
75
76
7E
79
EO
EO6l
E2
86
89
E9
9t
00
00
00
00
I()
60
00
00
00
00
t0
755
50
15 ,7 q9 ,03q
,Eqq
,466
,35E
,E02
,7 35
,675
,5L7
I5,566 , lE5
E64,070
E23,q56
1,r62,E95
6EL 259
93,q50 ,592
5 ,7 35 ,6q5
I48,595,001
.q2
.76
.29
SERV
9200
950 0
r64
4,795 74
-t{l
REPORT NO. OE(l
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N:52-052
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOT{L FOR ALL INDUSTRIE1 iN THIS TOCATION
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NE],I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMI'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOS ALANOS
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qEs,62L,q09
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
324,0I7,660
PAGE 25I
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
L7 ,379,495.52
sIc
CODE
GOVT
NO. TAX
REIURNS
9,753
REPORT NO. O8O
X REQUEST XX EDIIED X
LOCAIION: I9.II3
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, I'IOLYBDENUT'I
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IITL PRODUCIS
TUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY IIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ETECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIP]'IENT
NISCEL LANEOUS TIIANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOIOR FREIGHT IRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CO]T'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PTUI'IBING AND HE4TING EQUIP. AND SUPPLIES]-IACIIINERY, EQUIPNENT AND SUPPTIES
r'II SC EL T AN EOUS I^IHOT ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
DE]'TING
JUNE, I969
EPORT ED
ECEIPTS
1,967,079
570,005
752,205
I,E()4, I8E
\q ,17 E ,020
4,0I9,7E5
r03,54r
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l,sgl4gl
150,0E1
57 9 ,3E7
515,755
9,E(17 ,550
297 ,Ezq
PAGE 232
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NU]'IBER: (l9O. O1
R EPO RT ED
TAX DUE
72,527 .73
7 ,879.2q
55,166. I8
50,425.75
30, (04. r2
16,577 .20
L40,34(1.2q
65,E55.99
509,015.29
I5,635.78
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t64
567
556
35
40
55
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGR I
1000
NINE
I500I6t0
r620
I700
CONS
5,6E9,
L2,7IE,
2t2
516
3,I09,100
II,595,978 L53 ,227 .7 960E,706.05
2000
250 0
2q00
27 00
5200
5C00
5670
5700
5900
T4FG-
(000(r00
q200
450 0
4600(Et0
4E30
4900
TCU.
5010
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
32
lE6
7 E ,595
5,Egr,102
41 ,
L,522,
670,611
579,500
,7 05
, lq9
I71
3q6
878
1,049
5,9
9,7
50,4
107,E
76
tE5
95r
2, 055
25E
r,535
6 ,904
2,16L.q9
7 9,EEz.36
49
85
76
27
295
2,E25,023
1,275,0E5
2,E26,179
r,27 5, 0E5
3t
26
156q5
277
,5Il
,59E
,E77
,127
,975
,55E
,956
96.66
58 .65EI.EI
27.96
52O(, BUILDING T.IATERIALS 75 3,q25,L75 2,57L905 135, 02q.90
REPORT NO. ()8(l
. * REQUEST xX EDITED X
LOCATION: I9-II5
HARDT.IARE STORES
FARM EQUIPIIENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTilENT STORES
DEPARTI'IENI STORES
RETAIT FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
T'IOBITE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, EROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
DE]'IING
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
qE7 ,L92
I , q(t7 ,57 6
1,553,545
17, 153, I77
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
qE6,q6E
966,395
I , 505,217
I6,074,155
PAGE 255
RUN DATE! 07/L8/E9
RUN NUI'IBER: O9O. ()I
REPORT ED
TAX DUE
6
1E7,45E. I7
5, 37E ,669 .2q
25 ,539 .7 4
5L 7E5.95
6E,24E .4L
8(2,7E5 .83
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l(+7
226
466
2,qgq
525L
5252
5500
5 5I0
5400
55t0
5540
5592
5s99
5600
5700
5600
5815
5910
5920
5990
REI L
76
56
tE2
56
2q3
13,E11,002
7 ,656,227
Lq,EE9,402
l,l5E,20Eq,L43,7q5
LL,966,25q
7 ,630,767
13,2(13,29L
E9L ,67 2
5,30r,E50
,228.30
,615.51
,27 Z .Eq
,El?.E2
,5q7.6E
2E
95
65tt9
276
257
935,27E
093 ,47 2
590 ,57 5
6L0 ,6q2
798,150
,2I
2
6
4
5r7
2rL
2,2Ir6
7
,375r(E0
, 06E, 162
,(59r55(
,80L I04
,790,006
L24,7t2.6q
56,078.5I
12E,055.15
304,557 . 97
25L,(175.39
2I
2
5
4
I
2,5
6lrz
(00
695q6
r75
1E1,E02.55
r05,015.67
LL(t ,97 0 .72
E0,027.6r
36 ,47 9 .E5
,905
,261
,67 6
,ql6
, E55
q62
000
202
527
909
2,466
4,310
7 2,5L7
, 548
,524
5,577,5E5
6q,362,730
6000
610 0
6120
6300
6 510
6550
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7500
7E00
7900
EOIO
HOTETS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEAI.TH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5I5
39I
306
272
202
91,5E8
29,6L7
6L ,57 q6L 199q0,26l
5,
2,
2,t,
72
231
62
112
l59,EE4
2 ,612,631
734,q29I,5(l3,II2
5E , 914
57,5EI
86 ,811
7 2,277
95.01
lZ.5(t
57 .6t
94.61
9q6
7,2
155,2
36,0
66,7
E060
Et00
E200
E600
8900
8 910
SERV
9200 STATE GOVT. . EXCLUD
TOCAL GOVERNMENT - M
DUCATION AND INSTITUTIONS
CIPALITIES
EE
UNI9593
II
REPORT NO. OEO
EQUEST X
DITED X
LOCAIION I 19.1I5
sIc
CODE
GOVT TOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
xR
XE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUiI]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
DETlING
JUNE, I989
131,990,236
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
10E,946,049
PAGE 23(t
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
5,710,075. 93
NO. TAX
RETURNS
6,565
REPORT ED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
!
I
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION . L9-2I2
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'IISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECIRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi'1I'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CO LUT.IBUS
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
L 325,091
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
45,557
3q5,E64
llE,tE0
PAGE 235
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O90. OI
REPORT ED
TAX DUE
6,190.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
60
1500
I700
c0Ns
590 0
11FG.
4EIOq900
TCU.
27
32
59
?,q21,30E
372,232
2,7 93,540
56tl2
(16,523
563,I51
2,L97,LOEI, 9OE
2,199,016
115,546.15
IOO.IE
I I5, (q6 . 55
5252
5300
5(00
5510
55q0
5600
5700
5E00
5E I5
5990
RETt
FART'I EAUIPT'IENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
]'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONODILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
NISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT, GOVERN]'IENT
2,qq3 .19
lE, r57 . E7
7000
7500
7500
7600
7900
E900
S ERV
9200
GOVT
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2E0 4 ,9E(t ,02E 5,151,541 154, 591 . (5
II
REPORT NO. ()E()
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:19-019
sIc
CODE
TAXATION AND
STATE O
CO]'IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
El.l t'lExIc0
ENT'E SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
PAGE 236
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9(}. OI
REPORTED
TAX DUE
549,400.19
REV
FN
REVY5
ANNUAL SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR LUNA CNTY
AGR ICULTURA
AGR ICUT TURA
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERV I CES
RE
EPORT ED
ECEIPTS
7,20E,75E
, ?58 ,955
'7 
q2,926
25E, E6(
2,77E,299
664,q34
92I,E9E
I,5I6,57E
7 ,05q,69q
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6 1655,2(t2
L,lz0 ,022
9, E55, E7E
66,042
205, 150
17 4 ,907
82, 555
49q,q35
2,9II,89E
NO. TAX
RETURNS
L25
TOTA
GROS
LR
SR
LPLS
LTU
100
700
GRI
0
0
A
r500
1610
t520
1700
CONS
I5E 9
I'IIH E
36
59
2000
2500
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'lITL PRODUCTS
IUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIHARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED METAT PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAT I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'IISCET TANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMilUNICATIONS
ELECIRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIP]'IENI AND SUPPTIES
t'lI SCEL L ANEOUS ]^lH0L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
FARM EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBITE HOt'IE DEATERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
(ts
6l
L72
L 020,075
6,504,6068,I55,54I
L 020,075
6 ,135,947
7 ,457 ,0E7
L2q
300
26
E()
5E, E
5I6, I
5
t0
III 01.t994.E6
,(167 .19
,770.59t'lFG-
2(t
27
54
55
50(0
50E0
50 90
5092
]^IHSL
410
420
450(50
481
5I 9,LE?.62
50 ,442.39
322,t37. r9
5EE,5E5.60
4,322.66
25,957.89
L52,E7(1.70
4900
TCU.
56
45
152
5200
5252
5300
5400
55q0
5592
5599
tREPORT NO. 08()
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0t{: I9-019
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHI{/JS AND APPLIANCE STORES
EAI ING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
]'IISCET LANEOUS REIAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUIII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR LUNA CNTY
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,629 ,517
2,361,725
824,&EL
q47 ,129
L ,529 ,7 57
54, 957 ,555
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l,(65,(52
2,102,325
(tEs,52L
(tL0 
'L27l,120, 945
24,007,242
PAGE 237
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU['IBER: O9(1.()1
REP ORT ED
TAX DUE
75,E30.1E
110,372.Ir
25,q89 .E6
2t,520.63
5E,55E.L2
L,255,74E.7 |
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
s600
5700
5E00
5E I5
5990
RETL
700
720
7J0
750
760
790
E06
620
6510
FI RE
6900
SERV
9200
GOVT
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IH THIS TOCATION
r58
2+7
EE
97
25q
1,239
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION 3 I5.I14
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULIURE
URAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS I.IELT DRILLING
AND GAs FIELD SERVICES,
t'IIN ING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRITLING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTEO IN PERIOD ENDING
GALLUP
JUNE, I9E9
EPORTED
ECEIPTS
7 t5 ,028
17,562,q90
E,655 , 045
2E ,0E3 ,7 q0
I5,029,060
,846,934
,E50,652
67E,5E7
2, L02 ,509
5 ,600 ,7 55
5,5E5,555
LE ,7 56 , E46
2,L72,03L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
546,L?E
15,199,255
86,520q9 
,7 E6
ql 
,7 L7
203,zLE6,qlg,q02
240,5E6
535, I40
5,600,155
3,255,037
14,5E4,1I4
L 559,595
PAGE 25EATE: 07/lE/89
UMBER: (]9O. OI
R EPORT ED
TAX DUE
56 ,661 .6 I
E60,t05.64
203,523 .26l, 169,025.65
2,395.62
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
27
359
TOTA
GROS
LR
SR
t094l5I0
ISEI
l5E9
r'IINE
0700
0E0 0
AGR I
1500
t6I0
1620
1700
CONS
OIL
OIL
TOT
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUII.DING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE MILL PRODUCTS
LUTIBER, [,IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINIING AND PUBLISHING
PETROTEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GTA5S, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIMARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
IIISCET LANEOUS MANUFACTURING
TOT. t'.lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT IRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEt IPHONE AND TELEGRAPH 
',OMI'IUNICATIONSRADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIT'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOIOR VEHICTES AND AUTOMOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEt',IICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
57 ,7 98
99 ,97 0
07 ,322
52,92L
52
5Eq4
97
5qr
92E
5,5
20,6
5rI
lr4
7
5,069
1,q99
5,6E5
2,03E
2000
20I0
2500
2400
27 00
2900
5200
5400
3600
567 0
5700
5900
NFG.
4000
4I0 0q200
4500
4600
4EI()
4E30q920
TCU.
36
6t
25
25
29
,821
,97 0
,075
, I55
t79,207
E5, I 05
39,973
2,9E5
tt
56q
I3,55
1E, g3
l5
2q
L27
559
q6
75
62
4t
2
3( ,597 .q5,041.61
0 .46
5 .85
276
44
2E9,71I.05
LEq,662.tE
769,0q1.t7
77 ,2q5 .7 95010
5020
50(0
5060
E9
59
6,167 ,LzLI,lIg,g12 27 0 ,5llq28,023 ,(tLq.66,290.L7
REPORT NO. (l8(l
X REQUEST XX EDIIED X
LOCATION: I5-1I4
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'IACHINERY, EQUIPMENI AND SUPPTIES
T4ISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERs
PEIROTEUM AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
GALLUP
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I2,EIE, 975
6E5, 916
2,7 05 ,E62
6,5E5,504
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5 ,7 02,7 0q
21,207 ,Lql
222,Egq,g0l
52l,lgq
1,576,423
4 ,5q2, L7 q
PAGE 239
RUN DATE2 07/I8/E9
RUN NUMBER: O9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
525, 189. 55
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
6I
5070
50E0
5090
5092
1^IHS L
560
570
5E0
5El
59I
592
6000
610 0
612 0
6200
6500
6 5I0
6550
FI RE
50
627
77
95q
399 ,7 42
5E,7 ?0 ,215L g0(, 956
70 r6E(t,q66
,0qE
,522
,567
,450
t3 ,57 6 .75
E2, TEE . 92
71,I65.E2
290,qtE.6t
522,4
2,L7 q ,95,5I6,0q7q,0
325, I
5gg, 3
603,0
5E6 ,4
1,6E5,6
5q6,5
403,9I9I,()I,2(}I,I
L2,641 , q
2(t0
1,44E
I,255
5,IT5
g ,zLz ,07 3
5E,5(3,895
58 ,441 ,7 L7
E,3q2,723
5 ,7 55 ,547
5
IO
5
29
9
7
5
E, 51E, 57E
4,ggg,05g5,III,5()9
4 ,69q ,7lll,l7 q ,oqL
5200
525L
5252
5300
5 3I0
5400
5510
55{0
5592
5599
BUILDING T.IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI"I EQUIPT'lENT DEATERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBITE HOME DEATERS
I'IISCETLANEOUS VEHICTE AND
APPAREL AND ACCESSORY STOR
FURNITURE, HOI'IE FURNISHING
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS. BY THE
DRUG AND PROPRIETARY sTOREs
PACKAGE TIQUOR STORES
t'lI SCET LANEOUS RETAI L ERS
IOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, EROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
lE5
62q52
7q
392
52
02q9
E7
2t
9I.00
56 .52
92.55
55.7 0
74.64
29t
253
163
834
260
62
EE
1,90E
5, 15I
,059
, E5E
,0Eo
,977
,92E
,E52,993
,625,635
,8L4,667
,7()9,IIE
,659,916
, I I 5,7E5
,406,00E
22.9q
57.9q(tq.09
11.45q6.s6
4q.5(t
t5.47
36.2q
2E .6E
9,56(,0
39, 066,5
7r,95E,9
10,E7L 7
L3 ,5q2 ,6
9,7 98
10,691
9,432
29 ,7 q6
9 ,6458,69r
5,(96
39, 37 g
zEq ,097
9
5
5
5I
I
6
5I
, 155
INKDR
AUTO ACCESSORY DEALERS
ES
S AND APPLIANCE STORES
ERV I CES
THERS
S ERV I CES
5E
32
L 979,3(5
455, 0E9
L ,952,562
52, EE6
5990
RETL
,509
,III
,5q0
Ir0,E45.19
1,661 . 04
80
I78
561
29,52E.32
69,376.46
257 ,q99.7E
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0t0
E060
El00
AI'IUSEI'IENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITATS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
NS
DO
LTH
(06
62E
4E5
575
283
,963,151
,5(0, 20 I
,87 0 , E67
,253,54q
,447 ,lqB
471,770.q5
28t,gEL.22
2E7 ,95L.q6
255,293,3E
66,53E. 07
127(t6q
t07
I4E
,3L2 ,629
,725,0L3
,556,1q4
,946 rE55
1,256 , 5E5
6 ,7 05 ,sql
5,296,600
I,905,059
70,533.25
580,814.5(
166,690.7E
IOE,I5E.E7
il
REPORT NO. (l8(, TAXATION AND REVENUE DEPARIMENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUI.IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
GAL LUP
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
215,706
7 ,9E2,206
712,7 0q
50,E25,E63
510,145,393
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
206,820
PAGE ?qO
RUN DATE: 07/I8/E9
RUN NUI'IBER: O9O. (]I
REPORT ED
IAX DUE
rr,7r5.57
37 (t ,932 .Ez
39,7L4.07
2,567,5E9.67
18,691,905.E5
xR
xEEQUEST XDITED X
SIC
CODE
TOCATION 3 I5-IIq
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'II SCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNI1ENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIIENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
NO. TAX
RETURNS
4LE200
E600
6900
89r0
SERV
9200
9595
GOV T
1,006
25
4,521
06,665
05,Esq
2E,490
6ro
7
45, 5
12,596 530,137,26I
iREPORT NO. (tE(l
X REQUEST XX EDIIED X
toCATI0N ! I5-0I5
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1EHI
STATE OF NEI.I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PORTED
CEIPTS
27 2,002
55,096,595
5 ,029 , LZq
27,90L,251
92,12E,7E9
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
(t,574 rq19
q,7 08,342
ll ,L00 ,922
PAGE z(tl
RUN DATE I 07/I8/E9
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
254,9I4.91
2q3,0q0 .05
ANNUAL SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RT'IDR I'ICKINLEY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
RE
RE
0100
0700
AGRI
4000
4t00
1000
l0 94
1200
ISIO
I5E I
I5E 9
I(00
MINE
1500
t5r0
I620
1700
c0Ns
2500
2q00
27 00
2900
5(0 0
5900
NFG-
77
166
25
65
AGRI CUI TURA
AGR I CUT TURA
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERVICES
RE
TP
TS
TTU
IIETAT I'IIHING, EXCEPT COPPER, URANIUT.I, ilOLYBDENUT'I
URAN I U]'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IETT DRILLING
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
APPAREL AND TEXTIIE T'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFINING AND RETAIED INDUSTRIES
PRIIIARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
RAILROAD IRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOIOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMT,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANI IARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORIATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUt'IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I4ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
MISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
66,25 0,567
5,Eg5,4gI
25 52,203,3E7
297
559
9,6q9,106
36,E07 ,549
6,E05,5505I,66I,I5E 5501,655 ,257 .57,990.09
107,9E9
11,303,706
6 ,029 , Lz(t
l(t ,212,(139
21,277,90q
,529, 0I5
,651,75E
57 5 ,355 .57
5,550 .?7
5E5,769.69
505,12E.93
7 35 ,6E3 .7 4
1,094,352.7E
t20,522.E7
I,130,890.0I
q200(500
4600
4EI(}
4850(900
4920
TCU.
I00
L20
315
2
2t
t69
55
50(0
5060
5070
50E0
5090
5092
6,015
2?, qq6
, 
(t9l
,26E
II
REPORT NO. (lE(l
X REQUESI XX EDITED X
t0cATI0N: t3-015
src
CODE
l.lHSL T0T. I.IHOLESALE TRADE
BUITDING ]'IAIERIATS
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEATERS
I'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR SIORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE 0F NEtl mEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E,6E0 ,q7 0
2,077,q33
552,247
I 55, 552
1, 95E,025
6,89E,6E8
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2q,3E4,817
576 ,667
lql,qql
L,3L6 ,7qq
5, q7 g, 055
PAGE 2q2
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NU]'18 ER: O 9(] . O I
REPORT ED
TAX DUE
1,261,759.55
I9,555.1E
ATINUAT SUMHARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR NCKINLEY CNTY
5200
525L
530 0
5(00
5510
55( 0
5592
5599
5700
5E00
5815
5920
5990
RETT
NO. TAX
RETURNS
250
65
32
32
540
E55
,149.65
,628.5E
,759.q5
,5(6.99
l9E
L29
5(
I05
L5,827,217
10,51(,129
E99, 566
650,L22
326(01
(t
IO
7
t7
5,
1I,
't,
6,293,5L27,7(r,5gI
92,Lgl
200,610
7q7
528
702q73
372
2t4
7I
114
25
5I9
1,526
l,6gL60I
5,3]E,401
L,77 0 ,27 5
175, I 93,327
2L0 ,599,655
357 ,664
1,5(0,2E6
5,558,(01
902,5E0
169,064,7IE
I89, 989,7E9
q
8,75
9,65
9,294.L5
2,7 35 .19
6,723.E0
5 ,022.E6
9 ,E32.54
1E,535.27
7 ,2E5.E5
6E,222.E6
2E5,I6I.60
7000
7 200
7500
7500
7500
7900
8060
8200
E900
8 910
SERV
E5
160
90
59(t5
2E
6 510
6550
FI RE
9200
9593
GOVT
HOTELS, IIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
561,147
595,q50E60,ll2
294,352
zlE ,lqq
213,E?7
225,
524,
73q,
9E,
2L6,lqz,
tt,
26,
5E,
670.66
E00.92
00E.40
109.67
t7 6 .32
56E.74
I'II SCET T AN EOU
AMUSEMENT AN
HOSPITALS AN
EDUCAT I ONA L
t'II SCET L AN EOU
ENGI NEERI NGIOT. SERVICE
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
THER HEALTH SERVICES
VICES
ERV I CES
ARCHITECTURAL SERVICES
SR
DR
DO
SER
SS
AI{D
S
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'TENT - I'IUNICIPALITIESIOT. GOVERNI'IENT
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 5,50( (tgE,2L2,L7 (t 292,iqq , lq3 l5,II0,q56.L2
REPORT NO. (lE()
X REQUEST XX EDIIED X
LOCATION:3O.II5
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCET LANEOUS ]'IAHUFACTURINGTOI. IIAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIT'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'INARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I,IAGON MOUND
JUNE, T9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
101,966
322,332
17 ,296
PAGE 2q3
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9().()I
REPORTED
TAX DUE
E,26q.q0
22,7 9q .97
5,723.6q
18, 0 95 .20
965. 0E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
96
,E55
,907
1500
1700
c0Ns
5200
J900
NFG.
4r00q200
4E l0
4900
TCU.
50(0
5090
tlHSt
6
5
2
5
IE7
555
l(7, r8Eq06,q59
530 0
5(00
554 0
5599
5800
5990
RET L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
]'II SCET T ANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAT SERVICES
NISCELTANEOUS BUsINESS SERVICES
f'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
MISCETTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
r0t,966
55t,E96
L7 ,299
6000
6700
FI RE
7600
7E00
E900
SERV
7200
7500
55
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 229 L,027,729 799,254 44 ,650 . 2E
II
REPORT NO. (lE(l
EQUEST X
DITED X
LocATI0N ! 50-050
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
tUIIBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EAUIPI'IENT
I'II SCEL T AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
TOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPI{ CO['IT.IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTITITIES
xR
XF
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR I'IORA CNTY
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
502,0I1
L,L6q ,L24
5,796,552
t27 ,t69
L59 ,929
757,551
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
266,EsE
45,458
55,519
q00 
,7 56
lzq,E07
105,266
PAGE Zqq
RUN DATE. 07/IE/89
RUN NUMBER: O9O.()1
R EPORT ED
TAX DUE
L2,E32.95
55,779.04
I7E, 9E3 . 57
2,I06.37
I,651.75
I9,506.r7
6 , 065.80
,IIE.I7
,417.7(t
,5E6.r0
,97 Z .97
I500
I6t0
I620
1700
CONS
SIC
CODE
010 0
0700
0600
AGRI
5200
5500
5(0 0
55I0
55(0
5599
5700
5E00
s6I5
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
59
29
2q00
5200
3700
5900
HFG.
(100
4200(E l0(90 0
TCU-
5040
5070
50E0
5090
5092
l.lHSt
9E
r66
l,l50,l95
5,6E5,025
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PIUI.IBING AND HEATING EQUIP
I'IACHIHERY, EQUIPIIENT AND SUPPTIES
r'II SCEL t ANEOUS ].IHOL ESA L ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. l.IHOTESALE TRADE
1,155,5E9
L ,265 , qlg
2, qEz,7 6E
53
1,160
6qqq
I43
ERI
HAN
STO
ED
AND SUPPLIES
ATS
DISE, EXCET,T DEPARTT'IENT STORES
RES
EA L ERS
,6 5E
,082
,596
937
1,I51
2, Lls
5l
956
57
5E
55
45, 4 9E .65
54 ,999 .77
l0?.,75q.02
52
I07
BUITDING T'IAT
GENERAL T'IERC
RETAIL FOOD
t'IOTOR VEHICL
4q
E2
106
,65E
,550
,7 (t7
,900
2,5I9.I1(16,496 
.L6
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
505,45(
5
l5
t?
95
,2
,6
,I
,I
6510 REAT EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
54
97
69
495
I05
557
367
2, q62
66
72
E6II
5
2
1,9
,67 2
,7 L7
, l5l
I
I
REPORT NO. 08(,
X REQUEST XX EDITED X
L0cATr0N:50-030
TAXATION At{D REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I I'lEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR I.IORA CNTY
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
590,571
150,7E5
l,l7r,4Eg
10,964,556
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
275,1t3
lt7 ,322
97q,7qE
g,1g5,E4I
,l12
,828
,195
,534
50.67
80.78
6E.24
55.82
PAGE 2(15
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O. (}1
REPORT ED
TAX DUE
15,559.75
5,67E.40
47,302.qL
446,87E.03
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L 570
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIAIE
HOIELS, IIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
f'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7000
7200
7500
750 0
7600
7E0 0
7900
EOIO
E500
E900
8910
SERV
35
35
90
5E
,II5
,7 90
,7 qq
,7 26
45
8l
594
215
1,E
Lq,4
Ir9
52
38
29E
40
52
4t
330
50
9I0 0 FEDERAL GOVERHNENT - ATL OTHER
TOT. GOVERNT'IENTGOVT
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
il
REPORT NO. 08()
X REQUEST XX EDITED X
LocArI0N : t5-116
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NETAT MINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, T.IOLYBDENUT'IOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUHBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAT PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ETECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
MISCEL TANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
(100
q200
4500
4600
4EI()(850(900
q920
ICU-
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT IRANS. , I.lAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UIILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENI
STATE OF NEI^I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
A LAT.IOGORDO
JUNE, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14,EE6,(]IE
50,598
71,509
292,6q9
477,570(L 41 3,514
(I,515,352
2,17 2, L06
7,405,014
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
lz,5l 9, 5l I
q,qsl,3E2
L7,545,571
27 0 ,(tlE
30,626 ,EE4
I ,327 ,7 EL
1,555,945
1,07L7EE
PAGE 246
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O. OI
REPORTED
TAX DUE
7 00 ,6 0E. 06
sIc
CODE
NO. TAX
REIURNS
6E7
62
3q7
0I0 0
0700
0600
AGRI
1000
I5E 9
].II NE
1500
16r0
t620
1700
c0Ns I l0,I26,592E456 249982 ,977.q5,922 .37
2000
2010
2300
2q00
27 00
5200
3400
1500
3600
5670
5700
27 I5,2I0.99
I2,5E9.70
205 ,7 qL .55
69
EO
29
6,3(9,56I3,3I2,2I0
2,96q ,907
1q6,925
2,6(9,6E0
2(15 ,605
8,263.69
I4E, 958 . EEIt,Et5.25
3900
HFG-
220,261
3,677,L4q
550,2tE
1,010,900
329 ,9E2
29,Ezq .
56,556.
18,55I.
27
239
61
555,495
q ,522,E4L
4E9,559
t0r
52
qq
E,555 ,952q,512,267
I5,467,167
E,
4,II,
5C5
I21
657
,575
,169
,625
79
60
q9
qq|,7
25I, E
655,7
7 (t .50
15.79
4r.57
IIOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHET'lICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
L ,6E2 ,649 .25
74,6E7 .65
76,159.26
5 010
5020
5040
506 0
5070
561
45
55
3E 4,332,207 60,zEE.05
REPORI NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTilENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ALAIIOGORDO
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I0,717,015
22,209 ,E29
q26,207
737,553
4,651,99r
2E,613,(192
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5 ,7 (t3 ,24L
16,7I4,763
140 ,6q2,35E
3,296 ,6E5
L95,q(tE
PAGE 2q7
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O. (,I
REPORTED
TAX DUE
525, 057 . 50
Z(tE,q?.3.q5L 565 ,q93.79
2, 053,593. 37
155,972. 05
I55, I39.57
LL,992 .57
245 ,2E2 .95
337 ,247 .06
514,45E.35
1,000,I57.5E
395,009.05
269,17I.50
X REQUEST XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: I5.I16
]'IACHINERY, EQUIPIIENT AHD SUPPTIES
].II SCEL L AN EOUS [.IHOL ESA L ERS
PETROL EU['I AND PETROL EUT'I PRODUCTS
T0T. ]^lH0L ESAL E TRADE
BUITDING HATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT SIORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEATERS
IIISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CR; II AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDIY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE ;.{D REAL ESTAIE
NO. TAX
RETURNS
50E0
5090
5092
t^lHSt
207
56q09
].7lq,57(t
959,126
16,7I9,(0J
60,67q
7L,79L
E55,7 05
9q0,E27
5,545, I0 0
0E. 32
2t.56
07.05
55
t55
555
207
662
I6E
52
12, 55E
50,247
45 , 54E
04,639
5I ,47 I
5q,555
LL,262
2q , OLL
E6,5q2
75,51q
, 
(l16
,4q5
,06E
,2E0
,I65
,201
,029
,503
,57r
,q23
,EZE
,E23
q7 
,0
52,9
31I,E
520 0
525L
550 0
55I0
5(00
55r0
55( 0
5592
5599
94
t60
69
355
85
167
(+
2q
4L
2t
6
5
5
6
9
7
5
q,ql6
24,275
56,509
2,7 37
2,q03
2r5q,325
5,995
5,590
I7 ,78I
6, 986
5,I40
,5
,4
,0
,E
,4
4
,4
,0
,0
,I
,0
,5
5600
5700
5E00
5E I5
5 910
5920
5990
RETL
600
610
6t2
620
650
651
I
1,911q,524
L47
37
20,526,?92
rEl,(69,134 957 ,588. E57,90E,568.95
77
3tE
E,540 ,550
IE5,534 . 55
I0,995.97
35,555.72
230,040.57
47E,(tE(t .21
62E,6E7(t,089,722
6550
5700
FI RE 625
7000
7200
7500
7391
7500
7500
7E00
7900
E0t0
E050
El00
HOTETS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMNERCIAT RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
588
1,07E
5E5
E, 9qE, II7
5,E55,295q,L70,372
6,3q0,241
5 ,6qq ,97 3
3,65E,69I
660
56t 4,2,
556,E05.05317,I6(. (0
20s,ZEq .?.2
q,296 
,57 0
2 ,67 L ,190
009,770
?03,gqE
225,5q9 ,(17
123,972.20
IO
4
2
I63
506
tE2
IEE
sEq,206
,060,195
,420,LoL
,97 5 , LqL
5E3,917
10,0q7,235q,354,q50
2,965 , q7 E
32,8L7 .94
565,157.0E
zqq ,937 .7 9
r66,80E.26
il
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION: I5.II6
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ['IET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNilENT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'IIIARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
A LAMOGORDO
JUNE, 19E9
rOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(100 
, 
qlq 
,995
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
265,6E0,I5I
PAGE z(tE
RUN DATE. 07/L8/89
RUN NUMBER: O90.()I
REPORT ED
TAX DUE
3,
I4,7E0 ,207 .95
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
54
29
59
42
46
5t
59,
E200
E600
8900
8 9I0
SERV
50
40l, 076
67
5, 5E2
7 52 ,590
l?7 ,E59
6I9,365
765,755
65E,195
5q4,699
97 ,E57
4,759,37E
6 95,235
5q,4L7 ,337
36,264 .
5,q65.
267 ,590.
5E, 99( .
05E,06E.
920 0
9595
GOVI
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I5,490
!I
REPORT NO. OE(l
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N: t5-2t3
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCIS
TUt'IBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
IIISCEL TANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
XR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CLOUDCROFT
JUNE, I9E9
PAGE 2q9
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E7 ,2E5
2, Lgz ,4q3
34(t,E32
l,zEq,E65
2 ,67 3 ,3q6
l(t9 ,714
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
277,79E
1,952,05E
34q,E3?
1,IE(),7I2
202,qEL
525 , qEl
2,590 ,572
L49,7lq
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500l5r0
1620
1700
CONS
Ilt 6,5I9.06(,680 .67
390 0
t'lFG-
2500
2q00
5200
525t
5300
5400
t56
2L6
59
q200(EI()
qE50
4900q920
TCU-
RADI
EL EC
GA5
TOT.
5070
5090
I.IHSL
55t 0
55q0
5500
5E0 0
5El3
5990
RET L
6000
65t0
5550
FI RE
MOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
HARDI.IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'llSCELTANEOUS ]^IHOL ESAt ERS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATIHG AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, IRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
29
55
45, 0 9E
605,9E9
45, 0 96
5EE , E56
,099
,3E9
lr4
5rl
47 ,E57
65,600
97 655 ,7 lt 555,189
150 664,I69 6(tl ,666
96
O AND TELEVISION BROADCASTING
TRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
IRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
1E,095.55
67,205.50
(tz
3I
203,408
526,4EL
tt
50
,E95.El
,950.75
1,565
5, 557
259
470
2,532.01
3q,595 .25
E5, 06 I .5(
IE5, 990 . 77
57, IEE . 37
57 ,684 .54
L52,t96.09
E,795.70
7000
7 200
7500
IOIq6
I!
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
t0cATr0N 3 t5-215
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A['IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]'IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIIENI
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STAIE 0F NEtl MEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CLOUDCRO FT
JUNE,19E9
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 250
RUN DATE: 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,525,252
10,622,6EL
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
357
1,551
,925
,7 99
7500
7600
7900
E0l0
8900
E9I(,
SERV
27E
267
36
r05
27 E ,925
257 ,13?
16,5
15,1
E6 .67
05 .59
9200
GOVT
3,627 ,q06
ll ,27 3 ,7 46
206,936 .E2
62L ,7 32 .5E
rl
REPORT NO. (lE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT sUT'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TUL AROSA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25E,551
1, 357,456
572,035
1,005,915
2,209,3E9
l. 558, lE4
969,q92
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
572,035
E56,545
lrE56,5g6
93,?65
2 ,54q , qLE
773,304
967 ,26q
PAGE 25I
RUN DATE. O7/L8/E9
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
29,550.09
(tE,zEl 
.E4
101,595.4E
45, 49E . 33
54,40E.68
' x REQUEST xX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: I5-5OE
AGRICULTURAI PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
TUIIBER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. IIANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , [.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COil}IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
REIURNS
0100
AGR I
1500l6r0
1700
CONS
2(100
27 00
5200
NFG.
q200
4EIO(E5 0(900
q920
TCU.
50(0
5070
50 90
5092
HHSt
ttr
155
E4,E59I, 075, 905
q
60
,767.17
,515.54
4E
2E
I23
520 0
525L
5500
5400
55I 0
55( 0
5592
5599
5500
5700
5E00
5813
5 9I0
5920
5990
REIT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUt'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
f'tl SCEL t AN E0US l^lHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I^IHOT ESAT E TRADE
BUITDING IIATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAT T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI-1E DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. REIAIL TRADE
27
I59(00
50
J4
,7lr
,054
95
2,931
2q6.t9
125.50
5,
145,
57
65
E03,2q4
59q,377
7,E6E,52E
E05
619
6,3qq
,zcl(t
, I6I
,250
q5,182.46
34,E27.E5
356 , E6q .7 q
il
REPORT NO. (,EO
X REQUEST XX EDITED X
[0cATI0N: t5-50E
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUFIMARY.- BUSII{ESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TULAROSA
JUNE, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10E,544
3l ,97 q
Lqq,2L0
77,065
655, 069
12, 599, E54
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I05,962
3L ,97 q
105,152
PAGE 252
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: (}9(l.OI
REPORT ED
TAX DUE
5, E47 . E6
].79E.52
5,E()I.I5
5,E48.5E
52, 37E . r(
562,75q.92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
(t7
51
62
92
229
L 054
5000
65r0
6550
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
6 0I0
E200
8900
S ERV
HOTELS, MOTETS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCETLANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6E,52J
5E0,120
9200
GOVT
10,059,q02
!
I
REPORT NO. (}E()
X REQUESI XX EDITED X
[ocATI0N: t5-015
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TUT'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
IIISCET L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. t'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IlOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR IRANSPORTAIION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BRN69CASTING
ELTCTRIC l.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilT'IUNICAIIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IEN'I
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEIPTS
2l ,004 ,549
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
15, 159,574
2,257,679
E,50r,965
456,543
9E,ZEE
I1,5E0,5E7
64L,4E6
(t,q29,32q
PAGE 255
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
E27 ,L(12.92
1I5,705.07
955, 550 .72
25, 5E7 .5E
5 ,037 .25
ANNUAL 5U]'1NARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR OTERO CNTY
LR
SR
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
TOTA
GROS
00
00
00
RI
r500
r6t0
1620
1700
CONS
(lI
07
OE
AG
410q20(50
q60(EI(83
490
5070
5080
5090
5092
,.964,9
qT rL
L?E,Z
1I6,0
2,256,4
3E, 5( I
920
2,503
2,26qqq,0z9
59
5
7
L2
62
2(100
27 00
5200
5400
5500
5670
3700
3800
3900
IIFG-
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPTIES
]'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAT ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUM PRODUCTS
TOT. 1^IHOLESALE TRADE
BUITDING IIATERIALS
HARDI^IARE STORES
456
29q5
537
1, 067
105
29
155
27
106
4,50L35E
zqq,q7q
E,94E,5()I
3,475,7L9
L,160 ,522
q,235,66q
zLq,60L
6,190,257
3,45
t5
,539,139
,5q1 r572
,5E6,Eq0
,35L,504
,5 I 9, 055
,5lE
,?ql
,334
,55q
,454
92.62
62.6E
59.55
56.E5
5L.46
2,489
2q , q59
6E
169
,4E0
,37E I
50
69
45 t. 5E5
582,5I0
209,351 .5
10,986.0
3t7 ,250.7
176,9
5rE
2,167
5,555
0I
0
4920
TCU.
5020
5040
5060
457
25
I95
45
I7,550 , I67
L,6q2,6EE
6,5E3,465
5E5,7q6 .57
32,E76.16
23.56
52.E7
1.IH S L 226 ,90E .52
5200
525 I
2(16,962 I55,5El E,5EE.65
II
REPORT NO. (lE(}
L0cATI0N: l5-015
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
REAT EST. OPER.TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEt,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, 19E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E9, 0 9E
152,262
26q,qlE
3q6,32q
PAGE 254
RUN DATEI 07/L8/E9
RUN NUNBER! O9O.(]I
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52(t ,960
204,E71
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAL SUM]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR OTERO CNTY
SIC
CODE
5500
5400
5510
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5E l5
5990
RETL
NO. TAX
R ETURNS
EO
47
6q
140
r9E,555
2, 5EE , 38E
134,752
L ,7 q2 ,907
5
E9
,906.04
,52(.03
I55
77
759
L,q25
L,523,7 06
995, I 95
4,66r,905
1L 102,E95
1,523,43I
97 4 ,359
3,q53,69q
E,76E,615
q9,
t77 ,q(tg,
075 . E4
955 . EE
00r.9E
402.08
7E,
14,EI6.52
7,E03.4E
E,(0I.21
27,158.6E
1r1,925.55
6000
6t00
6 5I0
6550
FI RE
7000
7 200
7500
759r
7500
7600
7900
E0l0
E20 0
E600
E900
E9IO
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPMENT IABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
26
66
3q+,705
4Z9,Eqo
13,551.47
L7,7q9.t3
9E1(l
239
52
2,2L
,925
,57 2
,989
14t
I59
49
L,zgq,496
2,6q6,q53
452,51I
].073,qEz
1,961,357q26 
,37 L
55,011.E2
100,071.54
2L ,7 t4 .25
49(tl2
54
I,5E7
570,669
5,7(0,569
52,100,4q2
6q ,7 E! ,7 22
,E60
,255
,555
,q7 0
18,6 99. 06
170,033.50
2,665,950.95
5,25I ,7q2,23
42 165
529
2,Lgg
564
5,3IE
52 , 01E
6 5, 086
I,5I5
9,79q
5,52E
9200
9596
GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCAT
LOCAL GOVERNNENT - SPECIAL D
TOT. GOVERNI'IENT
ND INSTITUTIONS
CTS AND OTHER
ION A
ISTRI
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 4, E50 lEE, 5lE, 217 151,254,I5E 7 ,7 q2, 4I1 . 56
,I
REPORT HO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
t0cATI0N: I0-tl7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IIEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUMBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRINARY METAI INDUSI. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
IIISCELTANEOUS IIANUFACTURING
TOT. NANUFACIURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUIII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TUCUT'lCARI
JUNE, I9E9
EPORTED
ECEI PTS
E52,006
5,065,E75
37 6 ,569
E 1329,(tqE
E,205 ,595
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
555,077
q 
,7 65 ,225
304, 0E1
qst,229
7 ,095,076
PAGE 255ATE: 07 /IE/E9
ut'lBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
39, 30( .6 9
2E5, E55 .85
lE,24q.E9
27 ,065.6L
411,050 .40
RU
RU
ND
NN
src
CODE
0
0I
4000(I00
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
010
070
GRA
20
1500
1620
I700
CONS
23
2q
27
5(
57
5900
IIFG-
234
401
32
122
L97
MOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPL IES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROTEUM PRODUCTS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
39
55
69
22
2,0E
9,E57
5, E95
0,517
91,7 92
24,775
2,0E0 ,126
5,4
Lrq
ll0,l
t5
50
57
70.95
65 .59
09.95
,947
,36?
2l9,ll7
E55, 92E
,15r,(99
,147.00
, r55.7I
,EE9.99
I6(1200
4El0(E30
4900
c920
TCU.
5010
5020
50q0
5050
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
105
55
210
3tEL gl55,llr , q97 I
I
t
2
5l2
I
55, (Et
571
201
r75
998
04E
5200
5252
5500
5 5I0
5400
55I0
50
4E
67
72
LC6
57
,067,052
,E65 r292
,525,E57
,927,1q3
,9I5,9I1
, I29,660
92q,6EE
E0 9,552
2,505,56r
5,9E6 ,255
1I, IE5,9EIL 000,EI0
(+E 
,
I50,
555,
670,
60,
.29
.96
.71
.96
.lE
.5E
REPORT NO. 08()
X REQUEST XX EDIIED X
LOCATION: IO-II7
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
t'IISCET LANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TUCUNCARI
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,5L3 ,652
2,996 ,600
45 ,7 5L , lq6
6E9, 990
607 ,261
I , 4E5,87 I
17 , 5E9,555
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2 ,262 , 900
PAGE 256
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9(). (]I
REPORT ED
TAX DUE
155,767 . E7
Lt6 ,2E9 .7 6
2,q66, I96.04
41,599.4r
16,016.52
60,517.I0
56,5r0.E5
E7 ,949.23
1,001,665.05
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I9I55q0
5592
5599
5600
5700
5E00
5El5
5910
5920
5990
RETL
600
610
6t2
650
65I
5q
5I
296
I70
56
qls,652
652,550
E ,zEE , OE7
2, gql , lql
1,5I5,590
12,zqg
5(),EII
6 9, 56I
5E,E94
5L400
24 ,7 3q .93
5E,504.55
496,t57 .9t
176, 095.4E
61,0E4.04
5E5,6
57,1
E5,7
64 rL5L5
Er0
5E, (I4I,5
t9
69
59
35
4t
55
q
5
Erz
2r9
lrJ
9
,4
,0
EI
6
,5
(tZC
L,7 02
25
I
4L
, 93 9, 0E6
,lzL,q3g
102
t67
269,077L 007,597
689,990
269,077
1,007,5E7
6,q27 ,560
6E,420
605,r80
1, (66,165
16,734,EEZ
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E060
E100
6200
6600
E900
E9t0
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUsEt'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND qTHERS
H0SDIIALS AND 0THER HEAr:Ti{ SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFII T,IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNIIENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENI
6,75L,2q4
97 4 ,55q
1,5IE, I5I
1,145,506
9J5,741
l5(,2E0
593,372
2, 559,6 I 5
,zlq
,62E
,95E
,922
,092
,5E5
55.66
43.09q7.9q
77.68
6I.s0
3r .56
59.E2(5.0I
451
500
226
25E
5l
99
t9E
II
191
2
9200
9595
GOVT
57
269
2, I0l
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION (t,967 90,046, I07 7 3 ,0E2, qL7 4, 566 ,4E0 . 9r
IREPORT NO. (,6(,
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: I0.214
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGH[IAY CoNTRACT0RS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
TUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTSIOT. I'lANUFACIURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI',l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
ANNUAI SUIIMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SAN JON
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
75,235
326 ,47 9
L ,077 ,7 gE
12,240
L155,932
153,427
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5 5, I54
26E,q90
I ,077 ,7 gE
PAGE 257
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O. (}I
REPORT ED
TAX DUE
3,77 9 .26
16,100.6E
6(+,666 .61
65L.97
67,95I.09
9,204.10
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
l6 10
1700
c0Ns
2400
MFG-
4100
4E l0
4900
TCU-
5090
5092
1.lH S L
5500
55(0
5599
5700
5990
RETL
59
75
r'II SCET L AN EOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ].IHOTESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEMENI AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'IEf.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEt LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNMENT
27
25
88
I(,I, I52 , E66,206
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8600
8900
S ERV
920 0
GOVT
85 L53,qz\
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 505 2, Il6,40E l,Eq7 ,516 II0,E59.62
il
REPORT NO. OE(l
EQUEST X
DITED X
LocATr0N: t0-509
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY C0NTRACIORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHHAY
SPECIAL TRADE CONIRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
t0CAt AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
MOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONT'IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESIOT. TRANSPORIATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
I-lISCEL LANEOUS t.IHOL ESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
HARDT,IARE SIORES
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTilENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTilENI
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL S'JM]'IARY -- DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOGAN
JUNE,19E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 25E
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9().()I
REPORT ED
TAX DUE
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1, 071,555
95, I 9E
1,017 ,145
Lts,q72
31E,774
l,5I(, 957
3 ,7 Lq ,226
c
DE
SI
c0
NO. TAX
REIURNS
(t5
r500
I6l0
1620
1700
CONS
410 0q200(810
4E50
4900
TCU.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
R
67
r05
2lE, 975
589,550
16 5,
2.9q,
555
022
9,920.I1
r7,60E.45
5040
50E0
5090
50 92
tIHSL
525L
E?q,962 (t9,c197 .72
5,695 .27
58,551 .55
6,E0E.25
I9,I00.24
52,5E2.32
180,6I4.59
9,123.qq
20,t57.65
500
400
5I0
5(0
599
700
800
Et5
990
ETL
27
50
9(t
975
,92L
, E56
III
356
(+6
35
2E
q0
Ltl,472
3rE,774
EE3,077
5,0r7,5E5
6000
6 510
FI RE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
I
6
4
5
5L,E29
22,259
15E
553
5l,Ezg
22,269
5, I 02. 97
1,556. I5
7000
7200
7500
7500
7600
7800
, 7I0
,02E
152,05E
555, 96 I
!l
REPORT NO. OE(l
EQUEST X
DIIED X
LocATI0N: t0-309
AI.IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT ]'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I4ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENI - SCHOOL DISTRICTSTOI. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAI SU]'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
T OGAN
JUNE, I9E9
PAGE 259
RUN DATE. 07/IE/89
RUN NUMBER: O9O. (lI
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,2E5,033
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
Zlq,EE(.
957,EL7
5,197,553
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
E75
7900
E0t0
E600
E900
SERV
9200
9395
GOVT
87
3r5
222,620
996,E97
I2,E40.I7
57 ,q09.qL
3II,5J2.I6
II
REPORT NO. ()El] TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI{I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'T,IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
HOUS E
JUNE,19E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
75,999
749,535
992,6E7
PAGE 260
RUN DATE. O7/IE/89
RUN NUI'IBER! O9O. O1
REPORTED
TAX DUE
q,q27.56
43, 0E6 .64
57 ,077 .52
I X REQUEST XX EDITED X
src
CODE
LOCATION: I(,-407
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC ].IAIER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
54
3E
tt5
TOTA
GROS
TR
SR
EPORTED
ECEIPTS
95,043
r,053,962
| ,29(t ,7 6L
150 0
1700
CONS
4I0 0(El0
4900
TCU.
50E0
5090
tlHSI
525 I
550 0
5599
5990
RETL
7200
7500
E900
S ERV
TIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IIISCET LANEOUS I.IHOL ESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
IIISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
I.IISCELLANEOUS REIAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAI FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9200
GOVT
rI
rl
REPORT NO. 08(,
EQUEST X
DITFD X
LOCATION:1O.OI(l
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON]'IETALTIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ].IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
TUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
I-IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
ANNUAT SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR QUAY CNTY
JUNE, T9E9
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
lE3,3E0
6 ,605 ,932
69L,7 42
,.qEg,EzL
2 ,50E , gEs
1,92q ,727
q5,162
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
l7E, E(9
3,(t21,115
2,295,52E
q43,400
45,5E5
PAGE 25L
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI.IBER: (,9O. OI
REPORTED
TAX DUE
9, 3E9.57
5(0,94I.07
119,42I.00
23,27E .52
2,277.76
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
0I0 0
0700
AGRI
t5E9
t(00
MINE
1500
I6 10
1620
1700
c0Ns
2q00
5500
5900
MFG.
5070
5080
5090
5092
1^IHS L
(t8
tI5
t0
20
EI
90
92
q
4
q
4
q
T
q5
55
637,716
L 55g,5gr 32,77 0 .3970,3I9.66
cu- 150
55
5200
5?5L
5252
5300
5400
5510
55q0
5599
5700
5E00
5Et5
5990
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
ilISCET LANEOUS ]^IHOT ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING 1'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIPT'IENI DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOIOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
25
247 ,727
9l ,7 q7
67
75
20E, 95R
542,660
l0,EE6.tl
4,EI6.75
il
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! lO.OIO
HOTETS, t'IOTET5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOI- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
R],IDR QUAY CNTY
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,405,3E9
Egq,505
2,L26,523
I5,E59,567
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,227,q77
6E9, IE5
I,gr6,51g
I2,655 , 0E5
PAGE 262
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
6q ,(t22.38
42,20q.77
56,25E.70
7,5(1.55
5,23E.92
96,0E2. I0
65E,785.q2
RETL TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE6 5I0FIRE
SIC
CODE
9200
GOVT
7000
7?00
7300
7500
7600
E900
E9IO
S ERV
NO. TAX
RETURNS
222
50
25L
E5E
56
52
7t
7E5,7 92
188,552
LL2,9q2
,6q2
,854
,7EE
690
I59
99
I
,l
REPORT NO. (tEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: I7.IIE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH].IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
MISCELLANEOUS T-lANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IET EPHONE AND TEL EGRAPH CONT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEIAI I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CHAT'IA
JUNE, I989
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
505,E77
95t,962
776,260
1,E20,90E
l.007,525
(120,s(tq
2,9E7,072
5(1,6E5
Eq7 ,517
7 ,21E,337
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
37 9 ,7 0(t
759,569
65E,975
1,6I2,050
552,433
(tl9,5Ez
2,57 0 ,594
402,659
1,209 ,692
226,567
PAGE 263
RUN DATE! 07/IE/89
RUN NU]'IBER: O9(l. ()I
R EPORT ED
TAX DUE
20,830 .27
(0,4E9.E9
55,E66.E6
E7,7E7 .75
18,60I.59
22,660.t5
I39, 042. 33
21,917.95
4t,3r4. (5
5(0,665.70
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
95
1500
t6I0
1620
1700
c0Ns
2000
27 00
3900
I'lFG-
4100(1200
46t0
4E50(900
q920
TCU.
5020
5040
5090
5092
I.IHSL
(tE
55
E7
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCEL TANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PEIROI.EUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOTESALE TRADE
BUILDING I,IATERIATS
HARDI,IARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTilETIT STORES
RETAIL FOOD SIORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
60
5200
525L
5252
5500
5(00
551 0
55C0
5599
5600
5700
5E00
5E I5
59r0
5920
5990
RET L
56
5E
E6
170
550
E9
z6
L,2L0,762
2?6,567
64,5L0 .77
r2, r75. (0
769
5,521
,L7 9
,6EE
!I
REPORT NO. OEO
X REQUE3T XX EDITED X
LOCATION: I7.IIE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, IvlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENI
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COl-lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANii-YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CHAT,IA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
184, 31 9
lE5, t55
1,7 97 ,262
12,992 ,67 0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1E5,6 55
L61,725
I ,67 2,7 53
10,E94,557
,699
, E66
,197
,E7 5
.5E
.7 (+
.95
.75
PAGE 264
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9(} . OI
R EP ORI ED
TAX DUE
9,E70.I2
E,El6.5l
E9,E5I.t6
587 ,926.61
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4t
6000
6500
6510
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
6 0I0
610 0
E900
E9IO
SERV
97
62
q(t
65
50 , E29(t 
'5q36,269
7 ,43ct
577
E5tl5
137
577,737
E5,EEI
1t6,955IqL 055
9200
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERNI.IENT
4E
5E6
1,250TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. (lEO
EQUEST X
DITED X
tocATI0N: t7-2I5
SIC
CODE
AGR ICUL TURA
AGRICULTURA
TOT. AGRICU
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEt^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5 ,7 20 ,066g,EIg,077
7EE,646
1,7 96 ,62L
2E4,L?E
,1q8,466
, E6 g, 5gE
9,328,293
JUNE, 19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 265
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUNBER. O9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
2q7,075.90
q44 
,940 .7 6
55,E60.95
72,840 .qq
15,I57.09
5E, 949 . 3r
1I5,54I.67
q52,872.89
xR
xE
ANNUAT SU]'I['IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
0I0 0
0700
AGRI
L
L
LT
PRODUCT ION
5 ERV I CES
URE
t5EI
1400
I'1I N E
I500
1610
t620
1700
c0Ns
OIL AND GAS I.IETL DRILTING
NONNETALTIC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IlINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTOF ]
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE I'IILT PRODUCTS
TUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII'IARY METAL INDUST., FABRICATED ]'1ETAL PRODUCTS
TRANSPORTAIION EQUIPNENT
MI SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSEN'JER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TETEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC l.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.I].IUNICATIONS AND UTITITIES
].IOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPIIENI AND SUPPLIES
T.II SCET LANEOUS I.IHOT ESAL ERS
PETROTEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUITDING I'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEATERS
91
36
L7t
500,559
L ,9q2 ,417
3,0E7,322
EI,
1,E36,
2,036,
4,
105,
117 ,
q,296,971
7,73E,096
2000
2500
2q00
27 00
2900
5400
3700
5900
I'tFG-
4I0 0q200
4EI(l(650
q900
4920
TCU-
50t0
5020
50(0
5070
50E0
5090
5092
I.IHS L
505q70
32
t0r
40
5EE, E65
1,266,7E9
266,2q7
25
27
151
I
2
1,025,205I, 97l,150
7 ,E7g,|qq
692.43
60E.1(
1t I .67
607
65J
728
0I
2
520
525
525
39 7 ,oqg,E6E E55, 552 49,07E.09 
I
!I
REPORT NO. (lE()
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: I7-2I5
GENERAL IIERCHANDISE,
DEPARTT'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
}1OTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HONE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-T ASSOC.
SECUTY. AND CO]'IDTY. DROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g, (50 
, 
g4E
L 055, 025
l,?EE,qg5
1,565,079
Ezq,169
7,90r,409
615,76q
706 ,7E5
0E2,292
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
657,115
54E , E45
6 , IE() ,27I
2,2E7,271
7 ,225,03E
55q,255
5,9E0,r25
5E,EEq,Z5Z
L,292,5E0
753, lE4
6,855,210
PAGE 256
RUN DAIE: 07/IE/89
RUN NUHBER: O90. ()I
REPORTED
TAX DUE
74, 325 . 53
45,508.09
393,024.52
6,3(5.45
504,842. 0I
ANNUAL SUII]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ESPANOTA (R.A. )
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5920
5990
RETT
6
6
6
6
6
6550
6700
FI RE
5500
55t 0
5400
551 0
55q0
5592
5599
5600
7600
7E0 0
7900
E010
E060
EIOO
E900
SERV
q96
1,650
EXCEPT DEPARTI'IENT STOREd II5
34
t57
56
59
54
2,
2q,
2,
,268
,597
,007
,730
,6L5
,569
,534
,27 E
,2L7
425,E16 . 99
r15,522.8E
I ,2q7 ,9q3 .7 L
155,775.70
36 , 98E.48
73,E39.(6
7,370
2,005
2L705
2,326
6(5
L,ZEq
L,072
1,347
5t0
L004
286
06.q9(5.EE
q0.(+4
605,557
1, (75,E04
L5,243,L7 9
61 ,6
77,4
29,3
57 ,6
16,q
3q,(t
Eq,7
E76, I
0I5
905
4Zq
1,28qL 5(9
6(5
1,095
527
EST.
ESTA
NGA
FI NA
5700
5E00
5El3
59r0
00
IO
20
50
5l
7000
7 200
7500
7500
EE
32
285
65
64
6E0,957
452,055
6,r90,407
2,2E7 ,27 L
E,396 ,212
55q,255
q 
,37 E ,435
73,q09,22?
37 ,7Eq.t6
20 , 05E.66
554,53J . E0l51,5lE.trqls,q97.t6
32,q+q.6q
22E,E57 .22
5,3E5,009.95
q5
REAL
REAT
HOLDI
TOT.
50
88
I99
OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
ND OTHER INVESTIIENT CO]'IPANIES
NCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOT'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
r'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAITH SERVICES
LEGAL SERVICES
IlISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
':.
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
5E
252
I5E
255
59
,120
,5q6
,62L
,57 L
,701
,7 90
,805
,3qq
,160
,67 2
E5.47
9E.95(4.E3
EI.E6
85.65
52
598
E()
32qL 645
,555
,600
r10,505
5,q15,722
110
5,501
t,I6,
9200
GOVT
9999
TOT. 4,59E 122,3q0 ,6E(+ I00,r39,60E 5,756,678.67
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEI PT5
9,2q3,4E9
15,57E,29E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E,I02,g6g
15 ,393 ,7 q2
135,454
I17,650
35,495
PAGE 267
RUN DATEI 07/I8/E9
RUN NUMBER: O9O. (]I
REPORTED
TAX DUE
q05,tqE.62
769,6E7 .29
6,771 .75
5,6EI.5t
L,77 4 .77
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
0I0 0
0700
0E0 0
AGRI
ANNUAT SUH]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I7.O17 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
REIURNs
228
265
TOTA
GROS
LRSR
t094I5l0
I 381
158 9
l(r00
I'IINE
CRUDE
OIT AOIL A
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
PETROL., NATURAL GAS,
ND GAS WETT DRILTING
ND GAS FIELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
NONNETALLIC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. T,IINING
EXCEPT DRILTING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
TUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI'IICATS AND ATLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY ]'IETAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCTS
]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
]'II SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. t'IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I^IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
273
55
rl5
595
1,017
IE, 907
28,6E7
L7 ,596
7 q ,026
39,215
,001,302
,77L,47L
,190 ,7 07
,542,E50
,506 , 5l 0
200,055.22
1EE,575.57
459,535. (5
377 ,Lqt.7q
L,225,515. 96
r500
I6 10
1520
r700
c0Ns
(t
3
9
7
2q
q r(lqr7
9r5
6r9
27,6
2000
20I0
2300
2q00
27 00
2600
520 0
5(00
550 0
5700
5800
3900
t'lFG-
(tq
5E
209,550
509,152
55 190,990
410 0
c200
4600(EI(l
4E50
4900q920
TCU.
EE
2qL
70
75
58
76
554
5t
2,7E6 ,856
3,629 , lqq
291,q95
q(tg ,7lq
4,L67,563
10,256 ,q30
19,576,646
297,77L
E69,5E5
L245,L0E
2E9 ,E7 5
l7 2,818
3,995,5E2
E,qqq ,7L7
L6,(.ql,zEq
23,959
4t,461.19
62,247.53
14,493.54
E ,6q0 .94
I99,7E4.09
c122,235.90
E22,06q .L2
r, r97.97GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AI{D SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPT'IENT A}ID SUPPLIES
50(0
5070
50E0
II
REPORT NO. OE(, TAXATION AND REVENUE DEPARTT'lENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JUNE, I969
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I7E, O5E
3,197,942
5, 554,953
8q5,75E
q2 
,57 9
22E ,667
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I09,07E
507,175
L6,E26
597 ,(t2l
PAGE 25E
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUNBER: O9(). (lT
REPORT ED
TAX DUE
5 , q53 .9q
I5,55E.E0
64I.33
29,E7t.06
2,12E .97
I L 455. 5r
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
ANNUAI SUT'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I7-017 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
5090
5092
tlHS L
ilISCET LANEOUS I.IHOLESALERS
PETROIEUII AND PETROLEUN PRODUCTSTOI. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDI
RETAIL FOOD STORE
NO. TAX
RETURNS
7q
t55
30
62
5200
525t
5252
5500
5400
55q0
5592
5599
5600
5700
5E00
58r3
5920
5990
RETL
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
60r0
8060
610 0
6200
E600
E900
E91 0
S ERV
EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IOBILE HOI'IE DEALERS
f'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AiID APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAI T ERSTOI. RETAIL TRADE
t97
25l
t57
,L75
, L54
,ELz
,L27
,55E
,990.65
,7 06 .4L
,517 . 95
96
2(t3
35
566
L,6q7
944,4E5
L 766 ,51r
2q6,ZqE
5,699,495
1E,06L,755
0,645
2,399
4,756
5,q6L
r,594
50, 052. 50EE,I20.0l
E,7 57 . 7E
tqg,273.21
5I5,570.2I
z,9E
L0,27
SE,
SJ
2,5IE
2, f,r6
480
,45L 107
E9
9
2,L59
1,7 9q
190
60
1,75
I7
6000
6510
6550
6700
FI RE
BANKS
REAT EST.
RET L ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
THER INVESTI'IENT COI'IPANI ES
INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HO5PITALS AND OTHER HEAI.TH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ilEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI1ENT . COUNIIES
91tI9
21It6t
7L
5E9,q25
2l 5, 9E7
2,27 L , E52
555, 9E6
145,775
555, 155
215,E07
2, L7 9 ,3?3qq?,7 33
Loq ,7 16
26,657 .7q
10,690.52
10E, 966 .20
22,t36.72
5,255 . E9
OPE
ES
DO
CE,
57q6
q2 
,57 9
22E,667
55
520
252,030(t 
,30q ,712
25r,651
3, 5lE, 5gI
I .55
9.75
5E9lt2,165,
5EE,5E4.00
9200
9500
1,J75 9,102,I09 7,767,671
lrl
REPORT NO. OE(l
LOCATION:
SIC
CODE
9595
GOVT
IAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENl
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
EPORI ED
ECEI PTS
97,9E5,597
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 6 ,9q5 ,9Ll
PAGE 269DATE: 07/18/89
NUMBERs ()9(l. OI
REPORT ED
TAX DUE
3,E47 ,289 .2E
RUN
RUNI
x
x
REQUEST I(
EDIIED X
ANNUAL SUt'It'lARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
17.0I7 RMDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
5,lEl
TOTA
GROS
LR
SR
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
REPORT NO. (lEfl
EQUEST X
DITED X
LOCATION: II.II9
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICUI.TURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
.IIINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
TU['IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICAIS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
1'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
MISCET TANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOTOR FREIGHT TRANS. , l,.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.1I'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUN]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
PORTAL ES
JUNE, I9E9
EPORIED
ECEI PTS
3,046,211
7,6E9,E5E
55,665,85E
J,077,lIg
57, I41,505
31r,454
2,06g,ElE
2,995 ,9q9
6,596,804
Lq,EsE,495
17,599,075
2, LEs ,99(+
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 270
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
L34,226 .90
399,5q6 .4q
q 
,927 .E6
94,53E.67
r05,4I9.26
292,t96.2E
605,05E.96
4q,230 .62
SIC
CODE
4I0 0
4200
4E 10
4E50
4900q9?0
TCU-
NO. TAX
RETURNS
293
519
26
5E
137
TOTA
GROS
LR
SR
0700
AGRI
I3E 9
MINE
1500
1520
I700
CONS
0It
TOT
2, J34
6,9qE
, JE0
,655
2000
20I0
2400
27 00
2E00
520 0
5500
5700
3900
I'IFG.
E5 ,7 02
L,6q(t ,150
1,E55,555
5 ,0E1 ,67 q
10,E71,595
769,228
L I75, 157
17,E29.60
42 ,525 .00
t25,0E3.22
27
7E
8q
279,749
lq5,2L7
2,995 ,9L9
L4,70E.74
E,(07.50
I53,57E.73
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlflS L
I-IOTOR VEHICLES AND AUTOI1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'lISCEL T ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROTEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTSTOI. NHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
tE0
55
367
E70,175
2,q29 ,336
2L500,7E0
5l0,t7l
759,555
2rL75,(t29
4E
262
6t
55 67 ,457 .ll
57
r13
1,(lg,l94
3 ,7 62,690
2,025 ,305
5, 964, 52r
5200
525t
5252
5500
EI,2t6,505.66354.70
ia
REPORT NO. (]E(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: II.II9
DEPARTI'IENI STORES
RETAIT FOOD STORES
IIOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENI
STATE OF NEI^I F1EXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
PORTAL ES
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,L62,22q
, 57 9 ,807
,459,50I
470,732
1,325,752
L ,659 ,E7 q
19,877 ,(t9L
PAGE 27I
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER! (]9().()I
R EPORT ED
TAX DUE
r61,E27.9r
I4E,358.E4
2,570,259.07
27 ,056.75
76,230.4q
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
66
,565
, I65
,563
,E07
,57 0
,7 qL
, E7E
,026
5,5E5,545
(t99 
,092
1,573,409
1,7r4,56E
20,370,5E4
551 0
5400
55t0
554 0
559 9
62
159
25III
52
103
95
2q9
1,64E,215
15,956,609
1,005,27E
2,760,936
2,535 ,50qL127,7qlL6lg,g65
(+ 
,9q5 ,06q
72.35
20 .07
05.51
53. E7
97 .2Lq5.t6
36.77
4I. t9
9(+,7
9L7 ,6
57 ,E
15E,7
1q5,7
6q,E
95,I
zE(t,3
1,656
17,72EI 
'2376,691
2,898
1,127
1,751
5,755
5990
RETL
5600
5700
5E00
5815
5910
5920
6
6
6
6
6
6
F
7000
7200
7500
7500
7600
000
t00
L20
2
46
E, I2(, 935
51,595,299
621
1,E04
500
510
550
IRE
t04
IEE
HOTELS, t'loTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
50
400
I55
20q
146
I.0q0,624
1,596 ,527
L,17q,0?E
2 ,203 , q32
750,0E0
9E0,754
L 5E4, 120l,l07,q7E
2,167,qgg
695,705
6L,959 .29
lz(t,621.E7q0 
,002 .97
20,20L
l4E,r04
474,569
20,2q9
95
207
56
5(t
352,173
2,7 3E,7 0E
E,2E7 ,7 56
352,160
55r,326
2,57 5 ,Egs
E,255, 5E2
552, I60
.2q
.25
.qE
.zE
56 ,392.24
9t ,0(4. I4
7E0 0
7900
EOIO
E060
El00
E200
E600
E900
E9IO
SERV
qE4
1,6E5
9200
GOVT
95,qst .2q
I,I4I ,162.7E
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION 5, lE7 IE4,5EE, I6 O E9 ,50E,727 5,L2(1, EE0 .51
II
REPORT NO. (,E()
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N ! tl-2t5
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
EL IDA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27E,800
15,593
L7(17 ,30q
2,291 ,332
q0 
,7 E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
251,101
L4 ,692
PAGE 272
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O90. OI
REPORT ED
TAX DUE
I(,45E.52
8q4 .7 9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5(t
26
55
150
25
l5E9
NINE
r500
1700
CONS
(I00
4Et0
4900
TCU-
5 0E0
5090
].IHSL
5?00
530 0
5400
5540
5700
5600
5990
RETL
7000
7 200
7500
7500
7600
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS 1.IHOT ESATERS
TOT . ]^IHOL ESAL E TRADE
BUI LDING T'IAIERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. REIAIL TRADE
HOTELS, ]'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBITE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSETlENT AND RECREATION SERVICES
t'IISCET TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERNI'IENT
rl2, 956
6 25,6 5I
6,q
55, E
93.E5
70.27
57
L29
25
102
7900
E900
S ERV
,199
,zlq 36,27512E,I69
40,665 2,338 .22
2, 0E5 . E5
7 ,369 .7 6
9200
GOVT
TOT. TOTAT FOR ATT IilDUSTRIES IN THIS LOCATION 326 2,737,601 I,()J5,EI7 59,559 .55
;i
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: II.5I(l
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
DORA
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2L7,792
99,877
PAGE 273
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9().OI
REPORTED
TAX DUE
11,434.09
5,2q3 .52
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
47
70
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PT5
2q6,763
240,q22
LR
SR
15E 9
IIINE
I500
1700
CONS
5500
IIFG.
5090
tlHSL
(I00
4EI(}
4900
TCU-
5200
5J00
55(0
5E00
5990
RETL
IIISCELLANEOUS NHOLESAT ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
GASOI,INE SERVICE STATIONs
EATING AND DRINKING PLACES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
At.lUSE]'IENT AND RECREATION SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVI. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT - NUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
7500
7900
SERV
9200
9395
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t69 7E7,lqa 562, 557 29,517 .qE
REPORT NO. (}EO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION : II.4(]E
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'II SCEL T ANEOU
MI SCEL L AN EOUTOI. SERVICE
EPAIR SERVICES
ERVICES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57,061
5Ll,6q2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
47,IOE
29I,956
PAGE 27q
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUMBER: O90.(lI
REPORTED
TAX DUE
2, 555. (3
Lq ,595 .7 9
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
. 
CAUSEY
JUNE, I9E9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
55
0700
AGRI
1500
I700
CONS
(610
4900
TCU.
5092
tlHS L
5200
5500
5990
RETL
7600
E900
S ERV
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCISIOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'lATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
5R
ss
S
9200
GOVT
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08(l
EQUEST X
DITED X
LocATI0N : tl-502
GENERAI EUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICAIIONS AND UTILITIES
xR
XE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENI
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAT SUII]'IARY.- EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
FLOYD
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
219,555
17,994
394 , L27
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
171,56E
L5 ,E7 5
338, 7 98
PAGE 275
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
E,57E.q5
795.E2
16, 959. 94
SIC
CODE
1500
I700
CONS
NO. TAX
REIURNS
q9
z5
106
(I00
4Et0
4900
4920
TCU.
506 0
506 0
I.IHSL
5500
5990
REIL
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPTIES
TOT. t^IHOLESALE TRADE
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
I'TISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
ilISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEMENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSIITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
760
790
0
0
vERS
9200
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS TOCATION
II
REPORT NO. 06O
LOCATION:
SIC
CODE
X REQUEST XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STATE OF NE]^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, 19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
71t,57t
L,2(10,696
950 ,5q4
5,537,436
54,45L
?.57 ,516
l(t6,64E
1,07 4,2L5
5,627 ,ggB
E,37E,(tqz
205,625
25 ,062
PAGE 276
RUN DATE: O7/LE/89
RUN NUI'IBER: (]9O. OI
R EPO RT ED
TAX DUE
55,67E.60
62,034 .Eq
46,5E5.20
33L ,7 22 .E5
2,722.56
t2,875.79
ANNUAL SUI,IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
II-OII RMDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
52
76
EPORT ED
ECEI PTS
2,LLE,52(t
L,2q0 ,696
1, l27,g5E
6 , g9E ,669
5E ,97 6
I ,695, 7 54
q,llq,lE7
1,262,205
g rqEq,qgl
I6,416 ,550
298,233
25,36E
TOTA
GROS
LRSR
0100
0700
AGRI
lSEl
t589
NIN E
1500l6l0
I620
I700
CONS
2000
2010
2400
J200
5900
t-lFG-
4I0 0q200
46I0(630(900(t920
TCU.
5200
5252
5500
5(00
55r0
554 0
5592
5599
5700
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELT DRILLING
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
['IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
TUMBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
]'1I SCEL T ANEOUS I'IANU FACIURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT IRAN5. , I.IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TELEGRAPH CONI,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES]'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
MISCET LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESATE TRADE
BUILDING NATERIATS
FARI'I EQUIPMENT DEAL ERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
rt6
2LE
25
76
57
I96
6q
59
7
52
,332.q2
,822.4E
5060
50E0
5090
50 92
NHSL
2E1,399.92
4IE,055.E2
L0,zEL.27L255.l04750
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, T9E9
PAGE 277
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,299,305
2,EZE,257
qZE,7 96
350,677
,50L 015
,395,E25
34 , 02q ,7 E0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E5r,265
1,699,555
502, 344
323,(t7 9
xR
xEEQUEST XDITED X
ANNUAL SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I I.O I I RT'IDR ROOSEVEL T CNTYLOCATION !
SIC
CODE
5990
RET T
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNS
I.IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELTANEOUS SERVICES
TOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOIAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tq7
295
54
8t
t26
5r0
41,565.35
94,915.87
700
720
730
750
760
790
60I
890
SER
I
2
1,q57 ,qL6
2,195,600
21,615,EE5
r5,055.72
I6,17J.9E
72,8q2.33
I09,070.04
1,079 ,6q7 .LLL,27E
il
REPORT NO. (l8()
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N | 29-t20
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POIASH
TOT. I'IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
TUNBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEUH REFINING AND RELATED INDUsTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
PROF., SCIENIIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
]'IISCEL LANEOUS MANUFACTURIHGTOI. MANUFACTURING
t'l0T0R FREIcHT TRANS. , I.lAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ETECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMilUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUI.I].IARY.. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
BERNAL I L LO
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,579,979
10,6E2,055
EEl,216
222,3Eq
3,E44 , gqo
(+q0,562
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,773,L(tE
l7t,96I
3
7
,459,9L6
,70q,25E
195,(50,
E80,00t
1,26E, 071
PAGE 27EATE: 07 /18/89
UHBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
0t
7
(t6,qE7 
.9q
7 2,453 .99
t52,977.q3
9,672,E4
RU
RU
ND
NN
xR
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
r(00
]'II N E
r500
I620
1700
CONS E6
22Eq6
2000
2q00
27 00
?900
5200
5400
5E00
3900
l.lFG-
q200(500
4EIO
4900(t920
TCU-
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
1.lH S L
226
57E
77
50 2
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAI. ERS
TOT. 1^IHOLESALE TRADE
BUITDING T'lATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
q6
93
5I
5. t7
5.5qI.II
ts6
65
5200
525l
550 0
5400
55q0
5592
5599
5600
515, E59(,5EI,65E
42L,553
507 ,(t34
3,30q,122
350,6q7
2E,54
IE5,55
19,72
-!
rl
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION . 29-L2O
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIOUOR STORES
t-lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STAIE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
BERNAI I L LO
JUNE, I9E9
751,673
E5L,q29
596, 9E5
EE,755
17 6 ,125
520,375
2 ,57 6 ,66E
45,041,26E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,7 62,2E5
1,5EE,559
6q2,59E
250,1ct0q92,zEE
7 6 ,slB
176,L25
q6q,775
l,7lg,4E5
55, l0 5, I0 9
PAGE 279
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O . OI
R EPORT ED
TAX DUE
99, r26 .517E,tl2.I0
37 ,4(t6.26
5t2,265 .E9
55, l(6.15
I4,6IE.79
27 ,3q5.EE
4,50(. r4
9, 907 . 05
25,723.35
95,965.09
1,E54,03E.26
SIC
CODE
6000
6I0 0
6500
5700
5E00
5Et5
59t0
5920
5990
REIL
7000
7200
7500
759I
7500
7600
NO. TAX
RETURNS
236
67q
50
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPIS
110
60
TRSR
Ill
II , E05, 92I,5EE r 659
,039,101
, rr9, (59 666 ,0329, I55,E75
65I0
FI RE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVE[OPI'IENT LABORATORI ES
AUTOT'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
IE3
155
7E00
7900
EOIO
E060
810 0
8200
E900
E9IO
S ERV
q7
26
227
708
2,L12
9200
GOVT
REPORT NO. (lE()
X REQUEST XX EDITED X
L0CATIoN | 29-217
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
PRI]'IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.ITIUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
HAF.DI.IARE, PLUHBING AND hf:ATING EQUIP. AND SUPPLIES
t.II SCEL L AN EOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUM]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
J E]'IEZ SPRINGS
JUNE,19E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2E(l
RUN DATE? 07/I8/E9
RUN NUT'IBER: ()9O. (}I
REPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
l5E 9
t'II N E
NO. TAX
RETURNS
EPORTED
ECEI PTS
L ,713 ,7 q5
5, I7 0,657
50,99E
L9,26L
TOTA
GROS
LR
SR
1500
I6I(]
1700
CONS
27 00
5(00
MFG-
4EIO(900
TCU.
5070
5090
tlHSL
5
5
5
5
5
5
75
r21
l,(186 ,324
2,7 0E,602
65,6
I52,5
05.76
5E. 95
200
500(00
5C0
800
6t5
BUILDING t'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIIIENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CETLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEI.LANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT ].IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
32
32
50,5r4
86,920
54r,344
I 9, (]E7
I ,7 L6 .q(t
q,EEg.2q
50, (50.65
L 075.62
5990
RETL
6510
FI RE
tra
I'IIS
TOT
6E
I54
90,L77
5EE, I 54
7000
7 200
7500
7500
7600
E060
6600
6900
S ERV
92(}(t SIATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
t2t 246,3L9 l6E,130 9,457 .35
Ii
REPORT NO. (,E()
X REQUESI XX EDITED X
LocATr0N | 29-2t7
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
JEilEZ SPRINGS
JUNE,19E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q 
,olq ,7 6E
PAGE 2EI
RUN DATE: 07/LE/89
RUN NUI'IBER: O9O. ()I
REPORTED
TAX DUE
225, E50 . E5
NO. TAX
RETURNS
455
TOTA
GROS
LR
5R EPORT EDECEIPTS
q,7Lg 
,225
REPORT NO. (,8l,
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N:29-5ll
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
]'1I SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
MOIOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'INUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTI}IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CUBA
JUNE,19E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,101,E97
I5,66I
2(t,lqq
PAGE 282
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O90.OI
R EPORT ED
TAX DUE
6L9E1.75
957. tE
L,352.(t4
5900
t.lFG-
I500
t6l0
1620
1700
CONS
(t200
(EI()
4900(t920
TCU.
5040
50E0
5090
5092
tlHSL
SIC
CODE
5200
525L
5500
5400
55(0
5599
5600
5E00
5E 15
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
57
TOTA
GROS
LR
SR
EPORTED
ECEI PT5
r ,590,640
25,210
406,034
1,595, 951
2,900,654
372,377
7l(,585
I5E 9
IIINE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAT ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IE}IT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCEL LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
1,096,309
2, lEq , qg6
L23 ,9L7
,657 .55
,E55.E5
,970.57
39
69
65
E2
7L
73
57
E6
466
,344
,501
, 55I
7 tz,
5lE,
574,
5,6E1 ,
9I.E6
56.96qL.2L
E7.69
6I
L22
6
40,0
29,L
57 ,9
550,7
744
546
7t2
623
5lE
791
7,6q9
255,929
L07,762
6000
6510
FI RE
7000
7200
7300
67
2E
525, 050
107,762
I4,2E5.(9
6, 06r .65
REPORT NO. OEl}
EQUEST X
DITED X
LocATIoit : 29-5lI
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEMENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
HISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENI - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISIRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
xR
xE
IAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUM]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CUBA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
400,309
L025,109
11,260,586
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
549,316
E75,995
E,52q,17q
PAGE 265
RUN DATEI 07/I8/E9
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
IAX DUE
L9,6(t9 .0ct
(t9,275.72
485,005.E5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
50
I90
926
750 0
7600
7900
8010
E060
E900
S ERV
920 0
9595
9595
GOVT
REPORT NO. 08(l
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N,29-q09
AGRICUTTURAL PRODUCTION
IOT. AGRICULIURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
TELEPHONE AND TELEGRAPH CON]'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITI
TOT . TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND U
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEtl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
ANNUAT 5UI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SAN YSIDRO
JUNE, I9E9
45
51
42
t52
q4g,lzE
2,606 ,623
, 611
,962
650,
25L t
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q02,273
296 ,0E2l,E55,lI0
II5,5E6
PAGE zE(t
RUN DATE: O7/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
22,627.E4
q7 
,E65.65
Iq ,L7?.EE
6 , 062.56
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
57
(+6
TOTA
GROS
LR
SR
EPORTED
ECEI PTS
459, 56 I
115,5E6
1500
t620
I700
CONS
0I0 0
AGRI
4EIO
4900
TCU-
5070
5090
t^lH S L
TI
TI
ES
tITIES
520 0
5300
5(00
55( 0
5599
5E00
5E I5
5990
RETL
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
t'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI'IENT . MUNICIPALIIIESTOI. GOVERN]'IENT
945
962
l,qqz
25L
16,554
10q,237
.65(E
172007500
7500
E900
S ERV
920 0
9393
GOVT
TOT. TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 267 5,217,E05 2r(123 rL29 I55,974. I5
!
t
REPORT NO. (,EO
X REQUEST XX EDITED X
LoCATIoN | 29-50q
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TCT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
LUMBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
t'lISCEL L ANEOUS HANUFACTURING
TOT. IlANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIESTOI. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CORRA L ES
JUNE, I969
REPORT ED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5E5,l0J
2,37 9,55q
5L r55
sl(t,322
2,532,7L5
23,554
555, 950
69L,(t5q
PAGE 2E5DATE: 07 /IE/Eg
NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
2L662.tI
I55,E50.5E
2,E76.42
26,Esq .56
140,5E9.25
I, 5IE. IE
LE,772.33
5E,E94.51
56,6t5.02
6q,576.22
66,504. 02
235,t20.72
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
0I0 0
0700
AGRI
r500
I6I()
I620
1700
CONS
2400
27 00
5200
567 0
5900
t'lFG-
(100
q200(6I0
4900(t920
TCU.
5020
5040
50E0
5090
tlHSL
I91
597
6(t3,229
2,639,L25
E0,675
523, 955
750,262
5I5, t15
2,990, 165
162,875
1,006,IE(
723,905
56
IIE
(0
II6
64
105
55
32
5L 966
245,77E
I
t5
,796.0E
,E25.0q
5200
5300
5q00
5599
5500
5700
5E00
5Et3
5990
RET T
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS l.IHOL ESAt ERs
TOT. 1^IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
MISCELIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS REIAI t ERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
34
5I
1,045
1,150
, 
(tq7
,6 9E
r,006,4E9
L,14E,022
6000
6300
501
45t
1,E95,065(t 
,97 q ,E55
I, IEO
4, lEI ,004,IE9
I
I
REPORI NO. 08O
X REQUEST XX EDITED X
LocArI0N | 29-504
REAL EST. OPER-LESR-AGT.,
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AN
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
., AND TITLE ABSTRACT
EVEL OP ERS
EAT ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENI
STATE 0F NEtl MEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUT'IIIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CORRA L ES
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
132,q42
86q ,96E
14E,25I
1,E72,235
3,364,6q7
16 ,77 9 ,926
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
L26,290
621,5r6
lqE,25L
7t7 ,002
r,E65,145
12,326,9Lq
PAGE 2E6
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: O9(l.OI
REPORTED
TAX DUE
7,103.8r
54, 949. 0J
E, 559. I6
(0,531 
.55
t0(,651.E4
69L 
'07 9 .(tq
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
56
66
32
235
6t9
L,923
65I0
6550
FI RE
7000
7200
7500
I 920 09595
GOVT
ETC
DD
DR
HOTEtS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
A]'lUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,IISCEL LANEOUS SERVI CES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOW. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - ].IUNICIPALITIESIOI. GOVERNI-1ENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
59
L25
57
,042
,524
,57 4
5,551.50
24, EE7 . 5l
3,gql.qq
I00,1r2
4(5,109
70,070
t02
660
E47500
7600
780 0
7900
E0l0
E060
E100
620 0
E900
E9I(l
SERV
I
i
REPORT NO. 08O
X REQUESI XX EDITED X
LOCATI0N . 29'52(t
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACIORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'lEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE tlILL PRODUCTS
LUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY I'IEIAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
1'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL T'IACHINERY,EQUIP}IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENIS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
r'II SCEL I AN EOUS T'IANUFACTUR I NG
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASsENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENl
STATE OF NEW T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUT'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RIO RANCHO
JUNE, I9E9
PAGE 2E7ATE: 07 /IE/Eg
uI'tBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTEN
GROSS RECEIPTS
lE, E59, 055
(t7 L55,27E
50 5,000,1r6
25 l,g75,rlr
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
62,lql
25E, 555
5, lES
6,05L 906
20,E00 ,4r4
32,1(t6,22E
36t,2q7
55 ,7 60
466,00E
1,32(t,7EE
2,075,295
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. IAX
REIURNS
l5E9
t'II NE
1500
t6r0
1620
1700
CONS
659
32qq
906I,54I
,159,8q2
,670,104
,650,E55
, 529, E56
,959,659
,655,43E
,62E ,94(t
,q73,E43
,695 rE94
7
t
16q+ 25
,235.Eq
,6E9.52
,700.5r
,5E(.55
,41 I .20
II
6I
5
12,055ll0,ll2
437 ,2q6
L,526 ,927
701
590
95
521
1,509
200
250
2q0
270
520
540
550
560
567
560
390
5,550.E2
14,005.59
tE7.05
27
5(
97
3r6
29
9 ,87
IE, 90
2,E01
L,755
5, 112
5,0E6
4l 706.95
6,469.07
25,588.22
E9,7 05 . 99IlFG.
(100(t200
4EI(l
4900
4920
ICU-
5010
5020
50(0
5060
507 0
50E0
50 90
5092
tIHSL
104
56
159
55
c+l
r'IOTOR VEHICT ES AND AUIONOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EU]l PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAt E TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
6,077 ,586
2L ,27 1 ,6L5
32,770,(9E
86t,9q7
293,559
5,1E0,646
9,529,54E
6,539,qlq
326,566.56
L,222, 02( . 50
1,E59 ,607 .90
21,215.60
3 ,27 5 ,9L
27,377 .97
77,621.61
12t,923.595200
525 I
148
30I
E7
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION | 29-52(t
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOl.lE DEALERS
]'IISCETTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'1ENT COMPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART].lEN1
STATE OF NEI.I t'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUM]'IARY -- BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RIO RANCHO
JUNE,19E9
PAGE 288DATE: 07 /IE/Eg
NU]'IBER: ()9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
EPORT ED
ECEIPTS
6,275,2E9
7 5 ,93E ,926
635,2q2
501 ,7 67
2,L55,579
36 ,9L(t ,347
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,g2g,LE0
54,6E5,E06l,25g,qzl
5, E5L 6( 563,II9,L72
599, 30J
55,507 , 599
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5500
5400
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E I5
5910
5920
5990
RET L
6000
6200
6500
6510
6550
6700
FI RE
EE
I57
56
2,9(+E,524
57,005,5E4
3,E72,653
I
2r0
,050.
,599.
,99r.
60
E5()I
72q9
75
6q
44q0
346
92
29
()E,7E9
65,2E0
45, 995
49,13E
1E,493
30,555
r,953, lE2
364,7 92
157,E05
7,690, 0E7
5,ElE,4g5
5,905,Er(
q9.cr+
5r.55
95. 95
92.72
13.50(9. 0E
LL(+,7
2l ,q
E,0(tsl 
,7
223,8
229,3
2rL
5
I
7r7
3rE(l 
,E
95
75
55
IE
44
1I,t,5I,
E20
I ,85E
224,947.E7
3,707,567.12
55,209.0E
2,086, 059.65
5I
66
t75
291,615L00r,960 r7, r52. 
(0
5E,865.07
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
EOIO
E050
6t00
E200
E600
E900
8 910
S ERV
2Eq(t5
5r6
t9r
17E
75
325
r,6gL g02
L970,E(7
5,41 0 , 0Ell,lqg ,56q
519,L27
90,95I.69
1I2,59E.56
I59,2E5 . 57
65,597.93
tE, 037 . 95
35,559. r2
203,772.07
25E,(t9E.60
57, I85.5(
II,492.EE
5 ,E7 q .66q9q 
,2q2.57
6q,879.37
L 578 ,072.6L
HOTELS, T'IOTE
PERSONAL SER
MI SCEL LANEOU
AUTONOBILE R
NI SC EL T AN EOU
AT'IUSEMENT AN
ts,
vIc
SB
ENT
SR
DR
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICES
AT, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
3r5
,5qE,
,916 ,
II
2I
E,l,
26,
3
4
Il4
572
177
550
029
965
460
975
525
62q
99q6II
550
t5r
7q5,II6,
507,
605,q6E,
399,
975,
I95,
99,qlz,
I04,
897 ,
5E0
450
975(5I
62*
r65
001
209
765
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOI . GOV ERNT'IENT
69
155
59
27
1,106
56
726,
3,46E,
4,399,
976,
I
2
2
?
2E8I5
9200
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7,E55 2q9,E97 ,530 I86,597, l2E l0,950 ,5q9.99
i5
REPORT NO. (lE(,
EQUEST X
DIIED X
tocATIoN | 29-029
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI.IOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
T0T. C0NIRACI C0NSTRUCT.i,i)N
EXCEPT HIGH].IAY
APPARET AND IEXIILE MITL PRODUCTS
TUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ['IEIAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI-IPONENTS AND ACCESSORIES
NISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
R EPORT ED
RECEI PTS
711,IE4
L3 ,956 ,29E
LL,5q6 ,3q6
50,7E5,479
q,6E5,692
5, 596 , E40
E,q26 ,07 5
L,652,806
6,5gg,rE5
g,504,Elg
2q9,250
526,82(t
L,2q0,L6q
2,I55,60E
JUNE, I969
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
667 ,5E7
1I,49r,574
5, llE,204
2L , qsz ,309
290,5E5
PAGE 2E9
RUN DAIE: 07/IE/89
RUN NUI'IBER: (l9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
54,11E.79
57 9,557 . (E
256,406 .68
1,0E0,15E.62
t4,576 .69
3
xR
xE
ANNUAL SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR SANDOVAL CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
40
392
TOTA L
GROSS
0700
0600
AGRI
r09(
l56 t
I56 9
MI NE
r500
161 0
1620
1700
c0N5
qt7
E67
250 0
2q
27
52
54
35
56
5020
5040
5060
5060
00
00
00
00
00
70
I05
5900
IIFG.
qI00
q200(8t0
4900q920
TCU.
72
22(t
72,636(t49 
'E67
I,65(],E5E
5,704,E71
,707.86
,656.7E22
LOCAL AN
NOTOR FR
IETEPHON
EL ECTRIC
DH
EIG
EA
tlA
IGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
TER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
20q
r02
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
T.lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
I'II SCET L ANEOUS [^IHOL ESAT ERS
PETROTEUI'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOTESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
57r E, 545, 052
61,227
554,5(l
22,029
1,EE4,96I
E1,059.04
2E6,(129.62
417,057 .70
5, 09I .2I
t6,E7E.6t
I,114.79
95,225.23
5090
5092
tlHS L
5200
5500
5400
551 0
52
EE
49
L22
!t
REPORT NO. (}EO
EQUEST X
DITED X
LoCATIoN,29-029
GASOLINE SERVICE STAIIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCEt T ANEOUS RETAI L ERSIOI. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESII'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE[.I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
506,5E5
L50I,EE9
505,550
2,650,724
E,sEE,(l65
2 ,065 ,535
116,52E
210 ,97 5
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSs RECEIPTS
257 ,Egt
r,500,595
502,837
PAGE 290
RUN DATEI O7/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
I5,025 .64
75,(t92.55
25,3qL.55
XR
xE
ANNUAT SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RNDR SANDOVAL CNTY
5IC
CODE
554 0
5600
5700
5600
5E 15
5920
5990
RETt
NO. TAX
RETURNS
66
67
96
450
694
90
1,7 02
5,9r1
, 0I0
,99I
E5,4E0 . 54
297 ,7E3.6(t
6I0 0
5500
65I0
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0t0
E050
El00
E20 0
E600
8900
E 910
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVI
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AN
1'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICE
r'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII MET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
r'IISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHS
LOCAL GOVERNI-1ENT - T'IUNICIPALITIESTOI. GOVERNT'IENT
75
232
5I
77
61
94,35r
I,4E(),EI5
69,625
20L ,7 32
122,7 6L
q 
,77 0 .29
7 3 ,907 '.45
5,417.E6
L0,229.21
5,209.66
55
55
CES
D OTHER SERVICES
S
95,144
r,65E,555
7 5 ,441
28E, 04r
126,656
56q,056
95 ,47 6
209,375
55,506.69
4,E47 .49
I0,654.00
6(+
1,175
3,652,200
22(t,l9E
7 ,llo,2E9
L 30E,672
190,502
4,5E9,579
66 ,qqz.67
9,565.EE
220,329.0q
475
9200
9595
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 3,7 97 6E, 55(, 049 q2,355 ,20E 2, r 30 ,504 .56
iI
REPORT NO. (}EO
EQUEST X
DITED X
LOCATION:16-I2I
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ]'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
FARI'1I NGTON
JUNE, I969
R EPORT ED
REC EIPTS
PAGE 29LATE: 07 /L8/89
UI'IBER: 090.0I
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LE,224,372
27,606,500
15,607 ,72q
I0,602,r(0
2E,q54,Ell
RU
RU
ND
NN
xR
xE
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
15t0
l5E I
t3E9
NINE
1500
t6l0
t620
1700
c0Ns
505
598
20,267,97E
50,259,I6E
IE,EZE,2E9
22,620 ,937
4q,155,52E
E(J, 549
5 ,97 2 ,324
L,2E2,6q5
I2,89I,595
40, I0(,E55
600,151(,59L 555
33,222,?,gl
955 ,77 9 .7 0
L,qqg,350.96
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE f'IITL PRODUCTS
LUT'IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
t'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
E[ECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI-IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
r'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. ].TANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
r'IOIOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR IRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IETEPHONE AND TETEGRAPH COM]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COMI'IUNICATIOT{S AND UTITITIES
t'IOTOR VEHICIES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEIlICAIS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
62
55
75(t9
4, I62,E36
c+ ,9E2,E655,19L5r6
5 ,9q2, qg3
q,043,52q
2,005 ,561
3 , 5lZ ,54L
1,9E7,255
1,2L9
2,0E6
2E
95
752
29
127
577
l,lqz,53g
6,052,9I1
24,550 , 056
427 ,0(t5
2,0E9 ,72q
28,?70,L59
6r9,3rE.50
12,7E6 .5t
249, 56E. 9I
59, 9E5.51
3L7 ,777 .E6
1,277,309.q7
22,qL9 .92
I09,659.95
556,9q9,q2l,q9q,Lz1.6l
2000
2500
2q00
27 00
2E00
2900
5200
5400
5500
5600
5670
3700
5E00
5900
t'1FG-
4100(t200
4500
4600
4EI(l
4E50
4900q920
TCU.
2q3q,7q9 ,549
,97 E
qE
2t7
2L2,285.06
I 05,29r . 97
164, (0E.45
I 04,530 . E9
107
79
12,602,q?L
2,597,069
12,565,75q
2,017,296
63t
r05
,22E,80
, 90E. 07
522 1,455,659.59
50r0
5020
5040
6q
6q
105
2,624
6,96r
E, 950
,045
,7 5E
,059
L 095,750
5,157,555
E30,q20
57 ,5
16q,7
43,5
26.20
62.46
97.0q
REPORT NO. ()E(l
EOUEST X
DITED X
LOCAIION: I6.I21
ELECTRICAL GOODS AN
HARDI.IARE, PLUNBING
]'IACHINERY, EQUIPT'IEN
OUSEHOLD APPLIANCES
HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^J I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
FART'I I NGTO N
JUNE, I9E9
ND
NN
406 ,646 . 3t
99,55E.25
I50
75
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I5,5El ,276
2,glg ,324
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
7 ,7 q5 ,6q4
I ,.E 96 , 347
Ll,2q7 ,E}L
62,16 5, IE9
5L 84E, 020
515,655, r95
Ll ,92E ,62q
PAGE 292ATE: 07 /lE/89
ul'lBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
2,720 ,665 .q7
16,55E ,59q .7 9
526 ,Zql .06
(1E, r54. 0 I
392,70I.25
Est ,062 .6q
600,654.65
56(,659.13
lE7 ,tq9.76
I , 557 ,259.5E
RU
RU
xRXE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5060
5070
50E0
50 90
5092
l.IHS L
79
E5
3EE
490
E7
I,55E
,666,51I
,341 ,925
,966,E7q
,EE3,707
, 
q69 
,069
,Eq3,726
I3
33
9q(I
16
0t
t'II SCEL L ANEOUS ].IHOL ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE IRADE
BUILDING I'IAIERIALS
HARDT^IARE STORES
FARN EQUIPI-4ENT DEALERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RE'i AIT FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IOBITE HONE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDI}IG AND OIHER INVESTI'IENT COT1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT,IENT LABORATORIES
AUTOl'lODILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
DH
AND
TA
2, 9IE ,8
3,309,5
32,7 69 ,2
7 ,6E1,9
15,059,6
64,7E5,0
EO
6
2II(
15
IO
51
7
t0
, 980,6
,937,E
,932,7
,zql ,5
,990 ,2
,ZqE,E
,2L3,7
,25q,5
9
7
49
9I
55
2I0
I1
5
5
l7l5
t2
32
7II
L53,237 .72
L73,755.76
L,720,5E7.99(03,299.56
6E4,57 9. E0
5,(01, 146.55
199
5
15
2
5200
525t
5252
5500
55I 0
5400
55I 0
55q0
5592
5599
5600
5700
5E00
5El5
5910
5920
5990
RETL
196
89
507
165
150
9q
294
4q(t
559
EE(
TI9
65
60
55
75
5I
50
65
57
00
,713,176
,E95r595
,655, r55
,969 ,942
,E04,48E
,092 ,zg2
,710,251
,079,774
,2L3,767
,7 22,205
,511.21
,567 . 57
,919.95
,765.21
,122.E5
,q21.99
,235.59
,557.09
,249.8?
,6E5.29
,860.69
,915.7q
12 , (t32 ,63062,959,II9
93,q07,7q0
590
3,26 5
4,235
351
I59
105
777
5E7
562I,65I
57E
562
3, r57
6,EIq
,060, r02
6q ,29L ,7 66
366,505,729
L5,E55,657
6000
6t00
6200
6500
65r0
6550
6700
FI RE
7000
7200
7500
739r
7500
7600
65
59
32
29
3E9
q,291,275
7E ,67 0q32 
, 
q25
55,E60
5 ,934 ,256
5,E0r,567
65,9EE
302,56E
55,EE()
5,016 r 976
,572.EL
,46(t.35
,E7q.32
,955.70
, 57 9.555EI
609
50E
1,320
r,566
,oql , q62
,696,205
,I00,545
,964,
,(EII
,258,
94E
750
9
7
IE
859
515
012
7
7
I5
LL,q(t7
10,761
16, r50,006
17 ,6q4,700
5 ,56q ,7 60
25,q71,22E
5,655,E5I
25,E09,1EE
,725
,llE
7E00
7900
E(lI(l 3591, I25
IREPORT NO. (,EO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: I6.I2I
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAT GOVERNI'IENT - COUNTI ES
TOCAL GOVERNI'IENT - ].IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEN1
STATE OF NEI^I T'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUM].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
FAR]'II NGTON
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
905,750,575
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6q2,5E9,72J
PAGE 295
RUN DATEI O7/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
33,70r ,029.55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2I,6E5
E060
6100
E200
6600
E900
E9IO
5 ERV
9200
9500
9595
GOVT
L5Cq56
L74
52
1,76E
22q
6, 9E7
6,222,700
6,55L 354
645,632
22q ,0L5
2q, 56(,431
5,666,009
r4L 598, 9r3
6,L3q,22E
6,50E,565
58E ,029
2I6,605
20 ,9q2, (tgl
5, I54,951
122,261,89(
,047.06
,62E.45
,671.56
,37I.EI
,4r0.56
,sEq.02
,3E6 .52
322
34I
50II
L0gg
164
6,4L5
II
REPORT NO. (lEO
EQUEST X
DIIED X
TOCATION: I6-2IE
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTIURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lINING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORSIOI. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
TUMBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED II{DUSTRIES
PRIMARY t'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIPI'IENT
III SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STAIE OF NEI.I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
AZT EC
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
660,104l rEEq r(156
200,655
I ,449, 06E
5,092,595
966,EI3
TAXAB L E
GR05S REUEIPTS
PAGE 29ct
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
IAX DUE
L3,727.65
E0,550 .72
r0,384.09
76,779.qL
2r2,4E0.55
2,5I1.90
17,E57. l9
32,67I.75
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
0100
AGRI
138 9
t'IINE
1500
l6r0
I620
1700
c0Ns
50I0
5020
5040
L72
29E
23E,77 0
1,597,166
2000
2q00
27 00
2900
5400
5700
5900
T.IFG.
q200(610(850
q920
TCU-
66
7t
L20
29
tlHSL
66
54
L79
5070
50E0
5090
5092
00
51
00
00
l0(0
NOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHENICATS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPTIES
III SCEL LANEOUS I.IHOL ESAT ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. I.IHOTESATE IRADE
BUILDING I',lATERIALS
HARDI^IARE SIORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBITE HOI'IE DEATERS
I'IISCELtANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
565,155
6,207 ,555
33q,225
IE0,595
l,(49,050
q,077 
,073
43,6E5
555,t7q
5,695,669
5r0,212
360,Eq0
,L37,7q7
,7 03,zEL
368. 9tq20.(t6
97E . E5
5
4
75,9E1
LL37,747
3,373,54q
4,
180,
195,
52
5Z
55
5(t
55
55
3t,922.q7
559, 059.62
5592
5599
97
60
25
z6 E59,56q 57L6E5
,l
ti
REPORT NO. ()EO
X REQUEST XX EDIIED X
t0cATI0N: l6-2lE
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
IOT. REIAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESIT'IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
IAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEt^l HEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
AZT EC
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
502,516
164,005
56(+,E02
2,362,E55
6,327 ,L?E
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
PAGE 295
RUN DATE. 07/LE/89
RUN NUI'IBER: (l9O.()I
R EPORT ED
TAX DUE
EE, tEz. 99
65 ,7 67 .28
I6,525.61
E,679.I9
27 ,996.5L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2E
(17
l0r
5600
5700
5E00
s8I3
5 910 (+E
75
777
555
I45
E42
2E7
522
05(0
EI
8E
36
2L
25
9
q
9tII
NS
DO
LTH
r52
5I
25
552
7E7
]. 545, 1E9
L,Lq3,77 9
978,575
1,397, r70
14,995,019
,6L7
,779
,235
,5E6
,E02
,qzE.36
,687 . 66
,qzq.03
II
5990 lrI5,RETt
6000
6200
5500
6510
6700
FI RE
283,92q
r50, 945
(E6,E95
205,539
329,52E
576,850
40 L E20
17 2,Eql
77,935
l,5gg,E04
L93,672
2,052,059
5,q7L,573
rr,E07.02
IE, 947 . 9E
7000
7200
HOTETS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I(ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPIIALS AND OIHER HEA
LEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEt'lBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT,IENT
52
I86
t05
t00
92
56
L29
40
(+(tl 
,97 0405,(I3
396,961
5qE ,7 62
227 ,321
77,957
1,6L2,271
193 ,67 2
,I
,E
t4
,9
,I
.32
.90
,2E
.E0
.17
7500
7500
7600
7900
6 010
E060
EIO()
ERV I CES
THERS
SERVICES
,325.22
1t7,995.5r
51(,056.05
E200
E600
E900
E9I(]
SERV
920 0
9595
GOVI
2q8
l,(,IE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 2,6q3 59,057,014 3L ,7 65 ,224 1,E01,551.90
I
.t
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! I6-5I2
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS [.IETT DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPI DRILLINGIOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACIORS
NON-BUITDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
]",IEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIIlARY METAT INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSIRUMTS.
t'II SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. IlANUFACTURING
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IEN]
STATE OF NEI.I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
BLOOMFI ELD
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,016,155
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
550 ,750
PAGE 296
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI.IBER! (l9O. OI
REPORTED
TAX DUE
lE,190.20
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
91
0r00
0700
AGRI
I5E I
r569
MINE
1500
t6r0
1620
1700
CONS
I56
289
L 545,481
2,9I0,E63
773
L,654
, 
(+57
,E49
,556 .74
,015.4I
q2
9I
2000
20r0
2q00
2t 00
2900
5(00
5E00
5900
T'IFG-
q200(61 0
4900q920
TCU-
]'IOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANIIARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIESIOI. TRANSPORTAIION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEt'IICATS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEU]'l PRODUCTS
TOT . l.IHOT ESAT E IRADE
BUILDING I1ATERIATS
HARDI.IARE STORES
FART'I EQUIPHENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
56
92
I50
30
6q
122
555,2L5
L,zEl,q7g
3,69E,645
7E9,181
I47,556
L ,57 q ,957
55(t , (192
(6 5, E04
2,53q,292
4E,589
l0l, r55
7E7 ,(+9L
E59,761
E,6EE,496
30,497 . 1l
23,7L4.E9
155,7EI.7E
2,672.ql
5,551 .q9
42,E15.27
46,166.E5
4EE,E67.54
5020
50(0
5060
5070
50E0
5090
5092
t.IH S L
I
10
5200
525t
5252
550 0
5400
6t
I05
,105,943
,66E, I79
;l
REPORT NO. O8(,
EQUEST X
DITED X
LocATI0N: t6-512
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'IOBI L E HOI'IE DEAL ERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FI RE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTT'IENT COHPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARII-IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUMHARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
BT OO]'IFI EL D
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
695,9q0
l,77g,Lgg
13q,729
qll,(177
PAGE 297
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9O. (lI
REPORT ED
TAX DUE
3E,276.67
97, E55. 93
57, 9E9.E1
E7E,826 .26
7,410.tE
22,7 qt .3q
5J,5E4.E0
335,59q.27
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
66
I04
649
59
106
TOTA
GROS
LR
SR
EPORTED
ECEIPTS
9t6 ,922
r,7E0,300
Lsq,729
(r23 
'4ll
55(10
5592
5599
5600
5E00
5Et5
5910
5920
5990
RETL
E9I 1,015
19,2?6
,962
,773
690
15 ,97 E
,77 0
,7 05
201,7
253,4
209,E
L ,7 02,0
162,2
Lqq,g
69(t,l
600
650
65I
655
670
700
720
730
750
760
790
E0l
E06
EIO
HOTELS, ]'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEMENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
r'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI.IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
(tz
I64
2E
Lq5q6
52
60
1E
05
66
EO
07(15
65
165,149
2t2,6q2
20E, 9t I
L,q7 L,66q
I45, lE5
Lql,459
693,659
9, 0E5.20
11,695.59
11,229.75
E0,734.5E
7 ,9E5 .20
7,592.50
5E,I51.26
S ERV
E20
E90
920 0
9595
GOVT
156
7tE
70E
6,559
510,6315,III,8()I,62E, 5I5
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,162 5E,009,495 30 ,572,221 L,674,E10.61
II
REPORT NO. (lE(,
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N, l6-q25
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF NEI^I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
K I RTLAND
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 29E
RUN DATE: O7/IE/E9
RUN NUI'IBER: O90.(lI
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
!
I
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N: t6-016
sIc
CODE
AGRI CUL IURA
AGR I CUL TURA
TOT. AGRICU
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I t'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
REPORT ED
RECEIPTS
E7I,545
295,907 ,177
16,797,q59
32, 055,505
3qE ,7 0q ,2L7
3E ,7 02 ,545
32,755,E09
E5,20+,63q
97 ,321
5,614,E96
5,101,050
2,662,266
10,E66,555
13 ,255 ,57 2
I0L 741, 175
JUNE,19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
654,ElI
295,E9E,0E0
10,6I1,020
25 ,7 q7 ,8E0
554,054,751
54,605,766
26,269
3,qE0 ,sqq
2 
'(tLE,EZl
2,536 ,E32
g 
,015 ,926
7,095,554
PAGE 299
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
55,240 .65
lq ,7 9(t ,904 .02
550,550.97
L,2E7 , 594. 55
16,705,236.9(t
1,730,00E.10
1,418,305.22
3,729,6EL.22
L515.45
L74,027 .23
120,941 . 05
555,605.E5
550,554.6(
4ZL,650 .L2
L,429 ,E32.76
I45,551 . 97
I2,597.09
ANNUAL SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
27
630
5L2
TAL
OSS
TO
GR
TP
TS
LTU
0I0 0
0700
AGRI
23
24
27
2E
29
RODUCT I ON
ERVICES
RE E5
1000
10 94
I200
I510
I5E I
158 9
1400
T'IINE
1500
t6I0
1620
1700
CONS
I.IETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, ]'IOLYBDENUT'I
URAN I U]'T
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS ]^IELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE ]'IITL PRODUCTS
TUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICATS AND ALTIED PRODUCIS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY I'IETAT INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
PROF., SCIENIIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
MISCELLANEOU5 MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'T'IUNICATIONS
E[ECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT'IUNICATIONS AND UTITITIES
I'lOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHET'IICATS AND ATI I:D PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRTDUCIS
59
52E
2E,566 ,060
7q,597 ,222
6,755
E, (35
2,grr,03g
251,9q2
7,793
2,226
6(E
I,341
2000
t'lFG-
32
54
55
3E
59
410 0(t200
4500
4600(Et0
4900q920
TCU.
50
65
EI
268
54
557
E4r.5t
E36.51
t26,
450,
l0E
140
6 ,7 55 , (136
34,2E9,75L
,220
,002
65E 28,7 5E,07 0
5010
5020
5040
25
75
, lE8
,L97
REPORT NO. (}E()
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: I6-()I6
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI-IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANE0US t,lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENI
SIATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
415,634
r2, I0E,156q2,7 03 , l?2
226 ,7 q0
635,53r
1,154,56E
120,60E
5E,55E,260
755,400
JUNE,19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
231,6q6
2,6L3 ,67 0
L r3L0 ,22?
,q92 r957
,257 r22E
20 5, 545
500,350
964,1t0
Ir5,965
L21600 r(t72
596,2q0
PAGE 5OO
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O90.()I
REPORTED
TAX DUE
(+ rEE(t .71
ANNUAT SUMMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR SAN JUAN CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
4I
5060
5070
5080
5090
5092
tlHSt
27
58
202
54(tq7
204 ,37 0
,q68,q55
,65(, 915
,4L9 r250
,465 ,620
r97,060
2,L?E,Esq
645,E91
2,2?q,7E3
E,727,6E0
97 ,69(t
9,E54.0(
106,4qL.72
32,L9q.59
11t,259.t5
436,3E4.15
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPHENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
MISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESII'IENI CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
2
2
7
25
46
616
7, 965
2, lqq(,005
655
5200
525L
5252
5500
5q00
55r0
55(0
5592
5599
5500
5700
5E00
5E I5
5920
5990
RETL
34
20q
275
57
9(t
57
97
q,477,qsE
5, 236 , E25
I5,656, 905
32E,557
2 ,zEL ,657
39L,262
700,7E7
r,050,652
2,sqq ,630
3r(167 r770
296,536
967 ,320
38Z,qq2
52q,015
52,53L.52
t27 ,23L.57
I75,5EE.55
l(1,E25.79q6,365.00
IE,259.05
26,200.EI
45
t67
72
721,092
2,EoE,7q5
L,310 ,222
907
2,0q2
I1,
150,
65,
L62
60
t40(tz
3q,7
523,2
3,2q9,8
1,611,9
2,EIO,I
Eqg,7
26 3 .89
6E5.5E5rt. t5
7
2L
574,32E.19
1,061,E(0.59
L0,t67 .26
25, 0I6 .53
qE,205 
.56
L 757.04
26, r5E.05
5 ,7 9E .L4
650,025.9E
29,EI2.05
6000
6500
6 5I0
6550
6700
FI RE
(t6
30
104
7000 59
235
521
520
58I
I95
,595
,I65
,0I6
,420
,552
,309
40
02
22
5l
72
70
,0I9.E2
,595.77
,401.19
, 5E5.7E
720
750
750
760
790
60t
E06
EI()
820
E60
E90
E9I
5l
L 006
5I
REPORT NO. (lE(l
sIc
CODE
S ERV
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTilENT
EPORTED
ECEIPTS
76,13E,E5r
7 04 ,7EE,Eqo
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23,qqs,6E2
5r5,50E,596
PAGE 3OIATE: 07 /L8/89
ut'tBER:090.0I
REPORTED
TAX DUE
1, 17L 599.52
25 , 65(t , 95q .2(t
STATE O
COMB IN ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E].I NEXICO
ENUE SYSTEN
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION:16-(}I6
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . I,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
ND
NN
FN
REV
YS
LR
5R
RU
RU
ANNUAL SU]'IT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR SAN JUAN CNTY
9200
9595
NO. TAX
REIURNS
2,6(17
E,227
TOTA
GROS
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHMENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
il
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
t0cATIoN , l?-LzZ
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTING
NONt'IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE ]-1ILT PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORIATION EQUIPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
]'IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIAIION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSIEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUilT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
LAS VEGAS CITY
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
q r(t(+9 r023
7 ,265,37E
I3, I46, I55
2,120,22E
511,67I
L0 ,7E2,253
1E8,670L,qgq,l52
5,497 , g0 0
L524,0E3
17,4EL 056
509,5E7
5,347,EE9
l. 8E5,652
3,727 ,255
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,96r,E52
PAGE 502
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
212,75E.E7
19E,4E5.E9
5I(,304. q5
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
t95
522
7 (19
45
3I
155
0700
AGRI
I5E 9l(00
]'IINE
I500l6r0
t620
1700
CONS
5,57E,449
E,754,II7
2000
2500
2q00
27 00
2E00
2900
520 0
5(00
567 0
3700
5E00
590 0
I'tFG-
4000(I00
q200
450 0(EI(l
4E50
4900q9?0
TCU.
59
502
,550
,6E9
5
29
,50q.q7
,555. 0 0
7I
5E
7E
54
9L4,725
125,273
57 q ,962
55,759.55
IE5, 15I .02
83,0r6.15
755,50q.2t
5,79E.91
7,E67.61
7,516.25
35,779.07
5,(gr,(I6
1,4r5,04r
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOilOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
1'IACIIINERY, EQUIPMENT AND 5UPPLIES
MISCEI TANEOUS I.IHOL ESAL ER5
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
29L
5(
t09
15,254,53E
6q,662
135,9I7
(19(t 
,7 E0
2,2q8,93q
5010
5020
50(0
507 0
50E0
5090
50 92
135
76
29, 06E . 55
I32, 124 . E9
il
REPORI NO. (lEO
EQUEST X
DIIED X
LoCATIoN I t2-t22
HOTELS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I',IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AIIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
xR
xE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEH I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LAS VEGAS CITY
JUNE, I9E9
PAGE 505
RUN DATEI 07/LE/89
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
197,79E.t2
REPORT ED
RECEI PIS
11,975,265
955,052
4 ,82E ,907
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,366 ,777
56
7 33 ,127
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
l.lHSL I0T. NHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARIMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
].IOBILE HOI'IE DEALERS
].IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
I'II SCET TANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
DANKS
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTATE SUDDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
7000
20q
EE
25t
5E
I85
, E(E
,9qz
,505
, 
q6E
,105
,405
,067
,257
,546
,009
19q,6 05. 90
515, EEE . 9l
1,5(I ,gzq ,qE
55,57E.51
45,256 . EE
75
E6
I45
c05
2q2
65
45
5q6
2, q56
L 056,906
99E , qqq
2,362,362
7 ,7 g6 ,669
4,7 gg ,7 96
q 
,3gg ,957
855, l7E
2,877,702
75 ,45L 856
47,E4I. I7
5E,575.64
r25,556.I9(56 , 558 .67
27 9 ,39q .0EIE9,EI2.9I
50,12q.20l(2, t6I. t9
3,725, 145.66
405
4q
2E
4
9E2
5, 0 39, 294
q 
,27 2 ,03q
,455
, 101I 26I75 ,E15.6(,I59.7152005Z5L
5252
5500
551 0
5(00
55I0
55( 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
591 0
5920
5990
RET L
3,q62
6,915
2E,0q5
959
E9(
2,32E
1,74L
3 ,432
L,qq5
67E
5,512
6,7EI
22,Eql
57t
781
E14,5TE
995,EIg
2'102,7q3
7,767,469
q 
,7 55 ,6q4
5,250 ,65E
E53, l7E
2,420,L05
65,405,955
I,99I
L,702
L,E77
1,501
791
1E2,5
5,215,3
L,7q0,5
775,3
205,6
6000
6 r,20
6200
6500
6510
6550
5700
FIRE
L,292.L5
27 ,607 .9L
2l ,991
670,550
55
119
65
276 3,767,5E7
45, 071 . 16
22L,3q2.76
21,994q69,972
720
750
750
760
760
790
801
606
610
E20
E60
37q
500
2EE
275
t25
'174
,255
,7 92
,202
,314
,q59
,255
,342
, 919
,27 I
,506 .45
,9qq .7 9
,525.40
,4E7 . EI
,65q.10
65(196
99
I52
65
LE?,52E
6,219,390
L ,77 5 ,697
775,325
23L,567
28
92
56
26
t1
,723.50
,L74.94
,257 .6E
,550.52
,079.65
Il6
99
I07
76
45
t0
56(
I02
45
L2
E90
E9I
(t(tE 1,3q2,547 1,I55,759 65,47q.60
II
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
LoCATIoN . t2-t2?
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
IAS VEGAS CITY
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LE ,27 6 ,226
LLq , q22,9L3
PAGE 50(
RUN DATE:. 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O . O}
REPORTED
TAX DUE
r,05E ,?E2.67
5,69q,E70.E7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9200
9395
GOVT
2,E9E 20 ,7 3L ,290
7,27E 150,808,597
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISqTENTS . (SERVICES)
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
;I
REPORT NO. (lE(, TAXATION AND REVENUE DEPART]'lENT
STAIE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUil]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LAS VEGAS TOI^IN
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 505
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUNBER: O9O. ()I
REPORTED
TAX DUE
xR
xEEQUEST XDITED X
LOCATION: I2.2I9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
II
REPORT NO. ()E(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N: l2-515
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGH[IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
TUT'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL T AN EOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. IlANUFACTURING
TOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IMUNICATIONS
ELECIRIC l.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI{ARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MI SCEt TANEOUS I.IHOL ESAT ERS
PETROTEUI'I AND PETROTEUH PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'I].IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
PECOS
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 506
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O.(,I
REPORT ED
TAX DUE
6,5L2.q9
5q ,5L6 .7 6
5E,555.7E
58, 506 .50
6,2E7 .2EI7,7r0.9J
15, (95.64
6,340.95
L22,q99 .3(t
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPIS
LR
SR
r500
1620
1700
CONS
5070
5090
5092
t^IHSL
45
E5
I90,0E3
L ,0E2 ,524
29
60
656,51E
1rI45,7(I
51
50
tt5,
501 ,
52 229 ,67 9
6I
204
15E,607
2,23L,061
ll0,E5I
927,9q5
I'lFG-
2q00
5200
5900
4100
4E 10
4900
TCU-
700
720
730
750
760
760
801
E90
5200
5500
55( 0
5600
5E00
5E I5
5920
5990
RETT
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOTINE sERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
56
54
LL(,4t2
99, 916
LL4,qlz
8E,077
6,721.7q
5,I74.53
203
465
656,269
992r(t(tE
2?9,67 9
II0,055
2,OE7,LgE
I07,017
501,465
6 510
6 550
FI RE
2E 7(t,q49 21,255 1,566 .2I
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUIII'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
P ECOS
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
51L,247
5,625,E07
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
327 ,559
q,759,E23
PAGE 507
RUN DATE:. 07/LE/Eg
RUN NUT,IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
L9,2q4 .14
27 9, 5r5 . 0E
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: I2.5I5
5IC
CODE
SERV TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERN]'IENT - ALT OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNIIENT - SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
9r00
920 0
95 95
GOVT
145
559
:I
REPORT NO. (,E(l
X REQUEST XX EDITED X
t0cATI0N:12-4tE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
III SCEI LANEOUS I.IHOL ESA L ERs
TOT. T.IHOLESALE IRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STAIE OF NEI.I I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUNMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
T'IOSQUERO
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
51,055
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,759
PAGE 506
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9O . O1
REPORTED
TAX DUE
1,115.62
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I7
1500
1700
c0Ns
50 90
tlHS L
5500
RETL
65r0
FIRE
7600
E90 0
SERV
].IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9200
GOVT
!
It
REPORT NO. OE()
LOCATION:
5IC
CODE
x
x
REQUEST X
EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
R EPORT ED
RECEI PTS
6,50?,sqE
12,6E9,9Eq
25,690,109
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I,5E5,2EI
q,966 
,359
L0,qqs,q53
95, E6 I
200,927
112,27 3
55 ,7 9E
PAGE 5(] 9
RUN DATEI O7/IE/89
RUN NUMBER ! O90 . OI
REPORT ED
TAX DUE
61,145. I0
25q,525.92
555,529 . (9
4,EI0.37
10,?97 .50
5,753.99
5,572. r4
ANNUAL SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I2.OI2 R]'IDR SAN I'IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
010 0
0700
060 0
AGRI
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICEs
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'lILT PRODUCTS
LUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIIIIG AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t'lI SCET L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOIOR FREIGHI TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECIRIC t.IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
t.II SCET T ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROTEUM AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
55,41 0
2,556 , 5r5
2,737.29I3r,01r.05
I500
I6t0
t6?0
1700
c0Ns
2000
I7t
554
L54
59
z7
55
7E
54
1, 95L 766
7E,245
5 ,97 L ,209
L,25q
6,(tsE
7,659
L 510
7,56E
E,957
2010
250 0
2q00
27 00
5200
5400
5900
I'IFG.
4t00q200
4500(El0
4900
TCU.
5040
5070
5090
5092
l.lHSt
5200
5500
5q00
55(0
5592
5599
5600
5700
5E00
57
E5
2t0
,59E
,66E
, 9I5
,(175
,9qs
,957
62,950.90
J5t,020.EE40I,49r.9r
23, 945, 051
lt6 ,7 Lt
49 r,599,007
50
E5
5E0,60E
6 gr ,7E9
5II,67I
52L,47E
15,9
26,7
75.I5
25.74
25 615,5E0 (tsq,L72 23'275.3(t
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
750,536
5,480,720
62,659,60E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
(t6q 
,056
3,575,q29
27 ,17 I,E20
PAGE 5I O
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O.(lI
R EP ORT ED
TAX DUE
23,77q.78
LE?,794.32
I ,590 ,722.00
X REQUEST XX EDIIED X
IOCATION !
SIC
CODE
ANNUAL SUIIT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I2-O I2 R].IDR SAN I'IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
5Et5
5990
RET L
65t 0
FI RE
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
]'IISCET T ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
REte EST. 0PER-LESR-AGT.. ETC., AND TITLE ABSIRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
],IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A].IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCEILANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
136
t5c
516
613,0(2(t97,75q
5,r50,I55
50
2,ql
4,499
6,179
5,5IE
27 ,905.6(t
l5,7EE.E6
123,677.37
5q
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0t0
El00
E200
E600
E900
6 9I0
S ERV
I46
29
r09(5
96
50
l,L7 9 ,256q7 ,250
475,E39
I05,66r25E,llI
2q,65E
5O,2EE.EE
2,qZL .59
24,251.36
5, (56 . 36
1L996.95
1,263.75
l,1g6,EIl
q7 
,250L ggz,Ez0
L6Z,E52
2(3,5I5
2q,65E
I2E
66E
9200
GOVT
I, 9E2
rt
tl
REPORT NO. (,E(,
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: OI-I25
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAT MINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, t'IOLYBDENUT'I
CRUDE PETROL., NAIURAI GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONMETALTIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'lEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE t'IITT PRODUCTS
TUI'IBER, ],,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAT PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECIRICAL ]'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
]RANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUilTS.
t'IISCEL L AN EOUS ].IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELFTTRIC t^IATER AND SANIT.',;(Y SERVICE UTILIIIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l HEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
ANNUAL SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SANTA FE
JUNE, I9E9
PORI ED
CEI PTS
1,656,075
11,456,I12
3l ,29q ,456
5,7q0,E7 I
lIL7E7,5l1
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,297 ,qq9
2,132 ,297
50,2E5,257
5,025,2q5
E9,766,E09
PAGE 5II
RUN DATE. 07/L8/E9
RUN NUI'IBER: ()9O.O1
REPORT ED
TAX DUE
2,639.qE
5IC
CODE
tRE
SRE
3,q05,721q,l3q,gq7
7 ,5q0,66E
73,120,510
2,q62,q01
9,501,706
q7 
,E75,306
I55,060,72q
591
659tl0
E76
9,301
70,705
l9l
106
31
29
267
00
00
00
I()
4Iq2
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
010 0
0700
AGR I
1000
t5l0
I5E 9
I400
I'II N E
t500
I6IO
1620
1700
CONS
q5
320
555
2,365
5tl9q
2,E62
5,472
,229 r390
,892 ,959
,582 r040
,E5L,547
,9q2 ,(El
,369,7q9
,3I2,250
I
5
l6
E5
2
J
6
165,5r4.55
IE9,5q0 .40
555, 054. 95
5E I ,932,716 46,92q
61,1q7,I5E
20,54E,599
5,250 ,267E,9I';5E8
15,692,640
229
7E
3r(+3?,775
6 ,32q ,9qg
927 ,EEq
I ,qq5 ,07 5
25 L,25E,99L L0?,165
200
250
2C0
270
280
?90
320
540
550
360
567
570
5E0
109
l0E
55E
4I6
r,5gg,l55
295,5L9
2,502,qsL
L0,452,377
,526.69
,7 62.E9
,755.66
3,45E,7EE.77
69,155.25
5E5,E7t.63
955,605.57(t,E27 
,ql7 .20
7E,701.J5
52,07E .07
6L 2E5 .47
5,7q6.76
55,252 . 59
20q,707 .66
1,2q3,264 .20
(t,926 
,25(t .46
I5
140
5E7
72,854 .63
r19,E34.60
L,579,354.2I
2E2,7 02.tL
5
9
177
5900
NFG-
75
5E5
2,027
,945
, 5E2
,q7Z
5,
22,
,l5q
,7 56
, 155
t02
169q5
4E
4E30(90 0(+920
TCU- 6IE
MOTOR VEHICTES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
50I0
5020
50q0
5t
5, 97
27 ,lE
2, E51
6,959
6,275
65,025
l7r,E52
5,I62,15E
,552.93
,72q.21
,845 . 04
IREPORT NO. (,E(,
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N ! 01-I25
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUT'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROLEUI-I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HONE DEALERS .
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY' DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DETRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTT'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOIELS, I.IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COMf'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ANUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARO INOUSTRIAL CLASSIFiCATiO}i
ANNUAL SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
SANTA FE
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEI PTS
32,27L,579
8 ,202,346
TAXABL E
GROSS RECEIPIS
20 ,26 L 5376,263,3I0
rq,170,951
2
PAGE 512
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
L l59 ,627 .7L
555, (56 . 2(
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
55
66
185
1,056
E2I,E()I
(, 990 , E51
22,626 ,qqE
2q ,952 ,65q
35,27E,Eq5
q 
,37 g ,63q
L2+,7Lq,q56
,5(+2
,5Lz
'207
,605
,926
,E07
qE,7 99 .26
166,076.E5qq7,6q9.15
392,600.05
96,577 . 0E
1,3q2,E26 .54
E(
2E
I9q9
OI
05
7(rI
5r7
5I
qV
25
q
120
65
L,626
7 (tBtI55,lIE
0E5, 97E
666,q60
590,5(4
1E9 , E2I
E62,10?.
925,123
072,204
556,2q5t+7t,.022
E67
2,952
7,95E
5,979
1,715
23,E71
0E5
550
255
395
74
IOI
9
5
2t,
5,
97,
55E,
E6
14E
157
9+7
505
0?5
47t
5200
5251
5252
5500
5 5I0
5(00
5510
55q0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
59r0
5920
5990
RET L
209
L27
65
2, L07
509
90
560
I49
26L
L5,194,207
74,697 ,627
I09,E55,154
Lq,?73,374
r0,sEE,652
, ()IE
,972
,005
,559
97 ,LLq.E7
67,2E2.51
11,002.75
19,356.55
90,E75.56
23El,4Il
667
I,E97
3qq
95
66
6,76E
I 5, 25E
I(,199,3IE
57 ,59L,52q
28,?78,q75
E0 ,7E2,2L2
IE, 955,4rrE
23 ,27 9 ,L95
5,I0E,275
lE3,2ql , 925
67E,29L 9I5
11,
52,
20,
E(J,
18,
623
2,961
1,145
4,5I0
1,060
1,255
t72
5,q73
50 ,2E4
,q73.77
,050.79
,E9l.5E
,095.
,995.
,2E8.
,EII.
,21q.
,65E.
6000
610 0
6120
5200
6500
65I0
6550
6700
FIRE
t02
1,q27
16E
E7tI2
57III
7,55r,E74
45E, 0 95
9E
19
t2
59
40
I7
2q
00
50
,912
,77 L
,060
,265
,6I5
,62E
,zql
,105.45
,767.92
,EEE.E6
,E6E.40
,960 .7 5
,653.51
,3q6.27
,9qL.59
,512.55
E ,992,5
L ,259 ,9g6,g
2'59q,9
1,506,5
40,17E,5
16 ,6q0 ,7
7 ,910 ,7
78,970,4
60,10622,llq
92,566
70I
L7 ,2E7
5 ,056
5,(69
5,975
I
2E,I5,
2,
55,
56,q96
20,506
77,1q4
470
lq,76E
5,6 5E
2, 5E6
3,940
7000
7 200
7500
759t
7500
7500
7600
7900
729
5,02E
4,qsEq6
I,IJZ
60E
r09
27L
,699
,7 E7
,426
,7 64
,7 5q
,327
,455
, E5I
, I97
,7?9
,17 7
,623
,669
,055
,519
,390
3,I77,E45.0II, r55,507 .6E
q ,323,2q3.q5
26 ,q72.5L
E50,664.28
204,510.59
I54,320 .56
220,986 .20
t
i
REPORT NO. (lEll
EQUEST X
DITED X
LOCATION ! (lI.I23
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDTJCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAT GOVERNT'IENT - ALt OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI1ENT . SCHOOL DISTRICTS
TOCAT GOVERNMENT . SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
xR
XF
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.J ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUfit'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SANTA FE
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 3I3
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
5,0(5,099.0(
6,76I.70
65,670,965.67
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LR
SR
E0t0
E060
Et00
E200
E600
E900
E9t0
SERV
9100
9200
9595
9596
GOVT
2
I 9,357.950,?62.0+
t,75r .51
0,959,82
9,251.09
5 ,7 qq .9EL 566 .55
56, 3E6 ,6 0 9
27,91E,935
53,029,E69
3,206,25I
2,34L,02qq5,ll7,6ql
I6,491,5(Iq07 
,77 q ,722
26
52
55
05
,6
q
,7
4I
,3
E
,9
54 ,106 ,944
17,593,992
52,lqq ,715
2,699 ,126
550,57q
27 ,617 ,Eg3
lq ,L52,506
54E,2IE, 907
98
2,93
I5
3l,5q
79
19, 56
q
20
44
z5
t9
07
56 155,765 155,7E5
45,659 L6l(,954,(I5 r,I70,29E,q0q
!l
REPORT NO. (lEO
EQUEST X
DITED X
tocAII0N : 0l-226
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUI-TURAI. SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY T'IETAT INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOIOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH COI.II.IUNICAIIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMilARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
EsPANOLA (S.F.)
JUNE, I9E9
R EPORT ED
R ECEI PTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 5I4DATE: O7 /IE/Eg
NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUN
xR
xE
TOTA L
GROSS
src
CODE
1500
t6I0
NO. TAX
RETURNS
0I0 0
0700
AGR I
t620
1700
CONS
27 00
5400
5900
I'lFG-
(r00
q200
4EI(,
4900q920
TCU-
5040
50E0
5090
5092-
uHs L
146
t92
1,029,675
r,539,359
L 595,400
3,660 ,2q0
5l ,296
906,004
I5, E6 g ,?22
L,28E,Ytq
2,950 ,0q9
3,547
165, rlr
4,40E, Egg
sql,5q7
10,E05, I6E
75,57E.q7
175,5r5.56
196 .66
9,5E2.77
259,022.80
,07L.77
,E04 .7 9
722,662
955 ,gqq
q2,456
56 , l6l
q0
7t
95
32
5E
5200
5500
5400
55t 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5E l5
5920
5990
REIL
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'II SCET LANEOUS ]^IHO L ESAT ERS
PETROTEUN AND PETROLEUI,I PRODUCTS
IOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARIMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I4OBILE HONE DEALERS
MISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APFARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCEt TANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIT TRADE
29
5I
72
7q
123,732
L,025 ,27 6
2, l02,8qq
52L,623
123,7 32
9E0,562
2,0gz, gEZ
4E5, I 5l
7 ,269.26
57,607 .99
122,962.69
28,50L ,57
50
55
750, 153
5,400,775
20
65(ltl(tq7
;i
REPORT NO. (lE(t
X REQUEST XX EDITED X
LocATroN , 0t-226
REAL EST. OPER.LESR.AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IEN]
STATE OF NEI.I ]'TEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI.I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ESPANOTA (S.F. )
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEIPTS
555, 055
232,47L
L,7 3E ,2E2
21,L5q,535
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
565,051
22L,Lq3
1,576,979
I6,371,E62
PAGE 5I5
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUTIBER: O9O.()I
REPORTED
TAX DUE
35, I 95 .5E
12,992.\E
92,5E5.97
96 L 7E5 .46
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,IE5
TOTA
GROS
LR
SR
6 510
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7E00
7900
E 010
620 0
8900
6 9I0
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
59
5E6l
56
65
75
65
99
155,623
227 ,569
I55,252
I6E,3t2
9,tqz.9t
15,569.69
7,EE5.OE
9, EEE . 56
52
6E
561
I60,8
zqq,3
16q,2
IEO,6
PHYS I CI ANS,
EDUCAI I ONA L
TIISCELLANEOU
ENGINEER I NG
TOT. SERVICE
TISTS AND OTHERS
VICES
ERVICES
ARCHITECIURAL SERVICES
DEN
SER
SS
AND
S
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
REPORT NO. OE(,
X REQUESI XX EDITED X
L0cATI0N:01-001
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGPICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
IlETAT ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, IIOLYBDENUI'I
URA N I UII
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETATLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAI BUII.DING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOI. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI1BER, [.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAT PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ET ECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPIlENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENIIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
NISCETTANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AHD HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHI TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM]IUNICATIONS AND UTILITIES
iIOTOR VEHICTES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
SIATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I969
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
l r$'+5 r763
57 L 496
PAGE 3I6
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(). OI
REPORIED
TAX DUE
EPORT ED
ECEI PTS
2,511,56I
s5,225,E61
6,459,511
3E ,024 ,55q
3,L20 ,qEq
2,7 Lq ,7 96
ANNUAT SUI'INARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RT.IDR SANTA FE CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
LRSRTOTAGROS
010 0
0700
080 0
AGR I
1000
l0 94
t5E9
140 0
I'tril E
1500I5l0
1620
t700
CONS
1,0901I(
tq2I,15I
2 r(197
56 ,550,655
19,4E7,E06
3,200 ,zqg
l?.,q5q ,qEs
71,705,r94
32,qEz,596
17,290, 06E
?,2q5 ,9qq
7 ,609,557
59,62E,L6(t
5,691.rE
9,5qr. I7
It74
92
t2 0 ,7 L9 .57
E, 996. 9(
4,750.E6
2000
2300
2C00
27 00
2E00
520 0
5400
5500
5600
5670
5E00
5900
t'lFG-
(100(t200
4500
4E l0
4E5 0
4900(t920
TCU.
40
5,20
q9
L26
68
,240
,007
,6E6
252, L60
607 ,qqE
56 9, 3E5
r5,555.64
32,650 .29
r9,E54.35
99
32
5t6L 403
685
7 ,273,392
2,537,765
EE,445.7 0
19,957.90
217
657
62
L(t9
2E
168
1,605,779q,95q,E73
336 ,924
23,qLE ,252
25,159
7II,116
E6,203. 16
266,32q .55
16,I09.66
262,E59 .3q
2LE36.94
E00,977.71
L,2q5 ,qqE.Lg
L 552.50
3E,222.6L
5, 166 , Eg5q06,26E
17 ,7E0,452
5,IIE(t06
14,901
,935
,26E
,912
4q2
50r0
5040
5060
5070
34
5I
'!
ll
REPORT NO. (lE(,
EQUEST X
DIIED X
LocArI0N:01-001
r'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
IIISCET LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PEIROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIATS
HARDI,IARE STORES
FARI-I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOME DEATERS
MISCETLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
SECUTY. AND COilDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT.T ETC.' AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESII'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EPORT ED
ECEI PTS
2,05E,0E7
9,201,(I5
q 
,23q ,923
5,551,77I
l. E94,626g,E72,slq
57,08E,807
1,005,019
2,Lql,L92
JUNE, I969
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
596 , E55
2,28q ,947
L,g6q,9l7
7q,L97
965, r55
L,E06 ,672
PAGE 517
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
IAX DUE
21,550.E4
I22,E15.90
I05,615.55
5,9EE.15
22LE5E.35
IEE,29l .50
52,E45 .29
97 ,toE.7Z
434,065.00
96 ,018.22
560,054.24
E3,qsq .(tE
54,66E.29
295,540 .(tz
45, 1E1 . E0
xR
xE
ANNUAL SU[.II-1ARY.. BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR SANTA FE CNTY
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
206
TOIA
GROS
LR
SR
50E0
50 90
5092
tlHS L 545
65
25
5200
525t
5252
5300
5(00
5510
55C 0
5592
5599
5600
5700
5600
5E I5
5 910
5920
5990
RETL
q 
, 
gEl 
,2q3
7 q ,slq
E(,
IE7
q32,5q9
4,glg,Lgz 5E5, 0E44,205,091 ?0,6225,9 I6.142E96
EI
62
7q
57
59E,63(
3,0IE,601
l,ggE,270
156,056
5L9,732
2,EsL,766
1,q72,q05
96, (31
27 ,935.5E
153,2E2.q5
79,t41.E0
5,290 .69
251
165
4,I54,45E
3,505,098
52L 026
2,16q
,E94 rE26
,3I0,05r
,E07,032
I
6
27
IOI,E(6.E9
559, 120 . E7
l r(t94 rZl7 .04
6000
6200
6500
6 5I0
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7591
7500
7600
7600
7900
E0t0
r59
20E
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI-II'IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPIIENT LABORATORIES
AUIdFIOBILE RENTAL, REPAJ}i AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
].lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I55
559
6qE
E,
2,
7t
22q
r65
E5
Lt2
E,075,627l. 7E6,5E4
7 ,07 0,975
6E1,422
737,709
627,EII
L,7 55 ,07 L
1,09r,0E5
9,55(,759
64r , E97
1,552,659
6q(t,99L
5,q9E,427
E40,59I
E06 0
El00
E200
E600
60
6q
55
516,562
411,(59
694 ,985
5t6,5E2
5J7,76E
6q9,3q9
t7 ,005.5q
IE,155.07
54, 902.50
II
REPORT NO. OE()
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: ()I-(,OI
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOII
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 3IE
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUMBER: (l90. O1
REPORT ED
TAX DUE
ANNUAL SU}I].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
R]'IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
1,1E7
157
5,255
LRSR
6 ,31E,22E
2,69q ,E62
45, I45, I5Z
,5E9 rL25
,6 56, 2E5
,516 r620
25r,E9r .66lql,7I5.9E
L654 ,995.25
E900
E9IO
S ERV
9200
GOVT
I'II SCEL T ANEOU
ENGINEERI NG
TOT. SERVICE
RVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
q
2
5(
SSE
AND
s
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONsIOT. GOVERNT'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHilENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 9,755 240,2q0,E69 157,6EE,I59 E,(t62,50E.40
REPORT NO. (,E(}
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION I 2L-I2q
AGPICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IIETAT I'IINING,
TOT. FIINING
EXCEPT COPPER, URANIUT'I, I.IOLYBDENUT'I
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IEIAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIP]'IENI
HISCETTANEOUS MANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS . , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IETEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESTOI. IRANSPORTATION, CONT,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENI
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUM]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TORC
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 519
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUI.IBER; (}9().()I
REPORTED
TAX DUE
I7,1E9.4E
172,909.9?
10,E53.16
45, 966 .6 I
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0I0 0
0700
AGRI
1000
t'IINE
t6t0
r620
r700
CONS
r500
263
40r
,Eq?
,5q6
,059
, 155
r,051
5,070
2,I05
6,845
59,121.00
2E5,L96.56
2000
2(100
27 00
5200
3(00
5700
3900
T.IFG.
4I0q20
460
4El(E5
490
68
55
56
125
67
t29
576,090
5,E2r,552
709,736
I , 56E, E2E
505,59I
5, 075, 954
195,05E
EL7 ,652
96 ,7 92.20
26 ,0E2.00
lr7?0r750
455,6E0
4920
TCU-
1,679,550
507, l(0
, 571
,66I
,120
5040
5060
5070
50E 0
5090
5092
I.IHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI^IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL tANE0US t,lH0L ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIA
GENERAL MERCHAND
DEPARII'IENI SIORE
RETAIL FOOD STOR
IIOTOR VEHICLE DE
t5ISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
S
ES
AL ERS
2,7 36
5,507
E2t
15,904 2
L,7ZL
3,275
821
12,27 9
5200
5500
5510
540 0
55I0
q0]r5
25
165 z6
,557
,0E9
,120
,367
95 ,E25.Zq
tEq,223.77
46,1EE.00
690,640.5E
IREPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION . ZL-L?q
55q 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l5
59r0
5990
RETL
GASOTINE SERVICE STATIONS
]'IOBI L E HONE DEAL ERS
T,IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IIISCETTANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT A
SAV I NGS
I NSURANC
REAL EST
REAL EST
STAIE GOVT. . EXCTUDE EDUCAT
TOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPAL
TOT. GOVERNMENT
N AND INSIITUTIONS
IES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,37 5 ,216
2,(+72,178
2,355,532
33 ,glq ,622
L,q27,559
225,q51
1,262,575
(+lq 
,9q4
1,000,E04
7 ,64(t,900
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,37 3,E27
2, q7 L ,655
2,017,509
50 ,2rE,26E
220,035
335,357
95L 556
lr5E6,57g
940,I65
170,396l,256,lqq
qYt,gqq
655,E21
6,7rE,955
PAGE 520
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O . OI
R EPORI ED
TAX DUE
155,527 .Eq
159,050.61
rr5,456.E4
1,699,696.96
t2,37 6 . qE
tE,E62.7l
52,3E7.2E
9,5E4 .77
7 0 ,658 .12
25, 553.6E
35 ,7 6?.62
577,952.00
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI.1['IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TORC
JUNE, I9E9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9E
25
79
50
357,517
76 L 4I3
2, 0E0 ,835
E6,15E
5I5,92E
761,4I5
l,q7 4 ,905
E5,749
,65E.52
,E?9.50
,965.56
, 7I0 .6E
L7q2
E2
q
Lq5
r57
q95
I,4IO
6000
6100
6I20
6500
6510
6550
FI RE
GEN
AND
EA
.0
ATE
CIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
LOAN ASSOCIATIONS
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
29
92
2q3,607
655,649
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOIEtS, T'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICIURE THEAIERS AND PRODUCTION
AMUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I-EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IlISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
4tl
29E
EItI5
I66
1,756,366
950,919q5E,17q
456,500
6 95, 3E5
(56,
4t6,
52q,
77, 985.45
52,EEq .72
24,5(15 ,E0
25,430 . 9q
55,I1E.99
L76
7000
7 200
7500
750
570
550
33E50
60
90
0l
05
t0
20
90
9t
7
7
7
6
E
E
6
E
6
s
55
L76
ERV
(t6
3I7
L,599
9200
9595
GOVT
IO
IT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSIRIES IN THIS TOCATION 4, 03I 5E,653,527 q9,qsq,6vt 2,7E0,600.62
.i
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
LocATroN | 2t-220
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I.II SCEL T ANEOUS I'IANUFACTUR I NG
TOT. IIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
l,lI L t IAi'ISBURG
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E9 , 715
595, (57
5E9,750
lEE, I 92IrI05,96l
L(13,296
24q,4L9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E5, 06 0
353, I55
535,q32
t55, 14r
236,265
PAGE 321
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: (}9O.OI
R EPORT ED
TAX DUE
4,7Eq .62
19,665.05
50,trE.07
,475 .3E
,223.65
7,50r.6E
13,2E9.90
sIc
CODE
5200
5900
I'tFG-
I500
I6t0
I700
c0Ns
4610(E3 0q920
TCU-
5090
5092
tlHS L
NO. TAX
RETURNS
26
29
59
2E
73
5300
5q00
55q0
5800
5Et3
5920
5990
RETT
I'lI SCEL LANEOUS l^lH0L ESA L ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I^IHOTESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCETI-AHEOUS BUSINESS SERVICES
]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
I'IISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPATITIES
TOT. GOVERNMENT
l5E, (69
999,551
9
56
29
I15
7000
7 200
7300
7600
7600
6900
S ERV
9200
9595
GOVT
TOT- TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS IOCATION 505 2,L(t?'153 1,970,596 110,E(6.09
II
REPORT NO. (lE(l
EQUEST X
DITED X
tocATI0N:21-02I
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
IIETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,OIL AND GAS I.IELt DRILLING
OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ]'lINING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENI
STATE 0F NEt^l f'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATIONxR
xE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
54,9II
7 ,025,959
PAGE 322
RUN DATEI 07/IE/69
RUN NU]'IBER: O9O. ()I
REPORT ED
IAX DUE
ANNUAT SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR SIERRA CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
1000
I5E 1
1389
I'II NE
2000
2q00
2700
5670
5700
390 0
MFG-
4100q200
4500
4El0(E50
4900
4920
TCU.
50q0
5070
5090
5092
tIHSL
145
2E
25
165
362
IJ6,
35,
URANIU]'I, MOLYBDENUT'I
EXCEPT DRILLING
IE9,
55 9,
55
t7
00
2r5
6
5r7
2,91qI,I43q7
5,904
E,009
1500
l6 10
1620
I700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIP]'IENT
MISCEL tANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH CO]'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIIIITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP
]'IISCEL LANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBITE HOT,IE DEATERS
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
,223
,050
,952
,397
,602
,Eq9
, 
q96
,7 02
c.23
9.76
5.7L
0 .54
L.2q
06
50
69
5I
9E
7I
5t
195
I,275,95E
2 17 (t0 ,717
(+,66q,qEs
1,119,5I6
1r5r3,502
1,173,597
2 ,552 , qE6
4,507 , 359
551,042
755,41 0
59,EEo .29
I5O, EI4. 9I
220,(tE4.q5
17,990. 9J
37,6E9.79
5E
5t
5E
5500 5t
72
29
IE5, I77
765,q7E
29E,569
155,49I
67 2,059
295,222
E,020.15
54, (q5.5r
I5, I50 . 14
I, IE4,5E5
E62,936
69
L22
5q0 0
5540
5592
5599
5E00
5E I3
l,lqs
E6I
,L92
, 56I 44,
69I.I0
V(l.79
II
REPORT TIO. OEO
X REQUESI XX EDITED X
tocATI0t{:2I-021
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEt TAHEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIT TRADE
REAL EST. OPER.tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E54, 955
q 
,3zg , qqq
451,994
].02E,5Zz
3,5q2,5E7
22,727,273
JUNE,19E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
q59,657
3'7L7,567
q20,507
579,151
2,617,552
I9,055,799
PAGE 525
RUN DATE; 07/LE/Eg
RUN NUMBER: O90. OI
REPORTED
TAX DUE
23,557.9q
L90,525 .29
21,550 .95
I9,096.I4
155,7E7.59
974,E05.6q
ANNUAT SUNI'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RT.IDR SIERRA CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
22t
5E9
5920
5990
RETL
55r0
6550
6700
FIR E 64
E2
37
E2
63
98
25
700
720
730
750
760
790
E0l
E20
E60
E90
E9I
HOTETS, MOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOMOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
A].lU5ENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNIIENT . I1UNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
45,22E
7r0,I64
t57 ,5t5
228,q33
420 ,87 0
42,EL7
707 rL(t(tll6,E40
150, (E5
405,5I7
,oEq.57
,19(.55
,?Lq.52
,9E7.99
,667 . 56
,E23 .7 5
7E2,lqo9,72qEE q0
2
56
5
6
20
SERV
150
567
9200
9595
GOVT
I,EE6
II
REPORT NO. OE(,
EQUEST X
DITED X
L0CATI0N , 25-t25
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE I'III.T PRODUCTS
tUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRII,IARY t'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAI. PRODUCTS
ETECTRICAL MACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION DROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI4BINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL sUT.I].IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
s0c0RR0
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
(t,946 rElq
PAGE 32q
RUN DATE: O7/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (}9(). (lI
R EPORT ED
TAX DUE
269,gqE.65
4, 050 .55
I20,3E6 . 09
E,6q9.LZ
20E,440 . 05
350,997.72
2,E73.5q
20,7L9.75
50,7I5.00
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
I45
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
5,396,q23
2,532,230
E ,7 q6 ,2q5
250 ,4EI
6,646, r3r
E52,312
66E,650
2,q26,33E
E90,0E2
6,L46,E65
0700
AGR I
150 0l6l0
1620
I700
c0Ns
270
4q5
46,51E. 91
555,505.61
2000
2500
2C00
27 00
5200
5(0 0
5600
5700
3900
t'lFG-
q000(r00
q200
(50 0
4E l0(E50(900
q920
TCU.
EO
56
27
2,39L ,67 3
216,1015,575,II5
2,5E(,E05
L54,554
5,600,670
5020 DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
5t
209
q2
10I
200
7q,037
5,5gE,Il5
52, 530
377 ,177
92(t ,7 03
50q
506
507
50E
509
50 92
tlHS L
(E
55
I60
5200
5251
5500
53I0
l r7 q7 ,7 (t0I,55I,9I7g,40E,gr5
675, I55
963, 997
E,25E,27 q
36 ,6
55, E
452,5
65. l5
9r.05
16. r9
,I
tl
REPORI NO. OE(}
EQUESI X
DITED X
LOCATION Z 25-125
SIC
CODE
XR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUHI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
SOCORRO
JUNE, I969
PAGE 325
RUN DAIEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: (}9O. OI
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
550,0504JI,9Iq
545,6E2
L,OEq ,E72
5,125,5q5
55L 905
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I1C,590
E09,055
3,1?.?,294
551,905
NO. TAX
RETURNS
5400
55I0
55C0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5910
5920
5990
RET L
FI RE
E9t0
S ERV
RETAIL FOO
t'loTOR VEHI
GASOLINE S
NOBITE HON
]'II SCEL L ANE
APPAREL AN
DS
CLE
ERV
ED
OUS
DA
TORES
DEAT ERS
ICE STATIONS
EAL ERS
VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
CCESSORY STORES
qzl 
,9E5(51,914
6
2I
,500,E45
, I 04, EEE
,36L,229
5,951,805
2,10q ,7 69L 0 55,6q0
It9
25
226
(tz
5q
10,59L 063L 062, qiqL 906,575
g,05g,E5E
54q,725
I ,50 0 ,47E
1,7!2,q90
55,545, E55
1,94I
39,529
705
955
46I
95.55
t9.2q
59.35
95
6I
97
q9q,
55,
E2,
,034.E5
,19E.II95I,E55
2J,I(5.54
23 ,67 q .5q
E
5I
326,597.tls,202.
56,640 .
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
t'lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
].lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAI GOVERNT'IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
t52
t9?
2qE
265II(
27
2,0?2,2E0
69q,626
I,9qE,O3E
1,090,196
5q9,(t329q,q6l
L,756 ,q6L
566, 56E
r,504,465
6t5,q5?,
9q,
190
6E
225l0z
56
6L2
1,750
,555
,063
600
610
6t2
630
65I
655
t6,7tI.I4
((,004.35
7000
7 200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0t0
E060
EIO(}
E200
E600
E90 0
tiE
190
96 , 06E.6(
3L 0 95 .42
7 0 ,q9q .65qq,5q9.7E
2q ,7 3q .0E
5, I64.65
q2E
4E
I,7E3
L,77 3,727
57E,451
12,qzs ,509
1,721,678
337 ,q57I0,9I7,512
95,362.70
tE,qqz.36
595, 502. 96
170,950.09
IE, t55 . 92
9200
9 595
GOVT
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,7IE E2,895,235 62 ,935 ,097 3,451 ,E60.7q
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N | 25-22L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAI INDUST. , FABRICATED METAT PRODUCTSIOI. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI|IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDWARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS I.IHOT ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENI
STATE 0F NEl.l MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SU['I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
t'IAGDAL ENA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
| ,0q9 ,7 q?
q44,339
E00,641
ZLE,4E2
llq,775
IEE,775
3,97 q ,27 5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
915 , 515
PAGE 325
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9O. OI
REPORTED
TAX DUE
47,949. 00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
70
5E
37
56
t'lFG-
1500
1700
CONS
4100
4E 10
4900
TCU.
5070
5090
5092
1^lHS L
5200
5(00
525L
5500
5(0 0
03 549,40E
67 9 ,950
lE, 5
55,6
(13.92
97.q0
HARDI.IARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCETLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAII IRADE
BAh(S
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REI,L ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
5t
52
L5qq,7q7
7 qL ,95E
7 q ,L7E
1,233,122
3L?,9E2
lrJ,995
16l , (tl q
2,q07,073
3, E9( . 53
64,75E.90
I6,43I .52
5, 964 .7E
554 0
5599
5700
5E00
5E I5
5990
REIL
q2
259
E,477.3EI26,57t.4r
6000
6510
6700
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7800
7900
6900
I
It
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENI
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'II.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
IIAGDAL ENA
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6(tS ,E7 q
6 ,7 93,955
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5qE,27 9
4 ,7 02,7 qq
PAGE 327
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
2E ,7 36 .55
246,8(6.00
xR
xEEQUEST XDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 25.22L
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
NO. TAX
RETURNS
r]4
563
6 910
S ERV
920 0
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
LoCATIoN , 25-025
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IlINING
GENERAL DUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONIRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTITE t'IILT PRODUCTS
TUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PRINARY MEIAT INDUST., FABRICATED ]'IETAT PRODUCTS
f'IISCET TANEOUS MANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE,19E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I5,9EO
975,595
33,504
29L ,7 6q
PAGE 32E
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NU]'IEER! O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59 , q(.l
9EE, I55
55, 92E
51 L 440
ANNUAL SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RIIDR SOCORRO CNTY
0I0 0
0700
AGR I
r094
I5E 9
NINE
1500l6t0
1620
I700
CONS
2000
2500
2q00
27 00
J400
5900
14FG.
4000
4r00q200(600
4610(900
TCU.
SIC
CODE
5060
5070
50E0
5090
tlHS L
NO. TAX
RETURNS
q7
52
55
55
59(l
50.95
54 .7EqL.75
?3.6451.II
41
54
29
96
200
,225
,7 69
, L59
,331
,qE5
,(,IE
,695
,835
,472
,020
3E, 3
I(}7,E
55,5
5E,q
25E, I
767
2,L55
670l, l6Eq,763
5
q
96E
2, L9L
7Lq
L ,6L2
5,4E6
755q,97L
6,571
655
6?E
t30
66
24E
,5q3
,094
,4Lz
7q|,073
,593,950
,252,643
699. 05
56, I76.59
I69,69E.04
2t1,757.02
qE,77 9 .63
r,675. 16
I4,583.EE
15, 517 . 555L(tE.95
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPFIETIT AND SUPPLIES
]'II SCEL T AN EOUS I.IHOI. ESAT ERS
TOT . I.IHOT ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
5200
525L
5500
5(00
5540
5599
5600
5E I5
,67 q
,579
266,3q7
62E,579
t
I
REPORT NO. OE(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N | 25-025
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO['IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
745,qJq2,6I5,I56
2,EEq,720
6 ,916,q69
23 r5(tL r234
JUNE, I9E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,E77,352
6,621,05q
1E,511,50I
PAGE 529
RUH DATE: 07/LE/Eg
RUN NUMBER: O9(). OI
REPORT ED
TAX DUE
l(5,E67.65
550,957 .45
92q,570.5q
ANNUAT SU]'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RIIDR SOCORRO CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5920
5990
RETL
I70
565
410,094
1,E40 ,726
l5r,7l0
1 O ,6EE
I2, EI5
20
92
,50q.79
,052.I1
6500
65r0
FIRE
70
72
75
75
9200
GOVT
0
0
0
0
0
0I
0
0
I
6
9
0I
9
9
7
7
E
E
E
E
s
HOTEtS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSETlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'1I5CEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
Eq
6(t
59
5,I17,0E2
549,201
312,57 7
5,056,I05
2r(,1E5
255,26L
.72
.51
.02
ERV
E5
345
1,513
'l
REPORT NO. (lE(,
X REQUEST XX EDITED X
tocATIoN | 20-t26
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NITT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY HETAL INDUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
ELECTRICAT I'IACHINERY,EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COT1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
MISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. NANUFACIURING
LOCAL AND HIGIII.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IlOTOR FREIGHT TRANS. , I.JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TET EGRAPH COt'll.luNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATIO}I, COI'II'IUNICATIONS AND UIILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TAOS
JUNE, I969
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,897,265
512,E49l,glE,l57
I 9E, 6E5
154 ,67 0
2,175,r15
3,956,565
7 ,7 q2,090
l0L 17l
526,0II
69,169
469,Eqs
6E6,453
IE2,456
.EZ
. 
(0
.05
.5E
PAGE 550
RUN DATE: 07/IE/89
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
1I6,995.96
51E,507.74
45E,r7E.55
I2, 074 .65
9,4q9 .67
lL7 ,6q5.q2
240,75E. 9E
(5E, OEI . OE
6,177 .96
I9,E4E.0q
36,377 .q2
SIC
CODE
0t00
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
2t5
ct2L
REPORT ED
RECEIPTS
2, I ()E, 3E7
,E25,205
,142,26E
E, ggg,655
5,457,75I
5,6 37 ,251
7 ,279,165
IOTAL
GROSS
1500
t6 I0
1620
1700
CONS
2000
2500
2q00
27 00
5200
5(00
5600
567 0
5700
5900
I'lFG:
4I0 0(1200
(50 0
4E 10
4900q920
TCU-
5010
5020
5040
5070
50E0
50 90
5092
tlHSt
102
556
966
E, I(5,77E
L0,77E,142
5,202 tEqE
7,(t7 1,369
5t
7t
55
q4
5E,E63
50,74u
5(, I 0E
L7 ,2L4
227
7t7
962
r55
3rIIr5Ir0
5
lE4 ,6
50 r 5
Lqs,7
9(5,5
q
2EqL,
II,
,r09.0E
,237.72
I9
1t7
I
E
5E
55
27 L ,963q33 
, 
q57
90
56
2,1E6,727
4,6 (lE,7I I
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEt'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL T AN EOUS I.IHOT ESAT ERS
PEIROTEUN AND PETROTEUII PRODUCTS
TOT. NHOTESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIATS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT sTOREs
DEPARTT'IENT STORES
2q6
50
146
232
qr9
1,0
3rZ
I5, E I
5200
5251
5500
53r0
90
56
L(tq
5I
97,615
23,555
77,50E
97 ,207
596 ,7 9q
3,024 ,637
E23,7 97
2,390,6E7
5,q3L,q44
82.0I
55. 99
96.70
54. 99
'!
ta
REPORT NO. (]6(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! 2(,-I26
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HONE DEALERS
IlISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTt'IENT COMPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STAIE OF NEI T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
TAOs
JUNE,19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15,(E5,767
E9,2q6,E07
L,LL?,2O7
325,795
2,I55,9I6
3 ,7 9?,,E07
PAGE 55I
ATE ! 07 /LE/Eg
UMBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
E7, r15.5E
E23,723.02
5, q52, I 52 . 55
6E,0lr.5E
251,905. 1E
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
5I
0,29E
2,677
540 0
55r0
55C0
5592
5599
5600
5700
6 510
6550
6700
FI RE
r,645
5,25E
t27
55
75
50,E59, I6I
1,40L459
53q , qE5
27,7LL,
r,550,
50I,
,40E.34
,507 .4E
,55E. 05
50
2E6
L02q27
1t7
qz
97
26
41
57
25, 955
67 ,EZ$
55,090
q3 
, 
qgq
19,057
.qq
.q2
.69
.9q
046
156
401
I,69I6I
50
zqE,5E2
ET,52I
750, r75
25L El 9
655, t50.E0lI2,9I5.El
139,555.39
54,591.01
23,L66 ,q7
20,964.03
50,666.I3
502,520.6Iq6 ,9t2 . t6
12E,543.75
14,09E.55
54,755.40
150,176. l3
35,454. ql
1,725,22E.63
5E00
5El5
5910
5990
REI L
6000
6t00
5t20
6500
20, J5
104,51
,
,c
,q
,6
,5
,5
,3
,6
,q
,0
,6
,6
,7
559
E(17
50E
E95
379
545
827
95r
767l0(
230
56El5l
5q7
26L
lrq
4r0
1r5II,94rI
I(),
1r
2,
2,050,5
4,r65,6
L,7 09 ,?
12,196 ,54,II9,()
qL
160
1,19r,750
523,7 95
2,157,237
3,E75,67L
9E
OE
19, E0I .
r5r,691.
5I1
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
EOIO
6060
Et00
E200
E600
E900
E 910
S ERV
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFI T ]IET'IBERSHIP ORGAHIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT . IIUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI.IENT. SPECIAT DISTRICIS AND OTHER
TOT. GOVERNMENT
r0,502,E95
1,E57,259
2,6q6 ,777
92q,569
595,054
407 ,5Eq
E62,7 L3
5,097 ,665
E00,95I
2, 116 ,406
5q3,556
526,526
3,269,923
566,026
50 ,7 15, E55
E2
I5
I1
05
7I
z5
96
62
I9
65
EI
E2
275
ctLq
297
I55
65
4I
62
59r
60
261
63
75
659
4
2
2
60
2,E96
, 9EE
,402
,2202E
9200
9595
9596
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSIRIES IN THIS LOCATION 6, 002 174,552,EE,s 139,247 ,EEs E,q92,500 .21
!l
REPORT NO. OE(,
EQUEST X
DITED X
tocArI0N I 20-2?2
GENERAL BUII.DING CONIRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACIoRS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
TUT'IBER, 1^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
T4ISCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER IRANSPORTATION
r'1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
QUESIA
JUNE, 1969
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 552
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NU]-IBER: ()9().(lI
REPORT ED
TAX DUE
5,550.40
237 ,3qq.7L
15,598.6E
51,2rE.66
606 .57
5,E71.81
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
1500
1610
I620
r700
CONS
66
154
45E,4EE
4,E29 ,605
90,
3,92q ,
692
150
2q00
5200
5900
t-lFG-
410 0q200
4EI(l
4900(1920
TCU-
5020
50(0
5070
5090
5092
tIHSL
5200
5500
5q00
55C0
5592
5700
5E00
5615
5990
REIL
R ETA
GASO
t'10 B I
FURN
EAT I
LIQU
4E 292,465
L,092,97 L
L 904,540
125,501
755,7E0
96,0E9
rl6,E55
2r126 r?66
292,0L1
E77,734
l5 , 210
96,072
DRUGS, CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TIISCEL LANEOUS ]^IHOT ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. l^IHOLESALE TRADE
I05
66
BUILDING T'IATERIATS
GEI,:RAL MERCHANDISE, EXTJiiPT DEPARIMENT STORES
OOD SIORES
SERVICE STATIONS
ONE DEALERSE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ND DRINKING PTACES
ISPENSERS. BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, t'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSONAL SERVICES
]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
45
3I
ll2,1E0
606,55q
6,E57.95
57,012.69IL F
L INE
LE H
I TUR
NGA
ORD
50
2q3
39
97 ,oqE
1,6E6 ,667
5,932.04
105,045.91
6000
FIRE
7000
7 200
7J00
26 2E6,qgq 2E5,qE5 t7,55E.lt
I
I
REPORT NO. ()E(l
X REQUEST XX EDITED X
LocATroN | 20-222
AUTOMOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEI. LANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T'IISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I ].TEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUT'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
QUESI A
JUNE, I9E9
REPORTED
RECEI PTS
64, I5I
154,55I
52,230
95E,167
1I,I12,907
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55,ZLq
154,65I
qE,229
916,295
7,5E5,121
PAGE 555
RUN DATE: O7/LE/89
RUN NUI'IBER! O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
3,57J.12
9,(tSE.2E
2,947.qL
55,674.01
45E, IE4 .49
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
29
55
20I
7E3
TOTAL
GROSS
7500
7600
7900
E0l0
E060
E900
6 9I0
SERV
9200
95 95
GOVI
STAT
L OCA
IOT.
EG
LG
GO
OVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
OVERNMENT - t'IUNICIPALITIES
V ERNt'IENT
TOT. IOIAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N:20-317
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRIHTING AND PUBLISHING
]'II SCET L ANEOUS t'IANUFACTURI NGTOI. ]'IANUFACTURING
AIR TRANSPORTAIION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'T,IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCIS
NISCELLANEOUS NHOLESATERSTOI. t^IHOLESATE TRADE
BUILDING IIATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
f'lISCEL TANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SI]TiI'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RED RIVER
JUNE, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
551,919
694, I61
2,351,776
L,055,7E5
2,329 , gl7
959,6 0 0
L 37E,759
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
255,555
720,373
2,239,136
2q,EzE
2,277,5q2
950 , (17
L,37E,529
q,L3l,962
9,229,2L2
PAGE 554
RUN DATE. O7/IE/Eg
RUN NUMBER: O9(l.OI
R EPORTED
TAX DUE
I(, 5E2 .5E
43 ,9?2 .q0
15,626.76
E ,7 99 .97
I54, 96E . 5E
L517.57
I56,045.23
57,973.79
E4,26E.E6
252,E47
565,15E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500I6l0
1620
I700
CONS
2000
2(0 0
27 00
5900
IIFG.
72
I50
(50 0
46t0
4E50
4900(t920
TCU-
5020
5040
5090
1.IH S L
(tz
29
255,q57
1(9,110 255,(t1(5,95730
46
t20
E5
4t
E2
5200
5300
5(00
551 0
554 0
5600
5700
5E00
5E I5
5 9I0
5920
5990
RETL
220
52t
4,I5E,9E7
9,3L5,624
65
76
6000
6 5I0
6550
FIRE (t6 400,E90 (00,550 2(t 
'(t99 .q0
il
REPORT NO. 06(,
EQUEST X
DITED X
L0cATI0N:20-317
HOTELS, TIOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCEL TANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNI,IENT . COUNTIES
TOT. GOVERN].IENT
IOT. TOIAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
t(R
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUIII.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RED RIVER
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
500,597
(t27,1E7
L 006,354
6 ,65E , gqq
20, E59,659
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
500,597
427 ,lE7
6EE,655
6,390,925
19,I61,5E5
PAGE 555
RUN DATE! 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(}.OI
REPORTED
TAX DUE
16, 545. 07
SIC
CODE
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
EOIO
E060
E500
E900
6910
S ERV
NO. TAX
RETURNS
42
6(t9
L,555
305
59
49
52
5, 950, 5l I
L7?,q?6
2q7 ,6qEI5I,EII
3,E44 ,945
LZq,5E9
2q7 ,5qE
147,709
,162.47
,60q.97
,E9l.E6
,0I9.9I
235
7
rc
9
25
r05
26,1q7 .04
54,307.62
9200
950 0
GOVT
590,54r .10
L l6E, r(I .52
II
REPORT NO. (,EO
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N | 20-020
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
OIT AND GAS I.IELL DRILLING
NONI'IEIAT L IC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHHAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I1EAT PACKING AND OTHER ilEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE t'IITL PRODUCTS
LUNBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY METAL INDUST. , FABRICATED HETAT PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
].II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RANSPORTATI ON
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDT^IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
t'lI SCEt t ANEOUS l.lH0L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUT'I PRODUCTS
TOT . I..IHOL ESAT E IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUT'I]'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR TAOS CNTY
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,7?6,L32
6,57E,0E4
2q2,325
L,922,350
505,056
5,953,65I
6,650,695
I5,559,577
55, 6 92
Lqg,166
77E,293
I,()E6,E6E
PAGE 556
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O. ()I
R EP ORT ED
TAX DUE
16,186.94
I9E,4E9.1E
454, tE6 .6E
620,065.E4
I,E10.26
7 ,973.14
4L 750 .5E
56, 504.51
SIC
CODE
0I0 0
0700
060 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
55
TOTA
GROS
LRSR
EPORT ED
ECEI PTS
309,Ezq
5, 967, 159
9 ,099 ,77 4
15,165,5Er
54l,EE0
q23,L69
2,222,769
2,056,E55
I3E I
1400
MINE
t500l6l0
I620
t700
CONS
2
2
2
2
5
5
5
54Eq9
3t
460l,I()E
7 ,q10,7E0
E,267,94i
50L50E
4,q66 ,5q5
20,6q6,776
55,590
54,550
7 3 ,956
360,q22.6L
35?,929 .92
I7,999.0r
17E,965.6E
910,3I7.42
5
5rJ
16, 9
5,3II.72
L0,254 .44
5(,I97.5E
4L 2I5.5E
25
t29
60
EO
0t
50q0
70
20q0
60
I86,20 I
553,7qL].zlq,7EE
L,7 q0 ,zLq
6l ,E7 2
192,290
659,030
767,52L
5900
I'lFG-
4100
4?00(500
4EI(l
46 30
4900q920
TCU.
t0
t,l0
AI
564,60Iq,q00,97g9q4r3
I5,006.EE
105,0I9.60
CAL
TOR
RT
E7
55
27E
5020
5040
5070
50E0
50 90
5092
t^lH S L
5E
5200
5251
BU
HA
ILDING I'IATERIATS
RDI^IARE STORES
t06
IE9
60
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
LocArI0N,20-020
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICTE DEALER
GASOLINE SERVICE STA
r'IISCEL LANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCEsSOR
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NE[.I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SdI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RIIDR TAOS CNTY
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 557
RUN DATE! 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: (]9O. O1
REPORT ED
TAX DUE
45,06t.25
50,060.05
15I,500.E4
7,056.55
r01,5(E.25
2t3,7 01 . 55
195,9r4.5E
E50,505.E5
(5,509.75
II9,675.59
t69,5q2.7E
62,566.0E
93 ,225 .7 L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
EPORTED
ECEIPTS
949 ,929
955,505
6,500,617
99q,l5q
2,qzE,55L
2, (50,505
5,515,617
I5 , E6 2, E65
E06 ,7 qq
L7E,q44
lEE,492
5500
5q00
55r0
554 0
5599
5600
5700
5E00
5615
I(E
1E6
E40,
56q,
5E6
356
s
TION
EAN
Y5T
S
D AUTO ACCESSORY DEATERS
ORES
I66
66
L2?
59I0
5990
RETL
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
14ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACI
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'lOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'lt-lERCIAI. RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
NONPROFIT MET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
EZ
L7q
2?q
517,570L Egg,7 1 0
3,9E7,6L7
132,1E4
1,E96,2r3
5,9E2,q66
599
I,7IO ,173,90E
2Z
29
2
566
9,54
IO,IO
151,5
L2,5I, I45, ()
0It
059
99E
936
qL5,
545,
2,E5I
236
2L 565
IE2,509
197,604
51
57
5,700
zq,l79
5I
z
5,667
257
22,99q
6000
6510
6550
FIRE
7000
7 200
7300
759r
750 0
7600
7800
7900
E0l0
6060
E100
E20 0
E600
6900
8910
S ERV
2q7
292
32t
, IE4,520
,277 r092
,077 r863
2,229 ,257
5,15E,795
1,I67,415
1,766,159
2q7
tzL
q2
6I
530,ZEq
596,050
45,675
I0,607,EIE
4t,
L0,544,
,190.2?
,099.50
,251.52
,7 65 .42
9.60
5. 95
5r5
25
2,0a2
,lI2
,lq9
,q92
, E50
,7 65
,546
93.5I
2E.63
78 .59
9200
GOVT
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,917 94, E(9,65E 7 6 ,155 ,6q7 4,070,056.85
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED X
L0cAII0N | 22-t?7
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
PRINIING AND PUBLISHING
TOT. T,IANUFACTURING
RAIIROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOIOR FREIGHT TRAN5. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIONS
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'II
GROCERIES AN
I'lISCELLANEOU
TOT . ].IHOL ESA
S AND ALLIED PRODUCTS
ELATED PRODUCTS
HOL ESAT ERS
TRADE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
209,E95
26 ,E7 4
lE0,6l6
LL3,q25
1,559,E25
90,556
51,6E5
PAGE 53EDATE: 07/IE/89
NUI'IBER: ()9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
10,757.05
L,377.2E
9,256 .5q
q,575.3q
2,64E.EE
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
]'IOUNTA INA IR
JUNE, I989
RUN
RUN
SIC
CODE
0t00
AGRI
1500
1620
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
36
26
2E
TOIA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
223,q32
2E,zIL
1E0,765
LR
SR
27 00
t'lFG-
(000
4100q200(600
4E l0(900
TCU.
5200
5500
5(00
55( 0
5599
5600
5El5
5910
47
59
Lq7
235,12q
7lq,976
1,355, I4I
234, 0 56
5E9,E70
996,900
Ll ,q7 q .20
50,250.66
50,571.02
5020
50(0
5090
t^tHs L
CAL
DR
5 t^l
LE
5990
RETL
6510
FI RE
BUITDING NATERIALS
GEhERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT SIORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTETS, IIOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOTIOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
75
199
I2E, 9EE
L,545,29E
5,E15.07
70,?,05.4q
7000
7200
7500
7500
7500
q5
56
90,556
52,624
IREPORT NO. (lE(l
X REQUEST XX EDITED X
tocATIoN | 22-127
A]IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
IOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
MOUNTA IHAIR
JUNE, I9E9
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 559
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
4L,532.46
176,E35.2E
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
7900
E010
E900
89r0
SERV
2E
79
249
75,
250,
75,
130,
235
540
235
727
5,655 . E2
6,590.20
9200
GOVT
1,067,559
q,2E5,lE7
EI1,669
5,46 I ,67 I573
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N | 22-221
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I Gtlt^lAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
TAXAIIOH AND REVENUE DEPARTHENI
STAIE 0F NEtl t'lEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUIII'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
NORIARTY
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 540
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUMBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
17 ,$qq .7 3
Ltz,7 95.I(
29,667.56
1I5,575.40
32,7 63 .56
55,506.9E
2,9q0 .92
259,E52.03
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR
SR
EPORT ED
ECEI PTS
644, 165
5,450,420
5Er,457
2, (t06 
' 
(196
53,L(tz
5 ,6ql ,664
505, 0 I6
2,007,247
010
070
GRA
0
0I
150 0
I6I()
t6?0
1700
CONS
l5E 9
T.IIN E
5400
3600
5700
5900
MFG.
410 0q200(EI(l
4900
TCU-
5070
506 0
50 90
5092
HHS L
PRI]'IARY T'IETAT INDUST. , FABRICATED META
ETECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUP
IRANSPORIATION EQUIPI'IENT
NISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LP
PTI
RODUCTS
ES
t7t
?.56
7L
I57
56
57
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOIOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI^IARE, PTUt'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
I'II SCEt T ANEOUS I^IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FAR'.1 EQUIPT'IENT DEAT ERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
(t 
, 
(tq0 
,232
567 , E2r
r 35, 52E
q 
,269 ,9lE
II5,E59
I32,596
2q0,L32.26
6,404 .62
7 ,qsg.q9
27
59
582,465
601,L52
57E,61E
2,070,27E
5E2,q65
592,Lz(t
52,2E5
4,5rg,5gI
5200
5251
5252
5300
55I0
5(00
55r0
55( 0
5599
5600
5700
5E00
5E I5
(E
27
45
65 609,05: 7 92,90q 44,600.E0
.I
ll
REPORT NO. (lE(l
EQUEST X
DITED X
LoCATI0N | 22-223
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
7000 HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUT'IFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
f'IORI ARTY
JUNE,1969
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 541
RUN DAIEI O7/LE/Eg
RUN NUT'IBER: ()9O.OI
REPORTED
TAX DUE
50,r07.E1
66E,555 . 30
6,424.66
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
R EPORT ED
RECEIPTS
59t 0
5990
RETL
6000
6510
6550
FIRE
tE4
544
II( ,0L0 r7q5,039,qsq
175,04I
23 ,7 (+q ,EqE
535,250
11,901,051
49 llq,2L5
72
75
75
76
79
60
60
6I
I'IISCELTANEOUS B
AUTOI1OBITE RENT
T,IISCELLANEOUS R
AT,IUSEt'IENT AND R
PHYSICIANS, DENTISTS
HOSPITALS AND OTHER H
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
USINESS SERVICES
AT, REPAIR AND OIHER SERVICES
TH ERS
S ERV I CES
130,E90
1EE,2l0
2q2,539
r4E, 079
?53,6E0
54,559
I96,E52
1L0,227
IEE,2IO
25L 909
lqz,EEz
I90, l(5
5q,359
196,E52
00.26
55.41
07 .66
57. I4
00
00
00
00
00
10
60
00
EPA IR
ECR EA T
SERVI
ION 5
AND O
EALTH
CES
ERV I CES
6,2
I0,5
LZ,7
E,0
10,6
5,0II,(l
6t
7l
25(+5
52lI2
5I
227
677
95
57
7I
65
70
EO
E200
E900
S ERV
9200
9593
GOVT
1,219,575
2,7 02, L26
1,050
2,qLs
19,295,937
57 ,959.55
r55,567 .55
1,06L I56 .25
,590
,II6
L,7E6
II
REPORT NO. 06(l
X REQUEST XX EDITED X
L0CAII0N | 22-31(+
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l-10T0R FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEW MEXICO
COl'IBINED REVENUE SYSTEt'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
tll L t ARD
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32,9q6
I5E,7E7
355 ,97 9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
32,946
I36,452
545,625
PAGE 3q2
RUN DATE: O7/IE/89
RUN NUI'IBER: O90.()1
REPORT ED
TAX DUE
L 5E4 .49
6,629 .41
L6,727 .q6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
0
s
0
N
7
0
I
c
4100q?00(610
490 0
TCU.
5090
l.lHSL
530 0
5800
5990
RETL
7500
6900
SERV
54
69
NISCEL T ANEOUS ].IHOLESALERSTOI. l.IHOLESALE TRADE
GENERAI T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
EATING AND DRINKING PTACES
t'llSCELTANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
CELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CELLANEOUS SERVICES
. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
t'lI5
T.II S
TOT
9200
GOVT
ttt
'tt
rl
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N | 22-ql0
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANA:-Y5IS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'IMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ENCINO
JUNE, I969
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L64,622
59q,206
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3?,092
509,7E6
PAGE 5(5
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
6 ,7 65 .5q
I5,E7t.2E
1500
I700
CONS
590 0
tlFG-
5060
1.IH S L
55( 0
5990
RET T
7500
S ERV
9200
GOVT
GENERA L
SPECIAL
T0T. C0
B
T
NT
UITDING CONTRACTORS
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
NO. TAX
RETURNS
4E
85
(100
4EIO
4900
III SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. NANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICAIIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORIATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
]'TACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPTIES
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONSTOI. GOVERNT,IENT
TOT. IOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
cu-T
!l
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
tocATIoN . 22-503
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
r'II SCEL L ANEOUS t'lANUFACIURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TETEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTITITIES
tlHSt
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NIS ;ET LANEOUS I^IHOT ESAL EKi,
PEIROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl.I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUNt'lARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ESTANCI A
JUNE, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 3q4
RUN DATE. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
SIC
CODE
0E00
AGR I
NO. TAX
REIURNS
I500
r620
t700
c0N5
2900
5900
I'lFG-
6000
65I0
FI RE
80
IOE
1,qsq,567
L75E,699
l,L7 0 ,77 4
L,q0g ,7 95
65
79
,E57 .95
,502.EE
27 00
4I0 0q200
4EI(}
4E 30
4900
TCU-
,227
,56E
56
t22
ctl
37
7t6I,34I
5l 9, 05( lLE,226
1E5,26E
(6,035
L,7 22,E33
3q7 ,E02
2,7 63 ,Esg
I76,657
6,I50
I5, I(6.5I
555,550
996,780
5(l,II2
54,JI5
.29
.0I
5070
50E0
5090
5092
525 I
5252
5500
55r0
5400
5599
5600
5600
5E I5
5990
RETL
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARII'IENI SIORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIAUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
t'IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
50
25
6t
I95
370,97q
5,r74,656
209,26E
q6,73E
1,9(5,Elg
17E, E57
8,I50
l0,qzl.32
2,569.5E
96,909.53
19,555.E4
155,q67.05
10,056.55
457 . 5572OO PERSONAL SERVICES
4q
2E
IREPORI NO. (lE(l
EQUEST X
DITED X
L0CATI0N | 22-503
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBITE RENIAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'llSCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNHENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STAIE OF NEI.I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
ESTANCI A
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
16 L E02
5L3,27 q
6,555, 902
PAGE 3(5
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI.IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
5,6E2.97
2,535 .64
9, l0l . 42
2E,5E9.90
354,222.Lq
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
37
37
E3
236
7Eq
R EPORT ED
RECEI PTS
220,826
6r0,5r5
7 ,577 ,355
TOTA L
GROSS
l0
50
60
90
0l
05
l0
60
90
9I
7
7
7
7
E
E
6
E
6
E
s
E4
56
104,
7L,
I
6
IO(,E4I
q5 
,07 9
ERV
9200
GOVT
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENI
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,2L9,293
LqE9,665
2, 925, 355I5,I9r,666
qqs,607
(t 
,7 9E ,sEE
1,059,765
212,t04
JUNE, I9E9
TAXABT E
GROSS RECEIPIS
J,2i3,5gg
1,II7,697
E65,0I7
L2,255,56L
PAGE 5q6
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NUT'IBER: ()9O.OI
REPORTED
TAX DUE
150,9r9.93
55, EE4 . E5
X REQUEST XX EDITED X
ANNUAT SU[-1NARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR TORRANCE CNTY
sIc
CODE
LocATr0N | 22-022
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, T,IOLYBDENUII
URAN I UI'IOIL AND GAS t,IEtt DRILTING
NONI',lETATTIC MINERALS, EXCEPI FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'lEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IITT PRODUCTS
LUt'1BER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICATS AND AILIED PRODUCTS
STONE, CTAY, GTAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
1'IOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT'IUNICATIONS AND UTILITIES
HO. TAX
RETURNS
27
L02
0100
0700
0E0 0
AGRI
1000
r094
ISEI
1400
]'II N E
150 0
t6I0
t620
I700
CONS
260
39E
45
6t2 ,22E.52,750.7I
2010
2300
zq00
27 00
2E00
5200
3900
IIFG-
6q,L52
410 0q200
4600qEt0
,791
, 5I9
4t
97
65
595
55
29
5t
I ,059 ,7 65
35,950
559.5(
207 ,526.00
52,gEE.26
55,553.74
155,E70.5I
265, qEI . 0E
L696.4E
5, I57 .7E
r9,E2I.0t
4900
TCU.
5070
50E0
5090
1^lHS L
95
65
2(tl
1,179,505
5,205,550
6,690,456
1,165,525
3,07 g ,250
5,305,916
HARDt.lARE, PLUI"IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'lENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS I.IHOT ESAT ERSIOT. 1^IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
6(t
596E4
5200
525t
5500
5q00
55( 0
5599
, I55
,069
, I55
,4lg
!
II
REPORT NO. OEO
EQUEST X
DITED X
L0CATI0N | 22-022
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
253,250
1,I60,570
32,lql ,327
PAGE 3(7
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUMBER: (l90.OI
REPORT ED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
27E,E7E
1,409,9r0
39,704,E6I
xR
xE
ANNUAL SUT'INARY.. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI,IDR TORRANCE CNTY
SIC
CODE
5600
5E00
5E l5
5990
RET L
6 5I0
FI RE
NO. TAX
RETURNS
r49
(t27
1,600
TOTA
GROS
LR
SR
HOIELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
52
q6
I19
32q
197,970| ,329 ,7 34L I45,655
5,91q,556
197,555
L,322,EqEL 050,59E
5,603,525
9t
66,
5?,
290,
59
45
62
79
52,EL?
5(7,095
59L (5E
17E,E2E
52,E12
2q5 ,927
36E,ztq
155,055
E76 .7r
142.39
529.q0
176. l5
7000
7200
7300
7500
7600
7900
6900
E910
S ERV
2r6
12,0
1E,4
7,E
40.62
9(.95
10.70
02.7 4MI SCEL L AN E
AIIUS ET'IENT
MI 5CE[ L AN E
ENGI N EERI N
TOT. SERVI
OUs R
AND R
OUS S
G AND
CES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
ERVICES
ARCHITECTURAL SERVICEs
920 0
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L2,662 .62
57,EI7.55
L505,02E.10
il
REPORT HO. (,E(l
EQUEST X
DITED X
LOCATION: IE.I2E
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEP
NONI.IETALLIC t'IINERATS, EXCEPT FUEL
TOT. t'IINING
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEW MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CL AYTON
JUNE, 19E9
EPORT ED
ECEIPTS
555, E5d
497 ,569
I ,44E, 539
55,561
767,563
L,392,277
252, I5l
655,E20
L,32q,635
q 
,07 6 ,60q
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
524 ,99q
505,475
796,q56
66,009
552,7 00
677,396
22L,226
200,552
L 06 9, 02E
3, I46 ,7 g6
PAGE 54EATE: 07 /IE/E9
UMBER: O9().OI
REPORTED
TAX DUE
5L 525 .46
1E,596 . 3r
q7 ,987 .EE
3,967.75
53,462. I I
q0,966 
.q9
I5,501.54
r2,0qE.49
64,266 .22
tE9, I6 I .47
LE69.l0
l0,00r.Et
20,65E.56
46, I 0( .57
572,6q2.2E
5I,055.55
RU
RU
ND
NN
xR
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
26
55
150
TOTA
GROS
LR
SR
0700
AGRI
I5E 9
I400
]'II N E
TD
SARILLINGND POTASH
1500l6l0
t620
1700
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
LUIlBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GTA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY NETAL INDUSI. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI-IENT
IIISCEL LANEOUS I1ANUFACIURING
TOT. NANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TETEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'lICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANE0US l.lH0L ESAL ERS
PETROTEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . t.IHOL ESALE TRADE
BUILDITIG MATERIATS
HARDT.IARE STORES
GENERAT T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
CONS
46
106
201
zq0
270
520
5(0
570
590
]'IFG
4t00
4200
48I0
4E50
4900q9z0
TCU.
57
4I
32
t(9
5020
50q0
5070
50E0
5090
5092
l.IHS L
q5
E7
29
55
I0tt2I
3E,E97
I ,99E ,457
q65 ,966
E06,E97
7 , (t9E ,965
922,36L
3L,454
166,365
5(5,217
E0 0 ,660
6 ,202,72(t
E46 , E52
5200
5251
5t00
5510
5q00
55( 0
rl
REPORT NO. ()tJ
EQUEST X
DITED X
LOCATION I IE.I2E
]'IOBII.E HO]'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SU]'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
CT AYTON
JUNE, I9E9
EPORT ED
ECEIPTS
L,E6q ,3q2
752,505
2,352,653
17,3q0,q69
5q,59q
L,092,200
550,217
z6E,7E7
4 ,77 2,7 L0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I,665,5E9
6L4 ,67 5
PAGE 349
RUN DATE: O7/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9().OI
REPORTED
TAX DUE
I 9,6EE . E4
2l ,E0q .2(t
I12,116 .36
36 ,9qZ.9l
7l ,520 .56
656,666 . (E
5,25E. 0E
?(t,6qq.35
62,E20.Lq
2L 049.60
15,162.70
270,55E.65
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
52
t05
TOTA
GROS
LRSR
lri
lq,2
2
0
27
E6
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l5
5910
5920
5990
REI L
5E
4q
549,532
362,850
327 ,593
362,7 92
9q
56
9r,665
5l , 011
6000
6t00
6t20
6500
6510
6700
FI RE
7000
7 200
7J00
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E060
El00
E200
6900
E9IO
SERV
77
56
I99
650
HOTETS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOU5 BUsINESS SERVICES
AUIOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET-lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENI - NUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN]'IENT
EE
199
79
6E
52
515,E50
L,0L7,922
qEq 
, 
q06
26r,66E
232,773
233 ,462
qog 
,7 05
I ,0L2,7 7 0
q7 6 ,037
?gE ,67 3
201,E94
130, J42
,EEq.72
,625.96
,5?2.L2
,150 .55
,E59.55
53 ,77 6
1,0q4,72E
350,217
25r,5E5
4,495,503
50
2E
L?,
L2
7
9200
9595
95 95
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,37 ct 32,E20 ,5q7 24,75q,107 1,469,065.65
II
REPORT NO. (lEO
EQUEST X
DITED X
tocATI0N I t6-224
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI'IETATLIC I'IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. HINING
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
HIGHT.IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'lISCET T ANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICAIIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTII.ITIES
xR
XE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUT'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
DES T'IOINES
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q12,967
503,922
121 ,5E1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
547,554
269,096
116 , 210
PAGE ]50
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O . OI
REPORT ED
TAX DUE
19,155.26
t4,E5I.5E
6 ,q22.ll
SIC
CODE
5090
tIHSL
4r00
4EI(,
4900q920
TCU.
5500
554 0
5E00
58r5
5990
RET L
7000
7300
7500
7600
E600
E900
S ERV
NO. TAX
RETURNS
56
7E
5q
0700
AGRI
I(00
]'IINE
00
IO
00
I5
I6
I7
CONS
5900
t'lFG-
I'lISCEL LANEoUS tlHotESAL ER:
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NONPROFIT I-IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'lISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
9200
GOVT
TOT- TOIAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 205 1,50I,76E 900,1E5 q9,634.92
aREPORT NO. (}6O
EQUEST X
DITED X
LOCATION: IE.5I5
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TETEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICAIIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
TOT. TRANSPORIAIION, COT'IilUNICATIONS AND UIILITIES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
TOT. RETAIT TRADE
xR
XE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
GRENVILTE
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2q ,67 I
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,51E
PAGE 551
RUN DATE: O7/LE/Eg
RUN NUI'IBER: ()9().()I
REPORTED
TAX DUE
1,159.5E
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
62
I700
CONS
4Et0(900
TCU.
0
L
0
T
5
E
5
R
7500
7500
7600
S ERV
r'II SCET L ANEOUS
AUTOI'IOBILE RE
t'lI SCEL T ANEOUS
TOT. SERVICES
B
NI
R
USINESS SERVICES
AT, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
9200
GOVI
STATE GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATIOI{
II
REPORT NO. (lEO
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION I IE-4II
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAT SUMT.IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
F0 LS0r'l
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7L 597
515,575
432,537
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
67 ,231
295,999
4ll ,7 9E
PAGE 352
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUMBER: O9O.()I
REPORT ED
TAX DUE
5,504.65
L5,625.q9
2t,629.qq
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
52
V2
1500
t700
CONS
qI00
4Et0
4900
TCU-
550 0
5400
5600
5E I5
5990
RETL
7300
7600
7600
E900
S ERV
50 90
tlHS L
920 0
GOVT
MISCET T ANEOUS I.IHOL ESAT ERS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELTANEOUS DUSINESS SERVICES
]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION
"Y
rl
REPORT NO. (lE(,
EQUEST X
DIIED X
LOCAIION 3 IE-(,IE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS NELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALTIC ]'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASHIOI. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH].IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
PRINTING AND PUBTISHING
SIONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'TEIAT INDUST. , FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
]'II SCET L ANEOUS ]'IANU FACTURI NGIOI. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIOHS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
609,237
3 ,503 ,7 27
6 ,362,50L
zEL,75l
7 ,13E,240
1,620,520
21,087,5IE
E04,185
69,q6E
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
605,175
1,537,5q2
4,676,750
227 ,726
5,59(, 36 I
L27,E?l
20 , 955, (0 I
4El, 578
65,025
PAGE 355
RUN DATE2 O7/IE/89
RUN NU]'IBER: O9O.OI
REPORTED
TAX DUE
30,540. 9I
77 ,qEg.45
255,9I5.15
tt,3E6.5q
269 ,EZq .7 9
6,q05.E0
3,9q9 .9q
lE,54E.r2
952,2q6.t9
1,050,045.60
24,156.7E
3,26q .E6
6E,E6E.27
EE,564.61
xR
xE
ANNUAL SUT'IT'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR UNION CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
55
3E
0r00
0700
AGRI
ISEI
t5E9
1400
]'II NE
1500
I6IO
1620
r700
CONS
2700
5200
5400
5900
r'1FG-
29
95
(tq
4100q200
4El0(900
4920
TCU-
29
5E
44
66, 97Eq27 ,gtq
L9 ,062, LZZ
7 E,qZL
372,2E2
I9,004,0E5
5010
50E0
5092
l^lH S L
ilOTOR VEHICIES AND AUTOilOIIVE EQUIPI'IENT
t'lACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPL I ES
PETROT EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT . t.IHOL ESAL E TRADE
FART'I EQUIPT'IENT DEAT ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
]'lISCEt TANEOUS REIAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
L72
57
3t
5252
5500
5q00
55(0
5500
5E00
5990
RETT
1 ,72E,941
2,225,764
64tt7
6 5I0
FI RE
L,37 5 ,?9ql, )64,659
II
REPORT NO. (l6(,
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION I IE.OIE
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
MISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIIENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENTSIAIE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
5E6,I09
L,216,626
3E,47 9 ,17 0
JUNE, I969
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 554
RUN DATEI O7/LE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
I5,EEE.()O
55,590.E9
I,609,2q5.52
ANNUAL SUMMARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RT'IDR UNION CNTY
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
95
227
E76
7500
7500
7600
7E0 0
E900
24t
502
252, L27
567,85",
4I
6I ,6I5,oEq
t2,t20 .6q
25,L55.77
E9l0
SERV
516,745
r, 07L l7g
32,llq,gql
9200
9593
GOV T
REPORT NO. OE(l
EQUEST X
DITED X
L0cATr0N:14-129
AGRICULIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUITDING CONTRACIORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON.BUI LDING HEAVY CONTRACIORS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
TUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAT IIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
TRANSPORIATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
IIISCEL TANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
xR
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
BEL EN
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
965,6E5
PAGE 355
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUT'IBER: O9O.(l1
REPORT ED
TAX DUE
57,9(1.09
q ,026 .35
EI,2OE.E5
452.72
r07,
401, r90.E9
5,6 55 . 44
6,276.52
52,E49.04
I05, E57 .46
295,EI7. lE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
29
010 0
0700
AGRI
r500
1610
r620
1700
c0Ns
253
25
30
594
705
26
EO
52
55
,736
,525
,725
, 
q59
,2q5
541,509.E5
75,E79.q3
15,E23.50
55,591.75
499,E04.55
7I
E Z O'
l,2El
263
1,093
E,556
L99,q
562, I
577,q
156,4
395,5
5,
LZ,
2500
2(t00
2700
5200
5C00
5600
5700
5E00
5900
t'lFG-
65
lE3
l,170,540
q32,Z0l
7 ,22(t,250
2(t0,943
7,99E,677
25q,696
299,5IE
5,775,I90
4,gq4,qqg
5,100,E50
67,I06
1,555,4E1
4000
4100q200(500
4El0
4E3 0
4900(t920
TCU.
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHI TRANS . , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'll SCEL L ANE0US 1^lH0 L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
E4
25
32
L 992,5 90
767,L60
3,362,692
l,gE6 ,252
7 qE ,62q
2,7 6L ,290
.59
.43
.58
26
207
25
1I7
201
7 ,545
6,E7q,77q
60,59I
L0(t,607
5q7 ,(tEz
L,7 6q ,290
4,E96,955
165,
4q
E79
9r7
677
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
5200
5500
4Z
95
REPORI NO. (lE(,
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION: I(-I29
DEPARTI'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTIHE SERVICE STATIONS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DEIRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTfIENT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTAIE
HOTETS, t'IOTELS, TRAII-ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOl'lOBITE RENTAT, REPAIR AND OIHER SERVICES
IIISCELTANEOUS
AMUSEMENI AND
PHYSICIANS, D
HOSPITALS AND
REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEI.I ]'IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTET'l
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
BEL EN
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,275,E73
I9,915,05E
529,855
5t7 ,qEq
5q6,774
E55,142
299,352
5EE,E69
7 qq ,2E0
52q,E4L
126,659
97 ? ,4q6
2,247,76E
755,520
5,600,716
L,qzg,2g0
3,57 9,502
L3 ,7 L2 ,325
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 556
RUN DATEI 07/IE/Eg
RUN NUNBER: O9() . OI
R EPORT ED
TAX DUE
156 , 56( .57
1,066,241.?l
26,L97 .7E
I4,205.5EII0, qE7 . 05q9,972.EL
17 ,q07 .L2
3Et, I21 .77
95, 987 .64
203 ,37 q .22
l(.L ,97 5 .50
2,6(1L,009.E9
II5,t55.E9
37,56E.01
t60,EI9.94
170,600.47
7 52,992 .93
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55r0
5(0 0
55I0
5540
55
125
26
92
7q
2,272,743
L7,77 r,(E5(36,650
256 , EE0l,E4L45I
E52, EEO
290, r19
6,352,21E
L ,566 ,460
5,5E9,570
2,367,E7 Iqq,0L9 
,549
559
560
570
5E0
5EI
59I
6000
6200
6500
65r0
555 0
6700
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E0t0
2
75
5q
289
107
56
6,
175,
t5s,
56,
6,
1,
5,
5,
51,
E35,602
46L , q40
519,526
116,50r
2,951 ,67 6
2,5E9 ,7 32
965,957
5990
RET L
5EI
1,625
59
99
L77
I , glE, E97
626,155
2,6E0,55I
2,E4q ,7 Ll
L2,57q,72E
6060
Et00
E200
E900
E910
S ERV
506
205
IIO
t4z
5q
2t2
7q
9I
RECREAT I O
ENIISTS AN
OTHER HEA
ERVICES
THERS
SERV I CES
NS
DO
LTH
L,ZEL,6E2
7 22,396
5I2,EE7
42q ,937ll5,E06
2,E9I,5E9
2,5E9,732
9q7,565
76,4I,
IE,
25,
900.19
962.69
76q.97
496.30
94E.55
47 6 .66
5E5. E9
E55.74IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t-IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
9200
GOVT
455
1,659
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q,7E2 100,760,0E6 76,196,565 (+,570,q62.q6
tI
REPORT NO. ()E(,
I REQUESI XX EDITED X
LOCATION I Lq.225
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
ANNUAL SUMT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
GRANIS (V. )
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 557
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9(,.()I
R EPORT ED
TAX DUE
NO. TAX
R ETURNS
II
REPORT NO. 06O
EQUEST X
DITED X
t0cATI0N: t4-5I6
AGRICUTTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]*IARY METAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
IIISCEL TANEOUS I'lANUFACTURINGIOT. IIANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.ITIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l|IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUTIT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
TOS LUNAS
JUNE,19E9
R EPORT ED
RECEI P TS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,72E,00q
L 466 , 05E9,E(5,IIE
I,505,609
3,777,2L2
PAGE 55EATE: 07 /IE/Eg
ut'lBER: 090.01
REPORTED
TAX DUE
q63,6?5 
.0q
RU
RU
ND
NN
xR
xE
sIc
CODE
0100
0700
NO. TAX
RETURNS
270
TOTAL
GROSS
0800
AGRI
1500l6t0
1620
I700
CONS
2q00
27 00
3200
3(00
590 0
I'lFG-
4000ql00
4200qEt0
4E50(900
4920
TCU.
5010
5020
5040
5070
5060
50 90
5092
HHSt
457
772
g 
,52E ,604
5,7EL 754
15,995,49E
I ,507 , E52
q 
,7 qq ,gEz
5 ,6q3 ,37 2
6, 352, Igq
| ,E06 ,7 gq
5II,5E(]
E7
590
,EE4.E9
,572.6E
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI-IENT AND SUPPLIES
]'II SCEL L AN EOUS I.IHO L ESA L ERS
PETROT EUI,I AND PETROT EUI'I PRODUCTS
TOT . t,.IHOt ESAL E TRADE
BUITDING T'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOt'IE DEALERS
IlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
E()
145
15E
2Lq
920,0qEqs(t 
,635
E5,725.75
222,553,L0
125,(55. lI
t45 ,27 q .7 5
55,I95.40
27,27E.0E
I
2
7
EE
260
73r
2,057,BLq
2,(t?l ,Eql
52, l5E
3,209,q26
29,I2E,631
I9
L r7(t
,92E.29
,565.60
,662.59
25
L02
r04
5,
32,
,455
,E20
, I87
5200
550 0
5(00
551 0
55(0
5592
5599
IOE
26
II
REPORT NO. (l6O
X REQUEST XX EDITED X
LocATI0N ! t4-516
SIC
CODE
TAXATION AND REVETIUE DEPARTMENI
STATE OF NEH MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SU]II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOS LUNAS
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2, 55E,6 I 3qq,399,6E7
552, 155
99q,zEL
1,44L016
L 141,555
Er(170r595
7 0 ,52(t ,451
PAGE 559
RUN DATE: 07/L8/E9
RUN NUI'1BER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
142,11I.50
2,663,9I0.5E
2l ,L29 .7 E
59,656 . E5
E6,46 0 . 95
6E,320 .qE
505,655.55
(tr225,67q.L6
AND ACCESSORY STORESE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
ND PROPRIETARY STORES
LRSR
904
5, 19I
1,q79
743,562
5, l(E, 55E
L (5(,55I
,5I2. 95
,900.55
,E75.05
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
5600
5700
5600
5E I5
59I 0
5990
RETL
EAT I NG
T IQUOR
DRUG A
APPAREL
FURN I IUR
A
qq
308
E7
6I
2q0
5(t
lr0lsl 7
20,9
E9r0
,E69
,247
,7 32
]'IISCELLANEOUS RETAITERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI ESI. OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, I'IOTELS, IRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOMOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
I'II SCET TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t62
224
151
r59
555,515
l,sqg,2q0
573,676
622,25E
632,546
L,529 ,32L
4E2,359
5II,620
37 ,946.16
90,EE2.15
2E ,9q2 .L0
30,252.0r
5t
2L2
5E
77
17,5E0
2,196,E72
546,829
L,q95,075
I7,5E(l
2,L96,622,
5(E,650
L(E3,709
q2.E3
32.55
I7.E5
22.52
4q7
L,225
2,921 ,(t69
50,226,s(tE
552,r65
1,502, I(g
I, E95,4()E
1,327,713
9,q35,(102
E7 ,6L9,720
6000
6300
6 510
6550
6700
FI RE
40
161
251
416
1,506
4,239
00
20
50
50
50
EO
90
01
06
IO
20
90
9I
7
7
7
7
7
7
7
E
E
E
E
E
8
s ERV
9200
GOVT
II
REPORT NO. OE(}
X REQUEST XX EDITED X
tocATI0N: l4-412
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
A}INUAL SUI'I],IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
I'lI tAN ( V. )
JUHE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 550
RUN DATE, 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9(). ()1
REPORT ED
TAX DUE
NO. IAX
REIURNS
aII
REPORT NO. (lE(l
i( REQUEST XX EDITED X
L0cATI0N:1(-505
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENl
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
ANNUAL SU]'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
BOSQUE FAR]'IS
JUNE, I969
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L 36E,755
7I,OI9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L 02I, I19
I
2
50,955
37 q ,56c1
EO5,4EE
2,532,727
L05,299
70,E59
PAGE 36I
RUN DATE: 07 /LE/Eg
RUN NUTIBER: ()9O. O1
R EPORT ED
TAX DUE
54,050.99
1,655.53
19 ,9E2.92
q0 ,6E2.66
155,595.60
5,604.90
3,757.67
0I0 0
0700
AGRI
10 9(
HI NE
AGRICULTURA
AGRICUL TURA
TOT. AGRICU
RODUCT I ON
ERVICES
RE
LP
TS
TTU
NO. TAX
RETURNS
92150 0
t6r0
I620
r700
c0Ns
32
54
55
57
URAN I UT,ITOI. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUT'1BER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt-lARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
MISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COT1MUNICATIONS
ELECIRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICATS AND ATLIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
III SCET TANEOUS WHOT ESAL ERS
PETROTEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE IRADE
BUILDING t'IATERIATS
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
IlOTOR VEHICTE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
L 964,5E4
5,6I7,E50
25
5t
0,752
E,EO7
243
55r
51
79
t00,2tI
776,0q0
6E 606,562
105 2,756,734
t05 725,0E-
5E,070.00
I35,417.20
2q
27
5900
t'lFG-
q200(EIO
4900(t920
TCU-
5020
5070
50E0
5090
5092
t^lHS L
520 0
5252
5500
5400
551 0
55(0
5592
559 9
5600
120,3q2
2,556,E29
llE,7l5
1,555, I(g 670 ,415.E6,676.06q555
59
57 L,Lql,72i E67,577 45,315.72
REPORT NO. (,E(l
X REQUEST XX EDITED I
tocATI0N ! l4-505
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRIHK
IIISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ANNUAL SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
BOSQUE FART'IS
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E54, 9E5
2,305,000
5 ,90L ,17 q
57E,964
2,917,556
744,9q6
505, (68
3,505 ,7 qg
16,206,961
PAGE 562
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NUI'IBER: O9O . OI
REPORTED
TAX DUE
45, 966 . I5
L23,L22.663r5,9I7.69
20,500.E5
L56,23q.q6
39 ,9L2.32
26,Eqt.92
LE7,222.9E
97 0 ,qEg .L7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
295
56E
77
102
59
TOTA
GROS
2,0q7
EPORT ED
ECEIPTS
Esq ,9E5
2,E32,17?
7,7(t3'57L
q66 
,67 9
3,LEz,772
7 q(t ,9q5
650,50E
q,166,200
23,527,921
LR
SR
5700
5E00
56t5
5990
RET L
6000
65t0
6700
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND
HOLDING AND OTHER INVESI]'IENT COMPANI
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS i.{D PRODUCTION
A['IUSET4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEATTH SERVICES
90
155IIE
6Z
lgq ,692
L ,102, qg4
9q5,qq6
315,052
92
99
97
07
10,597.(16,L07 
.
37 ,62L.
15, 552 .
IITTE ABSTRACT
E5
ATE
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E050
E200
E900
6910
SERV
920 0
GOVT
65
72
60
22
194,6
E67 ,9
703,7
2E5,q
EDUCAT I ONA
r.II SCEL L AN E
ENGINEERIN
TOT. SERVI
LS
OUS
GA
CES
ERV I CES
SERV ICES
ND ARCHITECTURAT SERVICES
160
705
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
IOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
;I
REPORT NO. (lE(,
EQUEST X
DITED X
LocATI0N 3 t4-014
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,719,595
2,EE9,956
L2,9q3 ,4L6
5,401,5E5
E,455,Eq0
16,625,52E
r, 933, 176
PAGE 365
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
352,7E9 .67
Lqq ,EEz.2t573,t7t.7q
xR
xE
ANNUAT SUHMARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RI'IDR VALENCIA CNTY
SIC
CODE
RITLING
ND POTASH
NO TAX
RETURNS
275
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPT9
7 ,523,623
5,657,325
20,751,009
20 ,056 , E6L
(t,E6E,327
0I0 0
0700
0800
AGRI
l0 94
t5E9
lq00
t'lI NE
1500
r610
I620
1700
CONS
AGR I CULTURA
AGR I CUT TURA
FORESTRY AN
TOT. AGRICU
URANIUT'I
OIL AND GA
NON].IETAL L I
TOT. t'IININ
RODUCTI ON
ERV I CES
I SHERI ES
RE
IELD SERVICES, EXCEP
INERALS, EXCEPT FUEL
TD
SA
LPLS
DF
tTu
SF
CM
G
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTITE I'IILL PRODUCIS
LUT'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT IOH EQUIPI'IENI
t'II SCEL T ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ETECTRIC HAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,ITIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'II SCET L AN EOUS I.IHOT ESA L ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
67E
1,03E
2010
2500
2q00
27 00
3200
5(00
3500
3670
5700
5900
r'lFG-
4000
4100q200
4500
4600(Et0
q900
q920
TCU-
E
7
q
2
l6q,q92
I57,55E
qE 
,950
55,669
2,569 .E9
2,E17 .64
EI
206
109
72
5,441,EL79,750,0rr
I, 055, Ig5
2,732,525
15E,093
705,9r5
7 ,249.9337,1r5.15
270,L22.6E
443,93t .62
263
67
E59,579.69
I0r,(9r.7450(0
505 0
5070
5060
5090
5092
rc7 9q6,206 2L2,07L 1t,t32.5E
REPORT NO. (tE(l
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION ! I4.OI4
I.IHSL TOT. I.JHOTESATE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'lOBILE HOI'IE DEALERS
MISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEt LANEOUS REIAI T ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAIT ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO].TIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT I'IEt'lBERSHIP ORGANIZATIONS
r'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,q7E,267
5,051,553
JUNE, I9E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,7 25 ,926
L 505, E85
,365,757
,5E9r975
785,7E7
L,222,l5E
3,279,078
1,777 ,350
7E,325
PAGE 564
RUN DATEI 07/L8/89
RUN NUI'IBER: O9O. OI
REPORT ED
TAX DUE
I45,I09.97
79,058.E4
ANNUAL SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR VALENCIA CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
262
36
L5Z
tE5
24,767 .39
I4E,59I.55
69,L73.42
20,23q.27
5200
525 I
5252
5500
5(00
551 0
554 0
5592
5000
6LZ|
6500
5 510
6550
FI RE
61
99
36
E5
(r7 9 ,92E
2,60L,75q
1,65LE79
738,652
q7L,760
2,EzE ,27 gI,5I7 ,5E9
3E5, 335
2ItI
5599
5600
5700
5E00
5El5
5 9I0
5920
5990
RETT
7000
7200
7500
7591
7500
7600
7E00
7900
E()I(l
E060
EIOO
E200
E600
E900
E9I(l
SERV
55 ,7 47 .26
7q,673.L6
I
5
613
L,25E
I,0g0,g0l
1,422,346
5
L4
1,I05
L,454
5r7
19, 5
, 
(197
,45E
70,r04
34 ,7 5L
I7E
L77
825,(t23
L,263,7 93
3,279,07E
L,927,796
63,50E
I76,55E.6I
755,03E.q7
4L I4E.90
64,t63.42
172,I51.55
91,951.03
72,706.E7
46,10E.75
I.9I
5.55
7 42,227
45(,1656I9I656225
239
223
I,5E1, 057L 061,565 I,5E5, IEOE7 E,26L
745,(tsq 
,
56,56
22,7 9
55 4,09(.5E
688
4L
L,7 62
2,Egg,Ig5
I63,757
I2, 95(,215
2,175,E10
L62,q35
11,5E5,705
1I5,702.69
E,527.90
595,(54.5E
II
REPORT NO. O8l,
X REQUEST XX EDITED X
t0cATI0N: I4-014
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E4,3E2,099
JUNE, I9E9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
60 ,366,q7q
PAGE 365
RUN DATE: 07/18/89
RUN NUI'IBER: O9O.(lI
REPORTED
TAX DUE
5,146,618.56
ANNUAL SUMF1ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
RMDR VALENCIA CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5, 037
9200
GOVT
!I
REPORT NO. OE(,
X REQUEST XX EDITED X
LOCATION : E8.EEE
AGRICUTIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICUTTURE
].1ETAL T'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, IIOTYBDENUT'I
URAN I UT'I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
OIL AND GAS I.IETT DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONI1ETAL L IC I'IINERATS, EXCEPT FUETS AND POTASH
POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPI HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE NILT PRODUCTS
LUMBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
r'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAT T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUilTS.
MISCELLANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
46
RAILROAD TRANSPORIATION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
ANNUAL SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
OUT-O F-STAT E
JUNE, I9E9
REPORT EJ
RECEI PTS
11, 5(4,967
23,7 14 ,9E3
37 ,E26,E73
12,555,050
25,E61,E064L 075,456
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
517 ,267
4,0I2,07I
lE,20q ,2q6
23 ,956 ,687
7,q06,96E
17,65E,917
25 ,E90 ,97 3
PAGE 556
RUN DATE:. 07/LE/Eg
RUN NUI'IBER: (l9O. ()1
REPORTED
TAX DUE
2q,570.15
I90,575.57
E5(,70r.E2
I,137,9q2.E\
551,E51.00
E5E,79E.59
L,229,E2I.55
TAL
0ss
TO
GR
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
75
63
q29
559
rI6
569
722
010 0
0700
AGRI
1500I6l0
t620
1700
CONS
2, Lqz ,710
1000
t09q
1200
I 5I0
I 381
156 9
1400
V7(t
I'II NE
0, 076 .21
L 544. 05
2,895 .56
6,962.t5
E, 0(5. 95
L 759.51
5 ,7 5E .71
5,062.19
7,L32.Eq
7 ,L26.qEq,772.2E
7 ,06q.59
7,r09.55
7 ,ql5.2L
I
l3
l6
4
I
IE
q
16
25
5
zL2
32
797
5r40It
2q7
9I0
906
5IE
I50
565
20L
E33
7E7
2
3I
3
l
5I
5
2E
5
I
6
l5
2
2
I6I
IO
6
11
3
33
L22
2000
2010
2500
zti00
27 00
2E00
2900
3200
5q00
350 0
5600
5670
t700
5800
3900
t'lFG-
(+9
55
2(t0
17Iqq
36
I56
117
96
65
25
6q
616
1,75I
,42(t ,333
,269 ,7 00
,292 ,6(tg
,55E ,57 E
,259, 050
,514 r 55(
,E7 4 ,3q2
,97 L ,7 94
,9(0,5EE
,775,526
,EE1,(70
,4EZ,Esl
,7 3?,802
,7 q7 , EL(
, 131
,506
,E02
,992
, 
q93
,569
, 7I0
,572
,5E6
,032
,627
,559
,E80
,6Eo
4000
4100
4200(500
72,7 5
Irtq,Es
L 55l
5,049
5q9 ,97 L
959, II0
3,529 ,L92-
25,0Er,601
2,7 5E ,07 0
00
I(l
J(l
4E
4E
6(t2II I,L 995, ,651,530
27
1,56
5.90
2.75
75
I56
45
L9 ,130 ,27 9
49,56r,615
?,7 96 , q37
167,655 .56-
1,096,53(.'04
I5I,4E5.35
IREPORT NO. (,E()
X REQUEST XX EDITED X
TOCATION ! EE-EEE
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHET'IICALS AND AITIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
]',lI SCEL L AN EOUS I.IHO T ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOI. l.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STAIE OF NEI.I NEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
ANNUAL SUMT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN PERIOD ENDING
OUT-O F.STAT E
JUNE, I9E9
qq
6(I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L+,q71,895
2,092,26q,077
2E2,550,035
136 10,46E,9E5
55 lq,4L7,lLq
I7E
5I
70
79
,725,Eqz
,0I3,4I(
, 329,555
,955,(tq9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,043,506
q2,900,100
776 ,555
L95,097
I
6,579,596
l6 9,51 I
715,175
2,9L3,269
995
3q4
4E5
520
,7IE.E2
'(t30.47
,527 .7 0
PAGE 567
RUN DATEI 07/IE/89
RUN NUI'IBER: ()9(). OI
REPORT ED
TAX DUE
3E4,06I.55
2,037 ,712.86
L43,q97.27
56,EE6.54
9,314.62
25E,565.21
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4900
4920
ICU.
5010
5020
50(0
5060
5070
50E0
5090
5092
t.IHSL
209
5r5
359
3?7
515
966
2,7 40
220
5,627
57
5q
58q7
65
1I
5E
E5
7 E ,922
05 ,56 9
00 ,87 4
34, II5
05,006q5,206
5L,729
73,I17
95,6(tL
L65 ,24E .7 3
5E0,516.E7
1q7,29L.57
E25,570.5E
123 ,7 37 .E2
5,2E9,Lq7.25
L596,E01.4E
EE,973.06
6,416,EE7.35588I
59
852
55
20
*4
560
E5
l0I
2I
5,E99,057
2,6I6,E15
E,5E5,2I3
L2,915 ,7 L9
5, qE0(,00Eq,l2:
,1L2,9
,337 ,2
,502,7
,656 ,9
,166,9
,49L ,2
,7 6q ,3
,592,4
5,(
Er05,I
I7,3
2ro
69,2
29,q
lrE
155, 0
5200
5251
5252
5500
5310
5400
55I0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l5
5910
5990
REIL
6000
6t00
6120
6200
6500
6510
5550
6700
FIRE
BUILDING MATERIATS
HARDI.IARE STORES
FARN EQUIPl'IENI DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
MOIOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBITE HOt'IE DEALERS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, DROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
ND OTHER INVESTIIENT COI.IPANI ES
NCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, I'IOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
154
t42
?25
t0E
3,74
545,1Eq27 
,29
,135.E2
,E20.60
,47 0 .q3
,q0q.12
,7?E.96
,57q.51
,IE5.II
(l
q6
6I
II5
r02
I16
Jt6
q
29
703
5, 020 ,
99,
977 ,
1,295,
5 ,q43,q7E
2,(53,93I
2,L64 ,643
?, q9q , ll4
232,L52
06 0, 1(5
2O5,EEE
6,662,q9E
99,557
622,621
LCt,E05,256
62
5,551
6,E57
67
20E
ESIA
NGA
FI NA
5E
tL?, Lt,027.275,121,251 .52
6,552,581.qq
512, 555.5E
E,051 .75
227
25
6 ,616 ,7 95
r69,5lI
r, 515,25E
2,9E0,537
REAL
HOLDI
TOT.
220
59
77
6CL
9,5E0,902
1,206,119
59E,093
lE ,9q2 ,97 7
55,970.77
I36,560 .50
7000
7 200
il
REPORT NO. OEO
X REQUEST XX EDITED I(
IOCATION: EE.6EE
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I-IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTIJRAL SERVICES
TO1. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE OF NEH MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CI.ASSIFICATION
ANNUAL SUMI'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
OUT-OF-STA T E
JUNE, I9E9
1,945 E6 , q52,07 3
2(t,LlE 4,861,3IE,544
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
67 ,37 (t , 955
59I,59E,556
PAGE 56E
RUN DATE. 07/IE/Eg
RUN NUMBER: O9() . (}I
REPORTED
TAX DUE
5,IE5 ,2q6.2E
2E,070,2IE.83
SIC
CODE
7500
739I
7500
7600
7E00
7900
EOIO
8060
8r00
820 0
E600
E900
E9l0
SERV
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LR
SR
577
37I
54
105
,5EE
,347
,5II.
,949
12,02L,590
5, 0(5, E04
I I5, E6I
3,7 36 ,294
57]-025.65
23E,8I0.49
5,40E.40
177,470.30
II4
50q5
54
5,(76
242
7 ,302
60r,E09
460,9q6
El5,47J
1,5E0,6r4
r0E, 06 5, I 99IE,67I, lEI
260,307,798
552,723
55L 132
589,062
1,529,4q5
75,52q,737
L0,754,L67
IE1,157,939
25,q72.3q
L5,67E.79
IE, (E0 . ((
7 2 ,6qE ,62
5, 587 ,292.E6
5r0,E25.05
6,5E6,155.25
I(,379
2L,ZqL
555
3,760
9100 FEDERAL GOVERNMENT . AIL OTHER
FEDERAL GOVERNI'IENT . IIILITARY EASES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENI . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
9tI9
9?00
92E2
GOV T
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI-IENTS - (SERVICES)
TOT. IOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(l TAXAIION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE OF NEIAI T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
REPORT ED
RECEI PTS
2,575,5E7
55,604
92O,E7I,EsE
,0E7,525
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,0EL 652
3,97 6 ,qql
6E2,09E,255
r,EE7,9q9,9L7
,93q,720
PAGE 559
RUN DATEI 07/LE/Eg
RUN NUT'IBER: O9O.OI
REPORT ED
TAX DUE
54,95I.06
xR
XF EQUEST 
X
DITED X
LOCATION !
ANNUAL SUMilARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
99-000 STATE 0F NEH t'tEXIC0
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
130
TOTA L
GROSS
1000
I020
I069
l0 94
1200
t 5I0
tSEl
l5E9
I(00
L(t7 (t
MINE
0t00
0700
0E0 0
AGR I
1500l6r0
1620
t700
CONS
5(00
5500
5600
3670
5700
3800
5900
MFG.
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINING, EXCEPI COPPER, URANIUI'l, I.IOTYBDENU]'I
COPP ER
I.lOLYB DENUT'I
URAN I U]'I
COA L
CRUDE PEIROT., NAIURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
OIL AND GAS I.IETI DRILTING
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONT'IEIALLIC TIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASHTOI. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE MILL PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI'IICATS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAt INDUST. , FABRICATED ['IETAL PRODUCTS
t.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
t'll SC EL LAN EOUS ]'lANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
IOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'1OTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
9q55,4II
L7q
4,550
,7 60
,595
,054
, IE9
20,165,020
57, 06E,525l, l5l, 920
5E,3E5,q67
57.34
27 .32
55.30
19.96
tq6
E6
550
E79
6,1E2
325
88,
9E,
?s,
90,I5,
507,
E,
77,
24q,
59,
,62L
,620
,20q
,695
,020
T,07I,2
1,999,5
60,E5,I5I,6
29
07
67
IO
5
24
r00
22rl
5r5
6
tt2
2,57 4
6, I40
765
5r9
790
57t
855
027
59, () IE
55,579
2,67 0
I1E,06E
2
q
8
EI
8
29,
571 ,
72,
E5,
zEt,
1,3q2,(tl9
255,115
I45,515
975,E65
2,7Lq , gl5
q7
5q
E()
82
08
56
965
095qq6
422
290
1, 120 ,0 95
200,072lI5,I01qsq ,682
5
40
6EII
2L7,273.05
15,450, 567 . 90qtq,E29 
.93
5,EE7,5E7.92
L2,56(t,50I.3E
2,023,I70.59
E,552
29 ,77 6
1,E69
2,537
46,061
E0,2q3
,q00
,057
,23q
,587
,27E
,L72
,6L6
,7 40
,5EE
34,6E4,201.57
59,6q0,576.
,50E, 167 .
, 967 ,6 95.
,15L 392.25
,247 ,E29.ZE
920,25L(17,501
572,L49
545,1r9
257 ,953
225,5E5
2E5 ,402
520,026
56E,72E
0(2, EE0
7 62 ,192
EE7,076
625, (0 0
530,961
69L,7 qq
l2
I
5
L4
I30
6
50
3I
55I(
Lq
2t
77
q
92
495
229q5
2E
154
207
40l4t
154
ts6
46
57
95tl5
50I
5EE
2,12q
2000
2010
250 0
2(t00
27 00
2E00
2900
520 0
929
27LE(l
5,162
4,298
405qLq
2,124
I,E5(]
770
40t
525
706
525
9,23E
26,q39
,9E
,79
,46
,7E
,57
,65
,43
,55
,59
,52
5 ,855
6,290
E, 5E4
J, 055
4,226
9,q9q
2,960
9,655
5,300
6,566
4,E()E
9,600
q ,022
5,512
2,052
599,526 .39
103,qql.87
tEL,4q7.32
7 9?,97 2.61
7,02q,01E.54
415,74E.50
I ,5E5, lE6 . 9E
L,674,6E5.57
I,8E4 ,lE?.q6
756,L96.28
726,095.56
1, I50, E5E .52(+,102, E(E .40
239,557 .57
q 
,E7 L, zOE . 6E
25 ,207, 9Eg . E5
q000
4I0 0q200
(50 0
5,gg5,474q7,793,q35
2,505,079,271
31,0I1,005
,7Eq r629
,96L3q5
,44E,123
,E96,459
84,152.56
E5,6 t2 .65
7r,0I0.E9
I0,075.E5
il
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEI.I ilEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JUNE, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE
RUN DATE: O7/LE
RUN NUI'IBER: O9O.O
REPORT ED
TAX DUE
507,4I0 .51
,EL7 ,590 .20
370
/E9
I
xR
xE EQUEST XDIIED X
LOCATION:
ANNUAT SUMI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
99.OO(, STATE OF NE[,I MEXICO
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
2,03
E,q5
EPORT ED
ECEI PTS
95, q53
52,
LRSR
4600
4El0
4E5 0
4900q920
TCU-
5010
5020
5040
506 0
507 0
50E0
5090
5092
bIHSL
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IETEGRAPH CO]'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
7q6
,054
,590
,?lE
,295
,602
9,50E,435q,754,575
0,56g,gEE
0,094,954
7,665,I65g,6Er 
,655
,7E6,
,177,
,219,
,161,
EI
5I
26
2I
5
I
2
5
20
3
40
DA
AND
ATE
AND
GA
ENT
L22,952,367
577,532,19E
9E,6E8,84E
l'225,273,352
2E7,LqL,275q,701,667,226
96E
E75
317
675
49E
595
440
79E
5I6(05
612
7qq
362
292
905
201,
7 tE,
L810,
515 ,
5,40I,
59E,
75,
42,
25
5
26
55
35
EI
25
32
6
96
54
I9
03
99
45
I9
I5
4t
99
26
62
E7
50
57
65
,975,2
,267 ,2
,358,7
,L7 q ,E
,22L,5
,E(5,I
,907,9
,559,0
,7 4L ,7
,324,1
,5q6,5
,905,9
,92E ,3
,550,9
,?23 r3
I
I
3
2
7
2
2
92,E95,t
20,374,7
9, 145, 0
20 ,47 q ,0
26 ,712,7
IE0,564,1
7L554,6
50,152,6
226,214
E00,464
955 ,7 60
156,096
87 q ,559
515,E70
530 ,629
690,50E
5E5,750
9((,055
50L901
16E,222
556,91i
552,97 q
1E0,570
095,075
07 9 ,q29
091,954
,880
,55E
,650
,540
, L47
,597
,3qz
,670
46 23
2
45
11
EE
III
5
2
t7
15
6
50
I(),
3,t,ll,(t9 
,
6
6
2
IO
I7I(
43
15
1(
5
67
559
5,066,2
L,Oq+,Lq90,7
Ll00,l
1,453, 9
9,763,4
q 
,056 ,7
1,640,6
00
I7
5
EI
Eq9
593
07I
L64
20
1,66
.50
.35
IIOTOR VEHICLES AN
DRUGS, CHEMICALS
GROCERIES AND REL
ELECTRICAL GOODS
HARDI.IARE, PLUT,IBIN
]'IACHINERY, EQUIPN
UTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
ALLIED PRODUCTS
D PRODUCTS
HOUSEHOLD APPLIANCES
ND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
AND SUPPLIES
,075
,6qq
,5EE
, E55
,0EE
,556
,45q
,559
,57 5
55, 995,7 g(
37,ELz,q62
32,2q0,649
62,335 ,253
57,700,0qE
3(0,I79,01I
502,075,E56
r19,555,505
965, 995,57E
, EOE, E5E. 99
,943 ,7 6E . q5
,722,204 .25
,224,(165 .26
,01L67I.55
,677 ,20(t.62
,795, 059.64
,q32,25E.29
,6L5,451.05
MISCEL TANEOUS T^IHOL ESAT ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESAIE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOI'1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL TANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
(156 
,
160,
1,4q0 ,
277 ,
3
5
5200
525t
5252
5300
55t 0
5(00
5 5I0
55( 0
5592
5599
5600
5700
5E00
561J
5910
5920
5990
RETL
55q2
32
E5
55(I
7q
97
2E
42
55
E5
00
50
32
4t .4r
73.E?
58.E2
77.35
30. IElL.2qI6.I7(5.3E
90.I9
09.59
56.00
73.30
55. 06q+.66
62.43
3I.05
22.EE
97 .54
2
q,207
I,EI(}
72E
8, 345
L,E7 5
15 , qZE
2,E57
9,477
1,291
6,270
10,6(5
7 ,899
26,L69
8, 950
2,q99l,(55
E5, E55
L95,757
9tIrEl
25
2
E
lr5
I
34
I ,854,422
1,26L,922,5E2
6,604, 0 95,95I
7 32,7
030,6
060,0
206,5
I57,E
L27 ,2
5q5,E
562, 5
zqq,6
657, I
7?t,E
187,0
L37 ,2
699,5
125,4qqs 
,3
029,E
67L l
0I
5
q
I
6
7
5
7
5
5
6
6I
E5
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COMPANIES
5000
610 0
5120
6200
5300
6510
6550
6700
2,332
I,215
665
E50l, 95E
14,0I7l,qll
EE5
132,277
65, 995
19,22E
2E,II6
50,97I
2E5,571
105,651
52,981
ZL
72q6
16
?3
36
92
75
57 .97
16.75
E4.51
55.5I
69.26
2I.99
57.77
52.75
I
I
I
REPORT NO. OE(l
X REQUEST )(X EDITED X
ANNUAL SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING
LOCATION : 99-OO(, STATE OF NEI.I I'IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl.I T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JUNE, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIs
714,592, IE5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 37I
RUN DATE: 07/IE/Eg
RUN NU]'IBER: O9O. OI
REPORTED
TAX DUE
I2, 56 5 ,E94 .(16
26E,qEl,665.75
2,26E,E95 .q7
23, 154.48
E,822,6 I6 . 99
L3,65q .q4
954,639,495.0I
SIC
CODE
7000
7200
7500
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT'ITIERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI'IENT TABORATORIES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSDITATS AND OTHER HEA' :I SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELT ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
25,556
L2,7 33
59,2I 0q6,75q
720
23,552
17 ,7 (tz
L,3q7
6,L22
27 ,397
5,577
12,909
4,159
L,721
70,020
6,Eq9
276,792
63
155
78E
72
(t60 
,
506,qL,
23,
L,OzE,
295,
6 ,0q9 ,
451,55r,43E
50E,5E2, I 95
?0E,702,E55
EE4,605,E57
E07 ,7L0,220
ZEq , OEq ,zEE
I 0E, 052, 05(
40,537 ,q7E
EL,220 ,56E
55E ,67 q ,47 g
40I,(55,EE6
502, 065, 97 r
3q,105,455
15,92E,34E
7 q2,252,025
234 ,E6E ,qqg
,022,942 , gE9
(t3 rZL3 rq25
2(1,596,10q .47
17, 04r,550 . 06
I L 553 ,162.23q6 
,E22,52E.55
42,460,97E.2E
15,rE5,9L6.5q
5,77L,590.E5
2,L60,814.57
4 ,362,95q .7 9
51,05( ,952.90
21 ,57 L 56 I .62
16,327,200.E6
1,Elg,gl6.4E
844, EE6 . 0(
59,36E, 165.50
6Eq,27L
000,569
9t4,zEE
I IE, 565
E93,E(7
06q,qq6
7lL,L72
599,823
255,E675I9,I2l
250,672
2?5 ,37 7
6El,E72
947 ,6q5
503,7 22
17]-259
36q,
222,
LL24,
9qq,
553,I5l,q6,
98,
577 ,
7591
7500
5
7600
7E00
7900
E 010
E060
EI(]()
E200
E600
E90 0
E9l0
S ERV
9100
91 19
9200
92E2
930 0
959J
9595
9596
GOVT
FEDERAL GOVERNMENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNI'IENT . MILITARY BASES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNMENT . EDUCATIONAL INSTITUIIONS
TOCAL GOVERNT'IENT . COUNTIES
TOCAL GOVERNMENT . ]'IUNICIPALITIES
TOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERNMENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
q2(tLz
E6
45,5I0,12I
qzE,z35
1E9,200,030
517 , E77
qzE,235
I9,IE5,054
r25,6 55,653
2,27 2,27 3
9q6.56
9t2.26q04.6E
14
I04
2
,560,0rI
,7 4?,E7 9
,097,270
7EE,
5,626 ,tlL
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
L65 ,20q ,87 6
262,20q
665,4E6 5i , 585, E31 ,6E4 i8,ccL9l7,I52
